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1. Abstract 
The  continuous  regressions  in  the  per  capita  income  of  the  Sudanese  people  have 
triggered many suggestions to ameliorate their productive capabilities. One of them was 
the  facilitations  in  financing  programs  through  official  channels.  However,  there  are 
many structural impediments that inhibit those programs. One of the financial programs 
was  the  Small  or  miniature  financing  in  addition  to  the  establishment  to  specialized 
Banks as the Family Bank. The current paper discusses issues of financing in Sudan as 
part of programs initiated to improve income per capita. Islamic and regular financing 
systems  are  analyzed  in  order  to  explain  existing  impediments.  Then  Family  Bank 
systems and financing facilities are discussed. Results explained in this paper clear the 
facts that there are other macroeconomic impediments and distortions that have negative 
impacts  on  feasibilities  of  conducting  normalized productive activities. One of them is 
the accelerating inflations rates and foreign currencies exchange rates. That is in addition 
to the indigenous distortions of inflated taxation rates that render smaller capitals from 
gaining  profits  on  small  scale.  The  expected  productive  cycles  and  variables  are  not 
subjected  to  the  rule  of  Ceteris  Paribas  where  cost  can  change.  That  adds  to  the 
difficulties  in  gaining  the  financing  per  se  which  are  represented  in the required time, 
bureaucratic processes, required collaterals and higher interest rates. Even in the Islamic 
financing, the methodologies applied do not differ from the traditional in interest rates. 
Both  are  subtracted  from  final  productive  outputs.  The  expected  Zero  Interest  Rates 
expected  from  such  small  production/income  improvement  financing  projects  do  not 
exist. The final results are manifested in lesser beneficiaries, less expected incomes with 
diminishing internal return rates. 
2 .   ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا   
ﻲﺤﺑر نﺎﻛ ءاﻮﺳ عوﺮﺸﻣ يﻷ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺎﻋﺪﻟا ﺪﺣأ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ  وأ   ﺲﻔﻨ ﺘﯾ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﺋﺮﻟا ﻮھ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺪﻌﯾو ، يﻮﻤﻨﺗ
يأ ﺎﮭﺑ   يﻮﻤﻨﺗ نﺎﻛ اﻮﺳ عوﺮﺸﻣ  وأ   يرﺎﻤﺜﺘﺳا  .  ءﺰ ﺠﻟا ﻮ ھ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺪﻌﯾو ﻢ ھﻷا  ، تﺎﻋوﺮﺸ ﻤﻟا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲ ﻓ 
 ﺎﻨھو دارأ    نأ   اﺬھ ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻲﻘﻠﯾ  ﺛأو ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ نﺎ ﻛ ءاﻮ ﺳ ﺮ ﻘﻔﻟا ةﺪ ﺣ ﻲ ﻓ هﺮ  وأ   ةﺮ ﯿﻘﻔﻟا ﻢﻟﺎ ﻌﻟا لود ﻲ ﻓ
 ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑ  .  ﻞﻜﺸﺗ ﻲھو ، لوﺪﻠﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻜﯿﮭﻟا ءﺎﻨﺑ ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷاو ىﺮﺒﻜﻟا تﺎﻣﺎﻋﺪﻟا ىﺪﺣإ فرﺎﺼﻤﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗو
 تﺎ ﻋﺎﻄﻗ ﻒ ﻠﺘﺨﻣ ﺔ ﯿﻤﻨﺗو ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ ﮫﯿﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ًﻻﺎﻌﻓ ً ازﺎﮭﺟ ا  ﻲﻣﻮ ﻘﻟا دﺎﺼ ﺘﻗﻻ  .  زﺎ ﮭﺠﻟا ﻞ ﺘﺤﯾو ا ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا  ﻲﻧادﻮﺴ ﻟ
 نﻵا ﻰﺘﺣو لﻼﻘﺘﺳﻻا ﻞﺒﻗ ﺎﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ﺮﺒﻋ ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ً اﺮﺛﺆﻣو ً ﺎﯾﻮﯿﺣ ً ﺎﻌﻗﻮﻣ  .  ﻚﻟذو
 ﻲ ﻓ ﻞﺜﻤﺘﯾ ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳإ روﺪﺑ مﻮﻘﯾ زﺎﮭﺠﻟا اﺬﮭﻓ دﺎﺼﺘﻗﻻا اﺬﮭﻟ ﻲﺒھﺬﻤﻟاو يﺮﻜﻔﻟا رﺎطﻹا ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟا ﺾﻐﺑ ﺔ ﺌﺒﻌﺗ  دراﻮ ﻤﻟا 
ﺑ ﺎﮭﻔﯿظﻮﺗ ﻢﺛ ﻦﻣو ﺔﯿﺒﻨﺟﻷاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻠﺜﻣ ةرﻮﺼ   ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑ ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا  ﻰ ﻟإ   هروﺪ ﺑ مﺎ ﯿﻘﻟا
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا  .   
 ﻦﻜﻤﯾ داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻖﯾﺮط ﻦﻌﻓ ، لوﺪﻟا ﺔﻓﺎﻛ تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗﻻ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﻤھأ ﻲﺟرﺎﺨﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا ﮫﯿﻘﺸﺑ ةرﺎﺠﺘﻟا عﺎﻄﻗ ﻞﺜﻤﯾ
ﺔﻟوﺪﻠﻟ أ   ن  مﺪ ﻘﺘﻟا ﻮ ﺤﻧ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﻓﺪ ﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴ ﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﺎ ﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻊﯿﻤﺟ ﺮﻓﻮﺗ  .  ﻢﺘ ﯾ ﺮﯾﺪﺼ ﺘﻟا ﻖ ﯾﺮط ﻦ ﻋو
 ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟا ﻦﻣ مﺎھ دراﻮﻣ ﺮﻓﻮﺗو ﺔﯿﺟرﺎﺧ قاﻮﺳأ دﺎﺠﯾإو ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗو ﻊﯿﺠﺸﺗ  .  فرﺎﺼﻤﻟا ﺐﻌﻠﺗو
 ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻲﻓ ًﻻﺎﻌﻓو ً ﺎﻣﺎھ ً ارود  ﺎ ﻣو لﺎ ﺠﻤﻟا اﺬ ھ ﻲ ﻓ ﻞ ﯾﻮﻄﻟا ﺎ ﮭﻋﺎﺑو ﺎ ﮭﺗاﺮﺒﺨﻟ ﺔﺒﺴﻧ ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا 
 ً ﺎﯿﺟرﺎﺧو ً ﺎﯿﻠﺧاد ﺔﻠﻣﺎﻌﺘﻤﻟا فاﺮطﻷا ﻦﯿﺑ ﺔﻘﺛ ﻦﻣ ﮫﺑ ﻊﺘﻤﺘﺗ  .  ﺎﻤﻛ ﻊﺋادﻮﻟا مﻼﺘﺳاو ﺔﻓاﺮﺼﻟا ﻰﻠﻋ كﻮﻨﺒﻟا ﻞﻤﻋ ﺮﺼﺘﻘﯾ ﻻو
ﺎﺒﻣ ً اﺮﯿﺛﺄ ﺗ ﺮﺛﺆ ﺗ ﺎ ﮭﻧﻷ دﺮ ﻓ ﻞ ﻛ ةﺎ ﯿﺣ ﻲ ﻓ ﺔ ﺤﻠﻣو ﺔ ﯿﻤﺘﺣ ةروﺮ ﺿ رﺎ ﺻ مﻮ ﯿﻟا ﺎ ھدﻮﺟو نﺈ ﻓ ﻲ ﺿﺎﻤﻟا ﻲ  ﻓ نﺎ ﻛ  ً اﺮ ﺷ    ﻲ ﻓ
 ﻢﯾﺪ ﻘﺗو تارﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻ ﺎ ھرﺎﯿﺘﺧا ﺖﻨﺴ ﺣأ اذإ يﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺳ حﺎﺠﻧإ ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﻠﯿﺳﻮﻟا ﻲھو ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا
ﻲﻣﻮ  ﻘﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ةدﺎ ﯾز ﻲ ﻓ ﺎ ھرود تدأ ﺪ ﻗ نﻮ ﻜﺗو ﺐﻌﺸ ﻟا ﺔ ﻣﺎﻋ ﻰ ﻠﻋ ةﺪ ﺋﺎﻔﺑ دﻮ ﻌﺗ ﻲ ﺘﻟاو ةزﺎ ﺘﻤﻤﻟاو ﺔﻌﯾﺮﺴ ﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا  
 دﺮﻔﻠﻟ ﻞﺧﺪﻟا ةدﺎﯾزو دﺎﺼﺘﻗﻻا شﺎﻌﻧإو  . ﺪﻌﯾ ﻢﻟو  فﺮﺼﻤﻟا  ﺮ ﻈﺘﻨﯾ ﮫﺴ ﻔﻧ ﻰ ﻠﻋ ﻖ ﻠﻐﻨﻣ  نأ   ﮫ ﻨﻣ ﺐ ﻠﻄﯾو نﻮ ﺑﺰﻟا ﮫ ﻟ مﺪ ﻘﺘﯾ
ﻞﯾﻮﻤﺗ  وأ  لﻮﺤﺗ ﺪﻘﻟ ﻞﺑ ضﺮﻗ  ﻰﻟإ   ﻢﮭﯿﻟإ ﮫﺗﺪﻋﺎﺴﻣ ﻢﯾﺪﻘﺗو ءﻼﻤﻌﻟا بﺬﺟ ﻮﺤﻧ ﮫﺴﻔﻨﺑ ﺚﺤﺒﯾ ردﺎﺒﻣ ﻂﺸﻧ ﺮﺟﺄﺗ  ﺪﯾﺪﺤﺘﺑ ﻚﻟذو
ﺔﺻﺎﺧو قﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﮫﺗﺮﺒﺧ ﻢﻜﺤﺑ ﺔﺤﺟﺎﻨﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا  نأ  ا ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺪﻌﻟا ﻚ ﻠﺘﻤﯾ ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  تﺎ ﻣﻮﻘﻤﻟ  4 
 ﺔ ﯿﻧﺪﻌﻣ تاوﺮ ﺛو ﺔ ﯿﺋﺎﻤﻟاو ﺔ ﯿﻋارﺰﻟا هدراﻮﻣ ﮫﻟ هﺪﺠﻧ ﺚﯿﺣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﻼﻌﻓ روﺪﺑ مﺎﯿﻘﻠﻟ ﮫﻠھﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا
 لوﺮﺘﺒﻟا جاﺮﺨﺘﺳا ﺪﻌﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻠﺋﺎھ  . اﺬھ  ﻰﻟإ  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻲﺘﺷ ﻲﻓ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا هدراﻮﻣ ﺐﻧﺎﺟ   ﻻإ  نأ   هﺬ ھ
 ﻲﻠﺜﻣ ةرﻮﺼﺑ ﻞﻐﺘﺴﺗ ﻢﻟ دراﻮﻤﻟا  اﺬھو ﺛأ  دﻼﺒﻟﺎﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ ً ﺎﺒﻠﺳ ﺮ  .  ﺪ ﻗو  فرﺎﺼ ﻤﻟا رود ﻢظﺎ ﻌﺗ
 ﺐﺒﺴﺑ ﻚﻟذو ﻢظﺎﻌﺘﻤﻟا ﺎھرود ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ﻦﻋ ﺰﺠﻌﺗ ﺪﻗ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺎﮭﻌﺿﻮﺑ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا فرﺎﺼﻤﻟاو تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗو ﻢﻋد ﻲﻓ
عﺎﺿوﻷا  ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺟرد عﺎﻔﺗراو ﺔﯿﻧﺪﺘﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  . ﻦ ﻋ ﺔﺒﺒﺴ ﺘﻣ ﺔ ﯿﻠﯾﻮﻤﺗ ﻞﻛﺎﺸ ﻣ كﺎ ﻨھ ﻦ ﻜﻟو    مﺪ ﻋ   ﺎ ﻤﻟا سأر ﺔ ﯾﺎﻔﻛ  ل
و ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻣﺎﻌﻟا  ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا ﺪ ﻋاﻮﻘﻠﻟ ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗ ىﺪﻣو ﺎﮭﻠﯾﻮﻤﺗ داﺮﻤﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا حﺎﺠﻧ ىﺪﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﺑﻮﻌﺻ
 ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا مﺎﻈﻧ ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﺑ ﻲﻓ ﺔﺛﺪﺤﺘﺴﻤﻟا  . ﺗو ﻟا فﺪﮭ ﺔﻗرﻮ  ﻰﻟإ   رود ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا
 ﮫﺻﻮﺼﺧو ءاﺮﻘﻔﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻲﻓ  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نﻮﺌﺸﺑ ﺔﻤﺘﮭﻤﻟا كﻮﻨﺒﻟا  .  ﻖ ﯾﺮط ﻦﻋ ﻚﻟذو  يﺬ ﻟا روﺪ ﻠﻟ ﺔ ﯿﻠﯿﻠﺤﺗ ﺔ ﺳارد
ﻮﺴ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﻲﻓﺮﺼ  ﻤﻟا ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا ﮫ  ﺒﻌﻠﯾ ﺑ ﻢﺘ  ﯾ اﺬ  ھو ﺔﯾدﺎﺼ  ﺘﻗﻻا ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا شﺎ  ﻌﻧﻹ ناد  ﻦ  ﻣ ﻲﻓﺮﺼ  ﻤﻟا ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻞ  ﯿﻠﺤﺗو سﺎ  ﯿﻘ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺎھﺮﺛأو تادراوو تاردﺎﺻ  تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻊﯿﻤﺟ ﻞﯿﻌﻔﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ  فرﺎﺼﻤﻟا ﺐﺳﺎﻜﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗو
ﺎﮭﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻲﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻦﻣ  نأ   ﻦﯿﺟﺎﺘﺤﻤﻟاو ءاﺮﻘﻔﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ  .  لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو  ﻢ ﺠﺣ ﻰ ﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا
 ةﺮﺳﻷا ﻚﻨﺑ ﻲﻓ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ) ﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳارد ( ﻦﻜﻤﯾ ىﺪﻣ يأ ﻰﻟإو   نأ   ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا حﺮط ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺴﯿﺳ ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﯾ
 ﺔﻤﻟﻮﻋ ﺖﺤﺒﺻأ ﻚﻟﺬﺑو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو  ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺮﺼﻌﻟا نﻮﻤﻀﻣ ةرﺎﺠﺘﻟا  . و  ﺔﯿﻤھأ ﻊﺒﻨﺗ  ﺔﻗرﻮﻟا  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا مﺎﻤﺘھا ﻦﻣ
 فرﺎﺼﻤﻠﻟ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ةءﻼﻤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﺔﯿﻤھﺄﺑ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا  ً ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ  ﻚﻟﺬ ﻟ يدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺮﺛﻷاو ، لزﺎﺑ تارﺮﻘﻣ ﺔﻨﺠﻟ ﻖﻓو  ﻰ ﺘﺣ  
 ﺤﺒﻟا ﺔ ﯿﻤھأ ﺪﺴ ﺠﺘﺗ ﻲﻣﻮ ﻘﻟا يﻮﺘﺴ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋو ﺔ ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا قﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺔﻠھﺆﻣ ﺢﺒﺼﺗ  ﻖ ﯿﺒﻄﺗ ﺔ ﯿﻤﺘﺣ ﻲ ﻓ ﺚ
ا لﺎﻤﻟا سأر ﺔﯾﺎﻔﻛ سﺎﯿﻘﻟ لزﺎﺑ ﺔﻨﺠﻟ رﺎﯿﻌﻤﻟ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا فرﺎﺼﻤﻟا تارﻮﻄﺘﻟا ﺐﻛاﻮﯿﻟ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟ  ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ 
 كﻮﻨﺒﻟا ﺔﺴﻓﺎﻨﻣو ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا  ةرﺎ ﺠﺘﻟا ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟ نادﻮﺴ ﻟا مﺎﻤﻀ ﻧاو ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا قﻮﺴ ﻟا ﺖ ﻠﺧد ﻲ ﺘﻟا  ﺔ ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا  ةرﺎ ﺠﺗ ﺮ ﯾﺮﺤﺗو 
 تﺎﻣﺪﺨﻟا  . تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻞﻛ ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻋ ﻊﻣ اﺬھ  ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا ﻖﻓو ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا فرﺎﺼﻤﻠﻟ لزﺎﺑ ﺔﻨﺠﻟ تارﺮﻘﻣ 
 ﺔﺴ ﻓﺎﻨﻤﻟا ﻲ ﻓ ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻂﻄﺧو تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻊﺿو ﻲﻧادﻮﺴﻟا يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﺴﯾ ﺎﻤﻣ
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا  .  ﻊﺒﺗأو ﺔﻟﺎﺤﻟا ﺔﺳارﺪﻟ ﻲﺋاﺮﻘﺘﺳﻻاو ﻲﻠﯿﻠﺤﺘﻟاو ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا .     
3 .   ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو  ﺔﯾدﺎ   
 ﺮﺒﺘﻌﯾ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا داﺪﻣإ   ﺎﮭﺋﺎﺸﻧﻹ ﺔﻣزﻼﻟا لاﻮﻣﻷﺎﺑ  وأ   ﻲ ﻓ ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﮭﮭﺟاﻮﯾ ﻲﺘﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا ﺪﻘﻋأ ﻦﻣ ﺎﮭﻌﯿﺳﻮﺗ
 نﺎﻛ ﺪﻠﺑ يأ  . و ﺔﯿﻔﯿﻜﻟا  وأ   ﺎ ﻣ لوأ ﻲ ھ ﺎﮭطﺎﺸ ﻨﺑ مﺎ ﯿﻘﻠﻟ لاﻮ ﻣأ ﻦ ﻣ ﮫ ﺟﺎﺘﺤﺗ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺎﮭﺑ ﻞﺼﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا
ا ﻢﺠﺣ نﻮﻜﯾ ﺎﻣ رﺪﻘﯾو ، ﺮﯿﺴﻣ ﻞﻛ ﮫﯿﻓ ﺮﻜﻔﯾ ﺪ ﺋﺎﻌﻟا نﻮ ﻜﯾ ﺎ ﻣ رﺪ ﻘﺑ هرﺎﻤﺜﺘﺳا ﻦﺴﺤﯾو ً اﺮﯿﺒﻛ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ  وأ   ﺮ ﺒﺘﻌﯾ يﺬ ﻟا ﺢﺑﺮ ﻟا
 ً اﺮﯿﺒﻛ يدﺎﺼﺘﻗا طﺎﺸﻧ يأ فﺪھ (1) .    ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو مﻼﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻢﮭﻣ رود فرﺎﺼﻤﻟا ﺐﻌﻠﺗو
ت صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ دﻮﻘﻨﻟا ﺺﺨﺗ   ﺮﺸ ﻟا ﻲ ﻓ مﺮ ﺤﻣ ﻮھو ﺎﺑر ﻮھو ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺴﺑ ﻲﺿﺎﻤﻟا ﻲﻓ فرﺎﺼﻤﻟا ﻞﻤﻋ  ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﺔﻌﯾ
 ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا فرﺎﺼﻤﻠﻟ ﻖﻘﺤﯾ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا ﻊﻣ ﻲﺷﺎﻤﺘﺗ ﻞﯾﺪﺑ دﺎﺠﯾإ ﻦﻣ ﺪﺑﻻ نﺎﻛ سﺎﺳﻷا اﺬھ ﻰﻠﻋ
 ﺪﺋاﻮﻔﻟاو حﺎﺑرﻷا  . ﺪﺠﻧو  نأ   ﺔ ﯿﻠﻓﺎﻜﺘﻟا ﻢﯿ ﻘﻟا ﻲ ﻓ ﻞ ﺜﻤﺘﺗ يﺮ ﺧأ فاﺪ ھأ ﺎ ﮭﻟ ﺪﺋاﻮﻔﻟاو حﺎﺑرﻷا ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا فرﺎﺼﻤﻟا
ﺎﮭﻣﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟاو  ﻰﻟإ  ﺔ ﯾﻮﺑﺮﻟا كﻮ ﻨﺒﻟا ﻦ ﻋ ﻒ ﻠﺘﺨﺗ ﺎ ﮭﻠﻌﺠﯾ ﺎ ﻣ اﺬ ھو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا  وأ   ﻎﯿﺼ ﻟا هﺬ ھو ﺔ ﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا
 ﺔﻛرﺎﺸ ﻤﻟا ﺔﻐﯿ ﺻ ﺎھﺮﮭ ﺷأ ﻦ ﻣ ةﺪ ﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺴ ﻟ ﻞﺋاﺪ ﺑ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻲھ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا –  ﺔﺑرﺎﻀ ﻤﻟا  –  ﺔ ﺤﺑاﺮﻤﻟا  –  ﻢﻠﺴ ﻟا ﻊ ﯿﺑ   .
 ﻮھ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ﻤﻟاو ضﺮ ﻘﻤﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﯾ طوﺮﺸﻟ ً ﺎﻘﻓو لﺎﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻌﻣ رﺪﻗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا  ﻲ ﻓ لﺎ ﻤﻟا ةدﺎ ﻋﻹ ضﺮ ﺘﻘ
 ﺔﻘﺣﻻ ةﺮﺘﻓ  . ﺗ ﺚﯿﺣ لﺎﻤﻟا سأر رﺎﺠﯾﻹ ﺔﯾدرﺎﻜﯾﺮﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺐﺴﺣ ضاﺮﺘﻗﻼﻟ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ كﺎﻨھو  هﺬھ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا دﺪﺤ
ﺔﺿﺮﺘﻘﻤﻟا لاﻮﻣﻷا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا  وأ  ﺎﮭﻠﯿﺼ ﺤﺗ ﻲ ﻓ كﻮﻜﺸﻤﻟا نﻮﯾﺪﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗو ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟاو ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺔﻋدﻮﻤﻟا  وأ   ﺔ ﻜﻟﺎﮭﻟا
و يﺪﻘﻨﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗو  لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﺔﻠﯾﺪﺒﻟا ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ  . ا بﻮﻠﺳأ كﺎﻨھ ﻦﻜﻟو  ﻦﯿﻌﻣ نﺎﻤﻀﺑ لﻮﻔﻜﻤﻟا ﺮﯿﻏ ضاﺮﺘﻗﻻ
 ﺮﯿﺼ ﻗ ضﺮ ﻘﻟا لﻮ ﺤﺘﯾ اﺬﻟو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ضوﺮﻘﻟا داﺪﺳ ﻰﻠﻋ هرﺎﺒﺟإ نود ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﻔﺼﺑ ضاﺮﺘﻗﻻﺎﺑ ضﺮﺘﻘﻤﻠﻟ حﺎﻤﺴﻟا يأ
ﻷا ﻞﺟ  ﻰﻟإ   طﺮﺷ ﻞﺠﻟا ﻞﯾﻮط ضﺮﻗ أ ﻻ    ﺪﺤﻟا ضﺮﻘﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ىﺪﻌﺘﯾ ﻰﺼﻗﻷا ﯿﺑ ﮫﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻤﻟا   نﺎﻓﺮﻄﻟا ﻦ  .  ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻢھأو
 ﻮھ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا تاودأ ﻢﯿﯿﻘﺗ  ﻢھﺪ ﯾاﺰﺗ لﺪ ﻌﻣو ﻦﯿ ﺿﺮﺘﻘﻤﻟا دﺪ ﻌﺑ سﺎ ﻘﺗو ضاﺮﺘﻗﻻا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟ لﻮﺻﻮﻟا ﺔﻟﻮﮭﺳ
 ضوﺮﻘﻠﻟ اﺬﻛو ضﺮﺘﻘﻤﻠﻟ ﺔﯿﻠﻌﻔﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﺎﮭﺘﺒﺴﻧو ﺎھﺪﯾاﺰﺗ لﺪﻌﻣو ، ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا دﺪﻋو ﺔﻤﯿﻗو ﺔﯿﻟﺎﻤﺟﻹا  
 ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺎﺑ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا .  ﻹﺎﺑ اﺬھ   ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿ  ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﺔﯾرادﻹا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا و   ضﺮ ﻘﻟا ﺔ ﻤﯿﻗو ﻦﯿ ﺿﺮﺘﻘﻤﻟا دﺪﻋ ﻞﻤﺸﺗ
و  ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻤﯿﻗو ﻦﯿﻋدﻮﻤﻟا دﺪﻋ و  ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ و  ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺎﺑ دﺮﻓ ﻞﻜﻟ ﻞﺧﺪﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ  .  ﺔﻓﺮﻌﻣ ﺐﺠﯾو  ةءﺎﻔﻜﻟا
 ﺔﺴﺳﺆﻤﻟ  ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا  ﺔﻟﻮﯿﺴ ﻠﻟ مﺎ ﻌﻟا لﺪ ﻌﻤﻟا ﺎ ﮭﻨﻣ ﺮﯿﯾﺎ ﻌﻣ ةﺪ ﻋ لﻼﺧ ﻦﻣ و ﯿﺴ ﻟا لﺪ ﻌﻣ  يﺪ ﻘﻨﻟا ﺔﻟﻮ و  ﻊﯾﺮﺴ ﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴ ﻟا لﺪ ﻌﻣ
 ﺔﻌﺒﺘﻤﻟا ﺔﯿﺤﺑﺮﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣو  .  ﻞﻤﺸﺗ ضاﺮﻗﻹا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣو  ضوﺮ ﻘﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا و  سأﺮ ﻟ دادﺮﺘ ﺳﻻا ةﺮ ﺘﻓو نارود تاﺮ ﻣ دﺪ ﻋ
كﻮﻠﻤﻤﻟا لﺎﻤﻟا  وأ   ضﺮﺘﻘﻤﻟا و  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻰ ﻠﻋ ﺪ ﺋﺎﻌﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا لﺪﻌﻣ  .  ةءﺎ ﻔﻛ ﺮﯿﯾﺎ ﻌﻣ ﺪ ﯾﺪﺤﺗ ﺎﻀ ﯾأ ﺐ ﺠﯾو
                                                 
(1)   دﻮﻤﺤﻣ ﻲﻔﻄﺼﻣ داﺆﻓ   :  ، تاردﺎﺼﻟا ﻖﯾﻮﺴﺗ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ 2001  م  .     5 
ﻣءﻼﻤﻟاو لﺎﻤﻟا سأر  ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔ ﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻞﻤﺸﺗو ﻠ  ﻊﺋادﻮﻠﻟ ﺔﯿﻜ و ﻤﺜﺘﺳﻻاو ةﺮﻄﺨﻟا لﻮﺻﻷا ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﯿﻜﻠﻤﻟا ﻖﺣ لﺪﻌﻣ ﺎ  تار
ﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا ﻲﻓ  ضوﺮﻘﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿ  ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹ ﺔ ﯿﺟرﺎﺨﻟاو ﺔ ﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﺔﺒﺴﻧو
ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﺼﻘﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺔﺒﺴﻧو ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻟإ   ﻰ إ  ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣ ﻲﻟﺎﻤﺟ  .  ﺮﯿﯾﺎ ﻌﻣ كﺎ ﻨھو
 ضاﺮﻗﻹا ةءﺎﻔﻛو لاﻮﻣﻷا ﻒﯿظﻮﺘﻟ ﻊ ﺋادﻮﻟا لﺪ ﻌﻣو ﻊ ﺋادﻮﻟا ضاﺮ ﻗإ لﺪﻌﻣ ﻞﻤﺸﺗو  ﻰ ﻟإ   ﻰ ﻠﻋ ﺐﺤﺴ ﻟا ﺔﺒﺴ ﻧو ضوﺮ ﻘﻟا
 ضوﺮﻘﻠﻟ فﻮﺸﻜﻤﻟا  . و نﺎﻤﺘﺋﻻﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﯾ اﺬھو ضاﺮﺘﻗﻻﺎ ﺑ لاﻮ ﻣﻷا سوؤر لﺎﻤﻌﺘ ﺳاو ﻊ ﯿﻤﺠﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺔﯿﺗاﺬﻟا ةرﺪﻘﻟا ﻮھ  وأ 
ﺘﺨﯾ ﺎﻣ ﻞﻛ يأ ، ﻒﻠﺴﻟا  لاﻮﻣﻷا سوؤﺮﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻣ ﻞﻛ ﺔﺳارﺪﺑ ﺺ ﺔﯿﻓﻼﺘﺋﻻا  ﺔﺿﺮﺘﻘﻤﻟاو   .  ضﺮﻘﻟا ﮫﻟﺎﻜﺷأ ﻦﻣو و  ﺔﻔﻠﺴﻟا
و  بﺎﺴﺤﻟا ﺖﺤﺗ ﻊﻓﺪﻟا و  ﻢﺼﺨﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ و  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا نﺎﻤﻀﻟﺎﺑ نﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﯿﻠﻤﻋ و ﻻا نﺎﻤﺘﺋﻻا  يرﺎﺠﯾ  .  ﺮ ﺻﺎﻨﻋ ﻞﻤﺸﺗو
 نﺎﻤﺘﺋﻻا  ﺔﯿﻧﻮﯾﺪﻣ ﺔﻗﻼﻋ ﻲھ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺔﻌﺑرأ و  ﻦﯾد دﻮﺟو و ﻖﺑﺎﺳ  ﻦﯾﺪﻟا ةﺮﺘﻓ و ﺪﻟا ﺮطﺎﺨﻣ  ﻦﯾ  .   
4 .   نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻞﯿﺼﺤﺗ   
 ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺼﺨﻠﻧو ﺔﺼﺘﺨﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻣ لﻮﻤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻞﯿﺼﺤﺘﻟ قﺮط ةﺪﻋ كﺎﻨھ :   
1   .   ﺘﺋﻻا ﻤ  ﺪﯿﺠﻟا نﺎ ﻮھو  نأ   ﻊﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋا ةءﺎﻔﻜﺑ ﻞﯿﻤﻌﻟا ﺰﯿﻤﺘﯾو ، قﺎﻘﺤﺘﺳﻻا ﺪﯿﻋاﻮﻣ ﻲﻓ ﺪﺋاﻮﻔﻟاو ﻞﺻﻷا داﺪﺳ ﻢﺘﯾ
 ﺔﯿﻓﺎﻛ تﺎﻧﺎﻤﻀﻟ ﮫﻤﯾﺪﻘﺗ  .   
2   .    ىﻮﺘﺴﻤﻟا نود نﺎﻤﺘﺋﻻا  ا ﻮھو  يﺬﻟ ﻷا داﺪﺳ ﺮﺧﺄﺘﯾ  ﻊﺟﺮﯾ ﺎﻣإ ﺮﺜﻌﺘﻟاو ، رﻮﮭﺷ ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ ةﺪﻤﻟ ﮫﺑ ﺪﺋاﻮﻔﻟاو ﻞﺻ
عوﺮﺸﻤﻟا ةدارإ ﻦﻋ ﺔﺟرﺎﺧ ﻞﻣاﻮﻌﻟ  وأ   عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺼﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﺤﺻ بﺎﺒﺳأ  .  
3   .     ﮫﻠﯿﺼﺤﺗ ﻲﻓ كﻮﻜﺸﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا  ﺚﯿﺣ  تﺎﻧﺎﻤﻀ ﻟاو ، رﻮﮭ ﺷ ﺔﺘ ﺳ ﻦ ﻋ ﻞ ﻘﺗ ﻻ ةﺪﻤﻟ ﮫﺑ ﺪﺋاﻮﻔﻟاو ﻞﺻﻷا داﺪﺳ ﺮﺧﺄﺘﯾ
ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺮﯿﻏ  وأ  ﺼﯾ  ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺪﻘﻧ ﺔﻟﻮﯿﺴﻟ ﺎﮭﻠﯾﻮﺤﺗ ﺐﻌ  .  
4   .    ىدﺮﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا   يﺬﻟاو  لﻼ ﺧ ﮫ ﻨﻣ ءﺰ ﺟ ﻞﯿﺼ ﺤﺗ ﻢﺘ ﯾ ﺪﻗ 12 قﺎﻘﺤﺘ ﺳﻻا ﺦﯾرﺎ ﺗ ﻦ ﻣ ﺮﮭ ﺷ   وأ   ، ﮫﻠﯿﺼ ﺤﺗ ﻞﯿﺤﺘﺴ ﯾ
 قﻮﺴﻟا لاﻮﺣﻷ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﺮﯿﻏ تﺎﻧﺎﻤﻀﻟاو ﺄﺠﻠﯾ ﺎﺒﻟﺎﻏو    ءﺎﻀﻘﻠﻟ ﻚﻨﺒﻟا .  
5   .   يرﺎﺠﯾﻻا نﺎﻤﺘﺋﻻا  وأ   ﻲﻠﯿﻐﺸﺘﻟا  ﻮھو تاﺪﻌﻣ ءاﺮﺸﻟ ﻲﻠﯾﻮﻤﺗ طﺎﺸﻧ    وأ  يﺮﺘﺸﺗ يأ ، ﺮﯿﺟﺄﺘﻟا ضﺮﻐﺑ ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأر لﻮﺻأ
 ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺴ  ﺳﺆﻤﻟا ) ﺮﺟﺆ  ﻤﻛ  (  ﺔﻛﺮﺸ  ﻟ لﻮ  ﺻﻷا ) ﺮﺟﺄﺘﺴ  ﻤﻛ  (  ﻒﯿﻟﺎ  ﻜﺘﻟا ﺔ  ﻓﺎﻜﻟ ﺮﺟﺄﺘﺴ  ﻤﻟا ﻞ  ﻤﺤﺗ ﻊ  ﻣ ﺎ  ﮭﻟ ﺎ  ھﺮﺟﺆﺗو  .
حﺎ ﺑرﻷاو ﺪ ﺋاﻮﻔﻟا ﻊ ﻣ ءاﺮﺸ ﻟا ﻒ ﻠﻜﺗ ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﻘﺒﺘﻤﻟا ﺔ ﻤﯿﻘﻟا ﻊ ﻓد ﺪ ﻌﺑ ﺪ ﻘﻌﻟا ﺔ ﯾﺎﮭﻧ ﺪ ﻌﺑ ﺎﮭﺋاﺮ ﺷ ﻲﻓ ﻖﺤﻟ ﺮﺟﺄﺘﺴﻤﻠﻟو  وأ 
ﺮﺟﺄﺑ رﺎﺠﯾﻹا راﺮﻤﺘﺳا يﺰﻣر     ﮫﻟ ةﺄﻓﺎﻜﻤﻛ .   
 ﻒﻠﺘﺨﺗو  ﻊ ﻣ ﺪ ﯾﺰﺗ ﻲ ھو ، ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻاو ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ﮫﻋﺎﺿوﻷ ً ﺎﻌﺒﺗ ﺮﺧﻵ ﺺﺨﺷ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﻗﺎﻄﻟا
 تﺎﻣاﺰﺘﻟﺎﺑ ءﺎﻓﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﮫﺻﺮﺣو دﺮﻔﻟا ﺔﻧﺎﻣأو ، ﺔﯿﻋرﺰﻤﻟا لﻮﺻﻸﻟ ﺔﯿﻗﻮﺴﻟا ﻢﯿﻘﻟا عﺎﻔﺗرا  .   
ﻮﮭﻓ ﻲﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺎﻣأ ﻠﺻاﻮﻣ ﻰﻠﻋ دﺮﻔﻟا ةرﺪﻗ ىﺪﻣ  ﻻا لﺎﻤﻟا سأر ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻣ ماﺪﺨﺘﺳا ﺔ ﺋ  ﻲﻧﺎﻤﺘ  .   
و  ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا  ﻲھ  ﺪﯾﺪﺤﺗو ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﻼﯿﮭﺴﺘﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻣو ﺢﻨﻣو ﺔﺳارد ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻢﻈﻨﯾ رﺎطإ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا  ﺐﺟاﻮﻟا طوﺮﺸﻟاو 
 عﻮ ﻨﺗ ، تﻻﺎ ﺠﻤﻟا ﻦﯿ ﺑ نزاﻮ ﺗ دﻮ ﺟو ﺐ ﺠﯾ ، ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا هﺬ ھ تﺎ ﺒﺛو ﻞ ﻣﺎﻜﺗو لﻮﻤ ﺷو ﺔ ﻧوﺮﻣ ﺮﻓاﻮ ﺗ ﺐ ﻧﺎﺠﺑو ، ﺎﮭﺋﺎﻔﯿﺘﺳا
ﺔﻄﺸﻧﻷا  ﻒ ﯿظﻮﺗ ﻲ ﻓ نﺎ ﻣﻷا ، ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﺔﺟرد ﻊﻣ ﺔﯿﺤﺑﺮﻟا ﺔﺟرد ﺐﺳﺎﻨﺗ ، ﺎﮭﻔﯿظﻮﺗ ﻦﺴﺣو ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﺮﻓاﻮﺗ ، ﻖطﺎﻨﻤﻟاو 
 ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺪﺋﺎﻋ ﻖﻘﺤﺗو ﺎھدادﺮﺘﺳا نﺎﻤﺿ يأ لاﻮﻣﻷا  . و  ﻞﻜﺸﺑ صﺎﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ردﺎﺼﻤﻟا ﺪﺣﺄﻛ نﺎﻤﺘﺋﻻا ﺮﺛﺆﯾ
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا اﺬھ كﻮﻠﺳ ﻰﻠﻋ يدﺮط  .  ﻻ ﺔﻠﮭﺳ ﺔﯾﺪﻘﻧ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺪﺟﻮﺗ اﺬﻟ  ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻼﻟ طوﺮﺷ دﺪﺤﺗ ﻘﺗو  ﮫ ﻛﺮﺘﺗ ﻞ ﺑ ﮫ ﻨﯿﻨ
 ﺔﯾﺪﻘﻧ ﺔﺳﺎﯿﺳو، ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ تﺎﺒﻠﻘﺗ ﻊﻣ ﺮﯿﻐﺘﯾ  ﻞ ﺑ نﺎ ﻤﺘﺋﻻا ﻞ ﻠﻘﺘﻟ ةﺪ ﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌ ﺳ ﻰﻠﻋ ﻞﻣﺎﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﮭﺗاودأ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻻ ةدﺪﺸﺘﻣ
 ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸ ﻧﻷا ﺐﺴ ﺣ نﺎ ﻤﺘﺋﻼﻟ طوﺮ ﺷ دﺪﺤﺗ  .  ﺎ ﻣأ  ﻲ ﻋارﺰﻟا نﺎ ﻤﺘﺋﻻا ﻓ  لﺎﻤﻌﺘ ﺳاو ﻊ ﯿﻤﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯿﺗاﺬﻟا ةرﺪ ﻘﻟا ﻮ ﮭ
ضاﺮ ﺘﻗﻻا لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻲﻓ لاﻮﻣﻷا سوؤر  وأ   ﻒﻠﺴ ﻟا  .  ﻲ ھو نﺎ ﻤﺘﺋﻼﻟ ةدﺪ ﺤﻣ ﺮﯿﯾﺎ ﻌﻣ كﺎ ﻨھو  ﻞ ﯿﻤﻟا
 نﺎﻤﺘﺋﻼﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا  يأ  نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻢﺠﺣ و ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﺔﻠﻤﺟو نﺎﻤﺘﺋﻼﻟ يﺪﺤﻟا ﻞﯿﻤﻟا  ﻮھو   نﺎ ﻤﺘﺋﻻا اﺬھ ﻢﺠﺣ ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺘﻟا  .
 ﺎﻣأ  نﺎﻤﺘﺋﻻا ﺮطﺎﺨﻣ ﻓ  جﺎ ﺘﻧﻹا ﺮطﺎ ﺨﻣ ﻞﻤﺸ ﺘ ﻷا تﺎ ﺒﻠﻘﺘﻛ  ﻘﺗ ﺎ ﻤﻛ ، ﻦﯾﺮ ﺧﻵا ﻊ ﻣ ﻞ ﻣﺎﻌﺘﻟا ، ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔ ﯿﻨﻘﺘﻟا ، رﺎﻌ ﺳ  ﻢﺴ
 ﻞﺜﻣ قﻮﺴﻟا ﺮطﺎﺨﻣ ، ﻞﻤﻌﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟ  قﻮﺴ ﻟا ىﻮ ﻗ تاﺮ ﯿﻐﺘﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻨﻛ ﺔ ﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﯿﻠﻌﻔﻟا رﺎﻌﺳﻷا فﻼﺘﺧا و  ﺮطﺎ ﺨﻤﻟا
 ﺔﺒ ﺳﺎﻨﻣ ﺮ ﯿﻏ ﻞ ﻤﻋ فوﺮ ﻈﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ضﺮ ﺘﻘﻤﻟاو كﻮ ﻠﻤﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا  ﻞ ﺜﻣ  ضوﺮ ﻘﻟا داﺪ ﺳ ﻦ ﻋ ﻒ ﻗﻮﺘﻟا
و ﺮﻌﺳ  ةﺪﺋﺎﻔﻟا  و  لﺎ ﻤﻟا سأر قﻮﺳ و  ﺔﯿﺋاﺮﺸ ﻟا ىﻮ ﻘﻟا و  ةرادﻹا و  ﺔ ﻣﺪﻘﻤﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀ ﻟا عﻮ ﻧو ﻢ ﺠﺣ و  دراﻮ ﻤﻟا ﺮﻓﻮ ﺗ ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺗ
  نﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا  . لﺎ ﻌﻔﻟا ﻲﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺐﻠﻄﻟا  يﺬ ﻟا ﻮ ھ  ﺔ ﺟﺎﺤﻟا ﺲ ﻜﻌﯾ  وأ   سوؤر ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﺒﻏﺮﻟا
ﻻا تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا داﺪﺳ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟﺎﺑ ﺔﺑﻮﺤﺼﻤﻟاو ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا لاﻮﻣﻷا  ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋ  .  ﻲﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺪﻗﺎﻔﻟاو  ضوﺮﻘﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﯾ
 ﻞﺧﺪﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻰﻠﻋ ً ﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛﺆﺗ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ ﻲھو ، ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ﺮﯿﻏ ضاﺮﻏﻷ ﺖﮭﺟو ﻲﺘﻟاو كﻮﻨﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﺣﻮﻨﻤﻤﻟا ﺔﯾﺪﻘﻨﻟ ا  .   
 يﺬﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا قﻮﺳ ﺪﻤﺘﻌﯾو  ءاﺮﺸﻟاو ﻊﯿﺒﻟﺎﺑ لاﻮﻣﻷا سوؤرو دﻮﻘﻨﻟا لدﺎﺒﺗ ﮫﻟﻼﺧ ﻢﺘﯾ ضاﺮﻗﻹاو   .  ﻞﻤﺸﯾو   ﻚﻟذ ﻮﺳ  ﺪﻘﻨﻟا ق
 ﻦﻋ ﺔﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ةﺮﯿﺼﻗ لﺎﺟﻵ ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻاو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟاو دﻮﻘﻨﻟا ﮫﯿﻓ لواﺪﺘﺗ يﺬﻟا
 تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟ ﺔﻠﯾﻮطو ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ لﺎﺟﻵ لاﻮﻣﻷا ﮫﯿﻓ لواﺪﺘﺗ يﺬﻟا لﺎﻤﻟا سأر قﻮﺳو ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻاو ﺔﯾﺪﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗو ﺔﻧﺎﯿﺻ
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  .  ﮫﺗاذ ﺪﺤﺑ ﻮھو ﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ  ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ءاﻮ ﺳ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا اﺬ ھ ردﺎﺼ ﻣ دﺪ ﻌﺗ ﻦ ﻋ ﺮ ﻈﻨﻟا ﺾ ﻐﺑ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻼﻟ مزﻼ ﻟا لﺎ  6 
ﻲﺗاﺬ  ﻟا  وأ   ﻖ  ﻠﻌﺘﯾ ﺎ  ﻣ ﻞ  ﻛ ﺔ  ﺳارﺪﺑ ﺺﺘ  ﺨﯾ يأ ﻲﺟرﺎ  ﺨﻟا  لاﻮ  ﻣﻷا سوؤﺮ  ﺑ  . ﻓ دﺮ  ﻔﻠﻟ ﺔﺒﺴ  ﻨﻟﺎﺑ  ﻦﻤﻀ  ﺘﺗ ﺔ  ﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸ  ﻤﻟﺎ
ضﺎﻔﺨﻧا  وأ  ﺗرا ءﻮ ﺿ ﻲ ﻓ ﺔ ﺻﺎﺨﺑو ﮫ ﻟ مزﻼ ﻟ ﻲﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا ﻦﯾﻮﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﯾ ﺎﻤﻣ ، يدﺮﻔﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﺔﻟﺎﺿ  ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺘﻟا عﺎ ﻔ
 تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔﺟرﺪﺑ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا  . ﻓ ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣأ  ﻦ ﻋ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تاﺮﺧﺪﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺘ
 ﮫﻣاﺪﺨﺘﺳا ﮫﻗﺮطو ﮫﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا ﺔﻘﯾﺮطو مزﻼﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﯿﻤﻛ ﺮﯾﺪﻘﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ مﺪﻋو ، ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟﺎﺑ ءﺎﻓﻮﻟا  .  اﺬھ
ﮭﺴﺗ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﺔﻟوﺪﻟا ﻦﻣ ﺐﻠﻄﺘﯾ  ﺮﯿﺴﯿﺘﻟ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋا تﻼﯿ ءادأ   مﺎﮭﻣو  ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا دراﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ةﺪﺣ ﻒﯿﻔﺨﺗو جﺎﺘﻧﻹا   .
 ﻲ ﻓ ﻞ ﺜﻤﺘﺗ ﺔ ﻣﺎﻋ ةرﻮﺼ ﺑ ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪ ﻟا ﻲ ﻓ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣو  ءﺎﻄ ﺳو رﺎ ﺠﺗ  ﺚ ﯿﺣ  ﻲ ﻓ دﺮ ﻔﻟا كرﺎﺸ ﯾ ًﻻﻮ ﻤﻣ نﻮ ﻜﯾ ﺪ ﻗ
ﺮﺸﻣ  ً ﺎﯾﺪﻘﻧ لﺎﻤﻟا سأﺮﺑ هدوﺰﯾ يأ ﮫﻋو  وأ   ً ﺎﯿﻨﯿﻋ  .  ﻻ ً ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻢھو ﻓ يأ نﻮﺿﺎﻘﺘﯾ  ضاﺮﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﺪﺋاﻮ  ﻰﻠﻋ نﻮﻠﺼﺤﯾ ﻦﻜﻟو
 حﺎ ﺑرﻷا ﻦ  ﻣ ءﺰ ﺟ  .  ﺎ  ﻣأ  تﺎﻛﺮﺸ  ﻟا  ﺚ ﯿﺣ ﻻﻮ  ﻤﻣ نﻮ  ﻜﺗ ﺪ ﻘﻓ  عوﺮﺸ  ﻤﻟا ﺐﺣﺎ  ﺻ تاﺪ ﻌﻤﻟاو تﻻﻵا ﻊ  ﯿﺑ تﺎﻛﺮ  ﺷ ﺪ ﻤﺗ ﺪ  ﻗ
 ﺔ ﯾرادﻹا ﻒﯾرﺎﺼ ﻤﻟاو ﻞﯿﺼ ﺤﺘﻟا تﺎ ﻘﻔﻧو ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﻲﻄﻐﺗ ﺔﺒﺴﻧ ﮫﻟ فﺎﻀﻣ ﻊﯿﺒﻟا ﺮﻌﺳ ىوﺎﺴﯾ ﻞﺟآ ﻦﻤﺜﺑ ﮫﺗﺎﺒﻠﻄﺘﻤﺑ  .  ﻦ ﻣو
 ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا رﻮﺼﻟا ﻷا  ءﺎﻗﺪﺻﻷاو برﺎﻗ  ﺚﯿﺣ  ﺔﯿﻤ ﺳﺮﻟا تاﺮ ﺘﻔﻟو ةدﺪ ﺤﻣ ﻎﻟﺎﺒﻤﻟ ضاﺮﻗﻹا ﻢﺘﯾ  .  ﻟا  ﺮﺋاوﺪ ﻟا  ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤ
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺎﮭﺘﻧزاﻮﻣ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺔﻟوﺪﻟا ﻖﻔﺘﺗ ﺔﻟوﺪﻠﻟ يرادﻹا زﺎﮭﺠﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻞﻜﺸﺗ  .  كﺎﻨھو  ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﮫﺒﺷ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ
ﻲﺘﻟا  ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺎﮭﺋﺎﺸﻧﺈﺑ ﺔﻟوﺪﻟا مﻮﻘﺗ  ﻹاو فاﺪ ھﻷا ﺪ ﯾﺪﺤﺗ ﻞﻤﺸ ﯾ صﺎ ﺧ نﻮﻧﺎﻗ  ةراد  ﻞﻘﺘﺴ ﻣ يرادإو ﻲﻟﺎ ﻣ نﺎ ﯿﻛ ﺎ ﮭﻟو  ﻞ ﺜﻣ
 ﺎھﺮﯿﻏو كﻮﻨﺒﻟا . ﻣ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺔﻟوﺪﻟا لاﻮﻣأ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗو  ﺪ  ىﺮﺧأ ردﺎﺼﻣو ضﺮﻘﻟا حﺎﺑرأو ﻦﯿﻋدﻮﻤﻟا تاﺮﺧ  .  ﻚﻟذ رﻮﻄﺗو
 ﺲﯿﺳﺄﺗ ﻲﻟإ  ﻲﻧوﺎﻌﺘﻟا ضاﺮﻗﻹا ﻟ  ﺔ ﯿﻌﻤﺠﻛ داﺮ ﻓﻷا ﺾﻌﺒﻟ ﺔﻛﻮﻠﻤﻤﻟاو ﺔﻣزﻼﻟا لاﻮﻣﻷا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻞﻤﺸﯿ  تﺎﻋوﺮﺸ ﻤﻟا ﺬ ﯿﻔﻨﺘﻟ .  
 ﻚﻟذ ﻲﻟإ فﺎﻀﯾو أ ردﺎﺼ ﻣ  ىﺮ ﺧ أو ﺔﺼ ﺘﺨﻤﻟا فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻞ ﺜﻣ ﺰ ﮭﺟ ة  ةرازو ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻹا نوﺎ ﻌﺘﻟاو ﺔ ﯿﻓﺮﺤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼ ﻟا 
 ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا و  ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﺮﺳﻷا ﺔﯿﻌﻤﺟ ةرازو  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا نﻮﺌﺸﻟا  و  ﺔﯿﻠھﻷا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا .  قﺎ ﻄﻧ ﻲ ﻓ ﻞ ﻤﻌﺗ ردﺎﺼﻣ ﻲھو 
 ﻖﯿﺿ و ا ﺮﻓاﻮﺗ ﻞظ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا اﺬھ قﺎﻄﻧ ﻊﯿﺳﻮﺗ ﻰﻠﻋ تﺎﮭﺠﻟا هﺬھ ﻊﯿﺠﺸﺗ ةدﺎﯾز مﺰﻠﺘﺴﯾ  ﻚﻟﺬﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟ  .  
5 .   ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣ   
  ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ردﺎﺼﻤﻟا  و  ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺎﮭﯿﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا دراﻮﻤﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﻲﻠﺧاﺪﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟﺎﺑ ﺪﺼﻘﻧ
ءﻮﺠﻠﻟا نود ﺔﯿﺗاذ  ﻰﻟإ  ﻓ سﺎﺳأ ﻞﺜﻤﺘﺗو ، ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ لﻼﻐﺘﺳﻻا ةرود ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻧ ﺎھردﺎﺼﻣ يأ ، جرﺎﺨﻟا ﻲ  ﻲﺗاﺬﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا   .
و ﻤﺘﻟا فﺮﻌﯾ  ﺪ ﻌﺑ ﻻإ ﻢﺘ ﺗ ﻻ ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا هﺬھو ، ﺎﮭطﺎﺸﻧ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﺴﻔﻨﺑ ﺎﮭﺴﻔﻧ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﮫﻧأ ﻰﻠﻋ ﻲﺗﻷا ﻞﯾﻮ
 ﺎ  ﻤھو ﺔﺴ  ﺳﺆﻤﻠﻟ ً ﺎ  ﯿﻠﺧاد ادرﻮ  ﻣ ناﺮ  ﺒﺘﻌﯾ ﻦﯿﻣﺎ  ھ ﻦﯾﺮﺼ  ﻨﻋ ﺎ  ﮭﯿﻟإ فﺎﻀ  ﯾ ﺔ  ﺠﯿﺘﻨﻟا هﺬ  ھ ، ةروﺪ   ﻟا ﺔ  ﺠﯿﺘﻧ ﻰ  ﻠﻋ لﻮﺼ  ﺤﻟا
 تﺎﻧوﺆﻤﻟاو تﺎﻛﻼﺘھﻹا  . و ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﻞﺼ ﺤﻤﻟا ﺔﯿﻓﺎﺼ ﻟا ﺔ ﺠﯿﺘﻨﻟا ﻎﻠﺒﻣ  ﺪ ﺣأ نﻮ ﻜﺗ ﻲ ﺘﻟاو ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ةروﺪ ﻟا ﺔ ﯾﺎﮭﻧ   ﺮ ﺻﺎﻨﻋ
ﺔ ﯿﺋﺎﮭﻧ ﺖﺴ ﯿﻟ ﻲﻓﺎﺼ ﻟا يﺪ ﻘﻨﻟا ﻖﻓﺪ ﺘﻟا  وأ   اﺬ ﮭﻟو ، تﺎﻛﺮﺸ ﻟا ﻰ ﻠﻋ عزﻮ ﺗ فﻮ ﺳ ﺎ ﮭﻧﻷ ﻲﺋﺎ ﮭﻨﻟا ﺔﺴ ﺳﺆﻤﻟا فﺮﺼ ﺗ ﺖ ﺤﺗ
ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ يﺬﻟا راﺪﻘﻤﻟﺎﻓ  نأ   ، ﺔﻋزﻮﻣ ﺮﯿﻐﻟا ﺔﯿﻓﺎﺼﻟا ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ ةروﺪﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ ﺪﻌﺑ ﻼﻌﻓ ﮫﯿﻓ فﺮﺼﺘﺗ
ﺔﻓﺎﺿإ ﻰﻟإ    ﻻا ھ  ﺎﮭﺴﻔﻨﺑ ﺎﮭﺴﻔﻧ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ةرﺪﻗ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﺗ ﺔﻤﯿﻘﻟا هﺬﮭﻓ نذإ ، تﺎﻧوﺆﻤﻟاو تﺎﻛﻼﺘ (1) .   
 ﻮ ھو ﻲﻓﺎﺼ ﻟا يﺪﻘﻨﻟا ﻖﻓﺪﺘﻟا  ﻲﺗاﺬ ﻟا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ةرﺪ ﻗ  = )  ﻲﺗاﺬ ﻟا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا  = ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ةرﺪ ﻗ  ﻲﺗاﺬ ﻟا  – ﺔ ﻋزﻮﻤﻟا حﺎ ﺑرﻷا  ( .   
و  ةﺰﺠﺘﺤﻤﻟا حﺎﺑرﻷا ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ  ﻲﺗاﺬﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣ – ھﻹا  تﺎﻛﻼﺘ     
و ةﺰﺠﺘﺤﻤﻟا حﺎﺑرﻷا ھ  ﺎﮭطﺎﺸ ﻧ ﺔ ﺳرﺎﻤﻣ ﻦ ﻣ ﺔﻛﺮﺸ ﻟا ﮫ ﺘﻘﻘﺣ يﺬ ﻟا ﻊ ﯾزﻮﺘﻠﻟ ﻞ ﺑﺎﻘﻟا ﺾﺋﺎ ﻔﻟا ﻦﻣ ءﺰﺠﻟا ﻚﻟذ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻲ
) ﺔﯾرﺎﺠﻟا ﺔﻨﺴﻟا لﻼﺧ  وأ  ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﻮﻨﺴﻟا (  ﻊﻓﺪﯾ ﻢﻟو   ﺔﻛﺮﺸ ﻠﻟ ﺔ ﯿﻣﻮﻤﻌﻟا ﺔ ﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺮ ﮭﻈﯾ يﺬ ﻟاو تﺎ ﻌﯾزﻮﺗ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ
ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻤﺿ   ً ﻻﺪﺒﻓ ، ﺔﯿﻜﻠﻤﻟا قﻮﻘﺣ   ﺋﺎ ﻔﻟا ﻞ ﻛ ﻊﯾزﻮﺗ ﻦﻣ  ﺺﯿﺼ ﺨﺘﺑ ﺔﻛﺮﺸ ﻟا مﻮ ﻘﺗ ﺪ ﻗ ، ﻦﯿﻤھﺎﺴ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻖ ﻘﺤﻤﻟا ﺾ
 ﻢﺳأ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻠﻄﯾ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ تﺎﺑﺎﺴﺣ ةﺪﻋ ﻲﻓ ﺾﺋﺎﻔﻟا ﻚﻟذ ﻦﻣ ءﺰﺟ ) ﻲطﺎﯿﺘﺣا  ( ھ ﻖﯿﻘﺤﺗ ضﺮﻐﺑ  ﻲطﺎ ﯿﺘﺣا  ﻞﺜﻣ ﻦﯿﻌﻣ فﺪ
اﺪﺳ ةدﺎﻋإ د  تﻻﻵا ﺪﯾﺪﺠﺗو لﻼﺣإ وأ، ضوﺮﻘﻟا   .  ﻲﻠﯾ ﺎﻤﯿﻓ ةﺰﺠﺘﺤﻤﻟا حﺎﺑرﻷا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻞﺜﻤﺘﺗو :   
و ﻲﻧﻮﻧﺎ ﻘﻟا طﺎ ﯿﺘﺣﻻا  ﺪ ﺤﻟا ﻮ ھ  ﮫ ﻨﯾﻮﻜﺗ ﻦ  ﻣ ﺔﻛﺮﺸ ﻠﻟ ﺪ ﺑﻻ يﺬ ﻟا ﻲطﺎ ﯿﺘﺣﻻا ﻦ  ﻣ ﻰ ﻧدﻷا )  نﻮﻧﺎ ﻘﻟا ةﺪ ﺣو 5  %  ﻲﻓﺎ  ﺻ ﻦ ﻣ
ﻰﻠﻋ حﺎﺑرﻷا  نأ   ىﺪﻌﺘﯾ ﻻ 10  % ﺔﻛﺮﺸﻟا لﺎﻣ سأر ﻦﻣ ( مﺪﺨﺘﺴﯾو     لﺎﻤﻟا سأر ةدﺎﯾز ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟا ﺮﺋﺎﺴﺧ ﺔﯿﻄﻐﺗ ﻲﻓ  .   
و ﻲﻣﺎ  ﻈﻨﻟا ﻲطﺎ ﯿﺘﺣﻻا اﺬ ھ ﻦﯾﻮ  ﻜﺗ ﻢﺘ ﯾ   ﺬ ھ طﺮﺘﺸ  ﯾ ﺚ ﯿﺣ ، ﺔﻛﺮﺸ  ﻠﻟ ﻲ ﺳﺎﺳﻷا مﺎ  ﻈﻨﻠﻟ ً ﺎ ﻘﺒط ﻲطﺎ  ﯿﺘﺣﻻا  بﻮ  ﺟو ﺮ  ﯿﺧﻷا ا
 يرﺎﺒﺟإ ﺮﯿﻏ ﻮھو ، ﺔﻨﯿﻌﻣ ضاﺮﻏﻷ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا حﺎﺑرﻷا ﻦﻣ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﺺﯿﺼﺨﺗ  .   
 تﺎطﺎﯿﺘﺣﻻا ىﺮﺧﻷا ﺚﯿﺣ   زﻮﺠﯾ ﮫﻧأ ﻰﻠﻋ تﺎﻛﺮﺸﻟا نﻮﻧﺎﻗ ﺺﻨﯾ   ﻲﻓ ﻢﮭﺳﻷا ﺐﯿﺼﻧ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺪﻌﺑ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻠﻟ حﺎﺑرﻷا  
، ﺔﯿﻓﺎﺼﻟا  نأ   ﻦﯾﻮﻜﺘﺑ مﻮﻘﺗ ا  ماود ﻖﻘﺤﯾ يﺬﻟا رﺪﻘﻟﺎﺑ ﻚﻟذو ، ىﺮﺧأ تﺎطﺎﯿﺘﺣ ھدزا رﺎ ﺔﻛﺮﺸﻟا   وأ   ﺔﺘﺑﺎﺛ حﺎﺑرأ ﻊﯾزﻮﺗ ﻞﻔﻜﯾ
 ﻦﯿﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ نﺎﻜﻣﻹا رﺪﻘﺑ  .   
 ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا حﺎﺑرﻷا ﻲھ ﮫﻠﯿﺣﺮﺗ ةرادﻹا ﺲﻠﺠﻣ حﺮﺘﻘﯾ يﺬﻟاو ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا حﺎﺑرﻷا ﻊﯾزﻮﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺪﻌﺑ ﻲﻘﺒﺘﻤﻟا ﻎﻠﺒﻤﻟا   ﻰﻟإ  ﻮﻨﺴﻟا تا  
 يأ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ﻲطﺎﯿﺘﺣﺎﻛ ﺾﺋﺎﻔﻟا اﺬھ مﺪﺨﺘﺴﯾو ، ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﻟا ﻲﻓ ﺔﻘﻘﺤﻤﻟا حﺎﺑرﻷا ﻲﻓ  يدﺆﺗ ﺪﻗ ﻲﺘﻟا ﺔﻠﺒﻘﻤﻟا تاﻮﻨﺴ  
 ﻰﻟإ  ﻢﮭﺳﻷا ﺔﻠﻤﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ تﺎﻌﯾزﻮﺗ ءاﺮﺟإ ﻰﻠﻋ ﺔﻛﺮﺸﻟا ةرﺪﻗ مﺪﻋ  .   
                                                 
(1)    يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻜﻔﻟا رﻮﻄﺗ ، ﺪﻤﺣأ ىﺮﺴﯾ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ  .  ﺔﯾرﺪﻨﻜﺳﻻا 1983  م  .     7 
6 .   ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا   
ﻌﻟا ﻲﻨﻌﻣ ﻦﻤﻀﺘﯾ ﻞﻤ ﺮﺼﻤﻟا  ﻓ  ﻮ ﺤﻧ تاﺮﺧﺪ ﻤﻟاو لاﻮ ﻣﻷا ﻖﻓﺪ ﺗ ﻢ ﻠﻌﻟا اﺬ ھ لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﻢﺘ ﯾو ، ﻦﯿﯿﻟﺎ ﻤﻟا ءﺎﻄ ﺳﻮﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻲ
 ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻞﻜﻟ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ضوﺮﻘﻟا  . و ﻟا  ﺾﺋاﻮﻔﻟا بﺎﺤﺻأ ﻦﯿﺑ ﻂﯿﺳﻮﻟا روﺪﺑ مﻮﻘﯾ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌ
ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا    ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ يأ داﺮﻓﻷا  ﮫﺘﺟﺎﺣ ﻦﻋ ﺾﯿﻔﯾ ﺎﻣ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻚﻠﺘﻤﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو  ﺔﯿﺗﻵا   بﺎﺤ ﺻأو  تازﻮ ﺠﻌﻟا 
جﺎ  ﺘﺤﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻚ  ﻠﺗ يأ ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا  ﻰ  ﻟإ  ﺎ  ﮭﻨﻣ ﮫ  ﻜﻠﺘﻤﺗ ﺎ  ﻣ قﻮ  ﻔﺗ ﺔ  ﯿﻟﺎﻣ دراﻮ  ﻣ  نﻵا   .  ﺔﯾروﺮ  ﺿ ﺔ  ﻣﺪﺨﻟا هﺬ  ھو  ﻮ  ﻤﻨﻟ
دزاو  دﺎﺼﺘﻗﻻا رﺎھ .  ﺾﻌﺑ ﻲﻓ نﻮﻜﺗ ﺪﻗو  نﺎﯿﺣﻷا  ﺔﻟﻮﯿﺴ ﻟاو ﻢﺨﻀ ﺘﻟﺎﺑ ﮫ ﻔﺋﺎظو طﺎ ﺒﺗرﻻ ﮫﺘﺤﻠﺼﻤﻟ ﺪﺷﺮﺗ ﻢﻟ اذإ ةﺮﻣﺪﻣ  .  
 بﺎﺤ ﺻأ ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﻗﻼﻌﻟا ﻢﻈﻨ ﯾ ذإ ، يﺪ ﯿﻠﻘﺘﻟا ﻲﻟﺎ ﻤﻟا مﺎ ﻈﻨﻟا ﻲ ﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻲﻓ ً ﺎﻤﺳﺎﺣ ً ارود ةﺪﺋﺎ ﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﺐﻌﻠﯾو
 ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺾﺋاﻮﻔﻟا ) ﻦﯾﺮﺧﺪﻤﻟا  ( ﯿﻟﺎﻤﻟا تازﻮﺠﻌﻟا بﺎﺤﺻأو  ﺔ ) ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا  (  ﻦ ﻋ لزﺎ ﻨﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ لوﻷا فﺮﻄﻟا ﺮﻔﺤﯾ ﺚﯿﺣ
ةدﺪﺤﻣ ةﺮﺘﻔﻟ ﻢﮭﻟاﻮﻣأ  ﻰ ﻟإ   تﺎ ﻗﻼﻌﻟا ﻢﻈﻨ ﺘﻓ ﻲﻣﻼ ﺳﻹا لﺎ ﻤﻟا سأر ﺔ ﻔﻠﻜﺗ ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴ ﻤﻟا نرﺎ ﻘﯾ ﺎ ﻤﻨﯿﺑ ﺎ ﮭﯿﻟإ ﺔ ﺟﺎﺤﺑ ﻢ ھ ﻦ ﻣ
 ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا ﺎﮭﺘﺣﺎﺑأ ىﺮﺧأ ﺲﺳأو ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  . دﺎﺼﺘﻗا يأ ﻲﻓ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا نﻮﻜﺘﯾو  
 ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟاو ، ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟاو يﺰﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﻦﻣ  .   
 ﺎﻣأ  يﺰﻛﺮﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟا  ﻲﮭﻓ  ﺔﯿﺼﺨﺷ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺔﯾرﺎﺒﺘﻋا  فﺮﺸﯾو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﯿﻈﻨﺘﺑ مﻮﻘﯾ ، ﺎﻣ ً ﺎﻋﻮﻧ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺔﻣﺎﻋ 
 ﻰﻠﻋ ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗ  دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﺎﻤﺑ دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا فاﺪھﻸﻟ ً ﺎﻘﻓو  (1)   .  فﺮﺼ ﻤﻟا ﻒ ﺻﻮﯾ ﺎ ﻤﻛ  ﮫ ﻧﺄﺑ يﺰ ﻛﺮﻤﻟا
 ﻠﻋ ﺔ  ﺑﺎﻗﺮﻟاو فاﺮ  ﺷﻹا ﻲﻟﻮ  ﺘﯾ ﮫ  ﻧﻷ فرﺎﺼ  ﻤﻠﻟ ً ﺎﻓﺮﺼ  ﻣ ﺎ  ﮭ و   ﻮ  ھ  ﮫ  ﻟ نﻷ راﺪ  ﺻﻺﻟ ً ﺎﻓﺮﺼ  ﻣ  ﺪ  ﻘﻧ راﺪ  ﺻإ ﺔﻄﻠ  ﺳ  ﺔ  ﻟوﺪﻟا
 ﺔ  ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ  ﻟا ﮫ  ﯿﺟﻮﺗو ﺔ  ﯿﺒﻨﺟﻷا تﻼ  ﻤﻌﻟاو ﺐھﺬ  ﻟا ﻦ  ﻣ ﺔ  ﻟوﺪﻟا تﺎ  طﺎﯿﺘﺣا ةرادإ ﺔﻄﻠ  ﺳ ﮫ  ﻟ ﺚ  ﯿﺣ ﺔ  ﻟوﺪﻠﻟ ﺎﻓﺮﺼ  ﻣو  .
ﺑ فرﺎﺼﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻻ ﺔﯿﻤﺴﺘﻟا ﻢﻏر ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟﺎﻓ  ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﺴ ﺳﺆﻣ ﻲ ﮭﻓ ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻢ ﮭﻓو ﻲ ﻨﻌﻣ ﺲﻔﻨ
فﺪﮭﺗ ، ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﻋ ﺎﻣﺎﻤﺗ  ﻰﻟإ   ﺔ ﺟﺎﺤﺑ ﮫ ﻄﺑرو نﺎ ﻤﺘﺋﻻاو دﻮ ﻘﻨﻟا طﺎﺸﻧ ﻢﯿﻈﻨﺗ تﻼﻣﺎ ﻌﻤﻟا  ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟاو 
 ﺔ ﯿﺤﺑﺮﻟا ﻢﯿ ﻈﻌﺗ فﺪ ھ ﮫ ﻟ ﺲﯿ ﻟو ﺔﻟوﺪﻟا ﺎﮭﻌﺒﺘﺗ ﻲﺘﻟا و  ﺔﺤﻠﺼ ﻤﻟ ةدﺪ ﺤﻣ فاﺪ ھأ ﻖ ﯿﻘﺤﺘﻟ ﻰﻌﺴ ﺗ ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺣ تﺎﺴ ﺳﺆﻣ ﺮ ﺒﺘﻌﺗ
ﺼﺘﻗﻻا  ﻞﺸﻔﻟا ﻦﻣ فرﺎﺼﻤﻟا ﻊﻨﻣ ﻞﺜﻣ ﻲﻠﻜﻟا دﺎ و راﺮﻘﺘﺳا  ىﻮﺘﺴﻣ  رﺎﻌﺳﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻗﺎﻄﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟا ﻒﯿظﻮﺘﻟاو     .  ﻒﻠﺘﺨﯾو
فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﻋ يﺰﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼﻤﻟا   ﺪ ﺠﻧ ﺔ ﯿﻜﻠﻤﻟا ﺚ ﯿﺣ ﻦ ﻤﻓ طﺎﺸ ﻨﻟا ﺔ ﻌﯿﺒطو فاﺪ ھﻷاو ﺔ ﯿﻜﻠﻤﻟا ﺚ ﯿﺣ ﻦﻣ ىﺮﺧﻷا  نأ 
فﺮﺼﻤﻟا   ﻮﻜﯾ ﺪﻘﻓ ، صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺎﻛﻮﻠﻤﻣ نﻮﻜﯾ ﻻ ةدﺎﻋ يﺰﻛﺮﻤﻟا  ً ﺎﻛﻮﻠﻤﻣ ن   ﺔﻟوﺪﻠﻟ  وأ   ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻞﻜﺷ ﺬﺧﺄﯾ ﺪﻗ
  ﺘﻟا ﺔ ﻣﺎﻌﻟا  ً اﺮ  ﯿﺒﻛ ارﺪ  ﻗ ﺔ  ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎ  ﮭﯿﻓ ﻚ  ﻠﺘﻤﺗ ﻲ ، ﺎ  ﮭﮭﯿﺟﻮﺗو ﺎ  ﮭﯿﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴ  ﻠﻟ ً ﺎﻧﺎﻤ  ﺿ ﺎﮭﻤﮭ  ﺳأ ﻦ  ﻣ   وأ   تﺎ  ﺌﯿھ ﻞﻜ  ﺷ ﻰ  ﻠﻋ
 ﺔﻟوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا .  ﻻ ﺚ ﯿﺣ ، فاﺪ ھﻷا ﺚ ﯿﺣ ﻦ ﻣ ىﺮ ﺧﻷا فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻦ ﻋ ﺔ ﯾﺰﻛﺮﻤﻟا فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﺗو 
ﺰ  ﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼ  ﻤﻟا فﺪ  ﮭﯾ  ﺢﺑﺮ  ﻟا ﻖ  ﯿﻘﺤﺘﻟ سﺎ  ﺳأ ي ﺎ  ﻤﻧإو  ﺔﺳﺎﯿﺴ  ﻟا ﻢﯿ  ﻈﻨﺗ ﻞ  ﺜﻣ فاﺪ  ھأ ﻖ  ﯿﻘﺤﺘﻟ ﻰﻌﺴ  ﯾ   ، ﺔ  ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔ  ﯾدﺄﺗو  
 ﺐﻌﺼ ﯾو فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﺑﺎﻗﺮﻟاو ، دﻮ ﻘﻨﻟا راﺪﺻإو ، ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯾرﺎﺒﺘﻋﻻا تﺎﯿﺼﺨﺸﻟاو ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا فاﺪھﻷا سﺎﯿﻗ ةدﺎﻋ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻰﻠﻋ  .   
ا ﺔﻌﯿﺒط ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺎﻣأ  ﻻو ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔﺤﻠﺼ ﻤﻟاو ﻲﻣﻮ ﻘﻟا ﻊﺑﺎ ﻄﻟا ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﺐ ﻠﻐﯾ ﺔ ﯾﺰﻛﺮﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻞﻤﻋ ﺔﻌﯿﺒط نﺄﻓ طﺎﺸﻨﻟ
 ﺎﮭﻔﺋﺎظو ﻲﻓ ىﺮﺧﻷا فرﺎﺼﻤﻟا ﺲﻓﺎﻨﺗ  .  ﺎ ﮭﻧأ ﺔ ﯾﺰﻛﺮﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟا هﺬھ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻦﻣو  ﺔ ﻠﻣﺎﻛ تﺎﻣﺪ ﺧ مﺪ ﻘﺗ ﻻ  كﺎ ﻨھو
ود ﻦﻣ ً اﺮﯿﺜﻛ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻻ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺗ ﺖﺤﺒﺻأ ﺎﮭﻧأ ﺚﯿﺤﺑ ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻒﺋﺎظو ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗا  ﺔﻠﺧاﺪﺘﻣ ﺎﮭﻧأ ﺎﻤﻛ ىﺮﺧﻷ ﺔﻟ
ﯿﺒﻛ ﺪﺤﻟ  ﻲﻓ ﻒﺋﺎظﻮﻟا هﺬھ ﻞﺜﻤﺘﺗو ، ﺮ  ﺔﻔﯿظو  ، دﻮﻘﻨﻟا راﺪﺻإ  ﻊﻘﺗ ذإ ﺔﻤﮭﻣ  فﺮﺼ ﻤﻟا ﻖﺗﺎ ﻋ ﻰ ﻠﻋ ﺔﯿﻗرﻮﻟا دﻮﻘﻨﻟا ضﺮﻋ 
ﻊﺟﺮﯾ يﺰﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻖﺤﻟا اﺬھ ﺮﺼﻗ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟاو يﺰﻛﺮﻤﻟا  ﻰﻟإ   ﻲﻓ ﺔﺒﻏﺮﻟا غﺎﺒﺳإ ﺎﻤﺘﻟاو ةﺪﺣﻮﻟا عﻮﻧ  ﺛ  ﻲﻓ ﻞ
ﺴﺗو ، ﺔﻟوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻗرﻮﻟاو دﻮﻘﻨﻟا  ﺔ ﻤﯿﻗ ﺔﻣﻼﺳ نﺎﻤﺿ ﮫﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﺎﮭﺿﺮﻋ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻞﯿﮭ ﺔ ﻠﻤﻌﻟا  ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا  ءﺎ ﻄﻋإو  هﺬ ھ 
ﺔﻠﻤﻌﻟا  نﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﺑﺎﻗر ﺔﻔﯿظو ﻲﻓ ﮫﺗﺪﻋﺎﺴﻣو ﺔﻘﺜﻟاو رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﻣ ﻦﻜﻤﻣ رﺪﻗ ﺮﺒﻛأ  (1) .   
ﻔﯿظو  ﺚﯿﺣ يﺪﻘﻨﻟا ﺎھرﺎﺸﺘﺴﻣو ﺔﻟوﺪﻟا فﺮﺼﻣ ﺔ ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا مﺎ ﮭﻤﻟا ﻦﻣ ً ادﺪﻋ ةدﺎﻋ يﺰﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﻰﻟﻮﺘﯾ    ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻠﻟ
ﺴﯾ ﮫﻠﻌﺠﺗ  ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦ ﻋ ﺔ ﺑﺎﯿﻧ ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ضوﺮ ﻘﻟا راﺪ ﺻإو ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺑﺎﺴ ﺣ ﻆﻔﺤﺑ مﻮﻘﯾ ذإ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا فﺮﺼﻣ ً ﺎﻧﺎﯿﺣأ ﻰﻤ
 ضوﺮ  ﻘﻟا هﺬ  ھ ﺪ  ﺋاﻮﻓ ﻊ  ﻓدو ﺎﮭطﺎﺴ  ﻗأو ﺔ  ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺄ  ﺠﻠﺗ اﺬ  ھ ﻦ  ﻋ ًﻼﻀ  ﻓو ﺎ  ﮭﻠﺟأ ﻦﯿ  ﺤﯾ ﺎﻣﺪ  ﻨﻋ   ﻰ  ﻟإ   يﺰ  ﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼ  ﻤﻟا
ضاﺮﺘﻗﻼﻟ   ﺔﯾدﺎﻌﻟا ﺎھردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ﺎﮭﺗاداﺮﯾإ ﻞﻘﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻚﻟذو ﺮﯿﺼﻘﻟا ﻞﺟﻷا ﻲﻓ ﮫﻨﻣ  ﺎﻣ ةدﺎﻋو ، ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻘﻔﻨﻟا ﻢﺠﺣ ﻦﻋ 
 مﺪﻋ ﻞﻔﻜﯾ ﺎﻤﺑ ضاﺮﺘﻗﻻا اﺬھ طوﺮﺷ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻢﻈﻨﯾ ةءﺎﺳإ  ﺔﻔﯿظﻮﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا   .   
ﻣ ﺔﻔﯿظو و ﺎﮭﻟ ﺮﯿﺧﻷا ضﺮﻘﻤﻟاو فرﺎﺼﻤﻟا فﺮﺼ  ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟﺎﺑ يﺰﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﺔﻗﻼﻋ ﺺﺨﻠﺘﺗ
ﯿﺘﺣا ﻦﻣ ءﺰﺠﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا طﺎ ﺗ ﻊﺋادو ﻞﻜﺷ ﻲﻓ يﺪﻘﻨﻟا ﺎﮭ ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤ  وأ   ﻞﯿﮭﺴ ﺘﻟ يﺰ ﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼﻤﻟا ىﺪﻟ ﺔﯾرﺎﺟ تﺎﺑﺎﺴﺣ
 يﺰ ﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺑ ﻆﻔﺘﺤﻤﻟا ﺔﻌﯾدﻮﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗو ، ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻟدﺎﺒﺘﻤﻟا ﺔﺻﺎﻘﻤﻟاو ﻊﻓﺪﻟا ﺔﯾﻮﺴﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ
 دﻮﻘﻨﻟا ضﺮﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﺔﺑﺎﻗر تاودأ ﻦﻣ ةادأ ﺎﻤﻛ  نأ   هﺬھ ةﺪﺻرﻷا ﺎ ﻤﻛ ﺪ ﺋاﻮﻓ يأ ﺎﮭﻨﻋ ﻊﻓﺪﯾ ﻻ ةدﺎﻋ   مﻮ ﻘﯾ 
 ﺎﮭﺟﺎﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﻎﻟﺎﺒﻤﻟا ﺎﮭﺿاﺮﺘﻗﺎﺑ ﻚﻟذو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻠﻟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺢﻨﻣ ﻲﻓ دراﻮﻤﻟا هﺬھ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ يﺰﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼﻤﻟا
                                                 
(1)    ﻞﺠﯿﺳ يرﺎﺑ  .  فرﺎﺼﻤﻟاو دﻮﻘﻨﻟا  .  ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺦﯾﺮﻤﻟا راد – ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا    –   1987  م   
(1)    ﺔﯾرﺪﻨﻜﺳﻻا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻜﻔﻟا رﻮﻄﺗ ﺪﻤﺣأ ىﺮﺴﯾ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ 1983  م .     8 
 ضﺮ ﺘﻘﻤﻟا ﻎ ﻠﺒﻤﻟا ﻢ ﺠﺤﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ةدوﺪﺤﻣ طوﺮﺸﺑ ةدﺎﺘﻌﻤﻟا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺎﮭﺗﺎﯿﻠﻤﻌﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﺔﻠﺻاﻮﻤﻟ و  ﺔﺒ ﺳﺎﻨﻤﻟا ﺔﻐﺒﺼ ﻟاو ﮫ ﺗﺪﻣ
ا ﺮﻓﻮﺗ نﺎﻤﻀﻟ ﺔﻔﻠﻜﺗ دﻮﺟو ﻦﻣ ﺪﺑﻻو ضاﺮﺘﻗﻼﻟ  ﺔﺑﻮﻘﻌﻟ  .   
و نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻢﻈﻨﻣ ﺔﻔﯿظو دﻮ ﻘﻨﻟا ﻢ ﺠﺣ نﻻ ﻚ ﻟذو يﺰ ﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﻒﺋﺎظو ﻢھأ ﻦﻣ نﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﻔﯿظو ﺮﺒﺘﻌﺗ  وأ   ﺎﮭ ﺿﺮﻋ
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ دﻮﻘﻨﻟا ضﺮﻋ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﺐﺠﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺮﺛﺆﯾ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ
يﺰﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼﻤﻟا مﺪﺨﺘﺴﯾو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو  ﮫﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﻨﻔﻟا تاودﻷاو ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا ﺾﻌﺑ ةدﺎﻋ   .   
 ﺐﯿﻟﺎ ﺳأو تاودأ لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ يﺪ ﯿﻠﻘﺘﻟا ﻲﻟﺎ ﻤﻟا مﺎ ﻈﻨﻟا ﻲ ﻓ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟاو يﺰﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻦﻋ ﺎﻣأ
 ھﺮﯿﻏو ةﺪ ﺋﺎﻔﻟا لﺪ ﻌﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄ ﺘﻟاو ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟاو دﻮ ﻘﻨﻟا ضﺮ ﻋ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻠﻟ ﺔﯿﺑﺎﻗر ﺔﯿﻟﺎﻣ ﺎ  ﺐﯿﻟﺎ ﺳﻷا هﺬ ھ فﺮ ﻌﺗو ، 
ﺎﻤﻟا  ﺎﮭطﺎﺸ ﻧ ﺔ ﺑﺎﻗرو ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼ ﻤﻟا ءادأ ﻲ ﻓ يﺰ ﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼ ﻤﻟا ﺎ ﮭﻟﻼﺧ ﻦ ﻣ ﻢﻜﺤﺘ ﯾ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟﺎﺑ ﺔﯿﻟ  .
 ﮫ ﻤﺠﺣ ﻲ ﻓ ﺮﯿﺛﺄ ﺘﻟاو ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔ ﺑﺎﻗر فﺪ ﮭﺑ يﺰ ﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﺎھﺬﺨﺘﯾ ﻲﺘﻟا تاءاﺮﺟﻹا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲھ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟﺎﻓ
ﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﮫﯿﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا طوﺮﺷو ﮫﻣاﺪﺨﺘﺳا عاﻮﻧأو  ةرﺮﻘﻤﻟا ﺔ  .  ﺔﺑﺎﻗﺮﻟاو فاﺮﺷﻹﺎﺑ ةدﺎﻋ ﺔﻟوﺪﻟا ﻢﺘﮭﺗو
 ﺔﻤﮭﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ ً اﺪﺟ ً اﺮﯿﺒﻛ ً اءﺰﺟ ﻞﯿﻛﻮﺗو ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﻟ  ﺔﺑﺎﻗﺮﻟاو فاﺮﺷﻹا ﺔﯿﻠﻤﻋ فﺪﮭﺘﻓ يﺰﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼﻤﻠ
يﺰﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﺎﮭﺑ مﻮﻘﯾ ﻲﺘﻟا  ﻰﻟإ   ﻚﻟذو ﺔﻠﺼﻟا تاذ ىﺮﺧﻷا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻛ ﻦﯿﻋدﻮﻤﻟاو ﻦﯿﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﺔﯾﺎﻤﺣ
ﺪ  ﻛﺄﺘﻟﺎﺑ ﻦ  ﻣ   نأ   فاﺪ  ھأ ﻖ  ﻘﺤﺗ ﻲ  ﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴ  ﻟاو ﻂ  ﻄﺨﻟاو فاﺪ  ھﻸﻟ ً ﺎ  ﻘﻓو ﺮﯿﺴ  ﺗ ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺎ  ﮭﻋاﻮﻧﺄﺑ فرﺎﺼ  ﻤﻟا  لﺎ  ﻤﻋأ
 ﺔ ﻗﻼﻋ نﻷ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﺔﯿﻤھأ دادﺰﺗو ﻞﻜﻛ ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺎﮭﻌﯿﻤﺟ فاﺮطﻷا
ﻣ ﺔﻗﻼﻋ ﺎﮭﻨﻜﻟو ﻦﯾﺪﻤﺑ ﻦﺋاد ﺔﻗﻼﻋ ﺖﺴﯿﻟ ءﻼﻤﻌﻟاو ﻦﯿﻋدﻮﻤﻟﺎﺑ فﺮﺼﻤﻟا  ﺔﻛرﺎﺸ نﺎﯿﺣﻷا ﺐﻠﻏأ ﻲﻓ طﺎﺸﻨﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻲﻓ   .   
 ﺪ ﺑﻻ ﻞ ﻤﻛﻷا ﮫ ﺟﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻠﻛ ﮫﻔﺋﺎظو ءادأ ﻦﻣ يﺰﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﻦﻜﻤﺘﯾ ﻰﺘﺣو ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟو
 ﻲ ھو فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻲ ﻓ ﻲﺒ ﺳﺎﺤﻤﻟا مﺎ ﻈﻨﻟا ﺎ ھﺮﻓﻮﯾ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿﺋﺎﺼ ﺣﻹاو ﺔﯿﺒ ﺳﺎﺤﻤﻟا تﺎ ﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو تﺎ ﻧﺎﯿﺒﻟا ﺮﯿﻓﻮ ﺗ ﻦﻣ ﺑ ﯿ  تﺎ ﻧﺎ
 ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺰﻛﺮﻤﻟا و ﺔﯾرود ﺔﻔﺼﺑ  ﺔﯾرود ﺔﻔﺼﺑ فرﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﺔﺟرد  .  ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ  ﻲ ﻓ فرﺎﺼ ﻤﻟا تارﺎﻤﺜﺘ ﺳا
ﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا و تاﺪﻨﺴ  ﻟاو ﻢﮭ  ﺳﻷﺎﻛ ﺔ  ﯾرﺎﺠﺘﻟاو ﺔ  ﯿ تﺎ  ﻧﺎﯿﺑ  ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺎ  ﮭﻋاﻮﻧﺄﺑ ﻊ  ﺋادﻮﻟا ﻦ  ﻋ   .  ﻚ  ﻟذ ﻞﻤﺸ  ﯾو ﻻا  تادﺎ  ﻤﺘﻋ
ﺧو ﺔﯾﺪﻨﺘﺴﻤﻟا و ءﻼﻤﻌﻠﻟ ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا نﺎﻤﻀﻟا تﺎﺑﺎﻄ ﻼﻤﻌﻠﻟ مﺪﻘﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻧو ء و ﺎ ﮭﻟ ﺔ ﻤﻋﺪﻤﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﺔﯿﻋﻮ  ﻦ ﻋ تﺎ ﻧﺎﯿﺑ
 ﻊﯿﺑ ءاﺮﺷو  ىﺮﺧﻷ ﺔﻟود ﻦﻣ ﺎﮭﻟﻮﺣ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻒﻠﺘﺨﯾ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔﻠﻤﻌﻟا  .  
7 .   ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا   
 لﻮ ﺒﻘﺑ مﻮ ﻘﺗ ﻲ ﺘﻟا فرﺎﺼ ﻤﻟا ﺎ ﮭﺑ ﺪﺼ ﻘﯾ ، ﻦﯿﯿﻟﺎ ﻤﻟا ءﺎﻄ ﺳﻮﻟا تﺎ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻢھأ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗ
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺎﮭﻋاﻮﻧﺄﺑ ﻊﺋادﻮﻟا ) ﻻا ﻦﻣ ﺔﯾرﺎﺠﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﺔﯾرﺎﺧد ( ﺐ ﻠﻄﻟا ﺪ ﻨﻋ ﻊﻓﺪ ﺗو   وأ   ﺐﺴ ﺣ ﻞ ﺟﻷا  لواﺰ ﺗو دﺪ ﺤﻤﻟا 
رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺮﺷﺎﺒﯾو ، دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا فاﺪھﻷا ﻖﻘﺤﯾ ﺎﻤﺑ ﮫﺘﻣﺪﺧو ﻲﺟرﺎﺨﻟاو ﻲﻠﺧاﺪﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ  
ﻛﺮﻤﻟا فرﺎﺼ ﻤﻟا ﺎھرﺪﺼ ﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴ ﻠﻟ ً ﺎﻘﻓو حﺎﺑرﻷا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو  ﺮﺼ ﺤﻨﯾو ، ﺔ ﯾﺰ
 ةرﻮﺼﺑ ﺎھرود ﺔﯿﺳﺎﺳأ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻاو ضوﺮ ﻘﻟا ﺢﻨ ﻣ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺎﮭﻔﯿظﻮﺗو ﻊﺋادﻮﻟا لﻮﺒﻗ ﻲﻓ  .    ﻢﺴ ﻘﻨﺗ ﺔ ﯿﻜﻠﻤﻟا ﺚ ﯿﺣ ﻦ ﻣو
فرﺎﺼ ﻤﻟا  ﻰ  ﻟإ   ، مﻮ  طﺮﺨﻟا فﺮﺼ  ﻣ ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞ ﺜﻣ ﺔ  ﻟوﺪﻠﻟ ﻞ  ﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺔ ﻛﻮﻠﻤﻣ فرﺎﺼ  ﻣ ﻲ  ھو مﺎ  ﻌﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا فرﺎﺼ  ﻣ
ﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺔﻛﻮﻠﻤﻣ فرﺎﺼﻣ ﻲھو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا فرﺎﺼﻣو  فرﺎﺼﻣو ، ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﺼﯿﻓ فﺮﺼﻣ ﻞﺜﻣ صﺎﺨ
 تاردﺎﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ فﺮﺼﻣ ﻞﺜﻣ صﺎﺨﻟاو مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻋزﻮﻣ ﺎﮭﺘﯿﻜﻠﻣ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ  .  فرﺎﺼ ﻤﻟا هﺬھ ﻒﺋﺎظو ﻢھأ ﻦﻣو
 ﻦﻣ تاﺮﺧﺪﻤﻟا ﻊﯿﻤﺠﺗ داﺮﻓﻷا  ﺔ ﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﻼﯿﮭﺴ ﺘﻟاو ضﺮ ﻘﻟاو ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺢﻨ ﻣو ، ﻊ ﺋادو ﻞﻜ ﺷ ﻲﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو 
  ﺨﻟا ﻢﯾﺪ  ﻘﺗو ، ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا  ، نﺎﻤﻀ  ﻟا تﺎ  ﺑﺎﻄﺧ ﻲ  ﻓ ىﺮ  ﺧﻷا ﺔﯿﻓﺮﺼ  ﻤﻟا تﺎﻣﺪ راﺪ  ﺻإو  فﺮ  ﺻو   تادﺎ  ﻤﺘﻋﻻاو تﺎﻜﯿﺸ  ﻟا
 ﺔﯾﺪﻨﺘﺴﻤﻟا  ءاﺮﺷو ﻷا ﻊﯿﺑو  ﻦﺋاﺰﺨﻟا ﺮﯿﺟﺄﺗو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قارو  ﺪ ﺣاﻮﻟا ﺪ ﻠﺒﻟا ﻞﺧاد ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا ﻰﻟإو ﻦﻣ لاﻮﻣﻷا ﻞﯾﻮﺤﺗو
جرﺎﺨﻟاو ﻞﺧاﺪﻟا ﻦﯿﺑو (1)    . وﺮﺛ ﻢﯿﻈﻌﺘﻟ حﺎﺑرﻷا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻰﻌﺴﺗ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟﺎﻓ  ماﺪﺨﺘ ﺳا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻚﻟذو كﻼﻤﻟا ة
 فرﺎﺼ ﻤﻟ ﻢﻈﻋﻷا درﻮﻤﻟا ﻞﺜﻤﺗ ةﺮﯿﺧﻷاو رﻮﮭﻤﺠﻟا ﻊﺋادوو تﺎطﺎﯿﺘﺣﻻاو لﺎﻤﻟا سأر ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺎھدراﻮﻣ  ﻟا ﻐﺼ ﯿ  ﺮ
ﻟا  ﺔ  ﯿﺟرﺎﺨﻟا ﺎ ﮭﺗﺎﻣاﺰﺘﻟا ﻊ  ﻣ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ ﺔ  ﯿﻜﻠﻤﻟا قﻮ ﻘﺣ ﻢ ﺠﺤ  .  ﺔ  ﻔﻠﻜﺘﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ ﺎ  ﮭﺘﻔﻠﻜﺗ ﺔ ﻠﻘﻟ فرﺎﺼ  ﻤﻠﻟ ﻊ ﺋادﻮﻟا ﺔ  ﯿﻤھأ ﻲﺗﺄ ﺗو
رﺎﺨﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣ ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ضﺎﻔﺨﻧا ىﺰﻌﯾو ، ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﺟ ﻰﻟإ   نأ  ةدﺎﻋو ﺔﯾاﺮﺠﻟا ﻊﺋادﻮﻟا ﻦﻣ ﻞﻜﺸﺘﯾ ﺎﮭﻤﻈﻌﻣ  
نﻮﻜﯾ ﺎﻣ  ﻦﯿﻋدﻮ ﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻨﺴﺤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻢﻜﺣ ﻲﻓ ﺎﮭﻧﻷ ﮫﺑﺎﺤﺻﻷ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻲﻟﺎﻣ ﺪﺋﺎﻋ ﮫﻨﻋ ﻊﻓﺪﯾ ﻻ ﻊﺋادﻮﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ 
ﻷ ﺎﮭﺿاﺮﻗﺈﺑ مﻮﻘﺗو ﺔﯿﻧﺎﺠﻣ دراﻮﻣ ﺎﮭﻧﻷ ﻊﺋادﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻠﻀﻔﺗ ﻚﻟﺬﻟ فرﺎﺼﻤﻠﻟ  لﺎﺟ ةﺮﯿﺼﻗ  ﺎﻨھو ، ﺔﯿﻟﺎﻋ حﺎﺑرأ ﺶﻣاﻮﮭﺑ 
ﺐﺠﯾ  نأ  ﺮﻛﺬﻧ  نأ  ﺠﻟا ﻊﺋادﻮﻟا رﺎ ﻢﻏر ﺔﯾ  ﻦ ﻣ ماﺪﺨﺘ ﺳﻻا ﻲ ﻓ ةﺮطﺎ ﺨﻣ ﺮ ﺜﻛأ ﺎ ﮭﻧأ ﻻإ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻊ ﺋادو ﻦ ﻣ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻞﻗأ ﺎﮭﻧأ 
 ﻖﺑﺎﺳ نوﺪﺑ ﺐﻠﻄﺗ ﺎﮭﻧﻷ ﺎھﺮﯿﻏ راﺬﻧإ  ﺎﮭﻋﻮﻗو ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﻲﻓ كرﺎﺸﺗ ﻻو   .  فرﺎﺼﻤﻟا نﺄﻓ يﺰﺠﻤﻟا ﺪﺋﺎﻌﻠﻟ ﺔﺒﺴﻧو
د ﺔ  ﯾرﺎﺠﺘﻟا  رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻاو ضوﺮ  ﻘﻟا ﺔ  ﻈﻔﺤﻣ ﻲ  ﻓ ﺎ  ھدراﻮﻣ ﻢ  ﻈﻌﻣ ﻒ  ﯿظﻮﺗ ﻰ  ﻠﻋ ﺖ  ﺟر  . ﻻإ  نأ   ﺔﻟﻮﯿﺴ  ﻟﺎﺑ ﺰ  ﯿﻤﺘﺗ ﺔ  ﻈﻔﺤﻤﻟا
                                                 
(1)    ﻰﺳﻮﻣ ﺦﯿﺷ نﺎﻤﺜﻋ بﺎھﻮﻟا ﺪﺒﻋ  .  يﺪﻘﻨﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻاو ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻣﻼﺴﻟا  .  ﻞﯾﺮﺑا ، ﻰﻟوﻻا ﺔﻌﺒﻄﻟا 2008  ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا ﻒﺤﺼﻣ ﺔﻌﺒﻄﻣ م  .     9 
 ﺎﮭطﺎﺒﺗرا ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا لﺎﺟﺂﺑ  داﺪﺳ  يدﺪﺤﻣ  ﻖﺗﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗ اﺬﻟ   ﺔﯿﺤﺑﺮﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﻓاﻮﺘﻠﻟ ﺔﻤﮭﻣ ﺔﺤﺟﺎﻨﻟا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ةرادﻹا
ﺳﺎﻨﻣ رﺪﻘﺑ ﺎﮭﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟاو فﺮﺼﻤﻟا ﺎﮭﯿﻟإ ﻰﻌﺴﯾ ﻲﺘﻟا ﺠﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟ ﺐ ﺎ  ﺔﯾر  .   
8 .   ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟا   
ادﺪ ﺤﻣ ﺎﻋﻮﻧ مﺪﺨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟﺎﺑ مﻮﻘﺗ ﻲﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻲھ    ﻊ ﺋادﻮﻟا لﻮ ﺒﻗ ﻦ ﻜﯾ ﻻو يدﺎﺼ ﺘﻗﻻا طﺎﺸ ﻨﻟا ﻦ ﻣ
 ﮫﺟوأ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ ﺎﮭﺘﻄﺸﻧأ   ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا  ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا طﺎﺸﻧ لواﺰﺗ ﻻ ةدﺎﻋ ﻲﮭﻓ   . و  فرﺎﺼ ﻤﻟا هﺬ ھ مﺪ ﻘﺗ ةدﺎﻋ
ﮭﺘﻣﺪ ﺧ  ﻊﯾرﺎﺸ  ﻣ ﻞﻤﺸ  ﺗ ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔ ﯿﻤﻨﺗ تﻻﺎ  ﺠﻣ ﻲ  ﻓ ﺔﯿﻓﺮﺼ  ﻤﻟا ﺎ نﺎﻜ ﺳﻹا )  ﺔ  ﯾرﺎﻘﻌﻟا فرﺎﺼ  ﻤﻟا  (  ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ  ﻟا ﻊﯾرﺎﺸ  ﻤﻟاو
) ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ   ﻟا فرﺎﺼ   ﻤﻟا  (  ﺔ   ﯿﻋارﺰﻟا ﻊﯾرﺎﺸ   ﻤﻟاو ) ﺔ   ﯿﻋارﺰﻟا فرﺎﺼ   ﻤﻟا (  ىوﺪ   ﺠﻟا ﺔ   ﺳاردو ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ   ﺳﻻا ﻊﯾرﺎﺸ   ﻤﻟاو 
 لاﻮ  ﻣﻷا سوؤر ﻲ  ﻓ ﺔﻤھﺎﺴ  ﻤﻟاو تﺎﻋوﺮﺸ  ﻤﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼ  ﺘﻗﻻا ) رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا فرﺎﺼ  ﻣ . (     ﻈﺤﺗو  ﺔﺼ  ﺼﺨﺘﻤﻟا فرﺎﺼ  ﻤﻟا ﻲ
فﺪ  ﮭﺗ ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪ ﻟا ﻲ ﻓ يﺮ ﺒﻛ ﺔ ﯿﻤھﺄﺑ  ﻰ ﻟإ   فرﺎﺼ  ﻤﻟا ﻦ ﻣ ضوﺮ ﻗ ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا ﻢﮭﯿ  ﻠﻋ ﺐﻌﺼ ﯾ تﺎ ﻋﺎﻄﻗ ﺮﯾﻮ ﻄﺗ
 تﺎ  ﻧﻮھﺮﻟاو ﮫ  ﺘﻔﻠﻜﺗو ﮫ  ﺗﺪﻣو ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢ  ﺠﺣ ﺚ  ﯿﺣ ﻦ  ﻣ ﺔ  ﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮ  ﻨﺒﻟا ﺎ  ﮭﺒﻠﻄﺘﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا طوﺮ  ﺷ ﺐﺒﺴ  ﺑ ﺔ  ﯾرﺎﺠﺘﻟا
 ﮫﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا  . ﺎﻤﻛ  نأ   ﺔﻄﺸﻧﻷا هﺬھ ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﺾﻌﺑ  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ نﻮﻠﺼﺤﯾ ﻻ ﻚﻟﺬﻟ عراﺰﻤﻟا ﻞﺜﻣ ﺰﻛﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﯾﺪﯿﻌﺑ
 ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ  .  ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا هﺬھ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ تﺮﮭظ ﺪﻗ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟا نﺄﻓ ﻚﻟﺬﻟ  .  ﻦﻋ فرﺎﺼﻤﻟا هﺬھ ﻒﻠﺘﺨﺗو
ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻲﻓ   نأ  مﻮﻘﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﻤﻠﻌﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﺑ ﺔﻓﺮﻌﻣو ، ﺔﺻﺎﺧ تاﺮﺒﺧو ، ﻞﺠﻟا ﻞﯾﻮط ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ جﺎﺘﺤﺗ ﺎﮭﺘﻄﺸﻧأ  
 تارﺎﻘﻌﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻞﺜﻣ ﺎﮭﺑ . ﺪ ﺘﻤﺗ عوﺮ ﻔﻟا ﻦ ﻣ ﺔﻜﺒﺷ دﻮﺟو فرﺎﺼﻤﻟا هﺬھ طﺎﺸﻧ ﺐﻠﻄﺘﯾ ً ﺎﻀﯾأ  ﻰ ﻟإ   ﻒ ﯾﺮﻟا
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ىﺮﻘﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻋراﺰﻤﻠﻟ ﺔﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ ﻲﻋارﺰﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﺔﺻﺎﺧ  .  فرﺎﺼﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻚﻟﺎﻨھو
ﻷا ﻦﻣ ﻊﺋادﻮﻠﻟ ﺎﮭﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ وؤر ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺎﻤﻧإو داﺮﻓ  ﺎ ﮭﻔﯿظﻮﺘﺑ مﻮ ﻘﺗو ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﺢﻨﻤﻟاو ضوﺮﻘﻟاو ﺎﮭﻟاﻮﻣأ س
 ﻖ ﻠﻌﺘﺗ ﺔ ﺻﺎﺧ فوﺮ ﻈﻟ نادﻮﺴ ﻟا ﻞ ﺜﻣ ناﺪ ﻠﺒﻟا ﺾ ﻌﺑ ﻲ ﻓ ﻦ ﻜﻟو ، ﻞ ﺟﻷا ﺔ ﻠﯾﻮطو ﺔﻄ ﺳﻮﺘﻣ تارﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻاو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻓ
 داﺮﻓﻷا ﻦﻣ ﻊﺋادﻮﻟا لﻮﺒﻘﺑ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻠﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﺢﻤﺳ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ضوﺮﻘﻟاو ﺢﻨﻤﻟا ﺔﻠﻗو ﻢﺨﻀﺘﻟﺎﺑ  .
ﺬھ كﺮﺘﺸﺗ ﻚﻟﺬﻛو ﻲﻓ فرﺎﺼﻤﻟا ه  نأ   ﺎﮭﺤﻨﻤﺗو ﺔﻟوﺪﻟا ﺎﮭﻤﻋﺪﺗ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯿﻣﻮﻗ ﺎﮭﻓاﺪھأ ضوﺮﻘﻟا  ﻚﻟذو ﻞﻗأ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ 
 ﺎﮭﺗﺎﺼ  ﺼﺨﺗ لﺎ  ﺠﻣ ﻲ  ﻓ ةرﻮﺸ  ﻤﻟاو ﺔ  ﯿﻨﻔﻟا تاﺮ  ﺒﺨﻟا ﻢﯾﺪ  ﻘﺗو تﺎﻋوﺮﺸ  ﻤﻟا ءﺎﺸ  ﻧإ ﻖ  ﯾﺮط ﻦ  ﻋ ﺮ  ﺷﺎﺒﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻﺎﺑ مﺎ  ﯿﻘﻠﻟ
ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻠﻟ . و  ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼ  ﻤﻟا ﻦ  ﻋ ﺎﮭﺼ  ﺋﺎﺼﺧ ﻒ  ﻠﺘﺨﺗ  نأ  ﺗ ﺎﮭﻓاﺪ  ھأ راو ﺔ  ﯾﻮﻤﻨ  ً اﺪ  ﺟ ىﻮ  ﻗ ﺔ  ﻟوﺪﻟﺎﺑ ﺎ  ﮭطﺎﺒﺗ اذإ   نأ 
 ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼ ﻤﻟﺎﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ ﻞ ﻗأ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﺿﺎﻘﺘﺗ ﺎﮭﻧأو ﺔﻟوﺪﻟا ﻲﻔظﻮﻣ ﻦﻣ ﺎﮭﺗرادإ ﺲﻟﺎﺠﻣ  . و  فرﺎﺼ ﻤﻟا ﮫ ﺟاﻮﺗ
 ﺎﻧﺎﯿﺣأو ﻢﮭﺿوﺮﻗ ﺪﯾﺪﺴﺗ ﻲﻓ ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا ﺮﺧﺄﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ةرادإ ﺎﮭﻤھأ ﺎھدراﻮﻣ ةرادإ ﻲﻓ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا
يدﺆﯾ ﺎﻤﻣ داﺪﺴﻟا مﺪﻋ ﻟإ   ﻰ  فﺮﺼ ﻤﻟا طﺎﺸﻧ ﻰﻠﻋ ﻲﺒﻠﺳ ﺮﯿﺛﺄﺗ  .  ﻲ ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑ اﺬ ھ  ﺐﺒﺴ ﺑ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا راﺮ ﻗ ذﺎ ﺨﺗا ﺔﺑﻮﻌ ﺻ
 ﻢﮭﺴﻔﻧأ ءﻼﻤﻌﻟا فوﺮظو ﺎﮭﻠﯾﻮﻤﺘﺑ مﻮﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﺔﻄﯿﺤﻤﻟا فوﺮﻈﻟا ﺔﻌﯿﺒط  طوﺮﺸ ﻟ ﻢ ﮭﻛاردإ مﺪ ﻋ ﻞﺜﻣ
و ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺴﺗ ﺔﺑﻮﻌﺻ ﯿ  ﺮﺋﺎﺴﺨﺑ ﺐﻗﺎﻌﯾ ﻚﻟذ ﻢﺗ اذإو تﺎﻧﻮھﺮﻟا ﻞﯿ  .   
9 .   ﺼﻤﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا فرﺎ   
   رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ةﺮ ﺷﺎﺒﻣ ﺎ ﮭﻔﯿظﻮﺗو لاﻮﻣﻷا ﻊﯿﻤﺠﺘﺑ مﻮﻘﺗ ﺔﯾﺪﻘﻧ ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا فرﺎﺼﻤﻟا فﺮﻌﺗ
ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا  وأ   فرﺎﺼ ﻤﻟا ةﺮ ﻜﻓ مﻮ ﻘﺗو ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﻢﯾﺪ ﻘﺗو ﺔ ﻓوﺮﻌﻤﻟا ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﻎﺒﺼ ﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏ
ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا مﺮﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا ىﺪھ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا اﺬﺧأ ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﻲﻓ   وأ   ﺢﺑﺮ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻛاﺮﺸﻟا مﺎﻈﻨﻟ ﻞﻤﻌﺗو ءﺎﻄﻋ
ةرﺎﺴﺨﻟاو   ﻲﻋﺮﺸﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻎﯿﺼﻟ ً ﺎﻘﻓو .  و   ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻲ ﻓ ﺎﮭﺘﻤھﺎﺴ ﻣ ﻲ ﻓ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا فرﺎﺼ ﻤﻠﻟ ﺔﯿﺴ ﯿﺋﺮﻟا تﺎﻤﺴ ﻟا ﻞﺜﻤﺘﺗ
 ﻮ ھ ﺎﻤﻛ ﺪﺋﺎﻌﻟا ﻢﯿﻈﻌﺗ فﺪﮭﺘﺴﺗ ﻻ ﻲﮭﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا اذ ، ﺔ ﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا فرﺎﺼ ﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑ لﺎ ﺤﻟا  ﺐ ﻠﻄﺘﯾ 
ﺮﻤﻟا  نأ   ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﻧزاﻮﻤﻟا ﻖ ﻘﺤﺗو ﻊﻓﺎ ﻨﻤﺑ ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻠﻟ دﻮ ﻌﺗ ﻊﯾرﺎﺸ ﻣ ﻲ ﻓ ﺎھدراﻮﻣ ﻒﯿظﻮﺘﺑ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا فرﺎﺼﻤﻟا مﻮﻘﺗ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﺤﺑﺮﻟا ﻦﯿﺑو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺢﺑﺮﻟا  . و  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ةﺮﻜﻓ ﻲﻣﻼﺳﻹا  ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﯿﻤﻌﻠﻟ فﺮﺼﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﻰﻠﻋ مﻮﻘﺗ 
 ﻞﻤﺤﺗو حﺎﺑرﻷا ﻣ عﻮﻨﻟا ﺐﻠﻄﺘﯾ ﻻ ﺚﯿﺣ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟاو   ﺪ ﺿ نﺎﻤﻀ ﻟا ﺐﻠﻄﯾ ﻦﻜﻟو ةرﺎﺴﺨﻟا ﺪﺿ ﺎﻧﺎﻤﺿ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦ لﺎ ﻤھﻹا  
 عاﺪﺨﻟاو ﺶﻐﻟاو  .  فﺮﺼ ﻤﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﻗﻼﻌﻟا ﻢﯿ ﻈﻨﺗ ﻲ ﻓ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﻤھأ ﻲﮭﻘﻔﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻞﺘﺤﯾو ﻲﻣﻼ ﺳﻹا  ، ﮫ ﻌﻣ ﻦﯿﻠﻣﺎ ﻌﺘﻤﻟاو 
ﻄﻤﻟا ﺔﯿﺒ ﺳﺎﺤﻤﻟا ئدﺎ ﺒﻤﻟاو ﺲ ﺳﻷا ﺚ ﯿﺣ ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺐ ﻧاﻮﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺎھﺮﯿﺛﺄﺘﻟ ﺔﯿﮭﻘﻔﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻢﮭﻓ ﺐﺳﺎﺤﻤﻟا ﻰﻠﻌﻓ  ، ﺔ ﻘﺒ
 ﻚ  ﻠﺗ ﻦ  ﻋ ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻲﺒ  ﺳﺎﺤﻤﻟا مﺎ  ﻈﻨﻟا ﺚ  ﯿﺣ ﻦ  ﻣ ﻚﻟﺬ ﻛو ﺲ ﺳﻷا  دﺪ  ﺤﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا ﻢﺋاﻮ  ﻘﻟاو ﺮﺗﺎﻓﺪ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﻼﺜ  ﻤﻣ ئدﺎ  ﺒﻤﻟاو 
 ﻲﻣﻼﺳﻹا فﺮﺼﻤﻟا  ﮫﺗﺎﻣاﺰﺘﻟاو  . و  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تاﻮﻨﻗ ﻲﻓ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا هدراﻮﻣ ﻒﯿظﻮﺘﺑ ﻲﻣﻼﺳﻹا فﺮﺼﻤﻟا مﻮﻘﯾ  ﻞﺜﻣ
ﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷﺎﺑ فﺮﺼﻤﻟا مﻮﻘﯾ ﻲھو ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﻢﺴﻘﻨﺗو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾرﺎﺠﺘ  
 ﻰﻟإ ﻮھو ، ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا رﺎﺠﺗﻻا  نأ  ﺼﻤﻟا مﻮﻘﯾ و ﮫﺴ ﻔﻨﺑ ﺎﮭﻘﯾﻮﺴ ﺗو ﻊﺋﺎﻀﺑ ءاﺮﺸﺑ فﺮ ﻲ ھو ، ﺔ ﻠﺟﻵاو ﺔ ﯾرﻮﻔﻟا ﺔ ﺤﺑاﺮﻤﻟا  نأ 
و ﺔﻋﺎﻀﺑ اﺮﺸﺑ فﺮﺼﻤﻟا مﻮﻘﯾ إ  ً ارﻮ ﻓ ﮫ ﻌﻓد ﻢ ﯾ ﻦﻤﺜ ﺑ ﺖﻧﺎﻛ ءاﻮﺳ ﻞﯿﻤﻌﻠﻟ ﺎﮭﻌﯿﺑ ةدﺎﻋ  وأ   ًﻼﺟﺆ ﻣ  . ﻟﺬ ﻛو  ﻚ  ﻂﯿﺴ ﻘﺘﻟﺎﺑ ﻊ ﯿﺒﻟا
 ًﻼﺟﺆﻣ ﻦﻤﺜﻟا نﻮﻜﯾو ﺔﻌﻠﺴﻟا ﮫﯿﻓ ﻢﻠﺴﺗو ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا رﺎﺠﺗﻻا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ عاﻮﻧأ ﻮھو ، ﻞﺟﻷا ﻊﯿﺒﻟاو  وأ   ً ﺎﻄﺴﻘﻣ  .     10 
 ﺚﯿﺣ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﻄﺸﻧﻷا كﺎﻨھو ﺔﺑرﺎﻀ ﻤﻟا ﺪ ﻘﻋ ﻲ ﻓ ﮫ ﺒﻟﺎﻄﻟ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا مﺪ ﻘﯾ ﻲﻟﺎ ﻤﻟا ﻂﯿ ﺳﻮﻟا روﺪ ﺑ فﺮﺼﻤﻟا مﻮﻘﯾ  وأ 
بر ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﻲﻓ فﺮﺼﻤﻟا ﺢﺒﺼﯾو ، ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺎﮭﺘﻤﯿﻗ داﺪﺳ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟ ً ﺎﻌﺒﺗ ﺔﻄﺸﻧﻷا هﺬھ ﻢﺴﻘﻨﺗو ﺎﺑرﺎﻀﻣ ﻞﯿﻤﻌﻟاو لﺎﻤﻟا   
 ﻰ  ﻟإ  ﻦﯿﻋﻮ  ﻧ و ﺔ  ﯾدﺎﻋ تﺎﺑرﺎﻀ  ﻣو تﺎﻛرﺎﺸ  ﻣ ، ﺔﺼ  ﻗﺎﻨﺘﻣ تﺎﻛرﺎﺸ  ﻣ  وأ  ﻣ ﻨ  ﻚ  ﯿﻠﻤﺘﻟﺎﺑ ﺔ  ﯿﮭﺘ  .  ىﺮ  ﺧأ عاﻮ  ﻧأ ﻚ  ﻟﺎﻨھ ﻚﻟﺬ  ﻛو
 فرﺎﺼﻤﻟا ﻲﻓ ﻒﯿظﻮﺘﻠﻟ ةﺪ ﯾﺪﺟ تﺎﻛﺮ ﺷ ءﺎﺸ ﻧإ ﻲ ﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  وأ   ﻤﻟا ﺎﻛﺮ ﺷ لاﻮ ﻣأ سوؤر ﻲ ﻓ ﺔﻤھﺎﺴ  ت
 ﺔﻤﺋﺎﻗ ىﺮﺧأ ﻊﯾرﺎﺸﻣو  .  عﻮﻗﻮﻟا ﺮطﺎﺨﻣ ﺐﻨﺠﺗ ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟاو ﺔﯿﻨﻔﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﺼﻤﻟا ﺪﻤﺘﻌﯾ ةدﺎﻋ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺢﻨﻣ ﺪﻨﻋو
ﺔﻌﻗﻮﺘﻣ ﺮﯿﻏ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﻲﻓ  وأ   ﺔﺳارد ﻞﺜﻣ ءﻼﻤﻌﻟا ﻊﻣ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗ ﻞﻛﺎﺸﻣ ىوﺪﺠﻟا ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﻧﺎﻤﺿ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا   
 وأ و ﺔﯿﻨﯿﻋ تﺎﻧﻮھر أ ﻦﯿﻣﺄﺗ ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻠﯿﻤﻜﺗ تﺎﻧﺎﻤﺿ ً ﺎﻧﺎﯿﺣ ﺔ ﯿﻤﻠﻌﻟا   وأ   ﻂﺒ ﺿو ﻢﯿ ﻈﻨﺗ ﺔ ﯿﻠﻤﻋ تاداﺮ ﯾإ  ﺔ ﯿﻠﻤﻌﻟا تﺎﻓوﺮﺼ ﻣو 
 ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  .  لﺪﻌﻣو دادﺮﺘﺳﻻا ةﺮﺘﻓ ﺔﻘﯾﺮط ﻞﺜﻣ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ فرﺎﺼﻤﻟا مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻠﺿﺎﻔﻤﻟا ﺪﻨﻋو
 ﻲﻠﺧاﺪﻟا ﺪﺋﺎﻌﻟا لﺪﻌﻣو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓﺎﺻو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺪﺋﺎﻌﻟا  .  فرﺎﺼﻤﻟا نﺄﺑ دﺎﻘﺘﻋا ﻚﻟﺎﻨھو ﻼﺳﻹا ﺔﯿﻣ  ضﺮﻌﺘﺗ 
 بﺎﺒﺳﻸﻟ اﺬﮭﻟ ﺔﺤﺻ ﻚﻟﺎﻨھ ﺲﯿﻟ ً ﺎﯿﻤﻠﻋ ﻦﻜﻟو ﺎھﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺮطﺎﺨﻤﻟ ﺔﯿﺗﻵا   :   
1   .    ىوﺪﺟ ﺔﺳارد ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﻚﻟذو ﺎﮭﻠﯾﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا رﺎﯿﺘﺧا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا فرﺎﺼﻤﻟا صﺮﺣ
عوﺮﺸﻤﻟا حﺎﺠﻧ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻠﻟ ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا هﺬھ ﻦﻋ ﺔﻠﺼﻔﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا .    
2   .     ﻨﺒﻟا لاﻮ  ﻣأ ﺪﻤﺘﺴ  ﺗ  ﺾ  ﻌﺑ ةرﺎﺴ  ﺨﻓ ﺔ  ﻗﺮﻔﺘﻣو ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻣ ﻊﯾرﺎﺸ  ﻣ ﻲ  ﻓ رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﻊ  ﺋادو بﺎﺤ  ﺻأ لاﻮ  ﻣأ ﻚﻟﺬ  ﻛو ﻚ
 ىﺮﺧﻷا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا حﺎﺑرﺄﺑ ضﻮﻌﺗ ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا .    
3   .    ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺮطﺎﺨﻣ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ تﺎطﺎﯿﺘﺣا ﻦﯾﻮﻜﺗ   .  
10 . ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻎﯿﺻ   
  ﻨﺑ ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔ  ﻣﺪﺧو ضوﺮ  ﻘﻟا ﻢﯾﺪ  ﻘﺗ ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا فرﺎﺼ  ﻤﻟا ﻊﯿﻄﺘﺴ  ﺗ ﻻ ةﺪ  ﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌ  ﺳ ﻰ  ﻠﻋ ءﺎ  وأ   ﻒﻟﺎ  ﺨﯾ ﺮ  ﺧآ ﺮ  ﺷﺆﻣ يأ
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا تﺎﻤﯿﻠﻌﺗ (1)  .  و ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺎﮭﺘﻣﺪﺧ ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا مﻮﻘﺗ ﻚﻟﺬﻟ ﻓ ا ﻎﯿﺼﻠﻟ ً ﺎﻘ ﻹ  ﺔﯿﻣﻼﺳ
ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻎﯿﺻ ﻢﺴﻘﻨﺗو ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا   ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﻰﻟإ   ﻦﯿﺘﯿﺴﯿﺋر ﻦﯿﺘﻋﻮﻤﺠﻣ  ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻞﺜﻤﺘﺳ ﻰﻟوﻷا ﯿﻣﻼﺳﻹا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻎﯿﺻ   ﺔ
 ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا حﺎﺑرﻷا  فرﺎﺼﻤﻠﻟ ﺰﯿﻤﺘﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻞﻜﺸﺗو ﺮﺋﺎﺴﺨﻟاو  ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ   نأ  ﺎﮭﺑ ﻞﻤﻌﻟا  
 ﻂ ﻘﻓ مﺰ ﺘﻠﯾ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻟا نﺄﺑ ﻰﻟوﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻎﯿﺻ ﻒﺼﺘﺗو ﺔﻨﻣﺎﺜﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻎﯿﺼﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ً ادﺪﺤﻣ لاﺰﯾ ﻻ
  ﻘﺣ ءادأ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻠطﺎﻤﻤﻟا مﺪ  ﻋو ةرادﻹاو ءادﻷا ﻦﺴ ﺤﺑ  ةﺮطﺎ  ﺨﻣ ﻲ  ﻓ ﺎﻜﯾﺮ  ﺷ ﻚ  ﻨﺒﻟا ﻲ  ﻘﺒﯾ ﻚﻟﺬ  ﻟ هﺮ  ﯿﻏو ﺢ  ﺑر ﻦ  ﻣ ﻚ  ﻨﺒﻟا قﻮ
 ﻊﯿﻄﺘﺴ ﯾ ﻻ ﻲﻣﻼ ﺳﻹا ﻚ ﻨﺒﻟا نﺄﺑ ً ﺎﻤﻠﻋ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻎﯿﺻ ﻦﻣ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺎﻣأ ، ﺎﮭﻠﯾﻮﻤﺘﺑ مﻮﻘﯾ ﻲﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا
 ﺜﻤﺘﺗو يﺪ ﯿﻠﻘﺘﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا ﻲ ﻓ لﺎ ﺤﻟا ﻮھ ﺎﻤﻛ ﻲﺟرﺎﺧ ﺮﯿﻐﺘﻣ يﺄﺑ ﻚﻟذ طﺎﺒﺗرا مﺪﻌﻟ يﺪﻘﻨﻟا ﻦﯾﺪﻟا ﺔﻤﯿﻗ ةدﺎﯾز  ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻎﯿ ﺻ ﻞ
 ﻲﻓ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻲﻓ ً ﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺮﺜﻛﻷا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﻲﺗﻵا :   
  1 /   ﻦﯿﻨﺛا ﻦﯿﺑ ﺔﻛاﺮﺷ ﺪﻘﻋ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻲھو  ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻎﯿﺻ  وأ  ﻰﻠﻋ ﺮﺜﻛأ عوﺮﺸﻣ ﻞﯾﻮﻤﺗ   وأ   ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺣ ﻦﯿﻌﻣ ﻞﺻأ ءاﺮﺷ
ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻢﺘﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ ءﺎﻛﺮﺸﻟا ﻦﯿﺑ قﺎﻔﺗﻻا ﺐﺴﺣ حﺎﺑرﻷا ﻊﯾزﻮﺗ  نأ  لﺎ ﻣ سأر ﺔﺒﺴ ﻧ ﺐﺴ ﺣ تﺪﺟو ﻚﯾﺮ ﺷ ﻞ ﻛ   ﻰ ﻟإ 
ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ﺐﺴﻨﺑ ﻞﻠﻤﻠﻟ ﻞﯿﻤﻌﻟاو فﺮﺼﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﮭﻓ عوﺮﺸﻤﻟا لﺎﻣ سأر ﺔﻠﻤﺟ  وأ  ﺪﯾﺪﺟ عوﺮﺸﻣ ءﺎﺸﻧإ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺔﺗوﺎﻔﺘﻣ  
 وأ ﺔ ﺘﺑﺎﺛ ﺔﻔﺼ ﺑ لﺎ ﻤﻟا سأر ﻲ ﻓ ﺔﺼ ﺣ ﺎ ﻤﮭﻨﻣ ﺪ ﺣاو ﻞﻜﻟ ﺢﺒﺼﯾ ﺚﯿﺤﺑ ﻢﺋﺎﻗ عوﺮﺸﻣ ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻣ  وأ   ً ﺎﻘﺤﺘﺴ ﻣو ﺔﺼ ﻗﺎﻨﺘﻣ
ﻣ سأر ﻢﺠﺣ ﺐﺴﺣ ةرﺎﺴﺨﻟا ﻊﯾزﻮﺗو حﺎﺑرﻷا ﻲﻓ ﮫﺒﯿﺼﻨﻟ  ﻚﯾﺮﺷ ﻞﻛ لﺎ  .  ىوﺪ ﺠﻟاو ةﺪ ﯿﺠﻟا ةرادﻹا ﺔﻐﯿﺼ ﻟا هﺬ ھ رﻮﺤﻣ
 ﺎﮭﻤھأ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺔﻐﯿﺼﻟ ﺐﯿﻟﺎﺳأو عاﻮﻧأ ﻚﻟﺎﻨھو ةزﺎﺘﻤﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا :   
أ   / ﻚ ﻟذ ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﺗﺮﺘﯾو عوﺮﺸ ﻤﻟا لﺎ ﻣ سأر ﻦ ﻣ ءﺰ ﺟ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﺑ ةدﺎ ﻋ فﺮﺼ ﻤﻟا مﻮ ﻘﯾ ﺚ ﯿﺣ  ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا  نأ   نﻮ ﻜﯾ
ﺴﺗو ﮫﺗرادإ ﻢﺛ ﻦﻣو عوﺮﺸﻤﻟا اﺬھ ﺔﯿﻜﻠﻣ ﻲﻓ ﺎﻜﯾﺮﺷ ﻲﻓ كرﺎﺸﯾ نأو ﮫﯿﻠﻋ فاﺮﺷﻹاو ﮫطﺎﺸﻧ ﺮﯿﯿ    ﮫﺒﯿﺼ ﻧ ﻞﻤﺤﺘﯾو ﮫﺣﺎﺑرأ
ﺮﺋﺎﺴ ﺨﻟا ﻦ ﻣ  نأ  ﻷا ﻦ ﻣ فﺮ ط ﻞ ﻜﻟ ﻲ ﻘﺒﯾ ﺔﻛرﺎﺸ  ﻤﻟا ﺔﻐﯿ ﺻ ﻦ ﻣ ﻞﻜﺸ ﻟا اﺬ ھ ﻲ ﻓو ، تﺪ ﺟو  ط ﺔ ﺘﺑﺎﺛ ﺺﺼ ﺣ فاﺮ  ﻲ  ﻓ 
عوﺮﺸﻤﻟا  ﻰﻟإ  يدﺎﺼﺘﻗﻻا هﺮﻤﻋ ءﺎﮭﺘﻧا  وأ   عوﺮﺸﻤﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﻲﻐﺼﯾ ةﺪﻣ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا  .   
ب  / ﺔﯿﮭﺘﻨﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا   ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﺔﻐﯿﺻ ﻲھو  ﺔﯿﻜﻠﻣ ﻲﻓ ﺔﺘﺑﺎﺛ  ﻻإ ﻚ ﻟذ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﺒﺗﺮﺘﻤﻟا قﻮﻘﺤﻟاو عوﺮﺸﻤﻟا  نأ   ﻦﯿ ﺑ قﺎ ﻔﺗﻻا
يرﺎ ﺠﺗ طﺎﺸﻧ ةرود ﻞﺜﻣ ﺎﮭﺋﺎﮭﻧﻹ ﺎﻨﯿﻌﻣ ﺎﺘﯿﻗﻮﺗ ﻦﻤﻀﺘﯾ ﻚﯾﺮﺸﻟاو فﺮﺼﻤﻟا  وأ  ﺔ ﯿﻟﺎﻣ ةرود  وأ  تﻻوﺎ ﻘﻣ ﺔ ﯿﻤﻠﻋ  وأ   ﺪ ﯾرﻮﺗ
 ﻼﺟأ ﻢﮭﻨﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ اودﺪﺣ ءﺎﻛﺮﺸﻟﺎﻓ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻘﻔﺻ  ً ادﺪﺤﻣ ﺸﻟا ﮫﯿﻓ ﻲﮭﺘﻧأ  ﺮ  ﺔﻛا  .   
ج  /  ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا و ﺔﺼﻗﺎﻨﺘﻤﻟا  ﻚﯾﺮﺸﻟا ﻖﻘﺣ ﻦﻣ نﻮﻜﯾ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺔﻐﯿﺻ ﻦﻣ عﻮﻧ ﻲھ ) ﻞﯿﻤﻌﻟا (  نأ   ﻲ ﻓ فﺮﺼﻤﻟا ﻞﺤﻣ ﻞﺤﯾ
ةﺪ ﺣاو ﮫ ﻌﻓد ﺎﻣأ عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻜﻠﻣ  وأ  ﻤﻟا طوﺮﺸ ﻟا ﮫﯿﻀ ﺘﻘﺗ ﺎ ﻣ ﺐﺴ ﺣ تﺎ ﻌﻓد ﻰ ﻠﻋ  ﺺﻗﺎ ﻨﺘﺘﻓ ﺔ ﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔ ﻌﯿﺒطو ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﻖ ﻔﺘ
 ﮫﺒﯿﺼﻧ ﻦﻣ ً اءﺰﺟ دﺮﺘﺳا ﺎﻤﻠﻛ فﺮﺼﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ  . ا ﻲﻣﻼﺳﻹا فﺮﺼﻤﻟا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺬﺧأ ﺪﻗو  ﺪﻘﻌﻨﻤﻟا ﻲﺑد ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻲﻓ ﻢﯿﻗأ يﺬﻟ
 ﻲﻓ 2002  ﺔﺼﻗﺎﻨﺘﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﺗﻵا رﻮﺼﻟا م  .   
1 .   ﻰﻠﻋ نﺎﻓﺮﻄﻟا ﻖﻔﺘﯾ  نأ   ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺪﻗﺎﻌﺘﻟا مﺎﻤﺗإ ﺪﻌﺑ ﻢﺘﯾ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺪﻘﻌﺑ فﺮﺼﻤﻟا ﻞﺤﻣ ﻚﯾﺮﺸﻟا لﻼﺣإ نﻮﻜﯾ  .   
                                                 
(1)  د ، ﻲﻣﻼﺳﻻا ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻣﺄﺘﻟا تﺎﻛﺮﺷو فرﺎﺼﻤﻟا لﺎﻤﻋأ  .  ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا مﻼﺳا ﺪﮭﻌﻣ، ةﺮﯾﺰﺠﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ، ﻦﯿﺴﺤﻟا ﻢﯾﺮﻜﻟا ضﻮﻋ ﺪﻤﺤﻣ  .     11 
2 .    سأر ﺪﯾﺪﺴﺘﻟ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﺪﺋاﺰﻟا ءﺰﺠﻟا ﻚﻟذ نﻮﻜﯿﻟ حﺎﺑرﻷا ﻲﻓ ةﺪﺋاز ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋ فﺮﺼﻤﻟا لﻮﺼﺣ   فﺮﺼﻤﻟا لﺎﻣ  .  
3 .   ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا لﺎﻣ سأر ﻢﯿﺴﻘﺗ ﻢﺘﯾ   ﻰﻟإ   ً ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ فﺮﺼﻤﻟا ﻢﮭﺳأ ءﺎﺸﻨﺑ ﻞﯿﻤﻌﻟا مﻮﻘﯾو ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ﻢﮭﺳأ  .  
  ﺎﮭﻤھأ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺔﻐﯿﺼﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ةﺪﯾﺪﻋ ﻂﺑاﻮﺿ ﺪﺟﻮﺗو   
1 .    هﺬﯿﻔﻨﺗ داﺮﻤﻟا عوﺮﺸﻤﻟا نﻮﻜﯾ نأ )  ً ﺎﻘﻔﺘﻣ يأ ً ﺎﻋﺮﺷ ً ﺎﻄﺒﻀﻨﻣ (  ءﺎﺤﻤﺴﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣأ ﻊﻣ   .   
2 .   ﻟا حﺎﻤﺳ ىﺪﻣ  عوﺮﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﺑ ﻲﻨﻌﻤﻟا ﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ  .  
3 .    ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ةراﺪﺠﻟا –  ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ عوﺮﺸﻤﻟا ةرﺪﻘﻣ ىﺪﻣ  حﺎﺑرﻷا  .   
4 .     ﺔﯾﻮﻟوﻷا  رﻮﮭﻤﺠﻟا ﻦﻣ رﺪﻗ ﺮﺒﻛﻷ تﺎﻣﺪﺧ مﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻠﻟ  .    
ﻵا ﻲﻓ ﺎھﺮﺼﺣ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻐﺒﺼﻟا هﺬﮭﻟ ةﺪﯾﺪﻋ ﺎﯾاﺰﻣ ﻚﻟﺎﻨھو  ﻲﺗ :   
1 .   ا ﻦﻣ ﺔﻐﯿﺼﻟا هﺬﮭﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻮﻠﺧ  ﻦﯿﻌﻣ فﺮط ﻢﻨﻏ ﻦﻤﻀﯾ ً ﺎﻤﺋاد ﺎﺑﺮﻟﺎﻓ ﺔﯿﻤﺨﻀﺗ رﺎﺛآ يأ ﺎﮭﺗﺎﯿط ﻲﻓ ﻞﻤﺤﺗ ﻻ ﺎﻤﻛ ﺎﺑﺮﻟ
يدﺆﺘﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺔﻐﯿﺻ ﺎﻣأ ، ﺮطﺎﺨﻤﻠﻟ ﺮﺧﻵا فﺮﻄﻟا ضﺮﻌﯾو  ﻰﻟإ   ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا داﺮﻓأ ﻦﯿﺑ ةوﺮﺜﻟا ﺔﻟاﺪﻋ  .   
2 .    ﺔ ﺳارد ﻲ ﻓ ﻖ ﻘﺤﺘﻟاو ﻖﯿﻗﺪ ﺘﻟﺎﺑ ﻚ ﻟذو ﮫ ﺣﺎﺠﻧ ﻰ ﻠﻋ ﺎ ﺻﺮﺣ ﺮ ﺜﻛأ ﮫ ﻠﻌﺠﺗ لﺎ ﻤﻟا سأر ﻞ ﯾﻮﻤﺗ ﻲﻓ فﺮﺼﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ
ﻟا يدﺆﯾ ﺎﻤﻣ عوﺮﺸﻤﻟا ةﺎﯿﺣ ﻞﺣاﺮﻣ ﻲﻓ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا تاءاﺮﺟإ ﺪﯾﺪﺸﺗو ىوﺪﺠ  ﻰﻟإ   ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﻞﺜﻣﻷا ماﺪﺨﺘﺳﻻا  .  
3 .   ﻞﯿﻤﻌﻟا لﺎﻤھإ ﺪﺿ نﺎﻤﻀﻟا دوﺪﺣ ﻲﻓ ﻻإ تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا دﻮﺟو مﺪﻋ  وأ   ﺔﯾﺪﻌﺗ  .  
4 .    يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﮫﺟوأ ﻞﻜﻟ ﺎﮭﺘﻤﺋﻼﻣو ﺎﮭﺘﻧوﺮﻣ   .  
5 .   ﻤﻟا مﺎﺴﺘﻗا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاو ﻲﻗﻼﺧأ ﺪﻌﺑ دﻮﺟو  ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا ﻢﺳﺎﻘﺗو نوﺎﻌﺘﻟا حور ﺪﯿﺴﺠﺗ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ةرﺎﺴﺨﻟاو ﺐﺴﻜ
 ﮫﺴﻔﻧ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ  .  
 ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا ﺾﻌﺑ ﻚﻟﺎﻨھو ﻟا  ﻖﯿﺒﻄﺘ :  
1 .    ﻞﯿﻠﻘﺗ ﻦﻜﻤﯾو ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ﺮطﺎﺨﻤﻟاو ﻚﯾﺮﺸﻟا ﺔﻧﺎﻣأ مﺪﻋ ﻚﻟذ  ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﻤﻌﺑ   ﮫﺘﯿﺼﺨﺷو ﻞﯿﻤﻌﻟا لاﻮﺣﻷ ﺔﯿﻓاﻮﻟا  .   
2 .    ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺢﺑﺮﻟا لﺪﻌﻣ ﺮﯾﺪﻘﺗ ىﺪﻣ ﺔﺑﻮﻌﺻ  .  
3 .    راﺮﺳإ ءﺎﺸﻓإو ﻢﮭﻟﺎﻤﻋأ ﻲﻓ فﺮﺼﻤﻟا ﻞﺧﺪﺗ ﻦﻣ ﻦﯾﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻆﻔﺤﺗ   
11 .   ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﺔﻐﯿﺻ   
ﻦﯿﻨﺛا ﻦﯿﺑ ﺪﻘﻋ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﺔﻐﯿﺻ  وأ  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا مﺪﻘﯾ فﺮط ﮫﯿﻓ ﺮﺜﻛأ   ) فرﺎﺼﻤﻟا  (  ﻞﺜﻤﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ لﺎﻤﻟا بر ﻰﻤﺴﯾو
 ﻤﻟا بر ﻞﻤﺤﺘﯾو قﺎﻔﺗﻻا ﺐﺴﺣ ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ ﺢﺑﺮﻟاو برﺎﻀﻤﻟا ﻰﻤﺴﯾو ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﺮﺧﻵا فﺮﻄﻟا  ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲ ﻓ ﺮﺋﺎﺴ ﺨﻟا ةﺪ ﺣو لﺎ
ىﺪﻌﺘﯾ ﻢﻟ ﺎﻣ ﻂﻗ هﺪﮭﺟ برﺎﻀﻤﻟا ﺪﻘﻔﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ ﺎﮭﺛوﺪﺣ  وأ  ﺮﺼﻘﯾ  وأ   ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا طوﺮﺷو ﺪﻘﻋ ﻒﻟﺎﺨﯾ  . ﺮﺼﻗ اذإ ﺎﻣأ  وأ  يﺪﻌﺗ  
 وأ ﻊﻧﺎ  ﻣ ﻻ ﻚﻟﺬ ﻟ نﺎﻤﻀ ﻟا ﮫ  ﯿﻠﻋ ﺐ ﺠﯿﻓ ﺪ ﻘﻌﻟا ﻒﻟﺎ ﺧ  نأ   ﺎ  ﮭﯿﻠﻋ ﻖ ﻔﺘﻣ قﺮ ط ﻰ  ﻠﻋ ﺪ ﻘﻌﻟا ﺺﻨ ﯾ تﺎ ﺒﺛﻹ يﺪ  ﻌﺘﻟا عﻮ ﻗو   وأ 
 ﺮﯿﺼﻘﺘﻟا  . ﻼﺳﻹا فرﺎﺼﻤﻟا ﻞﺒﻘﺗو  ﻦﻣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﺋادو ﺔﯿﻣ  فﺮﺼﻤﻟا ﺢﺒﺼﯾ ﺚﯿﺣ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﺪﻘﻋ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ رﻮﮭﻤﺠﻟا
لﺎﻤﻟا بر ﻮھ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻌﯾدو بﺎﺤﺻو برﺎﻀﻤﻟا ﻮھ  وأ   نﻮ ﻋدﻮﻤﻟا ﻞ ﻤﺤﺘﯾ ﺎ ﻤﻨﯿﺑ قﺎ ﻔﺗﻻا ﺐﺴ ﺣ ﺎ ﻤﮭﻨﯿﺑ ﺢﺑﺮ ﻟا ﻢﺴﻘﯾ
 ﺎ  ﻣ هﺪ  ﮭﺟ فﺮﺼ  ﻤﻟا ﺪ  ﻘﻔﯾو ﺎﮭﺛوﺪ  ﺣ ﺔ  ﻟﺎﺣ ﻲ  ﻓ ﺮﺋﺎﺴ  ﺨﻟا ىﺪ  ﻌﺘﯾ ﻢ  ﻟ  وأ  ﻦ  ﻣو ﺔﺑرﺎﻀ  ﻤﻟا ﺪ  ﻘﻋ طوﺮ  ﺷ ﻲ  ﻓ ﺮﺼ  ﻘﯾ نأ     ﺪ  ﻘﻋ
برﺎﻀﻤﻟا ىﺪﻌﺘﯾ ﻢﻟ ﺎﻣ ﮫﺒﺣﺎﺼﻟ لﺎﻤﻟا سأر نﺎﻤﺿ ﮫﯿﻓ زﻮﺠﯾ ﻻ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا  وأ  ﺮﺼﻘﯾ  وأ   ﻻو ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا طوﺮﺷ زوﺎﺠﺘﯾ
ﺎﺴﺨﻟا عﻮﻗو ﺪﻨﻋ ﮫﯿﻠﻋ نﺎﻤﻀﻟا طاﺮﺘﺷا زﻮﺠﯾ  ً ﺎﻧﺎﻤﺿ برﺎﻀﻤﻟا ﻞﻌﺠﻟ ﺔﻠﯿﺳو يﺄﻓ ﺮﺋ  أﺪ ﺒﻣ ﻊ ﻣ ﻲﻓﺎ ﻨﺘﯾ ﺔﺑرﺎﻀ ﻤﻟا لﺎ ﻤﻟ 
ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا    مﺮﻐﻟاو ﻢﻨﻐﻟا ﻲﻓ ﻦﻜﻤﯾ برﺎﻀﻤﻟﺎﻓ  نأ  ﺎﻤﻀﻟا مﺪﻘﯾ ﺔ ﺤﺟﺎﻨﻟا ﻊﯾرﺎﺸ ﻤﻟا رﺎ ﯿﺘﺧا لﻼﺧ ﻦﻣ لﺎﻤﻟا بﺎﺑرﻷ ن    ﻦ ﻋ
 ﻞﯿﻠﻘﺘﻟ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﮫﯾﻮﻨﺗو ﺔﻣزﻼﻟا ﺔﯿﻨﻔﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ءاﺮﺟإ ﻖﯾﺮط  ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻲﻔﻓ ﺮطﺎﺨﻤﻟا  .   
ﺑرﺎﻀﻤﻟﺎﻓ ﺔ  ﮫ ﺗﺮﺒﺧ ﻲ ﻓ ﺔ ﻘﺜﻟا ﻚﻟﺬ ﻛو برﺎﻀﻤﻟا ﺔﻧﺎﻣأ ﻲﻓ ﺔﻘﺜﻟا ﺎﻤھ ﻦﯾﺮﺼﻨﻋ ﻰﻠﻋ مﻮﻘﯾ ﺪﻘﻋ لﺎﻤﻟا بر ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻦﻣ 
ﺎﻔﻛو ء  ﻲﻓ ﮫﺗ  ﻦﯾﺮﺼ ﻨﻌﻟا ﻦﯾﺬ ھ ﺮﯾﺪ ﻘﺗ ﻲﻓ فرﺎﺼﻤﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ً اﺪﺟ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺑﻮﻌﺻ ﻚﻟﺎﻨھو لﺎﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳا  .  ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﺴ ﻘﻨﯾو
ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟﺎﺑ  ﻰﻟإ   نﻮ ﻜﯾو ﺔ ﻨﯿﻌﻣ تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﮫﺟوأ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻞﺜﻣ لﺎﻤﻟا بر ﺎﮭﺿﺮﻔﯾ ﺔﻨﯿﻌﻣ طوﺮﺸﺑ ةدوﺪﺤﻣو ةﺪﯿﻘﻣ ﺔﺑرﺎﻀﻣ
 ً ﺎﻧﺎﻤﺿ ﻞﯿﻤﻌﻟا سأﺮﻟ ﻘﻠﻄﻣ ﺔﺑرﺎﻀﻣو ، طوﺮﺸﻟا ﻚﻠﺘﺑ مﺰﺘﻠﯾ ﻢﻟ اذإ لﺎﻤﻟا  لﺎﻤﻟا بر ﻦﻣ دﻮﯿﻗ نود ﺔ    ﻲ ﻓ برﺎﻀﻤﻟا ﻰﻠﻋ
رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا نﺎ  ﻜﻤﺑ ﻖ  ﻠﻌﺘﯾ ﺎ  ﻣ ﻞ  ﻛ  وأ  ﮫ  ﻧﺎﻣز  وأ   دﻮ  ﯿﻘﻟاو طوﺮﺸ  ﻟا ﻦ  ﻣ ﺎ  ھﺮﯿﻏو ﮫ  ﻋﻮﻧ  . ﻢ  ھأ ﻦ  ﻣو    ﻲ  ﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸ  ﻤﻟا ﮫ  ﮭﺟاﻮﺗ  
 ﻊ  ﺋادو ﻦﯿ  ﺑو ً ﺎﺑرﺎﻀ  ﻣ ﮫﺘﻔﺼ  ﺑ فﺮﺼ  ﻤﻟا ﻦﯿ  ﺑ ﺔ  ﻗﻼﻌﻟا دﺪ  ﺤﯾ يﺬ  ﻟا ﺔﺑرﺎﻀ  ﻤﻟا ﺪ  ﻘﻋ ﻖ  ﯿﺒﻄﺗ ﺪ   ﻨﻋ ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا فرﺎﺼ  ﻤﻟا
 بﺎﺑرأ ﻢﮭﺘﻔﺼﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻲھ لﺎﻤﻟا :     
1 .   ﺮﺋﺎﺴﺨﻟاو حﺎﺑرﻷا سﺎﯿﻗ ﺐﻌﺼﯿﻓ ﺔﯿﻟﺎﺘﺘﻣ تاﺮﺘﻔﻟ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﺧاﺪﺗ  ﻞ ﻤﻌﻟا لازﺎﻣ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳا ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻚﻟﺎﻨھ نﻷ 
 ﻞﯾﻮط ﻞﺠﻟ ىﺮﺧأو ﺮﯿﺼﻗ ﻞﺟﻷ ﻊﺋادو ﻚﻟﺎﻨھ ﻚﻟﺬﻛو ﺎﮭﺘﯿﻔﺼﺗ ﺖﻤﺗ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳا ﻊﯾرﺎﺸﻣو ﺎﮭﯿﻓ ً ﺎﯾرﺎﺟ  .   
2 .   ﻷا ﻊ ﯿﻤﺟ ماﺪﺨﺘ ﺳا ﻦ ﻣ فﺮﺼﻤﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﻦﻜﻤﺘﯾ ﻻ ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺤﻟا ﻲﻓ   ﺔ ﯾﻮﻟوﻷا ﻲ ﻄﻌﯾ ﻞ ﮭﻓ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻼﻟ ﺔ ﺣﺎﺘﻤﻟا لاﻮ ﻣ
؟ ﻦﯿﻋدﻮﻤﻟا لاﻮﻣﻷ مأ ﻦﯿﻤھﺎﺴﻤﻟا لاﻮﻣﻷ .  
3 .    ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﺘﻌﺒﺗا ﻲ ﺘﻟا ﺲ ﺳﻷا ﻚﻟﺬ ﻛو ﻦﯿﻓﺮ ﻄﻟا ﻦﯿﺑ حﺎﺑرﻷا ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ ﺎﮭﺘﻌﺒﺗا ﻲﺘﻟا ﺲﺳﻷا ﻞﻛ ﻦﻋ حﺎﺼﻓﻹا ﺔﺑﻮﻌﺻ 
 ىﺮﺧﻷا تﺎطﺎﺸﻨﻟاو ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا طﺎﺸﻧ ﻦﯿﺑ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا تﺎﻓوﺮﺼﻤﻟا ﻞﯿﻤﺤﺗ  .    12 
4 .   ﻠﻜﺗ بﺎﺴ ﺣ ﺔ ﯿﻔﯿﻛ   هﺬ  ھ ﻞﻐﺘﺴ ﺗ ﺎﻣﺪ ﻨﻋ ﻚ ﻟذو ﺲﯿ ﺳﺄﺘﻟاو ﺔ  ﺘﺑﺎﺜﻟا لﻮ ﺻﻷا ﻲ ﻓ ﺬﻔﻨﺘ ﺳا يﺬ ﻟا فﺮﺼ  ﻤﻟا لﺎ ﻣ سأر ﺔ ﻔ
 ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا طﺎﺸﻧ ﻲﻓ لﻮﺻﻷا  .  
5 .    ؟ فﺎﻀﺗو ﻞﺠﺴﺗ ﻦﻤﻠﻓ ﺎﮭﻠﯿﺼﺤﺗ ﻢﺗ اذإو ﺎﮭﻠﯿﺼﺤﺗ ﻲﻓ كﻮﻜﺸﻤﻟا نﻮﯾﺪﻟا ﺺﺼﺨﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺘﯾ ﻒﯿﻛ  
6 .    ﻲﻓ فﺮﺼﻤﻟا تﺎﯿﺣﻼﺻ ﻦﻣ ﺔﻐﯿﺼﻟا هﺬھ ﺪﺤﺗ فاﺮﺷﻹا ﻚﻟذ يدﺆﯾ ﺪﻗو ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟاو   ﻰﻟإ   لﺎ ﻤﻟا سأر كﻼھ بﺎﺒ ﺳﻷ  
ﻞﯿﻤﻌﻟﺎﺑ س ﻖﻠﻌﺘﺗ  وأ   ﻖﻠﻌﺘﺗ بﺎﺒﺳأ ﮫ ﺗﺎﺠﺘﻨﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا لﺪﻌﻣ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ طﺎﺸﻨﻟﺎﺑ  وأ   مﺎ ﻌﻟا خﺎ ﻨﻤﻟﺎﺑ ﻞﺼ ﺘﺗ ﺮطﺎ ﺨﻣ
 قﻮﺴﻟا فوﺮظو رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ  .  
7 .    ﺔﯿﻠﻤﻌﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻮھ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﺪﻘﻋ ﻲﻓ ﮫﺑ حﻮﻤﺴﻤﻟا نﺎﻤﻀﻟﺎﻓ لﺎﻤﻟا در نﺎﻤﺿ ﺐﻠط ﺔﺑﻮﻌﺻ  لﺎﻤھﻹا     ) يﺪﻘﻨﻟا  
 وأ ﯿﺼﻘﺘﻟا ﺮ ( برﺎﻀﻤﻟا ﺚﺤﻟ ﻚﻟذو لﺎﻤﻋﻷا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟ نﺎﻤﺿ دﻮﺟﻮﺑ ﺢﻤﺴﯾ ﻻو     يﺬ ﻟا لﺎ ﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺤﺑ فﺮﺼﺘﻟا ﻲﻓ
ىﺪ ﻌﺗ اذإ ﻻإ لﺎ ﻤﻟا ﻦﻤﻀ ﯾ ﻻ ﻦﯿ ﻣﻷاو ﺔ ﻨﻣأ ﺪ ﯾ لﺎ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ برﺎﻀﻤﻟا ﺪﯾ نﻻو ﺔﻐﯿﺼﻟا هﺬﮭﻟ ً ﺎﻘﻓو ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺣ  وأ 
 ﺮﺼﻗ  . ﺪﺠﻧ ﻚﻟﺬﻟ  نأ  ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا فرﺎﺼﻤﻟا ﻞﻛ ﻲﻓ ً ﺎﻔﯿﻌﺿ ءﺎﺟ ﺪﻗ ﺔﻐﯿﺼﻟا هﺬھ ﻖﯿﺒﻄﺗ  .   
8 .   ﺮﯿﺧﺄﺗ  ﺪﻌﺑ فﺮﺼﻤﻟا قﻮﻘﺣ ﻲﻓ ﻞﯿﻤﻌﻟا  ءﺎﮭﺘﻧا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ   نأ   فﺮﺼﻤﻟا نﻮﻜﯾ لﻮﻤﻤﻟا  ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻚﻟﺬﻛو 
 ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﻞﯿﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻠﯿﻤﺤﺗ ﺔﺑﻮﻌﺻو ﺔﺑرﺎﻀﻤﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﻤﻟا نﻮﯾﺪﻟا ﻞﯿﺼﺤﺗ نﺎﯿﺣﻷا    .  
 ﻢ  ﻗر ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺒ  ﺳﺎﺤﻤﻟا رﺎ  ﯿﻌﻣ ﻖ  ﯿﺒﻄﺗو ) 4  ( ﺎﺴ  ﺳﺆﻤﻠﻟ ﺔ  ﻌﺟاﺮﻤﻟاو ﺔﺒ  ﺳﺎﺤﻤﻟا ﺔ  ﺌﯿھ ﮫﺗرﺪ  ﺻأ يﺬ  ﻟا  ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا ت
 ً اﺮ  ﯿﺜﻛ ﺪﻋﺎﺴ  ﯾ ﺔﺑرﺎﻀ  ﻤﻟا رﺎ  ﯿﻌﻣ ﻦﻤ  ﺿ ﻦﯾﺮﺤﺒﻟﺎ  ﺑ    ﺔﻤھﺎﺴ  ﻣ ةروﺮ  ﺿ ﺐ  ﻠﻄﺘﯾ رﺎ  ﯿﻌﻤﻟﺎﻓ تﺎ  ﺒﻘﻌﻟا هﺬ  ھ ﻢ  ﻈﻌﻣ ﻞﯿﻟﺬ  ﺗ ﻲ  ﻓ
 ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا تﺎطﺎﺸﻨﻟاو ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗو رﺎﯿﺘﺧا ﻲﻓ فﺮﺼﻤﻟا ءاﺮﺟإ  ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺢ ﻧ ﻞ ﺒﻗ ﺔ ﯿﻨﻔﻟا ىوﺪﺠﻟا تﺎﺳارد 
 ﺐﺴ ﺣ ﻦﯿﺑرﺎﻀﻤﻟا رﺎﯿﺘﺧاو  ﺷ ﻔ ﺻ ﻞﻤﺸ ﺗ ةدﺪ ﺤﻣ طوﺮ  هﺰ ﻛﺮﻣو ﮫﺗﺎ ﻲﻟﺎ ﻤﻟا  فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻊ ﻣ ﺔﻘﺑﺎﺴ ﻟا ﮫ ﺑرﺎﺠﺗو ﮫ ﺗﻼھﺆﻣو 
 ىﺮﺧﻷا  .  ﺪﻗو ﺖﺘﺒﺛأ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا   نأ   نﻷ ﻚ ﻟذو ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮ ﻤﻟا ﻊ ﯿﻤﺟ ﻲ ﻓ ً اﺮ ﯿﺜﻛ ﺖ ﺤﺠﻧ ﺔﺑرﺎﻀ ﻤﻟا ﺔﻐﯿ ﺻ
 ﺢﺑﺮ  ﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻛرﺎﺸ  ﻤﻟا أﺪ ﺒﻣ ﺎﮭﻨﻤﻀ ﺘﯾ ﻲ  ﺘﻟا ةﺮطﺎ ﺨﻤﻟا ﺔ  ﺟرد ﺾ ﻔﺨﺑ ﺔ ﻋﻮﻨﺘﻣو ﺔ  ﻠﺘﺨﻣ ﻊﯾرﺎﺸ ﻣ دراﻮ  ﻤﻟا هﺬ ھ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا
ﺨﻟاو ةرﺎﺴ  ﻰﻟإ   رﺎﻤﺜﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﻐﯿﺼﻟا هﺬھ ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا فرﺎﺼﻤﻟا ددﺮﺘﺗ ﺮﺧﻵا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻲﻓ ﻦﻜﻟو ﻦﻜﻤﻣ ﺪﺣ ﻲﻧدا
ﻎﯿﺼﺑ ﻦﯿﻠﺼﺘﻣ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا دراﻮﻤﻟا    ضﺮﻐﻟا اﺬھ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ىﺮﺧأ  .   
12 .     ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا ﻎﯿﺻ   
 لﺎﻤﻟا سأر ﻞﺜﻤﺑ ﻊﯿﺒﻟا ﻲھ ً ﺎﺣﻼﻄﺻا ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا ) ءاﺮﺸﻟا ﻦﻤﺛ  ( ﻤﻟا ةﺮﻜﻔﻟﺎﻓ مﻮﻠﻌﻣ ﺢﺑر ةدﺎﯾز ﻊﻣ  اﺬھ ﻲﻓ ﺔﺣوﺮﻄ ا لﺎﺠﻤﻟ  
 نأ  ً اﺮﻣأ فﺮﺼﻤﻟا ﻲﻘﻠﺘﯾ  سأﺮ ﺑ ﺎ ﮭﻌﯿﺑ ﻢ ﺛ ﺔﻌﻠﺴ ﻟا هﺬ ھ ءاﺮﺸ ﺑ ﺪ ﻋاو ةدﺪ ﺤﻣ تﺎﻔ ﺻاﻮﻤﺑ ﺔ ﻨﯿﻌﻣ ﺔﻌﻠ ﺳ ءاﺮﺸﺑ ﻞﯿﻤﻌﻟا ﻦﻣ 
 ﯿﻠﻋ ﻖ ﻔﺘﯾ ﺢ ﺑر ﺶﻣﺎھ ةدﺎﯾزو ﺎﮭﯿﻟﺎﻣ ﮫ    . زﻮ ﺠﯾو  نأ  ﺎﯾﺪ ﻘﻧ ً ﺎ ﻐﻠﺒﻣ ﺬ ﺧﺄﯾ    ﺔ ﯾﺪﺠﻟا ﺶﻣﺎ ھ ﻰﻤﺴ ﯾ ﺪ ﻋﻮﻟﺎﺑ ماﺰ ﺘﻟﻻا ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲ ﻓ  .
 ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟا ﻞﺟا ﻦﻣ ﻞﯿﻤﻌﻟا ﮫﻌﻓﺪﯾو ﻤطﻻا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﮫﺗرﺪﻗ ﺌ  ﻲ ﻓ ﻖ ﺣﻼﻟا رﺮﻀ ﻟا ﻦ ﻋ فﺮﺼ ﻤﻟا ﺾﯾﻮﻌﺗ ﻰﻠﻋ نﺎﻨ
يرﻮ  ﻔﻟا ﻊ  ﯿﺒﻟا أﺪ  ﺒﻣ ﻰ  ﻠﻋ ﺔ ﺤﺑاﺮﻤﻟا ﺔﻐﯿ  ﺻ مﻮ  ﻘﺘﻓ مزﻼ  ﻟا هﺪ  ﻋو ﻦ  ﻋ ﻞ  ﯿﻤﻌﻟا ﻞ  ﺧأ ﺔ ﻟﺎﺣ  وأ   ﺔﻌﯾﺮﺸ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﺰﺋﺎ  ﺠﻟا ﻞ  ﺟﻵا
ﯿﻤﻌﻟا ﺔﺒﻏر ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﺔﻌﻠﺴﻟا ءاﺮﺷ ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺣ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﻞ  ﺑ ﻞ ﯿﻤﻌﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺎ ﮭﻜﻠﻤﺗ ﺪ ﻌﺑ ﺎﮭﻌﯿﺑ ﻢﺛ ﻦﻣو  وﺮﺸ  ةﺮﺴ ﯿﻣ ﻊ ﻓدو ط
 ً ﺎﻘﺒﺴﻣ دﺪﺤﯾ يﺬﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﺢﺑر ﻞﺜﻤﯾو  ﻲ ﻓ ﺮ ﺿﺎﺤﻟا ﻦﻤﺜ ﻟا ﻦﯿ ﺑ قﺮ ﻔﻟا ﺢﺑﺮ ﻟا اﺬ ھ ﻞﺜﻤﯾ ذإ ﺔﻌﻠﺴﻟا ﺐﻟﺎﻄﻟ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺔﻔﻠﻜﺗ 
 ﺔﻌﻠﺴﻠﻟ ﻞﺟﺆﻤﻟا ﻦﻤﺜﻟاو قﻮﺴﻟا  . و ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ  نأ   ﺔﺤﺿاو ةرﻮﺼﺑ ﺔﻌﻠﺴﻟا تﺎﻔﺻاﻮﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘﺑ مﺎﻗ ﺪﻗ ﻞﯿﻤﻌﻟا
 ﺎﮭﺘﯿﻤﻛو ﺔﻋﺎﻀﺒﻟا عﻮﻧ ﻞﺜﻣ ﺎھرﺎﻌﺳأو ﻣو  ﮫﯿﻠﻋ ﺎﻤﻛ ﺔﻣزﻼﻟا ﺎﮭﺗﺎﻔﺻاﻮ    ﻞ ﯿﻤﻌﻟا ﻞ ﺣ اذإ ﺔﻌﻠﺴ ﻟا ﻖﯾﻮﺴ ﺗ ﺔﻟﻮﮭ ﺳ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟا
 ﺮ  ﺧآ فﺮ  ﻄﻟ ﻖ  ﺤﯾ ﻻ ذإ فﺮﺼ  ﻤﻠﻟ ﺔﻋﺎﻀ  ﺒﻟا ﺔ ﯿﻜﻠﻣ ﻞ  ﺒﻗ ﻦ  ﻣ ﺪ  ﻛﺄﺘﻟا ﮫ  ﯿﻠﻋ ﺎ ﻤﻛ فﺮﺼ  ﻤﻟا لاﻮ  ﻣأ ﺪ  ﻤﺠﺗ ﻻ ﻰ  ﺘﺣ هﺪ ﻋﻮﺑ
 ﮫﻧذأ نود ﺎﮭﯿﻓ فﺮﺼﺘﻟا  . و  ﺤﺑاﺮﻤﻟا ﻊ ﯿﺑ ﺔ ﯿﻠﻤﻌﻟ ﺔﯾروﺮﻀ ﻟا تاءاﺮﺟﻹا مﺎﻤﺗإ ﺪﻌﺑ ﻦﯿ ﺑ ﺪ ﻘﻌﻟا ﻊ ﯿﻗﻮﺗ ﻞ ﺒﻗو ﺔ  ﻦﯿﻓﺮ ﻄﻟا   ﻢ ﺗ
 ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا ةﺪﻤﻟاو ﺎﮭﺘﻤﯿﻗو طﺎﺴﻗﻷا دﺪﻋ ﺪﯾﺪﺤﺗ  .  ﺮﻈﻨﯾو ةﺮﺴﻋ اذ ﺮﺒﺘﻌﯾ ﺪﯾ ﺎﮭﯿﻓ ﮫﻟ ﺲﯿﻟ بﺎﺒﺳﻷ داﺪﺴﻟا ﻲﻓ ﻞﯿﻤﻌﻟا ﺮﺜﻌﺗ اذإو
ﻞ ﺧأ اذإ ﺎ ﻣأ طﺎﺴ ﻗﻷا داﺪ ﺳ ﺮﯿﺧﺄ ﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺔﯿﻓﺎ ﺿإ حﺎ ﺑرﺄﺑ ﺔ ﺒﻟﺎﻄﻤﻟا فﺮﺼﻤﻠﻟ ﻖﺤﯾ ﻻ ﺎﻤﻛ ﺪﯾﺪﺟ ﻦﻣ طﺎﺴﻗﻷا ﺖﯿﻗﻮﺗ ﻲﻓ  
فﺮﺼﻤﻠﻟ ﺖﺒﺛو ﻊﻓﺪﻟا ﻲﻓ ﻞﯿﻤﻌﻟا  نأ   هﺬھ ﻲﻔﻓ طﺎﺴﻗﻷا ﻊﻓد ﻦﻣ بﺮﮭﺘﯾ ﮫﻨﻜﻟو داﺪﺴﻟا ﻰﻠﻋ ردﺎﻗ ﻞﯿﻤﻌﻟا  نﺎﻤﺿ ﺬﻔﻨﯾ ﺔﻟﺎﺤﻟا
ﻌﺗ اذإو ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺬ  ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا نﻮﻧﺎﻗ ﺐﺴﺣ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا تاءاﺮﺟﻹا ذﺎﺨﺗﻻ ﺐﺠﯿﻓ ﻎﻠﺒﻤﻟا در ر 1984  م  .   
13 .  ةرﺎﺟﻹا ﺔﻐﯿﺻ   
ﻘﻋ ﻲھ ﺪ  ﻞﺟأ ﻦﻣ رﺪﺼﺗ ﺔﻌﻔﻨﻣ  ﻲﻟﺎﻤﺳأر ﻲﺿارﻷا ﻞﺜﻣ ً ﺎﺘﺑﺎﺛ نﺎﻛ ىﻮﺳ  أ   و  تارﺎﯿﺴ ﻟاو ﻦﻔﺴ ﻟا ﻞ ﺜﻣ ًﻻﻮﻘﻨﻣ مأ تارﺎﻘﻌﻟا
 ﺔﻐﯿﺻ جرﺪﺘﺗو ةرﺎﺟﻹا  ﻲﻓ  رﺎطﻹا  ﻚﯿﻠﻤﺗ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﯾ ﻊﯿﺒﻟا نﺎﻛ اذﺈﻓ ﻊﯿﺒﻠﻟ مﺎﻌﻟا  نﺎﯿﻋﻷا  وأ   نﺄ ﻓ ﺔ ﺘﺑﺎﺜﻟا لﻮ ﺻﻷا ةرﺎ ﺟﻹا  
 ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻊﻓﺎﻨﻤﻟا ﻚﯿﻠﻤﺗ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ةﺮﺟأ ﺔﻋﻮﻄﻘﻣ   وأ  تاداﺮﯾﻹا ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻧ  وأ   حﺎﺑرﻷا  .  ءﺐ ﻋ ﻞﯿﻤﻌﻟا ﻦﻋ ﻞﻤﺤﺘﯾ فﺮﺼﻤﻟﺎﻓ
ﺗ ﺔﺻﺎﺧ ﻞﺻﻷا ﻚﻠﻤ   لﻮﺻﻷا ﻌﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا تاذ  ﻟﺎ  ﻞ ﯾﻮﻤﺗ فﺮﺼ ﻤﻟا ﻊﯿﻄﺘﺴ ﯾ ﺔﻐﯿﺼ ﻟا هﺬھ ﻖﯾﺮط ﻦﻋو ﺰﯿﻤﺘﻤﻟا ءادﻷاو ﺔﯿ
تاﺪﻌﻤﻟاو تﻻﻵاو تاودﻷا رﺎﺠﺌﺘﺳا ﻲﻓ ﻦﯿﺒﻏاﺮﻟا ﮫﺋﻼﻤﻋ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   وأ   ﻲ ﮭﺘﻨﺗ ﺪ ﻗ ةدﺪﺤﻣ ةﺮﺘﻔﻟ ةرﺎﺟﻹا ﺔﻐﯿﺼﺑ ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا  13 
ﺐﺠﯾو ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺐﻏر اذإ ﻞﯿﻤﻌﻠﻟ ﻚﯿﻠﻤﺘﻟﺎﺑ  نأ  رﺎﺟﻹا نﻮﻜﯾ نﺎﻤ ﺿ ﺐ ﻠط ﻚ ﻨﺒﻟا ﻖ ﺣ ﻦ ﻣ ﺎﻤﻛ ﺔﻣﻮﻠﻌﻣ ة  وأ   ﺪ ﺿ ﺾﯾﻮ ﻌﺗ
 ﺪﺷﺮﻤﻟا ﺮﯿﻏ ماﺪﺨﺘﺳﻻاو يﺪﻌﺘﻟا  .   
14 . رﻮﺘﻟا ﯾ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻖ   
رﻮﺘﻟا ﺪﻌﯾ ﯾ تاودﻷا ﻦﻣ ﻖ    ﻲ ﻓ فﺮ ﻌﯾو ﺞﯿ ﻠﺨﻟا لودو ﺔﯾدﻮﻌﺴ ﻟا ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔ ﻜﻠﻤﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا فرﺎﺼﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا
 ﺮﺴﻜﻟا ﻊﯿﺒﺑ نادﻮﺴﻟا ﺐﺘﻌﯾو  نأ   يﺮﺘﺸﯿﻟ فﺮﺼﻤﻟا ﻞﯿﻤﻋ ﺐھﺬﯾ ﺑ ﺔﻋﺎﻀﺑ  ﺔﻋﺎﻀ ﺒﻟا ﺪ ﯾﺮﯾ ﻻ ﮫ ﻧأ ﻊﻣ ﻂﯿﺴﻘﺘﻟﺎ ﺎ ﻤﻧإو  ﺪ ﯾﺮﯾ 
 ً اﺪﻘﻧ ﺎﮭﻌﯿﺒﺑ ﻚﻟذو ﺎﮭﻨﻤﺛ  ﺮﺿﺎﺤﻟا ﺪﻘﻨﻟا ن ﺪﯿﻔﺘﺴﯿﻟ ﮫﺑ ﺎھاﺮﺘﺷا يﺬﻟا ﺎﮭﻨﻤﺛ ﻦﻣ ﻞﻗﺄﺑ   . مﻮﻘﯾو ﻰﻠﻋ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا قاروﻷا ﺪﻘﻋ   نأ 
ﺪﻌﺑ ﺔﻌﻠﺴﻠﻟ ﻊﺋﺎﺒﻟا ﻮھ فﺮﺼﻤﻟا  نأ  ﺔﻋﺎﻀﺒﻟا ءاﺮﺷ ﺐﻠﻄﺑ ﻞﯿﻤﻌﻟا مﺪﻘﺘﯾ  وأ   ﺪﻌﺑو ﻂﯿﺴﻘﺘﻟﺎﺑ ﺔﻌﻠﺴﻟا ﺪﻛﺄﺘﻟا  ﮫ ﺗرﺪﻗ ﻦ ﻣ   ﻰ ﻠﻋ
 ﺪﻘﻋ ﻊﯿﻗﻮﺗ ﻢﺘﯾ داﺪﺴﻟا ﻤﻟا ﺒ ﯿ  قﻮﺴ ﻟا ﻲﻓ ﺔﻌﻠﺴﻟا ﻊﯿﺒﻟ فﺮﺼﻤﻟا ﻞﯿﻛﻮﺘﺑ مﻮﻘﯿﻟ ﻂﯿﺴﻘﺘﻟﺎﺑ ﺔﻌﻠﺴﻟا ﻊ عاﺪ ﯾإو  بﺎﺴ ﺣ ﻲ ﻓ ﻎ ﻠﺒﻤﻟا 
 ﻞﯿﻤﻌﻟا  ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﺎﮭﻟ ﮫﺋاﺮﺷ مﺪﻋ ﻊﻣ ﻊﯿﺒﻟا ﻞﺒﻗ ﻊﺋﺎﺒﻟا ىﺪﻟ ﺎﮭﺗزﺎﯿﺣو ﺔﻌﻠﺴﻟا ﻚﻠﻤﺗ طﺮﺘﺸﯾو يﺄﺑ  بﻮﻠﺳأ   .   
15 .   عﺎﻨﺼﺘﺳﻻا ﺔﻐﯿﺻ   
  ﻟاو ﻊﻧﺎﺼﻟا ﻦﯿﺑ ﻊﯿﺑ ﺪﻘﻋ عﺎﻨﺼﺘﺳﻻا  ً ﺎﻣﺪﻘﻣ ﻊﻓﺪﯾ ﻦﻤﺛ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺔﻐﯿﺼﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﻞﺧﺪﺗ ﺔﻣﺬﻟا ﻲﻓ ﺔﻓﻮﺻﻮﻣ ﺔﻌﻠﺳ ﻰﻠﻋ ﻊﻨﺼﺘﺴﻤ  
 وأ ةﺪﺣاو ﮫﻌﻓد ﻰﻠﻋ ًﻼﺟﺆﻣ  وأ   قﺎﻔﺗﻻا ﺐﺴﺣ تﺎﻌﻓد ةﺪﻋ ﻰﻠﻋ مﻮﻘﯾو ﺔﻌﻠﺴ ﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼ ﺑ ﻊﻧﺎﺼ ﻟا   وأ   ﻦ ﻣ ﺎ ﮭﯿﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا
ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟ فﺮﺼ ﻤﻟا ﻂ ﺳﻮﺗ ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا عﺎﻨﺼ ﺘﺳﻻا ﻞ ﺜﻤﯾو دﺪ ﺤﻤﻟا ﺪ ﻋﻮﻤﻟا ﻲﻓ قﻮﺴﻟا   ﻊﻠ ﺳ  وأ   ﻌﻣ ﻞ ﺻأ ءﺎﺸ ﻧإ  ﮫ ﺒﻠﻄﯾ ﻦﯿ
فﺮﺼﻤﻠﻟ زﻮﺠﯾو ةدﺪﺤﻣ تﺎﻔﺻاﻮﻤﺑ ﻞﯿﻤﻌﻟا  نأ  ﺔﯿﻔﺨﻟا بﻮﯿﻌﻟا ﺪﺿ ﻊﻧﺎﺼﻟا ﻦﻣ نﺎﻤﺿ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﯾ  وأ  ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻦﺴﺣ  وأ 
 ةﺮ ﺘﻔﻟ ﺔﻧﺎﯿﺼ ﻟﺎﺑ ماﺰﺘﻟﻻا مﺪﻋ هدﺪ ﺣ ﻰ ﻠﻋ ﻢﯿﻠﺴ ﺘﻟا ﺪ ﻌﺑ   نأ   ﻲ ﮭﻓ ﻞ ﯿﻤﻌﻟا ﺢﻟﺎﺼ ﻟ تﺎﻧﺎﻤﻀ ﻟا هﺬ ھ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﺑ فﺮﺼ ﻤﻟا مﻮ ﻘﯾ
ﺔ ﯿﺘﺤﺘﻟا ﻲ ﻨﺒﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ﺔﻐﯿﺼﻟا  وأ   ﻟا ﻟا مﻮ ﻘﯾ ذإ ﺔﻌﻨﺼ ﻤﻟا ﻊﻠﺴ ﻻﻮ ﺘﯾ ﺪ ﻘﻋ ﻊ ﯿﻗﻮﺘﺑ ﻞ ﯿﻤﻌﻟا ﻊ ﻣ فﺮﺼ ﻤ  ي
ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻌﻠﺳ جﺎﺘﻧإ فﺮﺼﻤﻟا ﮫﺒﺟﻮﻤﺑ  وأ  ﻲﻨﺒﻣ ءﺎﺸﻧإ  وأ   ﻦ ﻣ ﻊ ﻣ ً اﺪ ﻘﻋ ﻊ ﯿﻗﻮﺘﺑ فﺮﺼ ﻤﻟا ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﺮﺴﺟ
 ﻢﻠﺴﻟا ﺪﻘﻋ ﺎﻤھ ﻦﯾﺪﻘﻋ عﺎﻨﺼﺘﺳﻻا ﺪﻘﻋ ﻦﻤﻀﺘﯾو ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻰﻟﻮﺗ ﺪﻘﻋو   ةرﺎﺟﻹا  ﺋاﺰﻟا ﻎﻟﺎ ﺒﻤﻟا ﻲ ﻓ فﺮﺼ ﻤﻟا ﺢﺑر ﻞﺜﻤﺘﯾو   ةﺪ
 عﺎﻨﺼﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻜﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻦﻋ  . ﺗو  ﻲﻓ عﺎﻨﺼﺘﺳﻻا ﺪﻘﻋ ﺔﺤﺻ طوﺮﺷ ﻞﺜﻤﺘ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ عﻮﻨﺼﻤﻟا  نأ   ً ﺎﻣﻮﻠﻌﻣ نﻮﻜﯾ  ً ﺎﯿﺴﻨﺟ   وأ 
 ً ﺎﻋﻮﻧ  ً اراﺪﻘﻣو ﺔﻔﺻو    .   
16 . ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا   
 ً اﺪﺟ ةﺮﯿﻐﺻ ضوﺮﻘﺑ ً اﺪﺟ ةﺮﯿﻘﻔﻟا تﻼﺋﺎﻌﻟا ﺪﯾوﺰﺗ ﻲﻨﻌﯾ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  ) ﺔﯿﺑوﺮﻜﯿﻣ  (  تﺎطﺎﺸ ﻨﺑ طاﺮ ﺨﻧﻼﻟ ﻢﮭﺗاﺪﻋﺎﺴ ﻤﻟ
ﺔﺠﺘﻨﻣ  وأ   ﺮﻐﺼﻟا ﺔﯿھﺎﻨﺘﻣ ﻢﮭﻌﯾرﺎﺸﻣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ  . كرﺪﻧ ﺎﻨﺤﺒﺻأ ﺢﺒﺻأ ، ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ  نأ   ﻢﮭﻨ ﻜﻤﯾ ﻻ ﻦﯾﺬ ﻟا ً اﺪ ﺟ ءاﺮ ﻘﻔﻟا
 لﻮﺻﻮﻟا نﻮﺟﺎﺘﺤﯾ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟ  ﻰﻟإ   ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﯿﻜﺸﺗ  .  ضاﺮ ﻗﻹا  ﺮﻐﺼ ﻟا ﻲھﺎ ﻨﺘﻣ
ﻊﻣ ، تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻲﻓ ةﺮﮭﺸﻠﻟ ﻞﺻو  نأ  ﺎﺗ دﻮﻌﯾ ةﺮﻜﺒﻤﻟا برﺎﺠﺘﻟا  ﻦﻣ ﺮﺧأ دﺪﻋو ﻞﯾزاﺮﺒﻟاو شدﻼﻐﻨﺑ ﻲﻓ ﺎﮭﺨﯾر ناﺪﻠﺒﻟا  ﻰﻟإ 
30  ً ﺎﻣﺎﻋ   ﻰﻟإ   ضاﺮﻗﻹﺎﺑ يﺮھﻮﺠﻟا ضﺮﻔﻟا  ءارﻮﻟا  ﻦ ﻣ ﻖﺑﺎﺴ ﻟا ﻞﯿﺠﻟا ءﺎﻄﺧأو تاﻮﻔھ ﺐﻨﺠﺗ ﮫﻧأ نﺎﻛ ﺮﻐﺼﻟا ﻲھﺎﻨﺘﻣ
 راﺪ ﺻﻹﺎﺑ ، ﮫ ﺟﻮﻤﻟا يﻮ ﻤﻨﺘﻟا ضاﺮ ﻗﻹا  ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺗ ﺔ ﯿﻄﻐﺗ ﻦ ﻣ ﻦ ﻜﻤﺗ ةﺪ ﺋﺎﻓ ﺐﺴ ﻧ ضﺮ ﻔﺑو ، ضوﺮ ﻘﻟا داﺪ ﺳ ﺔ ﯿﻤھأ ﻰ ﻠﻋ
ﻗﻹا تﺎﯿﻠﻤﻋ  ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ عﺎﻄﻘﻟا نﺎﻛ ضاﺮﻗﻺﻟ ﻞﯾﺪﺒﻟا ﻢھرﺪﺼﻣ ﻦﯾﺬﻟا ءﻼﻤﻌﻟا ﻦﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎﺑو ، ضاﺮ
 . ﺔﻓﺪﮭﺘﺴ ﻣ تﺎ ﻋﺎﻄﻗ عﺎ ﺿوأ ﻦﯿﺴ ﺤﺘﻟ ﺔﻣﻮﻋﺪﻤﻟا ضوﺮﻘﻠﻟ ﻊﯾﺮﺴﻟا فﺮﺼﻟا ﻦﻣ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻞﻘﺘﻧا ﺪﻗو  ﻰ ﻟإ   تﺎﺴ ﺳﺆﻣ ءﺎ ﻨﺑ
 ءاﺮﻘﻔﻟا ﺔﻣﺪﺨﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻠﺤﻣ ﻞﯾﻮﻤﺗ  . ﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺢﺒﺻأ ﺮﻐﺼﻟا ﻲھﺎﻨﺘﻤﻟا ضاﺮﻗﻹا  صﺎﺧ عﺎﻄﻗ ةردﺎﺒﻣ ﺮﯿ   ) ﻲﺤﺑر ﺮﯿﻏ  (
ﺐﻨﺠﺗ يﺬﻟا  نأ   يﻮ ﻤﻨﺘﻟا ضاﺮ ﻗﻹا ﻦ ﻣ ىﺮ ﺧﻷا لﺎﻜ ﺷﻷا ﻞ ﻛ ﻦ ﻣ ﻞﻀﻓأ هؤادأ نﺎﻛ ﺪﻘﻓ ، ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﯿﺘﻨﻛ ، ً ﺎﺒﺒﺴﻣ نﻮﻜﯾ  .
 نﻮﺟﺎ ﺘﺤﯾ ، ﺮ ﺧأ ﺺﺨ ﺷ يأ ﺎ ﻤﻛ ﺎ ﻣﺎﻤﺗ ، ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ً اﺪﺟ ﺪﺟﻮﻣ ضاﺮﻗإ ﺢﺘﻓ ﻰﻠﻋ ً اﺰﻛﺮﻣ نﺎﻛ ، ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ،  ﺎﯾﺪﯿﻠﻘﺗ
ﻷا ﻦ ﻣ عﻮﻨﺘﻣو ﻊﺳاو يﺪﻣ  ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا تاود ﻢﮭﺗادﻮ ﺠﻣو ، ﻢﮭﻟﻮ ﺻأ ءﺎ ﻨﺑ ﻦ ﻣ اﻮ ﻨﻜﻤﺘﯾ ﻰ ﺘﺣ    ﻦ ﻣ عﻮ ﻨﺘﻣو كﻼﮭﺘ ﺳﻻا اﻮ ﺘﺒﺜﯾ
 ﺎﻨﻧﺈﻓ اﺬﻟ  ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﺪﺿ ﻢﮭﺴﻔﻧأ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟو كﻼﮭﺘﺳﻻا اﻮﺘﺒﺜﯾ ﻢﮭﺗادوﺪﺟﻮﻣ ، ﻢﮭﻟﻮﺻأ ءﺎﻨﺑ ﻦﻣ اﻮﻨﻜﻤﺘﯾ ﻰﺘﺣ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تاودﻷا
ﺎﻨﻣﺎﻣأ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﻲﻟﺎﺤﻟا يﺪﺤﺘﻟا ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟ ﻊﯿﺳﻮﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ يﺮﻧ  ﺎﮭﯿﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻦﻜﻤﯾو هﻮﻔﻛ قﺮط دﺎﺠﯾإ ﻮھ 
ﻤﺋﺎﻗ ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻦﻣ ﺔﯿﻨﻏ ﺔ   .   
2  /  ﻞﺧﺪﻟا يوذ صﺎﺨﺷﻷا ﻢھ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﻦﯿﺟذﻮﻤﻨﻟا ءﻼﻤﻌﻟا ﻲﻧﺪﺘﻤﻟا  تﺎﻣﺪ ﺧ ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا ﻢﮭﻨﻜﻤﯾ ﻻ ﻦﯾﺬﻟا ، 
 ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ  .  ً ﺎﯿﺗاذ ﻦﯿﻠﻐﺘﺸﻣ ةدﺎﻌﻟﺎﺑ ﻢھ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ءﻼﻤﻋ  نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ً ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻢﮭﻌﯾرﺎﺸﻣو ،   ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻣ
 رﺎﻐﺻ ﻦﯿﻋراﺰﻣ ةدﺎﻋ ﻢھ ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﺗﻮﯿﺑ  ,  ﻞﺜﻣ ، ﻞﺧﺪﻟا ﺪﻟﻮﺗ ةﺮﯿﻐﺻ تﺎطﺎﺸﻧ ﻲﻓ نﻮطﺮﺨﻨﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯾﺮﺧآ
 ةﺮﯿﻐﺼﻟا ةرﺎﺠﺘﻟاو مﺎﻌﻄﻟا ﻊﯿﻨﺼﺗ  . ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ    ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا  بﺎﺤﺻأ ﻞﻤﺸﺗو ً ﺎﻋﻮﻨﺗ ﺮﺜﻛأ ﻲھ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎطﺎﺸﻧ ،
ﻦﯿﻛﺎﻛﺪﻟا ﻲﻣﺪﻘﻣ   ﻦﯿﻟﻮﺠﺘﻤﻟا ﺔﻋﺎﺒﻟاو ﺔﯾوﺪﯿﻟا فﺮﺤﻟا بﺎﺤﺻأ ، تﺎﻣﺪﺨﻟا   .  ﺦﻟا  .  ءاﺮ ﻘﻓ ﺎ ﻣأ ﻢھ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ءﻼﻤﻋ
 ً ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺖﺑﺎﺛ ﻞﺧد رﺪﺼﻣ ﻢﮭﯾﺪﻟ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﻨﺼﺤﻣ ﺮﯿﻏ ﺎﻣإو  .  ، ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ تﺎﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا  14 
 ً ﺎﯿﺴﻜﻋ ﻂﺒﺗﺮﯾ ، ةﺪﯾﺪﻋ بﺎﺒﺳأ  ً اﺮﻘﻓ ﺮﺜﻛأ ﺖﻨﻛ ﺎﻤﻠﻜﻓ ، ﻞﺧﺪﻟا ﻊﻣ  ﻤﻠﻛ   هﺬ ھ ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا ﺔ ﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻲﻓ ﻞﻗأ ﻚﺘﻄﺧ ﺖﻧﺎﻛ ﺎ
 ﺮﺜﻛأ  ﻚﯿﻠﻋ ﺔﻔﻠﻛ ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺒﯿﺗﺮﺘﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻜﻟ ، ً اﺮﻘﻓ ﺮﺜﻛأ ﺖﻨﻛ ﺎﻤﻠﻛ ، ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا  ﻦﻣ  تﺎﻣﺪﺨﻟا
ﻚﻟذ ﻦﻣ   -  ﻻ ﺪﻗ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﺒﯿﺗﺮﺘﻟا  مءﻼﺗ ﻚﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺾﻌﺑ   .  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻠﻟ  وأ  ﻲﻨﺜﺘﺴﺗ ﺪﻗ ا ﻦﻣ ءﺰﺠﻟا ﻚﻟذ   قﻮﺴﻟ
 ءﻼﻤﻋ ﻦﻋ ﻦﯿﻣﺪﺨﻤﻟا ﺮﯿﻏو ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟاو داﺮﻓﻷا ﻦﻣ نﻮﻜﻤﻟا و  ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﺋﺎﺑز  .  تﺎﻣﺪ ﺧ ﺔ ﯿﻋﻮﻧ ﻊ ﺳﻮﻧ ﺎ ﻤﻨﯿﺑو
ﻹا ، لﺎ ﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒ ﺳ ﻰ ﻠﻋ ً ﺎﻀﯾأ ﻊﺴﺘﯾ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﻞﻤﺘﺤﻤﻟا قﻮﺴﻟا نﺄﻓ ، ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  ﻲھﺎ ﻨﺘﻤﻟا ضاﺮ ﻗ
ﺎﻣ تﺎﻣﺪﺧ ﻦﻣ ﺔﯾدوﺪﺤﻣ ﺮﺜﻛأ ﺎﻗﻮﺳ ﮫﻟ نﻮﻜﯾ ﺪﻗ ﺮﻐﺼﻟا  تﺎﻣﺪ ﺧ ، رﺎ ﺧدﻻا تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ عاﻮﻧأ ﻞﻤﺸﺗ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﯿﻟ
 ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﯿﻋراﺰﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا  لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺳ ﻰﻠﻌﻓ  ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﻣﺄﺗ تﺎﺠﺘﻨﻣو  جرﺎﺨﻠﻟ لاﻮﻣﻷا ﻞﯾﻮﺤﺗو تﺎﻐﻣﺪﻟا  ً اﺪﺟ  ﻻ ﺪﻗ 
نوﺪﯾﺮﯾ  نأ   ً ﺎﻧﺎﻜﻣ نﻮﺟﺎﺘﺤﯾ ﻦﻜﻟو ، اﻮﺿﺮﺘﻘﯾ  لﻮﺼﺤﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﺋﺎﻌﻟا ﻊﯿﻓ اوﺮﺧﺪﯿﻟ ﺎﻨﻣأ  ﻛﻼﮭﺘﺳا ﻢﺘﯾ يﺬﻟاو  راﺪﻣ ﻰﻠﻋ ةدﺎﻋ ﮫ
 ﺔﯿﻣﻮﯿﻟا ةﺎﯿﺤﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﺑ رﻮﮭﺷ ةﺪﻋ  .   
  3  / ا ﺮﮭﻈﺗ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟ  نأ   ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﮫﻧﺎﻜﻣﺈﺑ  ةﺮﻤﺘﺴ ﻣ ﻊﯾرﺎﺸ ﻣ ءﺎ ﺒﻟ ، ﻢ ﮭﻠﺧد ةدﺎ ﯾﺰﻟ ءاﺮ ﻘﻔﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻣ   .  ﻦ ﻣ ﻞ ﯿﻠﻘﺘﻠﻟو
ﺔﯿﻧﺎﻜﻣﺈﺑو ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا تﺎﻣﺪﺼﻟﺎﺑ ﻢھﺮﺛﺄﺗ ﺔﻋﺮﺳ  نأ  ﺧ ، ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﯿﻜﻤﺗ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻲﺗاﺬﻟا ﻦﯿﻜﻤﺘﻠﻟ ﺔﯾﻮﻗ ةادأ نﻮﻜﯾ  ً ﺎﺻﻮﺼ
 ﻦﻟ ، ءﺎﺴﻨﻟا ﻦﺒﺤﺼﯾ  ، ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ دﺎﻌﺑﻷا دﺪﻌﺘﻣ ﺮﻘﻔﻟا ﺮﯿﻐﺘﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﻞﻣاﻮﻋ 
 ﺐﻌﻠﯾ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا نﺄﻓ  ً ارود ﺮﻘﻔﻠﻟ ةﺪﯾﺪﻌﻟا ﺮھﺎﻈﻤﻟا ﺪﺿ بﺮﺤﻟا ﻲﻓ ً ﺎﻣﺎھ   .  ﻦ ﻣ دﻮ ﻟﻮﻤﻟا ﻞﺧﺪ ﻟا ، لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ
ﺘﻠﻟ عوﺮﺸ ﻤﻟا طﺎﺸﻧ ﻂﻘﻓ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﻻ عوﺮﺸﻤﻟا  ﺳﻷا ﻞ ﺧد ﻲ ﻓ ً ﺎﻀ ﯾأ هﺪﻋﺎﺴ ﯾ ﮫ ﻨﻜﻟو ﻊ ﺳﻮ ﺮ  ﻲﺋاﺬ ﻏ ﻦ ﻣأ ﻰ ﻠﻋ ﻢﮭﻟﻮﺼ ﺣو ة
 ﻢﯿﻠﻌﺗو، لﺎﻔطﻷا  .   ﻊ ﻣ ﺎ ﯿﻟﺎﻣ ﻞ ﻣﺎﻌﺘﻟا نﺄ ﻓ ، مﺎ ﻌﻟا نﺎﻜﻤﻟا ﻦﻣ تﺎﻣوﺮﺤﻣو تﺎﺸﻤﮭﻣ ، ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﺌﯿﺑ ﻲﻓ ﻲﺗاﻮﻠﻟا ءﺎﺴﻨﻠﻟو
 ﻢﮭﺴﻔﻧأ ﻲﻓ ﻢﮭﺘﻘﺛ ءﺎﻨﺑ ﮫﻨﻜﻤﯾ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ثﺎﺤﺑﻷا  ﺔﯿﺳﺎﺴﺣ ىﺪﻣ تﺮﮭظأ ﺮﯿﺧﻷا  .   صﺎﺨﺷﻷا ﻮﻤﻟا   لﻮﺣ ﻦﯾدﻮﺟ
 ةﺪ ﯿﺠﻟا ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا بﺎ ﯿﻏو ةدوﺪﺤﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﺒﻛ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﺎﮭﻨﻋ ﺞﺘﻨﯾ تﺎﻣﺪﺼﻠﻟ ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ  .  اﺬ ھ
ﻦﻜﻤﯾ  نأ   دﻮﻘﯾ ﻷا  ةﺮﺳ  ﻲﻟإ جﺎﺘﺤﺗ ﺮﻘﻓ  ﻰﻟإ  ﮫﻨﻣ جوﺮﺨﻠﻟ ةﺪﯾﺪﻋ تاﻮﻨﺳ   .   
4  / ﻦﯿﻣﺄ ﺗ ضوﺮ ﻗ ، تارﺎ ﺧدإ  ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﻦﻣ ىﺪﻣ ﮫﻧأ ﻰﻠﻋ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻒﺻو ﻢﺘﯾ  ﻦ ﻣ ﺪ ﻘﻨﻟا تﻼﯾﻮ ﺤﺗ ، 
ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣ ﮫﻧﺄﺑ ﻞﯿﺨﺘﻟا ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ ، ىﺮﺧأ تﺎﺠﺘﻨﻣو ، جرﺎﺨﻟا  نأ   ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ةﺮﺳأ ﺔﯿﻣأ كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ  ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﻲﺘﻟا مﻮﯿﻟا
 ً اﺪﯿﻔﻣ ﻼﻤﻋو ﺎﮭﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا عاﻮﻧأ ﻢﯿﻤﺼﺗ  .   
  5  /  ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ضﺮﻘﺗ ﺑ  ةﺪﺋﺎﻓ رﺎﻌﺳﺄ  ضﺮﻔﺗ  ءاﺮﻘﻔﻟا سﺎﻨﻟا ﻰﻠﻋ نﻷ ﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ   ﻲھ ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣ
 ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻣ ﺔﻔﻠﻜ  ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا دﻮﯿﻘﻟا ﻢﺠﺤﺑ ﺖﻧرﻮﻗ ﺎﻣ اذإ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ  و ﻟ بﺎﺒﺳﻷا ﻢھأ ﺪﺣأ هﺬھ مﺪﻌ ﻗ  ﺎ ﯿ  ءﺎ ﻄﻋﺈﺑ كﻮ ﻨﺒﻟا م
 ةﺮﯿﻐﺻ ضوﺮﻗ  .   
  6  /  نوﺮﺧﺪﯾ ءاﺮﻘﻔﻟا ﻼﺻأ  تارﺎ ﺧدإ ﺎ ھﺮﺒﺘﻌﺗ ﻻ ﺪﻗ ةﺪﯾﺪﻋ ﻖﯾﺮﻄﺑ  ) ﺔ ﯿﻌﯿﺒط  (  ﻰ ﻠﻋ لﻮ ﺻﻷا ، تادﻮﺟﻮﻤﻟﺎ ﺑ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا
لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﺔﻟﻮﮭﺴﺑ ﺎﮭﻠﯾﻮﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﻲﺘﻟاو   ﻰﻟإ   ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ﺪﻘﻧ )  ، ﺐھﺬﻟا  ﺔﯿﺑﺮﺗ  تﺎﻧاﻮﯿﺤﻟا و  ءﺎﻨﺒﻟا داﻮﻣ  .  نﻮ ﮭﺟاﻮﯾ ﻢﮭﻓ
 تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ ﮭﮭﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﻢ   ﻦﻣ  ضﺮﻣ  و  ﺔﯿﺳرﺪﻣ مﻮﺳر و  ﺖﯿﺒﻟا ﻊﯿﺳﻮﺘﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟا و  ﻦﻓﺪﻟا ﻒﯾرﺎﺼﻣ  .   
  7  / ﻣ ً اﺪ  ﺟ ءاﺮ  ﻘﻔﻠﻟ ﺔ  ﯿﻟﺎﻣ تﺎﻣﺪ  ﺧ مﺪ  ﻘﺗ ﺔﺴ  ﺳﺆﻣ ﻲ  ھ ﺮﻐ  ﺻﻷا ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺴ  ﺳﺆﻣ ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴ  ﺳﺆﻣ ﻢ  ﻈﻌ    ﻲ  ھ ﺮﻐ  ﺻﻷا
 ﻞﺧﺪﻟا يدوﺪﺤﻣ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ةﺪﻋﺎﺴﻤﺑ ﺔﻣﺰﺘﻠﻣ ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻣ  .   
8  / ﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻠ  نأ   ﺎ ﺤﺑﺮﻣ نﻮﻜﯾ  ةﺮﺸ ﻧ ﺐﺴ ﺣو  ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا لﺎ ﻤﻋﻷا ﺈ ﻓ  ن 63  ﻦ ﻤﻣ ﺮﻐ ﺻأ ﻞ ﯾﻮﻤﺗ ﺔﺴ ﺳﺆﻣ 
ﻞﺼ ﯾ ﺪ ﺋﺎﻋ ﻂ ﺳﻮﺘﻣ ﻢﮭﯾﺪ ﻟ ةﺮﺸﻨﻟا ﻲﻓ نﻮﻛرﺎﺸﯾ  ﻰ ﻟإ  2.5  %  تادﻮ ﺟﻮﻤﻟا ﻦ ﻣ و ﻷا ﻜﻟا لﻮ ﺻ  ﻢﺨﻀ ﺘﻠﻟ ﻞﯾﺪ ﻌﺘﻟا ﺪ ﻌﺑ ﺔ ﯿﻠ
تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟاو  تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ ﺎﮭﺘﻘﻠﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا  .   
9 / و  ﺚﯾﺪﺤﻟا نﻮﻜﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺪﻘﻌﻣ رود تﺎﻣﻮﻜﺤﻠﻟ   مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا تﺮﻌﺷ ﺪﻘﻓ ً اﺮﺧﺆﻣ ﻰﺘﺣ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻋ  نأ 
ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻢﮭﺘﯿﻟﻮﺌﺴﻣ   ) يﻮﻤﻨﺗ ﻞﯾﻮﻤﺗ  ( ﻦﯿﺸﻤﮭﻤﻠﻟ ضاﺮﻗﻹا ﺞﻣاﺮﺑ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ .   
10  / ﻟا رود  ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﯾﻮ ﻄﺗ ﻢ ﻋد ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻢﻈﻨﻤ ﺑ  ﻦ ﻣ ﺪ ﯿﺠﻟا ﻦ ﻜﻤﯾ يﺬ ﻟا ﻲﺗﺎﺴ ﺳﺆﻤﻟا ﻞﯾﺪ ﺒﻟا ﻦ ﻣ عﻮ ﻧ ﻖ ﻠﺨ
ضاﺮﻗﻹا تادﺎﺤﺗاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا    ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻣ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔطﺎﺳﻮﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣو
تﺎﺴﺳﺆﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟو مﻮﻤﻌﻠﻟ رﺎﺧدﻻا تﺎﻣﺪﺧ ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ ﺔﺼﺧر )  apex ( ﻓ   ﺪ ﻗ هﺬ ھ ، ﺔ ﻠﯿﻠﻗ ناﺪﻠﺑ ﻲ
ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳإ نﻮﻜﺗ  ﺔﻤﺋﻼﻣ   .   
17 . نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا   
نادﻮﺴ ﻠﻟ   ﻊ ﺟﺮﯾ ﻲﻓﺮﺼ  ﻤﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا ﻲ ﻓ ﻖ  ﯾﺮﻋ ﺦﯾرﺎ ﺗ  ﻰ  ﻟإ   ﻲ  ھ ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻷا كﻮ  ﻨﺒﻟا عوﺮ ﻓ ﺖ ﻧﺎﻛو ﻦﯾﺮﺸ  ﻌﻟا نﺮ ﻘﻟا تﺎﯾاﺪ ﺑ
 ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا لﻼﺧ يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻤﯿﮭﻤﻟا 1903  م –   1955 نادﻮﺴﻟا لﻼﻘﺘﺳا ﺪﻌﺑو م  مﺎﻋ ﻲﻓ  1956  ثﺪﺣ م
 مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ ةﺮ ﻣ لوﻷ ﺔﯿﻧادﻮ ﺳ ﺔ ﻠﻤﻋ راﺪ ﺻإ ﻢ ﺗ ﺚ ﯿﺣ ، ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا رﺎﺴﻣ ﻲﻓ لﻮﺤﺘﻟا ﺾﻌﺑ 1958  ﻦ ﻋ ًﻻﺪ ﺑ ، م
ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺮﺼﻤﻟاو ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا    ، ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ةﺪﺋﺎﺳ ﺔﻓﺎﺿإ  ﻰﻟإ   يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ءﺎﺸﻧإ
 مﺎﻋ ﻲﻓ 1960  م  .  ﻦﻣ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﺎﻣأ 1970  م –   1974  ﺚﯿﺣ ، ً ﺎﯿﺳﺎﯿﺳ ًﻻﻮﺤﺗ تﺪﮭﺷ ﺪﻘﻓ م  ، ﻢ ﻜﺤﻟا مﺎﻈﻧ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺖﻧﺎﻛ
 ، ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻢﯿﻣﺄﺘﺑ ً اراﺮﻗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻨﻠﻋأ ﺚﯿﺣ ، ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﻻﻮﺤﺗ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا لﻮﺤﺘﻟا ﻚﻟذ ﻊ ﺒﺗو  15 
ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ، ﺎﮭﺠﻣدو ﺎﮭﺘﯾدﺪﻋ ﺺﯿﻠﻘﺗو  ﻰﻟإ   صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻢﯿﻣﺄﺗ . و  ﻘﻋأ  ﺔ ﻠﺣﺮﻤﻟا ﻚ ﻠﺗ ﺖﺒ
 ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﻠﺣﺮﻣ ) 1975  م –   1983 م  (  يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻﺎﺑ تﺰﯿﻤﺗ ، راﺪﺻإو  ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ، رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا 
 نوﺮﻤﺜﺘﺴ ﻤﻟا ﺢﻨ ﻣ ﺪﻘﻓ ﻚﻟذ ﺐ ﻧﺎﺟﻷا ﺖﺛﺪ ﺣأ ﺪ ﻗو ، تﻼﯿﮭﺴ ﺘﻟاو تازﺎ ﯿﺘﻣﻻا ﻦ ﻣ ً اﺮ ﯿﺒﻛ ً ارﺪ ﻗ   ً ﺎ ﯿﻤﻛ ﻻﻮ ﺤﺗ ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻚ ﻠﺗ 
 ً ﺎﯿﻋﻮﻧو ﻣ ءﺎﺸﻧإ ﻢﺗ ﺚﯿﺣ ، فرﺎﺼﻤﻟا ﻲﻓ  ىﺮﺧأو ، ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺗ فرﺎﺼ    ﻞﻤﻌﻟا لﻮﺤﺘﻟ ﻰﻟوﻷا ةاﻮﻨﻟا ﻲھ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﯿﻣﻼﺳإ
ﻷا ﻮ ﺤﻧ ﮫ ﺗﺎﯿﻠﻜﺑ نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا  ﻲ ﻓ ﻞ ﺜﻤﺗ سورﺪ ﻣو ﻲ ﻤﻠﻋ ﺞﮭﻨ ﻣ ﻖ ﻓو ﺔ ﺑﺮﺠﺘﻟا ﻞ ﯿﺟﺄﺗ ﻚ ﻟذ ﺪ ﻌﺑ ﻦ ﻣو ، ﺔﻤﻠ ﺳ
 ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ذﺎﻘﻧﻺﻟ   ) 1990  م –   1993 م ( (1)     
ﯾ ، ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣاﺮﻤﺑ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺮﻣ ﻲﺗﻷا ﻲﻓ ﺎھزﺎﺠﯾإ ﻦﻜﻤ :      
 ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﻟوﻷا  ، ﻲ  نادﻮﺴﻟا لﻼﻘﺘﺳا ﻞﺒﻗ ﺎﻣ ) 1903  م –   1955 م ( .     نﺮﻘﻟا تﺎﯾاﺪﺑ ﻊﻣ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺪﺑ
 مﺎﻋ ﻲﻓ هؤﺎﺸﻧإ ﻢﺗ ﺚﯿﺣ ، فرﺎﺼﻤﻠﻟ ﻰﻟوﻷا ةاﻮﻨﻟا ﻮھ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻲﻠھﻷا ﻚﻨﺒﻟا عﺮﻓ نﺎﻛو ، ﻦﯾﺮﺸﻌﻟا 1903  مﻮﻘﯿﻟ ، م
 يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا مﺎﮭﻤﺑ
2  .  و اﻮ ﺗ وﺮ ﻓ ﺔ ﻌﺑرأ ءﺎﺸ ﻧإ ﻚ ﻟذ ﺪ ﻌﺑ ﻰﻟ  ﻲ ھو ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻣ تاﺮ ﺘﻓ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯿﺒﻨﺟأ ع  ﺰﻨﯿﻠﻛرﺎ ﺑ ﻚ ﻨﺑ عﺮ ﻓ
د . س . س  وأ   ﻢﺘﯾو ، ﻧا  مﺎﻋ ﻲﻓ هؤﺎﺸ 1913 ﺪﻌﺑ ﺎﻤﯿﻓ لﻮﺣو ،   ﻰﻟإ   مﻮطﺮﺨﻟا ﻚﻨﺑ و و ، ﻲﻧﺎﻤﺜﻌﻟا ﻚﻨﺒﻟا عﺮﻓ أ ﺸﻧ ﺄ  مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ 
1949  م و  ، ﻲﺴﻧﺮﻔﻟا ﺔﯿﻧﻮﯿﻟ ىﺪﯾﺮﻜﻟا ﻚﻨﺑ عﺮﻓ ءﺎﺸﻧإو  مﺎﻋ ﻲﻓ  1953 ﺪﻌﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﮫﻠﯾﻮﺤﺗ ﻢﺗو م إ   ﻰﻟ  ﻦﯿﻠﯿﻨﻟا ﻚﻨﺑ  
 عوﺮ ﻓ ﻲﻓ ً ﺎﻌﯿﻤﺟ تﺮﺼﺤﻧا ﺪﻗ ﺎﮭﻧأ ﻆﺣﻼﯾو ةرﻮﻛﺬﻤﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا لﻼﺧ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ فرﺎﺼﻤﻠﻟ ﻰﻟوﻷا تﺎﯾاﺪﺒﻟا ﻲھ ﻚﻠﺗ
 ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا فرﺎﺼﻤﻟا .   
 لﻼﻘﺘﺳﻻا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ  ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ) 1956 -   1969 م  (   
ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ ً ارﻮﻄﺗ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ تﺪﮭﺷ ﺚﯿﺣ ،    ﺔﺟﺎﺤﻟا تزﺮﺑ  ﻰﻟإ  ﺰﻛﺮﻣ ﻚﻨﺑ  ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا راﺪﺻﺈﺑ مﻮﻘﯿﻟ ي
 ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻦﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﮫﯿﻨﺒﺗ ﺎﻣ ءﻮﺿ ﻲﻓ ، ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﻣﺪﺨﻟ ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﻈﻨﯾو  .
 ﺮﺒﻤﺴﯾد ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓو 1956  ﻚﻨﺑ ءﺎﺸﻧإ ﺔﺳارﺪﻟ ﻲﻟارﺪﯿﻔﻟا ﻲﻜﯾﺮﻣﻷا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﻚﻨﺑ ﻦﻣ ءاﺰﺟأ ثﻼﺛ ﻦﻣ ﺔﻨﺠﻟ ﻞﯿﻜﺸﺗ ﻢﺗ م
نادﻮﺴﻟﺎﺑ يﺰﻛﺮﻣ  سرﺎﻣ ﻲﻓ ﺎھﺮﯾﺮﻘﺗ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺖﻣﺪﻗو ،  1957  ﻲﻓ نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ﻢﺗ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑو م 1960 م .    ﻢﺗ ﺎﻤﻛ
 مﺎﻋ ﻲﻓ 1956  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازﻮﺑ ﺖﻘﺤﻟاو ، ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا راﺪﺻﺈﺑ ﺔﻨﺠﻟ ءﺎﺸﻧإ م  .  مﺎﻋ ﻲﻓو 1958  ﻞﻜﻟ عﺮﻓ حﺎﺘﺘﻓا ﻢﺗ م
يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺒﻟاو ، ﻲﻧدرﻷا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻦﻣ ﻠﺑ ﺪﻗو ، ﻲﺑﻮﯿﺛﻷا  ﻐ ﻟا عوﺮﻓ ﺖ  مﺎﻋ ﺔﯾﺎﮭﻨﺑ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا فرﺎﺼﻤ 1960  ﺔﻌﺒﺳ م
 ﺎﮭﯾﺪﻟ ، ﺔﯿﺴﯿﺋر عوﺮﻓ 37  نادﻮﺴ ﻟا ءﺎ ﺤﻧأ ﻊ ﯿﻤﺟ ﻲﻓ ةﺮﺸﺘﻨﻣ ً ﺎﻋﺮﻓ . و   كﻮ ﻨﺒﻟا ﺔ ﻨﻤﯿھ ةﺮ ﺘﻔﻟا هﺬ ﮭﻟ ةزرﺎ ﺒﻟا ﺔﻤﺴ ﻟا ﺖ ﻧﺎﻛ 
 ﺔ  ﯿﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎ  ﺠﺘﻟا عﺎ  ﻄﻗ ﺔ  ﻣﺪﺨﻟ نﺎ  ﻤﺘﺋﻻا ﮫ  ﯿﺟﻮﺗو ، ﻲﻓﺮﺼ  ﻤﻟا طﺎﺸ  ﻨﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺔ  ﯿﺒﻨﺟﻷا  .  ﺔ  ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ  ﻠﻤﻌﻟا ﺖ  ﻧﺎﻛو
ﻟا ﻲھ ﺔﯾﺮﺼﻤﻟاو ﻻإ ، ﺖﻗﻮﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ةﺪﺋﺎﺴﻟا ﺔﻠﻤﻌ  نأ   ﻢﺗ راﺪﺻإ  ﮫﻠﻤﻋ  ﺔﯿﻧادﻮﺳ  مﺎﻋ ﺔﯿﻨطو  1958  مﺎﻋ ﻲﻓو م 1960  م
 ، دﻼﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﻨطو ﻚﻨﺑ لوﺄﻛ ﻲﻧادﻮﺴﻟا يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺒﻟا حﺎﺘﺘﻓا ﻢﺗ ﺔﻓﺎﺿإ  ﻰ ﻟإ   ﻲ ﻋارﺰﻟا كﻮﻨﺒﻟﺎ ﻛ ، ىﺮ ﺧأ ﺔ ﯾﻮﻤﻨﺗ ءﺎﺸ ﻧإ
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻲﻧادﻮﺴﻟا 1967  ، م ﺔﻓﺎﺿإ ﻓ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ءﺎﺸﻧإ لإ   لﺎﻜﻠﻣو ﺎﺑﻮﺟو واو ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲ  .  لوﺪﺠﻟاو
ﺔﻠﺣﺮﻣ لﻼﺧ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﻰﻠﻋ أﺮط يﺬﻟا رﻮﻄﺘﻟا ﺲﻜﻌﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟا  وأ   مﺎﻋ ﻰﺘﺣو لﻼﻘﺘﺳﻻا ةﺮﺘﻓ 1969  م .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 1 (    ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا لﻼﺧ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا رﻮﻄﺗ 1956  م –   1969 م   
ﻢﻗﺮﻟا    فﺮﺼﻤﻟا    ﺲﯿﺳﺄﺘﻟا ﺦﯾرﺎﺗ    تﺎﻈﺣﻼﻣ   
1     ﺔﻨﺠﻟ  ﺔﻠﻤﻌﻟا –  ﺔﯿﻧادﻮﺳ     1956    ﺒﺘﺗ  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازو ﻊ –  ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا راﺪﺻﺈﺑ مﻮﻘﺗ    
2     ﻲﺑروﻷا ﻲﺑﺮﻌﻟا فﺮﺼﻤﻟا    1956 م    ﺪﻌﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﺮﯿﻐﺗ  ﻰﻟإ   يرﺎﺠﺘﻟا ﺮﻤﺣﻷا ﺮﺤﺒﻟا فﺮﺼﻣ   
3     ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻲﻧدرﻷا فﺮﺼﻤﻟا      1957 م     ﻞﯾﻮطو ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻋارﺰﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻓ ﺺﺼﺨﺗ يﻮﻤﻨﺗ ﻚﻨﺑ ﻞﺟﻷا     
4     ﻲﺑﻮﯿﺛﻷا يرﺎﺠﺘﻟا فﺮﺼﻤﻟا عﺮﻓ    1958  م    ﻓ ﺮﯿﻐﺗ ﺪﻌﺑ ﺎﻤﯿ  ﻰﻟإ   يرﺎﺠﺘﻟا ﺎﺑﻮﺟ ﻚﻨﺑ   
5     ﻦﯿﻠﯿﻨﻟا فﺮﺼﻣ    1958 م    60  % و ، ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ 40  %  ﺔﯿﻧﻮﯿﻟ يدﺮﻜﻠﻟ   
6     نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ      1960 م     ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا    
7     ﻲﻧادﻮﺴﻟا يرﺎﺠﺘﻟا فﺮﺼﻤﻟا    1960 م     ﻲﻨطو ﻲﻟﺎﻤﺳاﺮﺑ يرﺎﺠﺗ ﻚﻨﺑ لوأ  100  %   
8     ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا فﺮﺼﻤﻟا      1961 م     ﻞﺟﻷا ﺮﯿﺼﻗو ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻓ ﺺﺼﺨﺘﻣ يﻮﻤﻨﺗ ﻚﻨﺑ .   
9     ﻲﻧادﻮﺴﻟا يرﺎﻘﻌﻟا فﺮﺼﻤﻟا      1967  م     ﻞﺟﻷا ﺮﯿﺼﻗو ﻂﺳﻮﺘﻣ يرﺎﻘﻌﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻓ ﺺﺼﺨﺘﻣ يﻮﻤﻨﺗ ﻚﻨﺑ    
10     ﺰﯿﻟدﺪﻧﺮﻗﺪﻧا لﺎﻧﻮﺷﺎﻧ ﻚﻨﺑ عﺮﻓ      1969 م     مﺎﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺗ يﺬﻟا نادﻮﺴﻟﺎﺑ ﻲﻧﺎﻤﺜﻌﻟا ﻚﻨﺒﻟا لﻮﺻأ يﺮﺘﺷا 1969  م   
  ﻟا  نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ  رﺪﺼﻤ   
                                                 
(1)    ﻦﯿﺴﺣ ﺪﻤﺤﻣ ﻢﯿھاﺮﺑإ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ  .  ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا –  مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ، نادﻮﺴﻟﺎﺑ ﺢﺟﺎﻨﻟا ﻖﯿﺒﻄﺘﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا   .   
2  نادﻮﺴﻟﺎﺑ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ، ﺪﻤﺣأ نﺎﻤﺜﻋ ﺪﻤﺤﻣو ﺪﻣﺎﺣ ﻢﯿھاﺮﺑإ ﻦﯾﺪﻟا جﺎﺗ    –  دﺪﻌﻟا ، فﺮﺼﻤﻟا ﺔﻠﺠﻣ  11  ﻮﯿﻧﻮﯾ  1997     16 
18 .  ﺞﻣﺪﻟاو ﻢﯿﻣﺄﺘﻟا  ) 1970  م –   1974 م (     
 مﺎﯿﻗ ﺪﻌﺑ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ تأﺪﺑ  بﻼﻘﻧا   25  ﻮﯾﺎﻣ  1969  فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻊ ﯿﻤﺟ ﻢﯿﻣﺄﺘﺑ راﺮﻗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ترﺪﺻأ ﺚﯿﺣ ، ﻞﯿﻠﻘﺑ م
تﺎﻛﺮﺸ  ﻟاو تﺎﺴ  ﺳﺆﻤﻟا ﻦ  ﻣ ﺪ  ﯾﺪﻌﻟاو دﻼﺒ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻠﻣﺎﻌﻟا    ﮫ  ﺟﻮﺘﺘﻟا ﻦ  ﻣ ﺔ  ﻌﺑﺎﻧ ةﻮ  ﻄﺨﻟا ﺖ  ﻧﺎﻛو صﺎ  ﺨﻟا عﺎ  ﻄﻘﻠﻟ ﺔ  ﻌﺑﺎﺘﻟا
اﺮﺘﺷﻻا ةرﻮﺜﻟا ةدﺎﻘﻟ ﻲﻛ    ﻲﻠﯾ ﺎﻣ ةﻮﻄﺨﻟا ﻚﻠﺘﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا تﺪﺼﻗ ﺪﻗو ، ﻢھﻮﮭﻋ ﺔﯾاﺪﺑ :   
1 .    ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻣﺎﻋد ﻦﻣ ﺔﯿﺴﯿﺋر ﺔﻣﺎﻋد هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ لﺎﻤﻋﻷاو لﺎﻤﻋأ عﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗﺮﻄﯿﺳ ﻂﺴﺑ  .   
2 .    ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟاو تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا تاﺰﯿﻣ ﺰﯾﺰﻌﺗ   .  
3 .   ﺼﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ضﺮﻐﺑ فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﺔﯿﻗﺮﺗ   ﻖطﺎﻨﻤﻟاو ﻒﯾﺮﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻓﺮ  ﺔﯿﺋﺎﻨﻟا  .  
4 .    ﺎﮭﻨﻣ تاﺪﺋﺎﻌﻟا ةدﺎﯾزو ردﺎﺼﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺔﯿﻗﺮﺗ   .  
5 .   ا ﺎﮭﻧ ء  ﺔﯿﻨطﻮﻟا لاﻮﻣﻷا سوؤر ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ةﺮﻄﯿﺴﻟا   
ةﻮﻄﺨﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ نﺎﻛو  نأ   ﻢ ﺗ ﺎ ﮭﻨﻣ ﺔﺴ ﻤﺧ ، فرﺎﺼ ﻣ ﺔﻌﺒ ﺳ ﺎھدﺪ ﻋ ﺢﺒ ﺻأ ﺚﯿﺣ ، ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﺔﯾدﺪﻋ ﻞﯿﻠﻘﺗ ﻢﺗ
ﺒﺻأو ، ﺰﯿﻠﻛرﺎﺑ ﻚﻨﺑ  ﻲھ ﺎﮭﺴﯿﺳﺄﺗ  ﻚ ﻨﺑ ﺢﺒ ﺻأو ، اﺰﯿﻟﺮﻧﺮﻓﺪ ﻧا لﺎﻨ ﺷﺎﻧ ﻚ ﻨﺑ ، ﺔ ﯿﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎ ﺠﺘﻠﻟ ﺔﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺑ ﺪﻌﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﺢ
ﮫﻤﺳﺄﺳ ﺮﯿﻐﺗو ﻲﺑﻮﯿﺛﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺒﻟا ، ﻲﻨطﻮﻟا نﺎﻣرﺪﻣا  ﻰﻟإ  ﻞﯾﺪﻌﺗ ﻢﺗو ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻚﻨﺒﻟا ، يرﺎﺠﺘﻟا ﺎﺑﻮﺟ ﻚﻨﺑ ﮫﻤﺳأ   ﻰ ﻟإ 
ﮫﻤﺳأ لﺪﻋو ﺮﺼﻣ ﻚﻨﺑ ﺮﻤﺣﻷا ﺮﺤﺒﻟا ﻚﻨﺑ  ﻰﻟإ  ﯿﻐﺘﯾ ﻢﻟ ﺎﻤﻨﯿﺑ ، ﻲﻧوﺎﻌﺘﻟا ﺐﻌﺸﻟا ﻚﻨﺑ  ﻚ ﻨﺒﻟا ﻦﯿ ﻠﯿﻨﻟا ﻚ ﻨﺑ ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ءﺎﻤ ﺳأ ﺮ
 ﺔﺼ  ﺼﺨﺘﻤﻟا ﺔ  ﯾﻮﻤﻨﺘﻟا كﻮ  ﻨﺒﻟاو ﻲﻧادﻮﺴ  ﻟا يرﺎ  ﺠﺘﻟا  .  مﺎ  ﻋ ﻲ  ﻓو 1973  رﺎ  ﺧدﻻاو فرﺎﺼ  ﻤﻟا ﻢﯿ  ﻈﻨﺗ نﻮﻧﺎ  ﻗ رﺪ  ﺻ م
 فﺮﺼﻣ ءﺎﺸﻧإ ﻢﺗ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻚﻟذ ﺐﺟﻮﻤﺑو رﺎﺧدﻻا  ﺔﻨﯾﺪﻤﺑ ﻲﻧادﻮﺴﻟا  و د    ﻲﻧﺪﻣ بﺎﺒ ﺳﻷ  ﺐ ﺟﻮﻤﺑو ، ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗا 
ﺟ ﻚﻨﺑ ﺞﻣد ﻢﺗ ﮫﯿﻟإ رﺎﺸﻤﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻟا نﺎﻣرﺪﻣا ﻚﻨﺑ ﻲﻓ يرﺎﺠﺘﻟا ﺎﺑﻮ ﻮ  ﻲﻨط ﺢﺒﺻأو  ﺮ ﯿﯿﻐﺗ ﻢﺗ ﻢﺛ نﺎﻣرﺪﻣا ﺎﺑﻮﺟ ﻚﻨﺑ ﮫﻤﺳا 
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﮫﻤﺳا 1975  ةﺪﺣﻮﻟا ﻚﻨﺑ ﺢﺒﺼﯿﻟ م    ﻢ ﺗ ﻚﻟﺬ ﻛو ، ﻦﯿﻠﯿﻨﻟا ﻚﻨﺑ ﻲﻓ ﺮﻤﺣﻷا ﺮﺤﺒﻟا ﻚﻨﺑ ﺞﻣد ﮫﺴﻔﻧ مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻢﺗ ﺎﻤﻛ
 ﺔﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺑ ﻰﻤﺴﻣ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘﻠﻟ  ﻰﻟإ  رﺎﺼﻤﻟا دﺪﻋ ﺢﺒﺻأ ﻚﻟﺬﺑو ، مﻮطﺮﺨﻟا ﻚﻨﺑ  دﻼﺒﻟﺎ ﺑ ﺔ ﻠﻣﺎﻌﻟا ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟا ف
 مﻮطﺮﺨﻟا ﻚﻨﺑ  ﻲھو ﺔﻛﻮﻠﻤﻣ ﺔﺴﻤﺧ فرﺎﺼﻣ ﺔﻌﺴﺗ و  ﻦﯿﻠﯿﻨﻟا فﺮﺼﻣ و  ةﺪﺣﻮﻟا فﺮﺼﻣ و  ﻲﻧادﻮﺴﻟا يرﺎﺠﺘﻟا فﺮﺼﻤﻟا
و  ﻲﻋارﺰﻟا فﺮﺼﻤﻟا  ﻲھ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ﺔﻌﺑرأو ﻲﻧوﺎﻌﺘﻟا ﺐﻌﺸﻟا فﺮﺼﻣ و  ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا و  رﺎﺧدﻻا فﺮﺼﻣو يرﺎﻘﻌﻟا .   
19 . ا  حﻮﺘﻔﻤﻟا بﺎﺒﻟ ) 1975 -   1983 (   
ا هﺬھ لﻼﺧ نادﻮﺴﻟا ﺪﮭﺷ  ﻦ ﻣ ً اﺪﯿﻔﺘﺴ ﻣ ، ةرﺎ ﺠﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲﻟﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻲﻣﻼﺳﻹاو ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻠﻋ ً ﺎﺣﺎﺘﻔﻧا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟ
 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ أﺮط يﺬﻟا ﻦﺴﺤﺘﻟا ﻲﻤﯿﻠﻗﻹاو  مﺎﻋ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ ﺖﺛﺪﺣ ﻲﺘﻟا ةﺮﻔﻄﻟا ﺮﺛأ ﻰﻠﻋو  1973  ﺎﻣو م
هﺬھ ﻖﻓﺪﺗو ، ﻂﻔﻨﻠﻟ ةرﺪﺼﻤﻟا لوﺪﻟا ىﺪﻟ ﺔﻤﺨﺿ ﺔﯿﻟﺎﻣ ﺾﺋاﻮﻓ رﻮﮭظ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻊﺒﺗ ﺾﺋاﻮﻔﻟا   ﻰﻟإ   ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا قاﻮﺳﻷا  نﺎﻛ ،
ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ً ﺎ  ﻌﻓاد ﻚ ﻟذ  ﻰ  ﻟإ   ﻦ  ﻣ ً ﺎ ﯿﻓاو ً ارﺪ  ﻗ ﺐ ﻧﺎﺟﻷا ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴ  ﻤﻟا ﻚ ﻟذ ﻲ  ﻓ ﺔ ﯿﻋاﺮﻣ ، هﺎ  ﻋﺮﺗو رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻦﯿﻧاﻮ  ﻗ راﺪ ﺻإ
 ﺔﻨﺴﻟ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﯿﺠﺸﺗ نﻮﻧﺎﻗ راﺪﺻإ ﻲﻓ ﺖﻠﺜﻤﺗو ، تﻼﯿﮭﺴﺘﻟاو تازﺎﯿﺘﻣﻻا 1976  ﻦﯿﻋﻮ ﻧ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﺖﺛﺪﺣأ ﺪﻗو م
ﻟا ﻲﻓ لﻮﺤﺘﻟا ﻦﻣ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا عﺎﻄﻘ   (1)  .   ﻲﻤﻛ لوﻷا و ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻌﻟ حﺎﻤﺴﻟا ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺗ  نأ   ، ﺎﮭطﺎﺸﻧ لواﺰﺗ
 ﻚﻨﺒﻛ ﻲﺒظ ﻮﺑأ  مﺎﻋ ﻲﻨطﻮﻟا  1976  ﻚﻨﺑو م  ةرﺎﺠﺘﻟاو دﺎﻤﺘﻋﻻا 1976  م و  ﺳ ﯿ  ﻚ ﻨﺑ ﻲﺘ 1978  م و ﻤﻟا نﺎ ﻤﻋ ﻚ ﻨﺑ  ةدوﺪ ﺤ
1979  م و  ﺐﯿﺟأ ﻚﻨﺑ 1982  م و  ﻂﺳوﻷا قﺮﺸﻟا ﻚﻨﺑ 1982  م  .  ﻔﺗﻻا ﻢ ﺗ ﺪﻘﻓ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ةوﻼﻋ  فرﺎﺼ ﻣ مﺎ ﯿﻗ ﻰ ﻠﻋ قﺎ
 فرﺎﺼ ﻤﻟا ﺲﯿ ﺳﺄﺗ قﺎ ﻔﺗﻻا ﻚ ﻟذ ﻦ ﻋ ﺾ ﺨﻤﺗو ، ﻲ ﺒﻨﺟﻷا صﺎ ﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ﻲﻧادﻮﺴﻟا صﺎﺨﻟا ﻦﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ
ﺔﯿﺗﻵا ا    مﺎﻋ ﻲﺴﻧﺮﻔﻟا ﻲﻧادﻮﺴﻟا فﺮﺼﻤﻟ 1979   و  ﻚﻨﺒﻟا ﻲﻠھﻷا  مﺎﻋ ﻲﻧادﻮﺴﻟا  1981   و  ﻚﻨﺒﻟا  ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻨطﻮﻟا
 مﺎﻋ 1982   و  قرزﻷا ﻞﯿﻨﻟا ﻚﻨﺑ 1982  .   ﻲﻓ ﺎﻣأ  داﺮﯿﺘﺳﻼﻟ ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺲﯿﺳﺄﺗ ﻢﺗ ﺪﻘﻓ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺐﻧﺎﺟ  .   
 ً ﺎ  ﻘﻓو ﺎ  ﮭﻠﻤﻋ لواﺰ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا فرﺎﺼ  ﻤﻟا ﺲﯿ  ﺳﺄﺗ ﻲ  ﻓ ﻞ  ﺜﻤﺘﺗ  ﻲﻋﻮ  ﻧ ﻲﻧﺎ  ﺜﻟا  ﻲ  ھو ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا ﺔﻌﯾﺮﺸ  ﻟا مﺎ  ﻜﺣﻷ   ﻞﺼ  ﯿﻓ ﻚ  ﻨﺑ
ﻼﺳﻹا  مﺎﻋ ﻲﻓ ﺲﺳأو ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﻲﻣ 1978 و م ا ﻚﻨﺑ  ﻲ ﻓ ﺲ ﺳأو ﻲﻣﻼ ﺳﻹا ﻦﻣﺎﻀ ﺘﻟ 1983 و م  ﻲﻧوﺎ ﻌﺘﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻚ ﻨﺑ
 ﺲﺳأو 1983  م .    طﺎﺸ ﻧ ﻲ ﻓ ﻊ ﺳﻮﺘﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ﻲﻓ ةﺰﯿﻤﻤﻟا ﻞﺣاﺮﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﺮﺒﺘﻌﺗو
 ﺎھﺪﺣو ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ فرﺎﺼﻤﻟا دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ذإ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ 14  راﺮﻘﺘ ﺳﻻﺎﺑ تﺰﯿﻤﺗ ﺎﮭﻧأ ﺎﻤﻛ ، ً ﺎﻓﺮﺼﻣ   ﺎ ﻤﻣ ، ﻲﺳﺎﯿﺴ ﻟا
ﻗ ﻦﻣ دﻼﺒﻟا ﺎھﺪﮭﺸﺗ ﻢﻟ ةرﻮﺼﺑ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟاو قوﺮﻔﻟا ﻖﻓﺪﺗ تداز  مﺎﻋ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﺔﯾﺎﮭﻨﺑو ﻞﺒ 1983 تأﺪﺑ ، م  
يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟا لﻮﺤﺗ ﻲﻓ ﺖﻠﺜﻤﺗ ، ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﻠﺣﺮﻣ  ﻰﻟإ   ﻲﻣﻼﺳﻹا مﺎﻈﻨﻟا    .  هﺬھ ﻲﻓو
 ﺔ  ﻠﺣﺮﻤﻟا ﺖ  ﺠﮭﺘﻧا  ﻲﻛاﺮﺘ  ﺷﻻا ﻢﻟﺎ  ﻌﻟا هﺎ  ﺠﺗ ً ﺎ  ﺣﺎﺘﻔﻧا ﺮ  ﺜﻛأ ﺔ  ﺳﺎﯿﺳ ﺔ  ﻟوﺪﻟا  ﻲﻟﺎﻤ  ﺳأﺮﻟاو  زوﺎ  ﺠﺘﻟا ﻚ  ﻟذو ءاﻮﺴ  ﻟا ﺪ  ﺣ ﻰ  ﻠﻋ 
ﺎﺳﺎﻜﻌﻧﻻا  ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا عﺎ ﻄﻘﻟاو ﺔ ﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼ ﺑ ﻲﻧادﻮﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻛاﺮﺘﺷﻻا جﺎﮭﺘﻧاو ةردﺎﺼﻤﻟاو ﻢﯿﻣﺄﺘﻠﻟ ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا ت
 ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ  .  ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ﻲﻓو 1983 ﻖﯿﺒﻄﺗ نﻮﻧﺎﻗ رﺪﺻ م  ﻊ ﯿﻤﺟ مﺰ ﻟأ راﺮ ﻗ رﺪ ﺻ ﮫ ﺒﺟﻮﻤﺑ يﺬ ﻟاو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا 
ﺎﻌﺘﻟا ﻊﻨﻣو ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﻎﯿﺼﻟا ﻖﻓو ﻞﻣﺎﻌﺘﻟﺎﺑ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ فرﺎﺼﻤﻟا  ضوﺮ ﻘﻟاو ﻊ ﺋادﻮﻟا ﻰ ﻠﻋ ةﺪ ﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺴﺑ ﻞﻣ  .
                                                 
(1)    ، ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﺔﻠﺠﻣ ، حﻼﺻﻻا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ قﺎﻓأ ، نادﻮﺴﻟا فرﺎﺼﻣ ، ﺪﻨﺳ ﺪﻤﺤﻣ ﻲﻔﻄﺼﻣو ، ﻲﺜﯿﻠﻟا ﻲﻠﻋ ﺪﻤﺤﻣ مﺎﺼﻋ 1998  م  .     17 
ﻌﻟا حﺎﺘﺘﻓا ةﺮﺘﻔﻟا تﺪﮭﺷ ﺪﻗو  فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪ  .  ﻮﯿﻧﻮﯾ ﻲﻓو 1989  ﻲ ﻓو نادﻮﺴ ﻟﺎﺑ فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻊ ﯿﻤﺟ ﮫﻤﻠ ﺳأ ﻢﯿﻣﺄ ﺗ ﻢ ﺗ 
 مﺎﻋ 1990  يدﺎﺼﺘﻗﻻا دﻮﻤﺠﻟا ﻚﯾﺮﺤﺘﻟ ﻲﺛﻼﺜﻟا ذﺎﻘﻧﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ترﺪﺻأو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﺠﮭﺘﻧا   .  
 مﺎﻋ ﻲﻓ 1991 ﻢﺗ ، م  ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻟا ﺾ ﻌﺑ ةﺎﺸ ﻧاو ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا يرﺎ ﺠﺘﻟا فﺮﺼ ﻤﻟﺎﻛ فرﺎﺼﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﺔﺼﺨﺼﺧ 
 فرﺎﺼﻤﻠﻟ ﺢﻤﺳو ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﻞﯾﺪﺒﺘﻟ فرﺎﺼﻤﻟا رﺎﻔﻨﺘﺳا ﻢﺗ ةﺮﻣ لوﻷو نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ﺔﺑﺎﻗر ﺖﺤﺗ ﻦﯿﻣﺄﺘﻟا تﺎﻛﺮﺸﻛ
 نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺒﻟ عﻮﺟﺮﻟا نود ﺎﮭﻋوﺮﻓ ﺢﺘﻔﺑ  .  مﺎﻋ ﻲﻓو 1993 ﻟا فﺮﺼ ﻤﻟاو ةﺪﺣﻮﻟا فﺮﺼﻣ ﺞﻣد ﻢﺗ م  داﺮﯿﺘ ﺳﻼﻟ ﻲﻣﻮ ﻘ
 ﻲﻓ ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﺞﻣد ﻢﺗو مﻮطﺮﺨﻟا فﺮﺼﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﮫﯿﻠﻋ ﻖﻠطاو مﻮطﺮﺨﻟا ﻲﻓﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﺮﯾﺪﺼﺘﻟاو
 ﺔ ﯿﻧاﻮﯿﺤﻟا ةوﺮ ﺜﻟا ﻲ ھ فرﺎﺼ ﻣ ثﻼ ﺛ ءﺎﺸ ﻧإ ﻢ ﺗ ﺎ ﻤﻛ، ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ ﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻦﯿ ﻠﯿﻨﻟا ﻚ ﻨﺑ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺢﺒﺼﺘﻟ ﻦﯿﻠﯿﻨﻟا فﺮﺼﻣ
و ﺎﻔﺼﻟاو أ  ﻲﻨطﻮﻟا نﺎﻣرﺪﻣ  .  مﺎﻋ ﻲﻓو 1994 ا ﮫﯿﺟﻮﺗ ﻢﺗ م  ﻖﯿﻓﻮﺗ عوﺮﺸﻣ تارﺮﻘﻣ ﻖﯿﺒﻄﺘﺑ ماﺰﺘﻟﻼﻟ فرﺎﺼﻤﻟ عﺎﺿوأ  
ﺛ لﻼﺧ ﻲﻓ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻼ  ﺔﺛ ماﻮﻋأ  ﻮﯿﻟﻮﯾ لوأ ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑا  1994  ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻌﺒﻄﻣ حﺎﺘﺘﻓا ﻢﺗ ﺎﻤﻛ ، م 30  
 ﻮﯿﻧﻮﯾ 1994 م   .    مﺎﻋ ﻲﻓو 1995  ﻖﯾﺪﺼﺘﻟا ﻢﺗو يرﻮﻔﯾا ﻚﻨﺑ حﺎﺘﺘﻓا ﻢﺗو ﮫﻠﻤﻋ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻸﻟ مﻮطﺮﺨﻟا قﻮﺳ ﺮﺷﺎﺑ م
ﺘﻔﺑ  ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا تﺎﻓاﺮﺼﻟا ﺢ  .  ﺎﻣأ  مﺎﻋ ﻲﻓ 1996  ﻢﻠﻌﻟ ﻲﮭﻘﻔﻟا ﺪﺷﺮﻤﻟا راﺪﺻإو ، رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ فرﺎﻀﻘﻟا فﺮﺼﻣ ءﺎﺸﻧأ م
ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﺪﮭﻌﻣ ﻊﯿﻓﺮﺗ ﻢﺗو فرﺎﺼﻤﻟا  ﻰﻟإ   رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا فﺮﺼ ﻣ ءﺎﺸ ﻧإو ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا تﺎ ﺳارﺪﻠﻟ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﺪﮭﻌﻤﻟا
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻤﻟا 1998  ﯿﻟ ﺔﯿﺒﻌﺸ ﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻢﺗو م ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺎ ﻤﯿﻧ ﻚ ﻨﺑ ﺢﺒﺼ  وأ   ﺞ ﻣد ﻢ ﺗ ﺎ ﻤﻛ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا
 مﺎﻋ ﻲﻓ يرﺎﺠﺘﻟا عراﺰﻤﻟا فﺮﺼﻣ ﺢﺒﺼﯿﻟ يرﺎﺠﺘﻟا فﺮﺼﻤﻟاو عراﺰﻤﻟا فﺮﺼﻣ 1999  م  .  مﺎ ﻋ ﻲﻓو 2002  ﻢ ﺗ م
 نﻮﻧﺎﻗ ﻦﻋ ًﻻﺪﺑ تارﻮﻄﺘﻟا ﺐﻛاﻮﯿﻟ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ نﻮﻧﺎﻗ ﻞﯾﺪﻌﺗ ) 1991 م  (  مﺎﻋ ﻲﻓو 2003  نﻮﻧﺎﻗ ﻞﯾﺪﻌﺗ ﻢﺗ م
ﻢﺗو يﺰﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ  تﺎﯿﺣﻼﺼﻟا ﻦﻣ ً اﺪﯾﺰﻣ ﮫﺤﻨﻣ  ﻞﺜﻣ  ﺔﻨﺴﻟ لاﻮﻣﻷا ﻞﯿﺴﻏ نﻮﻧﺎﻗ  2003  م  .   
20 . نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا   
 ﻂﺒﺗﺮﯾ  ءاﺮﻘﻔﻠﻟ يﺮﻔﺼﻟا ضوﺮﻘﻟا مﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻐﻟ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ءﻮﺸﻨﺑ نﺎﯿﺣﻷا ﺐﻠﻏأ ﻲﻓ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺦﯾرﺎﺗ
 ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻓ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا كﻮﻨﺑ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣو 1990 ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﺾﻌﺑ تأﺪﺑ م  ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﻟﺎﻣ ةرادإ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﺔﯿﻋاد زوﺮﺒﻟﺎﺑ 
 ﺖ ﻣﺎﻗ ﺖ ﻗﻮﻟا ﺲ ﻔﻧ ﻲ ﻓو ﺎﮭﯾﺪ ﻟ ﺮﯾرﺎ ﻘﺘﻟاو تاﺮﺧﺄ ﺘﻤﻟا ةرادإ ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﻲ ﻓ صﺎ ﺧ ﻞﻜﺸﺑو ىﺮﻐﺼﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻲﻣﺪﻘﻤﻟ ً ﺎﺗﺎﺒﺛ
ﺎﻈﻔﺤﻣ ﻦﻣ ﻞﻀﻓأ ﺔﺒﻗاﺮﻣ تﺎﯿﻨﻘﺗ ﺮﯾﻮﻄﺘﺑ ىﺮﻐﺼﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا كﻮﻨﺒﻟاو ﺔﯿﺿاﺮﺘﻓﻻا تادﺎﺤﺗﻻا  ﺎﮭﺿوﺮﻗ ت
يﺮﻐﺼﻟا    . ﺎﺠﺘﻟا ﺎﻣأ  ﺪﻗو ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺖﺴﯿﻟو ﺔﯿﺗاذ برﺎﺠﺗ راﺮﻤﺘﺳا ﺖﻧﺎﻛ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا بر
 ﻞﻜﺸ ﺑ ﺮﺸﺘﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﻨﯾﺪﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو فرﺎﺼﻤﻟا ﺾﻌﺑ برﺎﺠﺘﻟا هﺬھ ﺖﻠﻤﺷ
 ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻜﻟا ﺎ ﮭﺘﻘﻓر ﺪ ﻗو ﻖﺑﺎﺴ ﻟا نﺮﻗ ﻦﻣ تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟاو تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا يﺪﻘﻋ لﻼﺧ ﺮﺒﻛأ  داور ﻦﯿ ﺑ ﻖﯿﺴ ﻨﺘﻟا مﺪ ﻋو تﺎ ﻗﺎﻔﺧﻹا
 ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ  .  ﻲﻓ  ، ﻒ ﯾﺮﻟا ﻰ ﻠﻋ حﺎ ﺘﻔﻧﻻا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﺑ ﮫ ﺟﻮﯾ نادﻮﺴ ﻟا ﻚ ﻨﺑ ءاﺪ ﺑ مﺮﺼ ﻨﻤﻟا نﺮ ﻘﻟا ﻦﻣ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا لﻼﺧ
 ردﺎﺑ ﺪﻘﻓ ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا تﺎﮭﺟﻮﻣو ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ فﺪﮭﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﻦﻣ ةردﺎﺒﻤﻛ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﯿﻔﻟﻷا فاﺪھﻷ ً ﺎﻘﯿﻘﺤﺗو
ادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ﻟﻮﯾ ﻲﻓ ن ﯿ  ﻮ 2005  ﻲ ﻓو نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا عﺎ ﻄﻗ ﻊﯿ ﺳﻮﺗو ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟ ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳا رﺎ طإ داﺪ ﻋﺄﺑ م
 مﺎﻋ ﻦﻣ ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 2006  عﺎ ﻄﻗ ﺮﯾﻮ ﻄﺘﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳﻹا ﮫ ﺘﯾؤر ﮫ ﯿﻓ ﻦ ﻠﻋأ ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﻤﺗﺆﻣ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺪﻘﻋ م
 فرﺎﺼ ﻤﻟا تﺎ ﻋﺎﻄﻘﻟا ﻒ ﻠﺘﺨﻣ ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا ﻲﻓ كرﺎﺷ ﺪﻗو ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا – ا تﺎ ﺌﯿﮭﻟا   ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟ –  ﺔ ﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا 
 تﺎﻤﻈﻨﻣو  ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا  . و  ﻊﻠﻄﻣ ﻲﻓ 2007  نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳإ ﻞﯿﻌﻔﺗ فﺪﮭﺑ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ةﺪﺣو ﺖﺴﺳﺄﺗ م
 عﺎ ﻄﻘﻟا اﺬ ھ ﺮﯾﻮ ﻄﺗو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا  . و  ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا مﻮ ﮭﻔﻣ ﺮﯿﻓﻮ ﺗ ﻮ ھ    مﻮ ﻘﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟاو ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا
 ﻦﯿﻄﺸﻨﻟا ةﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ءﻼﻤﻌﻠﻟ  ﺔﯿﻤﺳر ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺎﮭﻣﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﯾردﺎﻘﻟا ﺮﯿﻏ ً ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا  .
ﺰﺗ ﻊﻣ اﺬھ ﺸ ﻨﺑ طاﺮ ﺨﻧﻻا ﻲ ﻓ ﻢﮭﺗﺪﻋﺎﺴ ﻤﻟ ةﺮﯿﻐ ﺻ ضوﺮ ﻔﺑ ً اﺪﺟ ةﺮﯿﻘﻔﻟا تﻼﺋﺎﻌﻟا ﺪﯾو ﺔ ﺠﺘﻨﻣ تﺎطﺎ  وأ   ﻢﮭﻌﯾرﺎﺸ ﻣ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟ
و ﺎﻤﺘﺋﻻا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو رﺎﺧدﻻاو ن ﻓ ءاﺮﻘﻠﻟ ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ تﺎﻣﺪﺨﻟاو   ﻚﻟذو ﺮﻀﺤﻟا ﮫﺒﺷو ﻒﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲ
 ﺶﯿﻌﻟا يﻮﺘﺴﻣ ﻦﯿﺴﺤﺗو ﻢﮭﻠﺧد ةدﺎﯾز ﻦﻣ ﻢﮭﻨﻜﻤﯾ  .  
ﻦﻜﻤﯾ ﮫﻧأ ﻲﻓ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻦﻜﻤﺗ  نأ   ﻢ ﻈﻌﻣ ﻲ ﻓ ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﻟ ﻚﻟذو ﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻠﻘﺗ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹ ً ﺎﻣﺎھ ً اﺮﺼﻨﻋ نﻮﻜﯾ
ﺨﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟﺎﻓ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻣ نﻮﻨﻜﻤﺘﯾ ﻻ ﻢﻟﺎﻌﻟا لود  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪ
 ﺲ ﻜﻌﺗ قﺮﻄﺑ ﻢﮭﺗﺎﯿﺣ ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﮭﺗﺎﻜﻠﺘﻤﻣ ءﺎﻨﺑو ﻢﮭﻠﺧد عﻮﻨﺗو ةدﺎﯾز ﻦﻣ ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﺮﻐﺻﻷا
 ﺮﻘﻔﻠﻟ دﺎﻌﺑﻷا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا ﮫﺟوﻷا  .  ﻦﻣو ﻓاﺪھأ  ﮫ ﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ  ﺔﻣاﺪﺘﺴ ﻣ ﺶﯿ ﻋ ﻞﺒ ﺳ ﻖ ﻠﺧو ﺮ ﻘﻓ ةﺪﺣ ﻦ
و ﻼﺧ ﻦﻣ ﻒﺋﺎظو ﻖﻠﺧ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةدﺎﯾز ل  .  ﻊﻣ اﺬھ ﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا جﺎﻣدﺈﺑ ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟا ﻲﻓ مﺎﮭﺳﻹا  ﻲﻤ ﺳﺮﻟا ﺮ ﯿﻏ ﺮ
و ﻲﻤﺳﺮﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ قﻮﺴﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ضﺮﻋ   ﻟ  ﻊ ﻣ ﻞ ﻣﺎﻜﺘﺗ ً ﺎﯿﻟﺎﻣو ً ﺎﯿﺴﺳﺆﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺮﻐﺻأ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺔﯿﻤﻨﺘ
 ﻲﻤﺳﺮﻟا عﺎﻄﻘﻟا  .  ﻚﻟذ ﺐﻠﻄﺘﯾ  ﺮﯿﻓﻮﺗو ﺮﯾﻮﻄﺗ رﺎطإ ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ ﻲﺴﺳﺆﻣو ﻲﻤﯿﻈﻨﺗ  ﻣﺪﺧ  و ﺔﻀﯾﺮﻋ ةﺪﻋﺎﻗ تاذو ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎ  ءﺎﺸﻧإ
دﺎ ﻤﺘﻋﻻا ﺾ ﻔﺧ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﯿﻠﺤﻣ ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ  ﻊ ﻣ تﺎ ﻣﻮﻜﺤﻟاو ﻦﯿﺤﻧﺎ ﻤﻟا ﻞ ﯾﻮﻤﺗ ﻰ ﻠﻋ  ﺘﺤﺗ ﺔ ﯿﻨﺑ ءﺎﺸ ﻧإ  ﯿ  ﺪ ﻤﺗ ةﺪﻧﺎﺴ ﻣ ﺔ
 ﺔﻠﻋﺎﻓو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ تﺎﻣﺪﺧ ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﯿﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟﺎﺑ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا  .    18 
ادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ أﺪﺑ  ءﺎﻨﺒﻟا ﻢﺗ ﺪﻗو نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا عﺎﻄﻗ ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا ﮫﺘﯾؤر ﻞﯿﻌﻔﺗ ﻮﺤﻧ ﻮﻄﺨﯾ ن
 ﺔﻄﺨﻟا داﺪﻋأ ﻢﺗ ﻚﻟﺬﻛو ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ةﺪﺣو ﻲﻓ ًﻼﺜﻤﻣ ﻲﺑﺎﻗﺮﻟاو ﻲﻓاﺮﺷﻹا ﺎﮭﯿﻘﺸﺑ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ةﺪﺣﻮﻟ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا
ﺸﻣ ﺔﺌﯿﺑ ﻖﻠﺧ ﺔﻄﺨﻟا هﺬھ ﺖﻠﻤﺷ ﺚﯿﺣ ةﺪﺣﻮﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟ ﺔﯾﺬﯿﻔﻨﺘﻟا  فرﺎﺼ ﻤﻟا ﺰ ﯿﻔﺤﺗو ﺔﺼ ﺼﺨﺘﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ مﺎﯿﻘﻟ ﺔﻌﺠ
 ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ ﺮﻐﺻﻷا  .   ﻢﻋﺪ ﻟا ﻢﯾﺪ ﻘﺗ ﻲ ﻓ ﻞ ﻤﻌﻟﺎﺑ ﻚ ﻟذو ﻲﺟذﻮ ﻤﻨﻟا عوﺮﺸ ﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ ةﺪﺣﻮﻟا تأﺪﺑ ﻚﻟﺬﻛو
 ﻢ ﺗ ﺎ ﻤﻛ ﺔ ﯿﻔﯾﺮﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻛﺮﺷو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻌﺑ ﻲﻨﻔﻟاو ﻲﻟﺎﻤﻟا
ﺮﺼ  ﺣ   اﻮ   ﻤﻟا  ﻎ  ﻠﺒﻤﺑ ﺔ   ﻠﺜﻤﺘﻣ نادﻮﺴ   ﻟا ﻚ  ﻨﺑو ﺔ   ﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازو ﻦ   ﻣ ﺔ  ﺣﺎﺘﻤﻟا در 40.000.000   ﺔﻓﺎ   ﺿﻹﺎﺑ رﻻود  ﻰ   ﻟإ 
20.000.000   ﻦﯿﺤﻧﺎﻤﻟا فاﺮطﻷا دﺪﻌﺘﻤﻟا ﻲﻧﺎﻤﺘﺋﻻا قوﺪﻨﺼﻟاو نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ﻦﯿﺑ ﺔﻛاﺮﺷ رﻻود    .   
و ﺘﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ مﺰﺘﻠﺗ ﺑ داﺮﻓﻺﻟ ﻞﯾﻮﻤ و ءﻼﻤﻌﻟا رﺎﯿﺘﺧﺎ  ﺐ ﺠﯾ عﺎ ﺒﺗإ  ﻲ ﺳﺎﯿﻗ مﺎ ﻈﻧ 
 ﻢﮭﻟﺎﻤﻋأو ءﻼﻤﻌﻟا تﺎﯿﺼﺨﺸﺑ ﺔﯾﺪﺠﻟا ﺎﮭﺘﻓﺮﻌﻤﻟ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﺔﯿﺻﻮﺗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻛ ﻞﯿﻤﻌﻟا رﺎﯿﺘﺧﻻ  .   
و ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﻧﺎﻤﺿ  ﻊ ﻗﻮﺘﻤﻟا ﺪ ﺋﺎﻌﻟاو ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﻲﺨﯾرﺎ ﺘﻟا ﻞﺠﺴ ﻟاو ﻞ ﯿﻤﻌﻟا ﺔﯿﺼ ﺨﺷ رﺎﯿﻌﻣ ﻢھأ  .  تﺎﻧﺎﻤﻀ ﻟا ﺮﻓﻮ ﺗ ﺔﺒﺴ ﻧو
ﻌﻀ ﻟا ﺢﺋاﺮﺸ ﻠﻟ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﺒﺣﺎﺼﻤﻟا ﻨ ﻣ ﻦ ﻜﻤﯾ ﺔﻔﯿ ﻟا تﺎﻧﺎﻤ ﺿ ﺮﻓﻮ ﺗ ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲ ﻓ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺢ  ﻢﯿ ﯿﻘﺘ ﻟا و ﻲ ﻨﻔ ﻻا  ﻂﺴ ﺒﻣ يدﺎﺼ ﺘﻗ
 عوﺮﺸﻤﻠﻟ  .  ﻊﻣ اﺬھ ﯿﺻﻮﺗ  ﻲﺼﺨﺸﻟا نﺎﻤﻀﻟا ﻊﻣ ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻤﻟا نﺎﻤﻀﻟا ﻖﯾدﺎﻨﺻ نﺎﻤﺿو ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ةﺪﻤﻋ ﺔﯾﺮﻘﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻣ ﺔ
 ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﺠﺣو  . و ﺮﯿﻐﺼ ﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا لﺎﻤﻋأ ﻢﺠﺣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺐﺠﯾ  ﺔ ﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲ ﻓ ة
 ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺢﻨﻣ ﻲﻓ جرﺪﺘﻟا مﺎﻈﻧ عﺎﺒﺗإ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻛو  .   
 ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ةﺮﺘﻓو ﺐﺠﯾ  نأ  حواﺮﺘﺗ    ﺔﻄ ﺳﻮﺘﻤﻟاو ﺔﯿﺼ ﻘﻟا ﻦﯿﺑ ) 6 - 24  ( ﻰ ﻠﻋ ﺮﮭ ﺷ  نأ   تاﻮﻨ ﺳ ﺔ ﺛﻼﺛ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ةﺮ ﺘﻓ زوﺎ ﺠﺘﺗ
 ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ  . و ﺐﺠﯾ  نأ  ﯿﻤﻌﻠﻟ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟﺎﺑ ﺎﮭﻄﺑرو ﻦﯿﻨﯾﺪﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ ﺔﻧﺮﻣ تﺎﯿﻌﻓﺪﻟا لواﺪﺟ نﻮﻜﺗ  ﺲﯿﻟو ﻞ
 ﺚﯿﺣ لﻮﻤﻤﻟا عوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ بﺎﺤﺻﻷ  ﻞﺧﺪﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ردﺎﺼﻣ ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا لﺎﻤﻋﻷا   .   
 ﺔ ﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣو اﺰﺘﻟا  ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا زﺎ ﮭﺠﻟا هﺎ ﺠﺗ ﻞ ﯿﻤﻌﻟا تﺎ ﻣ ﻓ ﻦ ﻣ ﺪ ﻛﺄﺘﻟا فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻌ  نأ   زﺎ ﮭﺠﻟا هﺎ ﺠﺗ ﻞ ﯿﻤﻌﻟا تﺎ ﻣاﺰﺘﻟا
 ﺪﺤﻟا ىﺪﻌﺘﯾ ﻻ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋﻷا  ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ  ﺮﻐﺻﻷا ﻰﻠﻋ   نأ  مﺪﻘﯾ ﺋﺎﻘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ةدﺎﮭﺷ ﻞﯿﻤﻌﻟا   ﺔﻤ و  ﻮﻣﺪﻘﻣ ﻒﯿﻨﺼﺗ ﻦﻜﻤﯾ
ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  ﻰﻟإ   تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻌﺑرأ :   
1 .    ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟا  ، ﺪﺠﻧ  نأ   فﺪﮭﺘﺴﺗو صﺎﺧو مﺎﻋ عﺎﻄﻘﻟ ﺔﻛﻮﻠﻤﻣ ﺔﯾرﺎﺠﺗو ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻚﻟﺎﻨھ
 ﻢﯾﺪ ﻘﺘﺑ كﻮ ﻨﺒﻟا هﺬ ھ نأﺪ ﺑ ﺪﻗو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﯿﻧاﻮﯿﺤﻟا ةوﺮﺜﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﻛ ﺔﻨﯿﻌﻣ تﺎﻋﺎﻄﻗ
ﺎﻣﺪﺧ  ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ت  .   
2 .   ا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا  ﻲﻧﺪ ﻤﻟا ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟ  ﻲ ھو  ﻲ ﻓ ﺔ ﻧﺮﻣ ﺐﯿﻟﺎ ﺳأ ﻊ ﺒﺘﺗو ﻲ ﻌﻤﺘﺠﻣ سﺎ ﺳأ ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﺗ
 ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﺎﻣ ً ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻲھو ﺮﻘﻔﻟا ةﺪﺣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟ ةادﺄﻛ نﺎﻤﺘﺋﻻا ماﺪﺨﺘﺳا  .  
3 .    ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻖﯾدﺎﻨﺼﻟا  ﮫﻧأ ﺚﯿﺣ ﺗ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻖﯾدﺎﻨﺼﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻚﻟﺎﻨھ  ﻞﺧﺪﻟا تاذ تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟاو ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﻢﻋﺪﻟا ﺮﻓﻮ
 ﻦﯿﺠﯾﺮﺨﻟا عوﺮﺸﻣو تﺎﺷﺎﻌﻤﻟا قوﺪﻨﺻ ﻞﺜﻣ ﻦﯿﺷﺎﻌﻤﻟاو بﻼﻄﻟاو ﻦﺴﻟا رﺎﺒﻛو ءﺎﺴﻨﻟﺎﻛ ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا  .  
4 .    ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻣ  ﻲھو  ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا يﻮﺘﺴﻤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬھ ن فﺪﮭﻟاو ﻦﯿﯿﻟود ﻦﯿﺤﻧﺎﻣ ﻦﻣ ﺔﻟﻮﻤﻣ
 تﺎ  ﻌﻤﺘﺠﻣ ﻲ  ﻓ نﻮﺸ  ﯿﻌﯾ ﻦﯾﺬ  ﻟا ءاﺮ  ﻘﻔﻟا لﻮ  ﺧدو  ﻞ  ﺜﻣ فﺎ  ﻔﺟو ﺔ  ﯿﻌﯿﺒط ثراﻮ  ﻛ ، ﺔ  ﯿﻧﺪﻣ تﺎ  ﻋاﺰﻧ ﻦ  ﻣ ﺖ  ﻧﺎﻋ ﺔ  ﯿﻔﯾر
 فﺪﮭﺘﺴﺗو ، ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﺶﯿﻌﻟا ﻞﺒﺴﻟ شﺎﻘﻟا عوﺮﺸﻣو ﻲﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻷا عوﺮﺸﻣو ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ نﺎﻓدﺮﻛ لﺎﻤﺷ عوﺮﺸﻣ
 ﻦﯿﺤﻧﺎﻤﻠﻟ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﮭﺟﻮﻤﻠﻟ ً ﺎﻘﻓو ءﻼﻤﻌﻟا ﻦﻣ ةدﺪﺤﻣ ﺢﺋاﺮﺷ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬھ .    ﻦﻣ تادﻮﮭﺠﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو
 ﻚﻨﺑ ﻞﺒﻗ ﻆﺣﻼﻧ ﮫﻧأ ﻻإ نادﻮﺴﻟا  نأ   ً ﺎﯿﻠﺤﻣ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺔﺛاﺪﺤﻟ ﺎﻤﺑر ﺮﯿﻐﺻ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ضﺮﻌﻟا ﺐﻧﺎﺟ
 ﺮﻘﻔﻟا ﻒﯿﻔﺨﺗ ﻰﻠﻋ ﻲﻣﺎﻨﺘﻣ ﺰﯿﻛﺮﺗ كﺎﻨھ ﻦﻜﻟو ً ﺎﯿﻤﻟﺎﻋو  .   
ﻒﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﯾوﺪﺗو ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺐﺠﯾ  وأ  يدﺆﺗ  ﻰﻟإ  ﺎﺘﻨﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﻞﺸﻓ  هﺬ ھ ﻦﯿ ﺑ ﻦ ﻣو ةﻮ ﺟﺮﻤﻟا ﺞﺋ
ﻞ  ﻣاﻮﻌﻟا   ﺎ  ﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﺸ  ﻓ  وأ  ﻣﺪﺨﺘﺴ  ﻤﻟا ﻢﻈﻨ  ﻟا  بﻮ  ﻠﻄﻣ ﻮ  ھ ﺎ  ﻣ ﻢﯾﺪ  ﻘﺗ ﻲ  ﻓ ً ﺎ  ﯿﻟﺎﺣ ﺔ و  ءﻼ  ﻤﻌﻟا تﺎ  ﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔ  ﺳارد بﺎ  ﯿﻏ
 ﻦﯿﻓﺪﮭﺘﺴﻤﻟا  .  ﻚﻟذ ﻲﻟإ فﺎﻀﯾ  ﺺﺼﺨﺘﻤﻟا ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﻒﻌﺿ و  ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا بﺎﯿﻏ  ﻊﻣ  ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا تارﺪﻘﻟا ﺺﻘﻧ .  
 لاﻮﻣﻷا ﻚﯾﺮﺤﺗ ﻂﻘﻓ ﺲﯿﻟو تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﺐﺠﯾ اﺬﻟ  .  ﺐﺠﯾو مﺪﻋ  ﻚﻟذ ﻞﺜﻤﺘﯾو ﻞﺼﻓﻻا ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ 
 عاﺪ  ﺑﻹا ضﺎ  ﻔﺨﻧاو تﺎﻋوﺮﺸ  ﻤﻟا رﺎ  ﻜﻓأ راﺮ  ﻜﺗو ﺔ  ﯿﻨﯿﺗور ﻲ  ﻓ  . ﻟ اﺬ  ھ  تاﺪ  ﺣﻮﻟا ﻦﯿ  ﺑ فدﺎ  ھو ﻲ  ﻘﻘﺣ ﻖﯿﺴ  ﻨﺗ دﻮ  ﺟو مﺪ  ﻌ
ﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا  ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻋﺮﺸﻣو ﺔﯿﻣﻮﻜ و  ﻒ ﯾﺮﻟا نﺎﻜ ﺳ ﺔ ﺻﺎﺧ سﺎ ﻨﻟا ﻦ ﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺔﻓﺮﻌﻣ مﺪﻋ
و ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﺑ  نﺪﻤﻟﺎﺑ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺰﻛﺮﻤﺗ  .  
و ﻦ ﻜﻤﯾ ةﺪ ﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌ ﺳ ﻒﻘﺳأ  نأ   ةرﺪ ﻗ قﻮ ﻌﺗ  تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا ﻲ ﻓ ءاﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﻈﺣﻼﻣ ﻊ ﻣ اﺬ ھ  نأ   ﺮﻌ ﺳ ضﺎ ﻔﺨﻧا
يدﺆﯾ ﺪﻗ فﺮﺼﻟا  ﻰﻟإ   ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺮﯿﯿﻐﺗ  ﻊﻣ  ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ تﺎﻧﺎﻤﺿ ﻢﻈﻧ بﺎﯿﻏ  
 ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﻐﺻﻷا   ﻲﻤﻟﺎﻌﻟاو ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ    
 ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا أﺪﺑ ﺮﻐﺻﻷا ﻤﺛ ﻲﻓ   تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ مﺪﻘﻤﻟا مﻮﻋﺪﻤﻟ نﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﯿﻠﻋﺎﻓ لﻮﺣ راﻮﺤﺑ ﻲﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا تﺎﻨﯿﻧﺎ  ءاﺮﻘﻟ
 ﻦ ﻣ لﺎ ﻤﻟا سأر ﺾﯾﻮﻌﺗ ﺐﻠﻄﺘﺗو ﺔﻤﻛاﺮﺘﻣ ضوﺮﻗ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﺎﮭﺘﺒﺣﺎﺻ ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ نﻷ دﺎﻘﺗﻼﻟ ةدﺎﻣ نﺎﻛ ﺪﻗو ﺔﻋارﺰﻟا
 تﺎﺴ ﺳﺆﻣ رﻮ  ﮭﻈﻟ اﺬ  ھ ﺪ ﻗو ﺮ  ﺧﻷ ﺚ ﯿﺣ وﺮ  ﻘﻟا ﻦ  ﻣ مﺎ ﻤﺘھﻻا لﻮ  ﺤﺗ ﺪ  ﻗ اﺬ ﺑو ﺮﻐ  ﺻﻷا ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔ ﻣﻮﻋﺪﻤﻟا ض  ﻰ  ﻟإ   ءﺎ  ﻨﺑ  19 
ءاﺮ  ﻘﻔﻟا مﺪ  ﺨﺗ ﺔ  ﯿﻠﺤﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴ  ﻣ تﺎﺴ  ﺳﺆﻣ .  ﺪ  ﻗو   ﻢ  ﺠﺤﻟا ﺚ  ﯿﺣ ﻦ  ﻣ ناﺪ  ﻠﺒﻟا ﻲ  ﻓ ءﻂﺒ  ﺑ ﺮﻐ  ﺻﻷا ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴ  ﺳﺆﻣ تأﺪ  ﺑ
 ةﺪ ﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌ ﺳأ ﺾ ﻔﺨﻟ ﺔ ﯿﻟﺎﻌﻔﻟﺎﺑ ﻒﺼﺘﺗ ﺎﮭﻨﻜﻟو ﻢﻟﺎﻌﻟﺎﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ رﺎﺸﺘﻧﻻاو .    ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا عﺎ ﻄﻗ عﺎﻄﺘ ﺳاو
ﺠﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻲﻓ تﺎﺣﺎﺠﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺮﻐﺻﻷا  تﻻﺎ  . ﺪ ﺠﻧ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﻦﻜﻟو  نأ   ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻜﻟا ﻰ ﻠﻋ نﻮﻠﺼ ﺤﯾ ﻻ ءاﺮ ﻘﻔﻟا
 ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ضوﺮﻘﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻢھ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا و  تاﺮﺧﺪﻤﻟا و  ﻦﯿﻣﺄﺘﻟا و  لاﻮ ﻣﻷا ﻞﯾﻮﺤﺗ تﺎﻣﺪﺧ  .  ﻚﻟﺬ ﻟ
 ءﻼﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻣ بﺬﺠﻟو تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟ ﺔﺟﺎﺣ ﻚﻟﺎﻨھ نﻮﻜﺗ . و  تﺎﺴ ﺳﺆﻣ ﻢھأ ﻦﻣ  ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا   ﻲ ﺑﺮﻌﻟا ﻦطﻮﻟﺎ ﺑ
) ﻞﺑﺎﻨﺳ  (  ﻦﻣ ﺮﺜﻛا ﻢﻀﺗ ﺎﯿﺑﺮﻋ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻜﺒﺷ ﻲھو 51  ﻲﻓ ﺮﻐﺻا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ  11  ﺮ ﺜﻛأ مﺪﺨﺗ ﺔﯿﺑﺮﻋ ﺔﻟود 
 ﻦﻣ 85  %  ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﺋﺎﺑز ﻦﻣ .    ﻚﻨﺑ كﺎﻨﮭﻓ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻣأ ) ﻦﯿﻣاﺮﺟ  (  لوأ ﻮھو ﻲﺸﯾدﻼﻐﻨﺑ ﻚﻨﺑ ﻮھو
 ﻈﻌﻤﻟ جذﻮ  ﻤﻧ ﻮ ھو ةﺮﮭ  ﺷ ﺎ  ھﺮﺜﻛأو ﺮﻐ ﺻا ﻞ  ﯾﻮﻤﺗ ﺔﺴ ﺳﺆﻣ  ﺔ  ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا فاﺪ ھﻷﺎﺑ ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻂﺑﺮ ﻟ لﺎ  ﺜﻣو لوﺪ  ﻟا ﻢ و  ﻚ  ﻨﺑ
) تﺎﯿﻛار (  مﺎﻋ ﺲﺳأ يﺰﯿﻟﺎﻣ ﻚﻨﺑ ﻮھو  1954  ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋر رﺪﺼﻤﻛ تاﺮﺧﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ م .   
 ﺺﺘﺨﺗو  مﺎﻌﻟاو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ كرﺎﺸﯾو ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓو ﺔﻣﻼﺳو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﮫﯿﺟﻮﺗو ﺺﯿﺼﺨﺘﺑ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا
ﻮﻤﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ لﻼﺧ ﻦﻣ  ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻖ ﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔ ﻟﺎﻌﻓو ةﺮ ﺷﺎﺒﻣ ﺔ ﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا هﺬ ھ ﻢھﺎﺴﺗ ، تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو كﻮﻨﺒﻠﻟ ﻞﯾ
ﻞﯿﻠﻘﺗو  وأ   ﻦ ﻣ ءادأ ﺮ ﺒﺘﻌﺗ ﺚ ﯿﺣ ن ﺔ ﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼ ﺑ جﺎ ﺘﻧﻹا تﺎﻋﺎﻄﻗو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰﻠﻌﻓ ﺔﺒﻟﺎﺴﻟا ﺎھرﺎﺛأ ءاﻮﺘﺣا
ﺪﺑﻻ ﺎھداﺪﻋأ نﺎﻓ ﻚﻟﺬﻟ ، ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تاودﻷا  نأ  ﻓ ﻢﺘﯾ ﻟ ﺔ ﻣﺎﻌﻟا تﺎﮭﯿﺟﻮﺘﻠﻟ ﺎﻘﻓوو ﺮطﻷا ﻲ ﻠ ﺔ ﻟوﺪ .    و  ﻢ ھأ
 ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺎﮭﺘﻨﻤﻀﺗ ﻲﺘﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا  ﻲھ  تﺎ ﺟﺎﯿﺘﺣا ﺮﯿﻓﻮ ﺘﻟ ﻚﻟذو تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔﯿﻋﻮﻧو ﺔﯿﻤﻛ تﺎطاﺮﺘﺷا ﺪﯾﺪﺤﺗ
ﻊﻨﻣ صﻮﺼﺨﺑ تﺎﮭﯿﺟﻮﺗو ﻂﺑاﻮﺿ ، ﺔﯾﻮﻟوﻷا تاذ تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  وأ   تاذ ﺮ ﯿﻏ دراﻮ ﻤﻟا ماﺪﺨﺘ ﺳا ﻞ ﯾﻮﻤﺗ ﻦ ﻣ ﺪﺤﻟا
ﯾﻮﻟوﻷا ﺪﺠﻧ ﻚﻟﺬﻟ ، دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ﺔﻣﻼﺳ ﻦﻣﺆﯾ ﺎﻤﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻂﺑاﻮﺿ ﺪﯾﺪﺤﺗو ﺔ  نأ   ﻲﺘﻟا تﺎﮭﯾﻮﺸﺘﻟاو تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا
 ﺢﻀﺘﺗ ﻲﻟﺎﻤﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣاﺮﺑ ﻢﻋدو ﺔﯿﻟﺎﻣ ﻦﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻣﺎﻜﺗ ﻲﻀﺘﻘﯾ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﮭﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﯾ
 ﻲﻓ أ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻮھو ﺮﺛﺆﻣو مﺎھ عﺎﻄﻗ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﺗ ﺎﮭﻧ .    
 اﺬھ  ﻞ ﺜﻣ ﺔ ﯿﻠﻜﻟا ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا تاﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟا ﺪ ﯾﺪﺤﺗ ﻲ ﻓ ﻢ ھرود ﻞ ﻣﺎﻜﺘﯾ ﺔ ﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟاو ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻦﯿ ﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا رﺎطإ ﻲﻓ
 تﺎﻋﻮﻓﺪ ﻤﻟا ناﺰ ﯿﻣ ﻒ ﻗﻮﻣو فﺪﮭﺘﺴ ﻤﻟا ﻢﺨﻀ ﺘﻟا لﺪ ﻌﻣو ﻲﻣﻮ ﻘﻟا ﻞﺧﺪ ﻠﻟ رﺪ ﻘﻤﻟا ﻮ ﻤﻨﻟاو ﺔﻟوﺪﻟا تﺎﻓوﺮﺼﻣو تاداﺮﯾﻹا
تاﺮﯾﺪﻘﺘﻟا هﺬﮭﻟ ﺎﻌﺒﺗو   ﻨﻤﻟا ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﻠﺘﻜﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺘﯾ  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھأ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺚﯿﺣ فاﺪھﻷا ﻚﻠﺗ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﺒﺳﺎ
ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗو فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷا راﺮﻘﺘﺳاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ ةدﺎﯾز ﻲﻓ ﺔﯿﻠﻜﻟا .   
 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ 1983 ﺮ ﺠﻣ ﻚﻟذ ﻞﺒﻗ ﺖﻧﺎﻛ ﺚﯿﺣ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﺑﺎﺘﯾو رﺪﺼﯾ يﺰﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ﻞظ م  تﺎ ﮭﯿﺟﻮﺗ د
 ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا رﺎﺴ ﻣ ﻢﻜﺤﺗ ﻂﺑاﻮﺿو .  ﺪ ﻗو   ﺎھداﺪ ﻋإ ﺐ ﻧاﻮﺟ ﻲ ﻓ ﺔ ﯾﺮھﻮﺟ تاﺮ ﯿﻐﺗ ﺔ ﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻰ ﻠﻋ تأﺮ ط
 ﺎﮭﺘﻌﺟاﺮﻣو ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗ تﺎﯿﻟآو ﺎﮭﻓاﺪھأو ﺎﮭﺘﻏﺎﯿﺻو  . ﺗو ﺘ  ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮھﻮﺠﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻟا هﺬھ ﻞﺜﻤ :   
1 .   ﺜﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﮭﺟﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا داﺪﻋإ  ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا فاﺪ ھأ ﺖ ﻠﺜﻤﺗ ﺪ ﻗو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ذﺎﻘﻧﻺﻟ ﻲﺛﻼ
 ﻲﺗﻵا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا   
2 .    ﺔﯾﻮﻟوﻷا تاذ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ  
3 .    ﻢﺨﻀﺘﻟا ةﺪﺣ ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا .  
4 .    ﺎﯿﻓاﺮﻐﺟو ﺎﯿﻋﺎﻄﻗ ةوﺮﺜﻟاو ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ .  
5 .   ﻮﻣ ﻦﻣ ءﺰﺠﺑ كﻮﻨﺒﻟا ءﻼﻤﻋ ﻢھﺎﺴﯾ ﺚﯿﺤﺑ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺪﯿﺷﺮﺗو دراﻮﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﻢھدرا .  
6 .    ﺎ ﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣاو تﺎ ﮭﺠﻟا ﻚ ﻠﺗ تﺎ ﺒﻏر ﺲ ﻤﻠﺗ ﺔ ﯿﻐﺑ ﺎھداﺪ ﻋإ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼ ﻟا تاذ تﺎﮭﺠﻟا ﺔﻓﺎﻛ كاﺮﺷإ
 ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ تﻼﯾﺪﻌﺘﻟا ﻞﯿﻠﻘﺗو تاﺮﻐﺜﻠﻟ اﺪﺳ ﻢﮭﺗﺎﺣﺮﺘﻘﻤﺑ ءاﺪﮭﺘﺳا .  
7 .   تﺎ ﻋﺎﻄﻗ ﻞﻤﺸ ﺘﻟ ﺔ ﯾﻮﻟوﻷا تاذ ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا عﺎﻄﻗ ﻊﯿﺳﻮﺗ  ﻦﯿ ﺠﺘﻨﻤﻟا رﺎﻐ ﺻو ﻦﯿﯿﻓﺮ ﺤﻟاو ﻦﯾﺰ ﺨﺘﻟاو ﻞ ﻘﻨﻟا 
ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھو ﺔﯾﻮﺌﻔﻟاو ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا تارﺎﻘﻌﻟاو ﻦﯿﯿﻨﮭﻤﻟاو  ﻰﻟإ   ردﺎﺼﻟاو ﺔﻋارﺰﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ .  
8 .    ﺪﺋاﺮﻟا عﺎﻄﻘﻟا هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗو ﺔﯾﻮﻟوﻷا تاذ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا زﺎﯿﺤﻧا
ا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﮫﯿﻠﻋ لﻮﻌﻤﻟا  ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯿﻀﻔﺗ ﺐﺴﻧ ﺺﯿﺼﺨﺗ ﻢﺗ ﺚﯿﺣ ، ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةﺮﻔﻄﻟ .  
9 .    ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣﺄﺑ ﻼﻤﻋ ﺎﺑﺮﻟﺎﺑ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻎﯿﺻ ﻦﻋ ﻻﺪﺑ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻎﯿﺻ لﺎﺧدإ .  
10 .    عﺎﺒﺗإ نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺒﻟ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ تﺎﮭﺟﻮﻣ   
 ﻲﻟﻮ  ﺘﺗو  ﺮﻐ  ﺻﻷا ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا ةﺪ  ﺣو ﺗاﺮﺘ  ﺳإ ﺬ  ﯿﻔﻨﺗ ﺔﯿﻟﻮﺌﺴ  ﻣ  ﺔ  ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻓﺮﯿﺼ  ﻟا ﺮﯾﻮ  ﻄﺘﻟ يﺰ  ﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴ  ﻟا ﻚ  ﻨﺑ ﺔﯿﺠﯿ
 ﺔ ﻟازإ فﺪﮭﺑ ، ﺐﻧﺎﺠﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺔﻠﻋﺎﻓ ﺔﻄﺸﻧأو تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺔﻣﺎﻗإ ﻮﺤﻧ ﺎﯿﻌﺳ ﻚﻟذو ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
ا ءﺎ ﺤﻧأ ﻲ ﻓ ﺔ ﻧزاﻮﺘﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا طﺎﺸﻨﻟا ﻊﻓدو اﺮﻘﻓ ﻞﻗﻷا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻂﺳو ﺮﻘﻔﻟا  دﻼﺒ ﻟ
 مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﮫﺘﻄﻄﺧ ﺎﻣ ﻖﻓو . و   ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا ﺮ ﯿﻏو ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟ ﺪﮭﺠﺑ ةﺪﺣﻮﻟا ﻞﻤﻌﺘﺳ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ادﺎﻨﺘﺳا
 ﻰﻠﻋ ةوﻼﻋ ، تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬﮭﺑ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟاو ﺔﯿﻨﻔﻟا تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺒﻟ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣو ﺔﺳورﺪﻣ ﺞﻣاﺮﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ لﺎﺠﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺔﻄﺸﻨﻟا
ﻦﻜﻤﺘﺳ ﻲﺘﻟاو ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو ﻲﻨﺒﻟا ﻖﻠﺧ  ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟ ﺔﻤﻋاد تﺎﺳﺎﯿﺳو تﺎﺳرﺎﻤﻣ ﻮﻤﻨﻟ صﺮﻔﻟا ﺔﺣﺎﺗإ ﻦﻣ 
 ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟاو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﻢﻈﻨﻟا ﻖﻓوو ﺔﻠﺛﺎﻤﻤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺣﺎﺠﻨﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﺮﻐﺻﻷا . و  ﺑ ﺪﺼﻘﯾ   ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟﺎ  20 
مﺪ ﻘﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯾرﺎﺧدﻻا ﺔ ﯿﻋوﻷاو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا لوﻷا مﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ ﻲھو ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ  ءاﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻣ ءﻼ ﻤﻌﻠﻟ 
 ﺔﯿﻤﺳر ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺎﮭﻣﺪﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﯾردﺎﻘﻟا ﺮﯿﻏ ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﻦﯿﻄﺸﻨﻟا  .  ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﮫ ﺑ ﻲﻨﻌﻧو
ﻦﻣ ﻞﻗﻷا  وأ   ﻰﻟوﻷا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﻲﻓ رﺎﻨﯾد نﻮﯿﻠﻣ ﺪﺣاو يوﺎﺴﯾ يﺬﻟا
3 .   
كﻮﻨﺒﻟا ﻲھ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا  وأ  مﻮﺳﺮﻣ ﻖﻓوو ﻲﻤﺳر ﻞﻜﺸﺑ لﺎﺠﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا  ﺔﻌﯿﺒطو ﺎﮭﺘﯾﻮﮭﻟ دﺪﺤﻣ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ 
 ﺎﮭﺘﻄﺸﻧأ . و  ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ءﻼﻤﻋ  ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﻦﯿﻄﺸﻨﻟا ءاﺮﻘﻔﻟا ﻢھ    ﻲﻓ نﻮﻠﻤﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﺸﻤﮭﻤﻟا ءاﺮﻘﻔﻟاو ﻦﯾزﻮﻌﻤﻟا ﺮﯿﻏ
 ﺮﺟﻷا ﺔﯿﻧﺪﺘﻣ ﻒﺋﺎظو و  ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻦﻣ ﻦﯾﺪﻌﺒﺘﺴﻤﻟا .   ﺄ ﺑ ﺪﺼﻘﯾو  ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺪ ﺋاﻮﻔﻟا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﺛ
ﺮﯿﻏو ةرﻮﻈﻨﻤﻟا  ﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﻏو ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻘﻠﺗ ﻲﻠﻋ ﺖﺒﺗﺮﺗ ﻲﺘﻟاو ةرﻮﻈﻨﻤﻟا  .   
ﻷاو  ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا تﺎﯿﺳﺎﺳ  ﻲھ  ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟﺎﺑ ﺔﺼﺘﺨﻣ ةﺪﺣو ءﺎﺸﻧإ ةروﺮﺿ  ذإ  ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ ﺐﻏﺮﺗ ﻲﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ
ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا عوﺮﻔﻟﺎﺑ ﺐﺗﺎﻜﻣ ءﺎﺸﻧإ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧ  وأ  ﮭﺗاﺬﺑ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ةﺪﯾﺪﺟ عوﺮﻓ ﺢﺘﻓ ﺎ  وأ   ﺲﯿﺳﺄﺗ
 ﺔﻏﺎﯿ ﺻو فﺮﺼ ﻤﻟﺎﺑ ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎطﺎﺸ ﻨﺑ ﻊﻠﻄﻀ ﺗ ﺔ ﺳﺎﺋﺮﻟﺎﺑ ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ةﺪ ﺣو ءﺎﺸ ﻧإ ﺎ ﮭﻟ ﺔﻌﺑﺎﺗ تﺎﻛﺮﺷ
 ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ةﺪ ﺣو ﺎھدﺪ ﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﻂﺑاﻮﻀﻟاو تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻞﻀﻓأ ﻖﻓو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو تﺎﮭﺟﻮﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ قﺮطو تﺎﮭﺟﻮﻣ
 ﺮﻐﺻﻷا  . و ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳإ ﺬﯿﻔﻨﺘﺑ ةﺪﺣﻮﻟا هﺬھ مﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﻞﻤﺸﺗ ﺮﻐﺻﻷا     ﻲﻠﯾ :   
1 .    ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ضاﺮﻏأو ىؤر   
2 .    ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣو ةدﺪﺤﻣ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻖﻓو ءادﻷا ﺔﻌﺟاﺮﻣو سﺎﯿﻘﻟ ةدﺪﺤﻣ ﺔﯿﻨﻣز ﻞﺣاﺮﻤﻟ ﺔﯿﻤﻛ فاﺪھأ ﺪﯾﺪﺤﺗ .  
3 .    ﻖ ﻘﺤﯾ ﺎ ﻤﺑ ﺔﺒﺣﺎﺼ ﻤﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀ ﻟا ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺢﻨ ﻣ تاءاﺮ ﺟإو ﺮﯿﯾﺎ ﻌﻣو ﺔ ﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎ ﺠﺘﻨﻤﻟا ﻊ ﯾﻮﻨﺗو ﺮﯾﻮﻄﺗ
ﻮﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ فاﺪھأ  ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾ .  
1 .    ﻊ  ﻣ ﻚ  ﻟذ مءاﻮ  ﺘﯿﻟ يرادﻹاو ﻲ  ﻨﻔﻟا فاﺮ  ﺷﻹا ﻞﺒ  ﺳ ﺮﻐ  ﺻﻷا ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﻣﺪ  ﺧو ﺮﯿﯾﺎ  ﻌﻣو قﺮ  طو تاءاﺮ  ﺟإ ﻂﯿﺴ  ﺒﺗ
 ﺔﻣﺪﺨﻟا ﻲﻘﻠﺘﻣو قﻮﺴﻟا فوﺮظ .  
2 .    ﺔﺒ ﺳﺎﻨﻤﻟا ﺐﯾرﺪ ﺘﻟا صﺮ ﻓ ﺮﯿﻓﻮ ﺘﺑ ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣو فرﺎﺼﻣ ءﻼﻤﻋو ﻲﻔظﻮﻣ تارﺪﻗ ءﺎﻨﺑ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا
ﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ تﺎﻣﺪﺨﻟا لﺎﺼﯾإ فﺪﮭﺑ اﻮﻤﻧ ﻞﻗﻷا ﺔﯿﻔ  ﻰﻟإ   ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ءﻼﻤﻋ .   
3 .    عوﺮ ﻔﻟاو ﺬ ﻓاﻮﻨﻟﺎﺑ ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎ ﯿﻠﻤﻋ جاردإو ءادﻷا تاﺮ ﺷﺆﻣ ﺔ ﺒﻗاﺮﻣو ﺔ ﯾرادﻹا تﺎ ﻣﻮﻠﻌﻤﻟا مﺎ ﻈﻧ ﺮﯾﻮﻄﺗ
 حﺎﺑرﻷا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺎﮭﺗاﺬﺑ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺰﻛاﺮﻤﻛ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا .  
4 .    لﺎﺧدإ أ وﺮﻔﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻊﯾﺮﺴﺘﻟ ﺔﯿﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا ثﺪﺣ  ﺎﻋﻮﻧو ﺎﻤﻛ ﺎﮭﻣﺎﻈﺘﻧاو ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴﺤﺗو ع .  
5 .    تاﺮ  ﺒﺨﻟا ﻰ  ﻠﻋ فﺮ ﻌﺘﻟاو ﺐﯾرﺪ  ﺘﻟا لﻼ ﺧ ﻦ  ﻣ ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟﺎﺑ ﻦﯿﺼ  ﺘﺨﻤﻟا ﻦﯿﻔظﻮ ﻤﻟا تارﺪ  ﻗ ءﺎ ﻨﺑ ﻰ  ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﻟا
ﺔﯿﻟوﺪﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا
4 .    
6 .   ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺐﻧﺎﺟﻷاو ﻦﯿﯿﻠﺤﻤﻟا ءاﺮﺒﺨﻟا ﺎﮭﺑ مﻮﻘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻨﻔﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا  ﺮﻐﺻﻷا 
 تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻞﻀﻓأ ﻖﯿﺒﻄﺗو .  
 ﻲﻓ  ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  يأ تﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا   ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ فرﺎﺼﻤﻠﻟ زﻮﺠﯾ  ﺮﻐﺻﻷا 
 قﺮط ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺮﯿﻏ  ﺞﻣاﺮ ﺑ ﺎﮭﯾﺪ ﻟ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا
 ﻞﯾﻮﻤﺗ أ  ﺮﻐﺻ  وأ  ﻖﯾﺮط ﻦﻋ  ءﻼ ﻛو ﻢ ﮭﻟ  ﺔ ﯿﻧﻮﻧﺎﻗ ﺔﻔ ﺻ  و  فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻊ ﻣ ﺔ ﯿﻧﺎﻤﺘﺋا تﺎ ﺒﯿﺗﺮﺗ .  ﻲ ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑ اﺬ ھ   ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا
 ﺔﯿﺗاﺬﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا تﺎﯿﻌﻤﺟو تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻟا  ﺔﻤﻈﻨﻤ و ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ ﺮﯿﻏ    ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ئدﺎﺒﻤﻠﻟ ﺎﻘﻓو ﻚﻟذو :   
1 .   ﺔ  ﯿﺗاﺬﻟا ةﺪﻋﺎﺴ  ﻤﻟا تﺎ  ﯿﻌﻤﺟو تﺎ  ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻦﯿ  ﻌﺘﯾ  لاﻮ  ﻣﻸﻟ كﺮﺘﺸ  ﻤﻟا ماﺪﺨﺘ ﺳﻻا  ﺎ  ﮭﻟاﻮﻣأ ﻦ  ﻣ ءﺰ  ﺟ ماﺪﺨﺘ  ﺳا 
) 50  (%  فﺮﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ةدﺎﻋﻹ سﺎﺳﺄﻛ ﻞﻤﻌﯿﻟ فﺮﺼﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻘﺒﺘﻤﻟا عاﺪﯾإو ﺎﮭﺋﺎﻀﻋأ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻲﻓ .   
2 .    ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺢﻨﻣ ﺔﯿﺗاﺬﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا تﺎﯿﻌﻤﺟو تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ ﺢﻤﺴﯾ ﻻ  ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔﯿﻟﺂﻛ ﺔﯿﺗاﺬﻟا تاﺮﺧﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا
ءﺰﺟ ﻞﺜﻤﺗ ﺎﮭﻧﻷ ﻚﻟذو ن ﻮﻀﻌﻟا دﺮﻔﻠﻟ تاﺮﺧﺪﻤﻟا  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا نﺎﻤﺿ ﻦﻣ  .  
3 .    ﻞﯾﺪ  ﺑ ﻞ  ﺜﻤﺗو ةدﺪ  ﻌﺘﻤﻟاو ﺔﻛﺮﺘﺸ  ﻤﻟا ءﺎﻀ  ﻋﻷا تﺎ  ﻣاﺰﺘﻟا ﺎ  ﮭﺑ ﺪﺼ  ﻘﯾو  ﺔ  ﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺮ  ﯿﻏ ﺔﺒﺣﺎﺼ  ﻤﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀ  ﻟا ﻊﯿﺠﺸ ﺗ
 ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻲﻓ دﺮﻓ يﻷ يﺪﯿﻠﻘﺗ ﺮﯿﻏ نﺎﻤﻀﻛ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا نﺎﻤﻀﻠﻟ .  
4 .    ءﺎﻄ ﺳﻮﻟا ﻞ ﻛ ﻰﻠﻋ  حﺎﺑرﻷا ﺶﻣاﻮھ ﺲﺳأ ﺪﯾﺪﺤﺗ )  تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ، فرﺎﺼ ﻤﻟا تﺎ ﯿﻌﻤﺠﻟا ، (  حﺎ ﺑرﻷا ﺶﻣاﻮ ھ ﺪ ﯾﺪﺤﺗ 
 يﺰﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ةﺪﺣو ﺔﻘﻓاﻮﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻄﻐﺗ ﻲﺘﻟا  .  
5 .    ﻻ ﺚ ﯿﺤﺑ ءﺎﻀ ﻋﻷا ﺔﻄ ﺳاﻮﺑ بﻮ ﻠﻄﻤﻟا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻢﺠﺣ ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﺘﻟ  تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﻓﻮﻘﺳ ﻊﯾﻮﻨﺗ
ﻟا ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻋ ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ حﺎﺘﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺪﯾﺰﯾ  ﺔﯿﻠﻌﻔ  
6 .   ﺐﺠﯾ  ءﺎﻀﻋﻸﻟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﺠﺣ  نأ   تﺎﺟﺎﯿﺘﺣاو ﺔﯿﺿاﺮﺘﻓﻻا ﮫﺗرﺪﻘﻣ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻞﯿﻤﻌﻟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﺠﺣ زوﺎﺠﺘﯾ ﻻ
ﺢﻨﻣ ﻲﻓ جرﺪﺘﻟا ةﺎﻋاﺮﻣ ﻊﻣ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ىﻮﺘﺴﻣو لﻮﻤﻤﻟا عوﺮﺸﻤﻟا    ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا .  
                                                 
3    يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﺳﻮﻟا ، رﻮﻧ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﯿﺸﺑ ﻦﺴﺣ  )  ﻢﯾﻮﻘﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣو فاﺪھﻻاو رﺎﺛﻻا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا  ( 23  / 10 / 2008 م   
4    ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا     21 
7 .   رﺎﯾﺰﻠﻟ ﺎﻘﻓو ءادﻷا ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﻞﺜﻣ  ﺔﯿﻠﯿﻠﺤﺘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟاو تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا ﺮﻓاﻮﺗ فﺮﺼﻤﻟا ﺎﮭﺑ مﻮﻘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻓاﺮﺷﻹا تا  وأ   هاﻮﺳ
 تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﮫ ﺤﻨﻤﺗ يﺬ ﻟا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا تاﺮ ﺷﺆﻣو تﺎﺑﺎﺴ ﺣ ﻰ ﻠﻋ ءﺎ ﻨﺑ ءادﻷا ﻦ ﻣ ﺪﻛﺄﺘﻠﻟ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟﺎﺑ ﺔﺼﺘﺨﻤﻟا فاﺮطﻷا ﻦﻣ
 ﮫﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ﻊﺟاﺮﻣ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺪﻌﻤﻟا يﻮﻨﺴﻟا ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻚﻟﺬﻛ ، ﺎﮭﺋﺎﻀﻋﻷ .  
8 .   ﺐ  ﺠﯾ  ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا ةﺮ  ﺘﻓ ﺔ  ﻧوﺮﻣو ﻖ  ﻓاﻮﺗ  نأ  ﻮﻤﺘﻟا ةﺮ  ﺘﻓ نﻮ  ﻜﺗ  ﻲ  ﻓ ﺔﻋﻮ  ﺿﻮﻤﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا تاروﺪ  ﻟا ﻊ  ﻣ ﺔ  ﻘﻓاﻮﺘﻣ ﻞ  ﯾ
ﻰﻠﻋ ، ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻓ ﻂﺑاﻮﻀﻟا  نأ   زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ 18  ﻞﺟﻷا ﺮﯿﺼﻗ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻓ اﺮﮭﺷ .  
 ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ) تﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟ يدﺮﻔﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا (    
و  ىﺮﺧﻻا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣو فرﺎﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ إ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻧ دﺎﺠﯾ  وأ  ﺳﺆﻣ ﻊﻣ ﻂﺑاﺮﺘﻟا ﺴ ﻟا تﺎ  ﻚ ﻟذو ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘ
ﺔﻠﻤﺠﻟﺎﺑ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻰﻠﻋ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ لﻮﺼﺣ ﻞﯿﮭﺴﺘﻟ  وأ  ﻶﻟ ﺎﻘﻓو ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺋﺰﺠﺘﻟﺎﺑ ﺎﮭﻠﯾﻮﻤﺗ ةدﺎﻋإ  ﻲﺗ :   
1 .   أ  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻟواﺰﻤﺑ ﺎﮭﻟ ﺺﺧﺮﻣ ﺮﻐﺻﻻا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ نﻮﻜﺗ ن  
2 .   أ ن  ﺎﮭﻟاﻮﻣﻻ ﺔﻤﯿﻠﺴﻟا ﺎﮭﺗرادا راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ تﺮﮭظا ﺪﻗ ﺮﻐﺻﻻا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ نﻮﻜﺗ   
3 .    ﻻ  ﺎﯿﻟﺎﻣ ةﺮﺴﻌﻣ ﺮﻐﺻﻻا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ نﻮﻜﺗ  
4 .    ﺎﯿﻟﺎﻋ دادﺮﺘﺳﻻا لﺪﻌﻣ نﻮﻜﯾ )  ﻦﻣ ﺮﺜﻛا 90 (%  
5 .    ﺔﻟﻮﻘﻌﻣ ﺎﺣﺎﺑرأ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻖﻘﺤﺗ و  ﺪﯿﺟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻞﺠﺳ دﻮﺟو .  
و  ﺔﯿﺗﻵا ﺮطﻷﺎﺑ ماﺰﺘﻟﻻا ﻖﻓو داﺮﻓﻸﻟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ فرﺎﺼﻤﻟا مﺰﺘﻠﺗ :   
1 .   ﺗإ فرﺎﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ  ءﻼﻤﻌﻟا رﺎﯿﺘﺧا  ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴ ﻤﻟا ﺔ ﯿﻛﺰﺘﻟا تاءاﺮ ﺟإو ءﻼ ﻤﻌﻟا رﺎ ﯿﺘﺧﻻ ﻲﺳﺎﯿﻗ مﺎﻈﻧ عﺎﺒ
 ﺮﻐﺻﻷا . ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ ﺔﯿﺻﻮﺗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻛ    ﻢﮭﻟﺎﻤﻋأو ءﻼﻤﻌﻟا تﺎﯿﺼﺨﺸﺑ ةﺪﯿﺠﻟا ﺎﮭﺘﻓﺮﻌﻤﻟ .   
2 .   ﺐ  ﺠﯾ  ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﻧﺎﻤ ﺿ  نأ   ﺪ  ﺋﺎﻌﻟاو ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﻲﺨﯾرﺎ  ﺘﻟا ﻞﺠﺴ  ﻟاو ﻞ ﯿﻤﻌﻟا ﺔﯿﺼ  ﺨﺷ ﻮ  ھ ﻞ  ﯿھﺄﺘﻠﻟ رﺎ  ﯿﻌﻣ ﻢ ھأ نﻮ  ﻜﯾ
ا ةﺮﺳﻷا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻦﻣ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟ  وأ   ﻞﻤﻌﻟا .  
 ﺮﻓﻮﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ داﺮﻓﻸﻟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺢﻨﻣ فرﺎﺼﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا ﺢﺋاﺮﺸﻠﻟ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﺒﺣﺎﺼﻤﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻌﻟ ﺔﺒﺴﻧو
ا تﺎﻧﺎﻤﺿ ﻟ  عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻂﺴﺒﻣ يدﺎﺼﺘﻗاو ﻲﻨﻓ ﻢﯿﯿﻘﺘ و  ﺔﯾﺮﻘﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﯿﺻﻮﺗ  /  ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ةﺪﻤﻋ  وأ  ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﻞﯿﻤﻌﻟا نﺎﻤﺿ
ﯾﺪﻋﺎﻘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا  ﻦﻣﺎﻀﺘﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣو ﺔ  وأ  ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻤﻟا نﺎﻤﻀﻟا ﻖﯾدﺎﻨﺻ نﺎﻤﺿ  لﻮﺒﻗ وأ  ﻲﺼﺨﺸﻟا نﺎﻤﻀﻟا  . ﺐﺠﯾو  
 ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا لﺎﻤﻋأ ﻢﺠﺣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻰﻠﻋ اءﺎﻨﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﺠﺤﻟ ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ .  ﻢﺘ ﯾ ﻚ ﻟذ اﺪ ﻋ ﺎﻣ 
ﻹ ﺎﻘﻓو يدﺎﻋ ﻞﯿﻤﻌﻛ ﻞﯿﻤﻌﻟا ﺔﻠﻣﺎﻌﻣ  ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا تاءاﺮﺟ إو رﺪﺘﻟا مﺎﻈﻧ عﺎﺒﺗ  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺢﻨﻣ ﻲﻓ ج .  حواﺮﺘﺗو   ةﺮ ﺘﻓ
 ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﺼﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ) 6 - 24 ( ﻰﻠﻋ اﺮﮭﺷ   نأ   ﻞ ﯾﻮﻄﻟا ىﺪ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ تاﻮﻨ ﺳ ثﻼ ﺛ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ةﺮﺘﻓ زوﺎﺠﺗ ﻻ
لﻮﺻﻸﻟ نﺎﻛ اذا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ضﺮﻐﻟ ﺎﻘﻓو  وأ   ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا .   ﺐﺠﯾ  تﺎﯿﻌﻓﺪﻟا لواﺪﺟ  نأ   ﻒ ﻠﺘﺨﻤﻟ ﺔ ﻧﺮﻣ تﺎﯿﻌﻓﺪ ﻟا لواﺪ ﺟ نﻮ ﻜﺗ
ﺎﻘﻓﺪﺘﻟﺎﺑ ﺎﮭﻄﺑرو ﻦﯿﻨﯾﺪﻤﻟا  ةﺮﯿﻐﺼ ﻟا ﺔ ﯿﻔﯾﺮﻟا لﺎ ﻤﻋﻷا بﺎﺤ ﺻﻷ ﺚ ﯿﺣ ، ﻂ ﻘﻓ لﻮﻤﻤﻟا عوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ ﺲﯿﻟو ﻞﯿﻤﻌﻠﻟ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ت
 ﻞﺧﺪﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ردﺎﺼﻣ .    ﺔ ﯿﺣﺎﻧ ﻦ ﻣو  ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا زﺎ ﮭﺠﻟا هﺎ ﺠﺗ ﻞ ﯿﻤﻌﻟا تﺎ ﻣاﺰﺘﻟا ﺐ ﺠﯿﻓ ﻦ ﻣ ﺪ ﻛﺄﺘﻟا فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ   نأ 
ﻰﻠﻋ ، ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺤﻟا ىﺪﻌﺘﯾ ﻻ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا هﺎﺠﺗ ﻞﯿﻤﻌﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟا  نأ   تﺎﯿﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ةدﺎﮭﺷ ﻞﯿﻤﻌﻟا مﺪﻘﯾ
 ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا .   ﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣأ  ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻌﺴﺘ ﻓ  ﻲ ﺳﺎﺳأ دﺪ ﺤﻤﻛ ﺔ ﯿﺤﺑﺮﻟا أﺪ ﺒﻣ دﺎ ﻤﺘﻋا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا تاﺪﺣﻮﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻰﻠﻌ
فﺮﺼ ﻤﻟا ﺎھﺬ ﺨﺘﯾ ﺔ ﯾرادإو ﺔ ﯿﻟﺎﻣ تاراﺮﻗﻹ ﻲﺴﯿﺋرو  وأ   ﻦ ﻣ ﺔ ﻠﻣﺎﻌﻟا تاﺪ ﺣﻮﻟا ﺔ ﯿﺤﺑر أﺪ ﺒﻣ دﺎ ﻤﺘﻋاو ﺔ ﯿﻨﻌﻤﻟا ﺔﺴ ﺳﺆﻤﻟا
عوﺮﻓ  وأ  مﺎﺴﻗأ  وأ  ﺮﯿﻏ  لﺎﻤﻟا سأر ﻢﺠﺣ ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﯾ ﺎﻤﺑ ﻚﻟذ   /  ﺎﮭﯿﻓ تادﻮﺟﻮﻤﻟا  . و  تاﺪﺋﺎﻌﻟا بﺎﺴﺘﺣا فرﺎﺼﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ
ءاﺮ ﻘﻔﻟا ةﺪﻋﺎﺴ ﻤﻟ ﺔﯾرﺎﺸ ﺘﺳﻻا ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦ ﻣ ةﺪ ﻤﺘﻌﻤﻟا ﺔ ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻞﻀﻓأ ﻖﻓو ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا   CGAP ,   ﻢ ﺗ ﺚ ﯿﺣ
ﺗ ﻢﺛ ، ﺰﻓاﻮﺤﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﺎﮭﯿﻓ ﺎﻤﺑ ﺞﺘﻨﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﯿﺒﯾﺮﻘﺘﻟا ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا بﺎﺴﺘﺣا  تﺎﺠﺘﻨﻤﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯾرادﻹا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻢﯿﺴﻘ
مﺎ ﻌﻟا لﻼ ﺧ ﺎ ﮭﻘﯿﻘﺤﺘﺑ فﺮﺼ ﻤﻟا ﺐ ﻏﺮﯾ ﻲ ﺘﻟا ﻮ ﻤﻨﻟا ﺔﺒﺴ ﻧ ﺔﻓﺎﺿإ اﺮﯿﺧأو ﺎﮭﻟ ﻲﺨﯾرﺎﺘﻟا ءادﻷا ﺐﺴﺤﺑ  . و  تاﺪ ﺣﻮﻟا ﻰ ﻠﻋ
ﺒﻄﻟ صﺎﺨﻟا ﻊﺿﻮﻟا ةﺎﻋاﺮﻣ ﯾ ﺎ ﻣو ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻄﺸ ﻧأ ﺔﻌﯿ  ﺶﻣﺎ ھ ﺪ ﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗا ﺮﯿﯾﺎ ﻌﻣ ﻦ ﻣ ﮫ ﻣﺰﻠ
ﻛ ، طﺎﺸﻧ ﻞﻜﻟ ﺢﺑﺮﻟا  سﺎﯿﻘﻟا ﻞﺒﺳ ﻞﯿﮭﺴﺘﻟ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷ ﺔﯿﻠﻌﻔﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا بﺎﺴﺤﻟ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺲﺳأ ثاﺪﺤﺘﺳا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺎﻤ
ءادﻷا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟ يروﺪﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ءاﺮﺟإ ﺪﻨﻋ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟاو . و   ﻞﻤﻋ ﺔﻟدأ ﻊﺿو ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ
ﯿﻗﺪﺘﻟا ﻞﮭﺴﻟا ﻦﻣ ﻞﻌﺠﺗ ﺔﯿﻠﯿﺼﻔﺗ ﻖ ﺮﻤﻟاو   تﺎﺳﺎﯿﺳو ضوﺮﻘﻠﻟ ﺔﯾروﺪﻟا ﺔﻌﺟا ﺗ  ﻲﻠﯾ ﺎﻣ تاءاﺮﺟﻹا هﺬھ ﻦﻣو ﺎﮭﻠﯿﺼﺤ :   
1 .    ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﻞﯿﻤﻌﻟا رﺎﯿﺘﺧا ﺔﯿﻔﯿﻛو ﺎﮭﺑﻮﻠﺳأو ضوﺮﻘﻟا ﺢﻨﻣ تاءاﺮﺟﻹ ﻲﻠﯿﺼﻔﺗ حﺮﺷ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﯾ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻞﯿﻟد ﻊﺿو
 ﺔﻣﺎﮭﻟا ﻞﯿﺻﺎﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو .  
2 .    عوﺮﻔﻟا ﻞﻤﻋ لﻮﺣ ﺔﺳﺎﺋﺮﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺼﺘﺨﻣ ﻦﯿﻔظﻮﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﯾروﺪﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟا ءاﺮﺟإ  
3 .    ﻲﻠﺧاﺪﻟا ﻖﯿﻗﺪﺘﻟا  
4 .   ﺨﻟا ﻖﯿﻗﺪﺘﻟا  يﻮﻨﺴﻟا ﻲﺟرﺎ  
ﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣأ  تاءاﺮﺟﻹاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﻦﯿﻔﻠﺨﻤﻟا ﻖﺤﺑ تﺎﺑﻮﻘﻌﻠ  ﺐﺠﯿﻓ  ﻲﻠﯾ ﺎﻤﻛ ﺎﮭﺗﺎﺼﺼﺨﻣو نﻮﯾﺪﻟا ﺮطﺎﺨﻣ ﻒﯿﻨﺼﺗ :     22 
ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﻒﯿﻨﺼﺗ   و     ءادﻷا ﺮﺧﺄﺗ مﺎﯾأ و ﻢﺼﺧ ﺪﻌﺑ ﺺﺼﺨﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ      يﺪﻘﻨﻟا نﺎﻤﻀﻟا ) ﺪﺟو نا (  نﺎﻛ اذﺈﻓ ،  يدﺎﻋ  ﻮ    ﮭﻓ 30  
 ﺮﺜﻛﺄﻓ مﻮﯾ –  ﻦﻣ ﻞﻗا  90 مﻮﯾ   بﻮﻠﻄﻣ ﺮﯿﻏ  .   ﺎﻣأ  نود  ىﻮﺘﺴﻤﻟا  ﻮﮭﻓ 90  مﻮﯾ أ وأ  ﺮﺜﻛ و ، ﻦﻣ ﻞﻗا 180   20 % و   كﻮﻜﺸﻣ
 ﺎﮭﯿﻓ  نﻮﻜﯾ 180  ﺮﺜﻛﺄﻓ مﻮﯾ – أو   ﻦﻣ ﻞﻗ 365     50 %  .   ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺎﻣأ ﺔﻣوﺪﻌﻣ  ﻮﮭﻓ  365 ﺮﺜﻛأ وأ مﻮﯾ .    
و  ﻢﻈﻨ  ﻟاو ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴ  ﺳﺆﻤﻟا عﺎ  ﻄﻗ ﺮﻐ  ﺻﻷا ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا ةﺪ  ﺣﻮﻟ ﺔﯾﺮﮭ  ﺷ تﺎ  ﻧﺎﯿﺑ ﻢﯾﺪ  ﻘﺘﺑ ماﺰ  ﺘﻟﻻا فرﺎﺼ  ﻤﻟا ﻰ  ﻠﻋ يأ  ﻚ  ﻨﺑ 
 يﺰﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻰﻠﻋ  نأ  ﯿﺗﻵا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔ   :   
1 .   فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻧاﺪﺘﺳﻻا  وأ  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا  وأ  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا  وأ   داﺮﻓﻷا .   
2 .   ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟ حﻮﻨﻤﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  وأ  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا  وأ  ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ  وأ   تﺎﻛﺮﺸﻟا
ﺎﮭﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا  وأ   داﺮﻓﻷا .  
3 .   ﺎﺷ ءادﻸﻟ ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺣ ﻼﻣ  نﻮﯾﺪ ﻟا ﺔ ﻌﯿﺒطو ﻢﺠ و ا تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا رﺎ ﺧدﻻا ﺰ ﯿﻔﺤﺘﺑ ﺔ ﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟ  تﺎ ﯿﻠﻤﻌﻟا حﺎ ﺑرأ 
و  ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا و  ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺔﻌﯿﺒطو ﻢﺠﺣ و  ﺎﻤﻛ ، ﺎﻋﻮﻧ ءﻼﻤﻌﻟا ﻊﯾزﻮﺗ  ﺎﯿﻓاﺮﻐﺟو .  
4 .    ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا رﺎﺛﻵا و  ﺔﻓﺪﮭﺘﺴﻤﻟاو ﺎﮭﺑ لﻮﻤﻌﻤﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا .  
5 .    ءادﻷا ﺮﯾﻮﻄﺗ تﺎﺣﺮﺘﻘﻣ و ﻮﻠﻌﻣ يأ  ﺔﻠﺻ تاذ ىﺮﺧا تﺎﻣ .  
و ﺔﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗو لﻮﺻو نﺎﻤﻀﻟ ﻚﻟذو ﻲﺳاﺮﻟاو ﻲﻘﻓﻷا رﺎﺸﺘﻧﻻا أﺪﺒﻤﺑ ماﺰﺘﻟﻻا تاﺪﺣﻮﻟا ﻰﻠﻋ  ﻰﻟإ   ﻲﺒﻟﺎط ﻦﻣ دﺪﻋ ﺮﺒﻛا
 ﺎﯿﻨﻓو ﺎﯾدﺎﻣ تاﺪﺣﻮﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹا ءﻮﺿ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺪﺨﻟا .    أﺪ ﺒﻣ ﻲ ﻋاﺮﺗ ﺔﺤ ﺿاو ﺔﻄﺧ ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ تاﺪﺣﻮﻟا مﺰﺘﻠﺗ ، ﻚﻟﺬﻟ
ﺳﺄﺑ رﺎﺸﺘﻧﻻاو سورﺪﻤﻟا جرﺪﺘﻟا ﻷا ﻊ ﻣ ﺔ ﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪ ﻘﺗ ﻲ ﻓ ةﺪ ﺣﻮﻟا ﺔ ﯾؤرو ﻖ ﻓاﻮﺘﯾ ﺎﻤﺑ ﺔﯿﻨﻓو ﺔﯾرﺎﺠﺗ ﺲ  رﺎ ﺒﺘﻋﻻا ﻲ ﻓ ﺬ ﺧ
 اﻮﻤﻧ ﻞﻗﻷا ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻠﻟ ﺰﯿﺤﺘﻟاو ﻲﻓاﺮﻐﺠﻟا عﻮﻨﺘﻟا   
21 . نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ةﺮﺳﻷا ﻚﻨﺑ   
 ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا دﻼﺑ ﻲﻓ ﺔﻣﺎھو ﺔﯾروﺮﺿ يﺮﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ ﺪﻌﺗ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﺢﺋاﺮﺸﻟﺎﺑ ﻲﻨﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا كﻮﻨﺒﻟا . ﺘﯾ ﺎﻤﻣ  ﺐﺟﻮ
دﻼﺒ ﻟا ﻚ ﻠﺘﺑ ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا تارادﻹا ﺮﻣﺄ ﺑ ﻦﯿﻤﺋﺎﻘﻟا ﻰﻠﻋ  نأ   ﻲﻣﺎ ﻨﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺎھﺪﻋﺎﺴ ﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴ ﻟﺎﺑ ﺎھﻮﺼ ﺨﯾو ﺎھﻮﺌﺸ ﻨﯾ
 ﻲﻠﯾ ﺎﻤﻟ ﻚﻟذو ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﺎﮭﺤﺋاﺮﺷ ﻊﻣ ﻞﺻاﻮﺘﻟاو رﻮﻄﺘﻟاو   
1 .   ﺘﺋاو ﺎﯿﻌﺋادو ﺎﮭﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﻢﺗ ﻮﻟو  دﻼﺒﻟا ﻚﻠﺘﺑ ﻦﯿﺠﺘﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻀﯾﺮﻋ ةﺪﻋﺎﻗ ﻞﻜﺸﺗ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﺢﺋاﺮﺸﻟا  ﺎﮭﻧﺎﻓ ﺎﯿﻧﺎﻤ
 ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ تﺎﻓﺎﺿإ مﺪﻘﺘﺳ لاﺪﺟ ﻻو .   
2 .    ﺔﻔﯿﻌ ﺿ ﺔ ﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺎ ﮭظﻮﻈﺣ نﺎ ﻓ ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا دﻼﺒﻟﺎ ﺑ ةﺮ ﯿﺒﻜﻟا ﺎھداﺪ ﻋأ ﻦﻋ ﺎﻤﻏرو ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﺢﺋاﺮﺸﻟا .  لاﺰ ﺗ ﺎ ﻣو
ذإ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا كاﺮﺤﻟا ﻦﻋ ىﺄﻨﻤﺑ  نأ  ﯿﺴ ﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮ ﻨﺒﻟا ﻊﻣ ﻞﺻاﻮﺘﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﻨﻜﻤﺗ ﻻ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺎﮭﺗﺎﯿﻨﺑ  ﻰ ﻠﻋ ﺮﻄ
 ﺎﮭﻠﻤﻛﺄﺑ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﺣﺎﺴﻟا .  
3 .    رﺪ ﻗﻷا ﻲ ھ ﺔﯿﺒﻌﺸ ﻟا كﻮﻨﺒﻟاو تﺎﯾﻻﻮﻟاو تﺎﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ ةﺮﺸﺘﻨﻣو ةﺮﺜﻌﺒﻣ دﻼﺒﻟا ﻚﻠﺘﺑ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﺢﺋاﺮﺸﻟا
 ةﺪﯿﻌﺒﻟا ﺔﯿﺋﺎﻨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻟا ﻲﻓ رﺎﺸﺘﻧﻻاو ﺪﺟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪﻗ ﻢﻜﺤﺑ ﻢﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣاو ﻢﮭﺗﺎﺟﺎﺣ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ﻰﻠﻋ .  
4 .   ﻤﻛ ﻲﺘﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا  ةﺮﯿﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﺎﻣود ﻞﻀﻔﺗ دﻼﺒﻟا ﻚﻠﺘﺑ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﺣﺎﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻄﯿﺴﺗ ﺖﻧﺮﻛذ ﺎ
 ﻊ ﻣ ﻞ  ﻣﺎﻌﺘﺗ ﻰ ﺘﺣ ﺔ  ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺔﯾﺮﻀ ﺤﻟا ﻖطﺎ ﻨﻤﻟاو ) ﺎ  ﮭﺒﺨﻧ (  تاداﺮ  ﯾﻻا ﺎ ﮭﻟ ﻖ  ﻘﺤﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ  ﯿﻣﺪﺨﻟاو ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟا 
 ﺎﮭﯿﻐﺘﺒﺗو ﺎھﺪﺸﻨﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﺒﻜﻟا حﺎﺑرﻷاو .  
5 .   ﺘﺟﻻا ﺎﮭﺗﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﺢﺋاﺮﺸﻠﻟ  ةدﺮﻔﺘﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤ .  ﺖﻓﺮﻋ ﺎﻣو ، ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﺎﻣﺪﻘﺘﻣ ﺎﻈﺣ ﺖﻟﺎﻧ ﺎﻤﻛ
 ﺔﻘﺑﺎ  ﺳ ﺔﯿﻓﺮﺼ  ﻣ برﺎ  ﺠﺗو تاﺮ  ﺒﺧ ﺖ  ﻧﻮﻛ ﻲ  ﺘﻟاو ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا ﻢﺋاﻮ  ﻘﻟاو ﺔﯿﺒ  ﺳﺎﺤﻤﻟا تﻼﺠﺴ  ﻟا .  ﻢ  ﻜﺤﺑو ﺔﯿﺒﻌﺸ  ﻟا كﻮ  ﻨﺒﻟاو
 ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺎﮭﺘﺒﯿﻛﺮﺗ ) ﻢﻏﺎﻨﺘﻟا (  تﺎﯿﺻﻮﺼﺨﻟا هﺬھ ﻊﻣ ﺲﻧﺎﺠﺘﻟاو  .  
ﻻا ﻟا ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﺢﺋاﺮﺸﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھ  ﺔﺠﺘﻨﻤ  ﻲﻓ ً ﺎﺨﺳار  ﺔ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺔ ﯿﺑروﻷا دﻼﺒﻟا و  ﻖﯾدﺎﻨ ﺻ لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﺖﻀ ﻣ نوﺮ ﻗ ﺬ ﻨﻣ ﮫ ﺘﻓﺮﻋ
 ﺢﺒﺼﺘﻟ ترﻮﻄﺗو ﺖﻣﺎﻨﺗ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﯿﻄﻌﻤﻟا ﻞﻌﻔﺑ ﻲﺘﻟاو ﺔﻄﻏﺎﻀﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﺟﺎﺤﻟا يوذو ﻰﻣﺎﺘﯿﻟا
 ﺔ ﺠﺘﻨﻤﻟا ةﺮﯿﻐﺼ ﻟا تﺎ ﻋﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﻲ ﻨﻌﺗ ةﺮ ﯿﺒﻛ رﺎ ﺧدا كﻮﻨﺑ .   ﻘﯾﺮﻓﻷاو ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا تﺎﺣﺎﺴ ﻟا ﺎ ﻣأ  ﻢﺘ ﮭﺗ تأﺪ ﺑ ﺪ ﻘﻓ ﺔﯾﻮﯿ ﺳﻵاو ﺔ ﯿ
 مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا تﺎﺣﺎﺴ ﻟا ﮫ ﺘﻓﺮﻋ ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا ﺮ ﺻﺎﻧ ﻚ ﻨﺒﻓ ﻰﻀ ﻣ يﺬ ﻟا نﺮ ﻘﻟا ﻦ ﻣ تﺎﻨﯿﺘﺴ ﻟا ﺬ ﻨﻣ ﺔﯿﺒﻌﺸ ﻟا كﻮﻨﺒﻟﺎﺑ
1965  ﻲﻓ ﮫﺗﺎطﺎﺸﻧ أﺪﺑ ﻲﻧادﻮﺴﻟا رﺎﺧدﻻا ﻚﻨﺑو م 1975  كﻮ ﻨﺒﻟا تاﺪﺑ ﺪﻘﻓ لﺎﻣﻮﺼﻟاو اﺪﻨﻏﻮﯾو ﺎﯿﻨﯿﻛ ﻲﻓ لﺎﺤﻟا اﺬﻛﻮﻣ
تﺎﻨﯿﺘﺴﻟا لﻼﺧ ﺎﮭﺗﻼﻣﺎﻌﺗ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا  ﻖﯾدﺎﻨﺻ ﻦﻣ لﻮﺤﺗ ﺎﮭﻀﻌﺑو ةﺪﯾﺪﺟ رﺎﺧدا كﻮﻨﺒﻛ أﺪﺑ ﺎﮭﻀﻌﺑ ، ﻰﻀﻣ يﺬﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ 
 لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺔﯾرﺎﺧدا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟ ﺪﯾﺮﺒﻠﻟ .   كﻮﻨﺒﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﻋﺎﻄﺘﺳاو  نأ  ﻟاو تازﺎﺠﻧﻻا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻖﻘﺤﺗ  تﺎﺣﺎﺠﻨ
 .  ﻲﻧادﻮﺴﻟا رﺎﺧدﻻا ﻚﻨﺒﻓ  ﺔ ﻟﻮﮭﻣو ةﺮ ﯿﺒﻛ داﺪ ﻋﺄﺑ رﺎﻐﺼ ﻟا ﻦﯾﺮﺧﺪ ﻤﻟا ﺔ ﺌﺒﻌﺗو ﻊ ﯿﻤﺠﺗ عﺎﻄﺘﺳا . و  ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا ﺮ ﺻﺎﻧ ﻚ ﻨﺑ
 ﻦﯿﻣاﺮﻗ ﻚﻨﺑ ﺎﻣﺄ ﺮﺧﻷا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﻊﻣ ﺎﮭﻟ اﺪﮭﻤﻣ ﻖﯾﺮﻄﻟا نﺎﻛ ﺎﻣ ﺢﺋاﺮﺷ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا عﺎﻄﺘﺳا ﻰﻟوﻷا ﮫﺗﺮﯿﺴﻣ لﻼﺧو
ﻖﻘﺣ ﺪﻘﻓ ﺶﯾدﻼﻐﻨﺒﺑ ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﺢﺋاﺮﺸﻟا ﻊﻣ تازﺎﺠﻧﻻا  .    
ﺬھ ﯾ ا  ﻮﻟو ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﺣﺎﺴﻟﺎﺑ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا كﻮﻨﺒﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ ةروﺮﺿو ﺔﯿﻤھأ ﺪﻛﺆ ) ﺖﮭﺒﺘﻧا ( رادإ   ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﻨﺗ
 ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺎﮭﺋدﺎﺒﻣ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تازﺎﺠﻧﻻا ﻖﻘﺤﯾ ﮫﺘﻠﻌﺠﻟو رﺎﺧدﻻا ﻚﻨﺒﺑ ﺖﻤﺘھﻻ ) مﺎ ﻌﻟا ﺢﻟﺎﺼ ﻟاو ﺔﯿﺒﻌﺸﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا (    23 
 ﺔ ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔ ﯾﺮﯾﺪﻘﺘﻟا ﺰﺋاﻮﺠﻟا ﻞﯿﻨﻟ ﻞھﺆﻣ ﮫﻠﻌﺠﺗ رﺪﻘﺑ .    ﺑ اﺬ ھ طﺮﺸ  نأ   ﺪ ﻋاﻮﻗو ئدﺎ ﺒﻣ ﺎ ﮭﻧﻷ ﺔﻘﺑﺎﺴ ﻟا ﮫ ﺋدﺎﺒﻤﻟ ﺎﻌﯾﺮ ﺳ دﻮ ﻌﯾ
كﻮﻨﺒﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﮫﺤﺋاﺮﺷو ﮫﺗﺎﻋﺎﻄﻘﻟ لﻮﺻﻮﻟا ﻦﻣ ﮫﻨﻜﻤﺗ ﮫﻠﻋﺎﻓ ﻞﺋﺎﺳو ﺎﻀﯾأ ﺎﮭﻧﻷو ، رﺎﺧدﻻا    . و   كﻮﻨﺒﻟا
ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤھﻷا ﻦﻣ رﺪﻘﻟا اﺬﮭﺑ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا   ﻰﻠﻋ ﺖﺻﺮﺣ ﺪﻘﻓ  نأ   ﻦ ﻣ ﺪ ﺣاو ﺪ ﻌﯾ يﺬ ﻟاو ةﺮ ﺳﻷا ﻚ ﻨﺑ لوﺎ ﻨﺗ
ﺼ  ﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻓﺮﺼ  ﻤﻟا تﺎﺣﺎﺴ  ﻟا ﺎ  ﮭﺒﻏﺮﺗو ﺎ  ﮭﺟﺎﺘﺤﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﯿﺒﻌﺸ  ﻟا كﻮ  ﻨﺒﻟا  ﺔﯾدﺎ  .  ﻞ  ﺜﻣ  تﺎﻛرﺎﺸ  ﻣ ﻂﻘﺴ  ﯾ ﺪ  ﻗ لوﺎ  ﻨﺘﻟا اﺬ  ھ
يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا نﺄﺸﻟﺎﺑ ﻦﯿﻤﺘﮭﻤﻟا ﻦﻣ ىﺮﺧا تﺎﻤھﺎﺴﻣو  .   ﺎﯾروﺮﺿ ﻲﻌﺋادﻮﻟا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺑ  ﺔﯾرﺎﺠﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا ﺢﺘﻔ
ﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو رﺎﺧدﻻاو ﻟ ﺮﺴﯿﺘﺗ ةﺪﯿھز ﻎﻟﺎﺒﻤ  ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﺢﺋاﺮﺸﻠ  ﺎﮭﻨﻣو  رﺎﺧدﻻا ﻚﻨﺑ .   
 ﻲﻠﯾﻮﻤﺘﻟاو ﻲﺿاﺮﻗﻻا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ  كﺎﻨھ ﯿﻔﻠﺴﻟا  ةروﺮﺿ ﻊﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﯾﺪﺼﺘﻟاو ﺎﮭﺤﻨﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﻼﯾﻮﻤﺘﻟاو تﺎ
 تﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺎﺑ ﺔﺒﻟﺎﻄﻤﻟا ) ﺔﯾﺰﺠﻌﺘﻟا ﺮﯿﻏ  (  ﺶﯾدﻼﻐﻨ ﺒﺑ ﻦﯿﻣاﺮ ﻗ ﻚ ﻨﺒﺑ لﻮﻤﻌﻣ ﺎﻤﻛ ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا نﺎﻤﻀﻟﺎﻛ  وأ   تﺎ ﺑﺎﻘﻨﻟا تﺎﻧﺎﻤ ﺿ
ﻼﺴﻟاو ﺖﯿﺗاﺮﺸﻟاو ﺪﻤﻌﻟا تﺎﻧﺎﻤﺿو ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﻚﻟﺬﻛو ﺔﯿﺋﺎﺴﻨﻟاو ﺔﯿﺑﺎﺒﺸﻟا تﺎﺌﯿﮭﻟاو تادﺎﺤﺗﻻاو  نﺎﻛ ﺎﻤﻛ ﻦﯿط
ﻚﻟذ ﻲﻧادﻮﺴﻟا رﺎﺧدﻻا ﻚﻨﺒﺑ ﮫﺑ ﻻﻮﻤﻌﻣ  نأ   ﺢﺋاﺮﺸﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ رﺪﻘﺗ ﻻو ﺎﮭﻌﯿﻄﺘﺴﺗ ﻻ ﺔﯿﻨﯾﺰﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا
 ةﺮ  ﯿﻘﻔﻟا .    ةﺪ  ﺋﺎﻓ رﺎﻌ  ﺳأو ةﺮﺴ  ﯿﻣ داﺪ  ﺳ طوﺮﺸ  ﺑ ﺖ  ﺻوأ ﺎ  ﻤﻛ ) ﺔ  ﺤﺑاﺮﻣ ﺶﻣﺎ  ھ (  نﻮ  ﻜﺗ ﻻ ﻰ  ﺘﺣ ﺎ  ﮭﯿﻠﻋ روﺪ  ﻘﻣو ﺔ  ﻟﻮﻘﻌﻣ 
 ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﺢﺋاﺮﺸﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﺌﺒﻋ تﻼﯾﻮﻤﺘﻟا .    ﻦﻜﻤﯾ ﻦﻜﻟو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تارﺎﺒﺘﻋﻻ ﻦﯾﺮﺧﻵا برﺎﺠﺗ خﺎﺴﻨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾ ﻻ
ﻦﯾﺮ  ﺧﻵا برﺎ  ﺠﺗ ﻦ  ﻣ ةدﺎﻔﺘ  ﺳﻻا  نأ  ﺔﺌﯿﻀ  ﻣو ﺔ  ﺤﺟﺎﻧ ﺖ  ﻧﺎﻛ  .  ﺔ  ﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟﺎ  ﻛ ﺖﺴ  ﯿﻟ ﺔﯿﺒﻌﺸ  ﻟا كﻮ  ﻨﺒﻟا  وأ   كﻮﻨﺒﻟﺎ  ﻛ
ﺔﺼ  ﺼﺨﺘﻤﻟا  وأ   كاﺮ  ﺣ ﻞ  ﯿﻌﻔﺗ ﻲ  ھ ﺎﮭﻓاﺪ  ھأو ﺎ  ﮭﺗﺎﯾﺎﻐﻓ اﺮ  ﯿﺜﻛ ﺎ  ﮭﻨﻋ ﻒ  ﻠﺘﺨﺗ ذا لﺎ  ﻤﻋﻷاو رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا كﻮ  ﻨﺒﻛ  تﺎ  ﻋﺎﻄﻘﻟا
 ﺎﮭﻧا ﻻﺎﻤﻛ ﺔﯿﻣﺪﺨﻟاو ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا ﺎﮭﺗﺎﺠﺘﻨﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ نﻮﻜﺗ ﻰﺘﺣ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا
 ﻲ ﺘﻟا مﺎ ﻌﻟا ﺢﻟﺎﺼ ﻟا تﺎﻋوﺮﺸ ﻣ فﺪﮭﺘﺴ ﺗ ﺎ ﻣود ذا ﺎﮭﯿﻤھﺎﺴﻣو ﺎﮭﺑﺎﺤﺻﻷ تاوﺮﺜﻟا ﻢﯿﺨﻀﺗو حﺎﺑرﻷا ﻢﯿﻈﻌﺗ فﺪﮭﺘﺴﺗ ﻻ
و تﺎﻋﺎﻤﺠﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺢﻟﺎﺼﻣ ﻖﻘﺤﺗ  ﻲﺘﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺮﯿﻏ ﺎﮭﻓﺪﮭﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا نﺎﻓ ﻚﻟذ ﺐﻧﺎﺠﺑ داﺮﻓﻷا
 كﻮﻨﺒﻟاو ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تارﺪﻘﻟاو تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹا بﺎﺤﺻأ رﺎﺒﻜﻟا ﺐﻄﻘﺘﺴﺗ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﺖﻧﺎﻛ نﺎﻓ كﻮﻨﺒﻟا ﺔﯿﻘﺑ ﺎﮭﻓﺪﮭﺘﺴﺗ
ﺔ  ﯿﻋارز ﺖ  ﻧﺎﻛ اذإ ﺔﺼ  ﺼﺨﺘﻤﻟا تﺎ  ﻋﺎﻄﻘﻟا جرﺪﺘﺴ  ﺗ ﺔﺼ  ﺼﺨﺘﻤﻟا  وأ  ﺔﯿﻋﺎﻨ  ﺻ  وأ  ﺒﻟا نﺎ  ﻓ  ﺔ  ﯾرﺎﻘﻋ ﺖ  ﻧﺎﻛ  ﺔﯿﺒﻌﺸ  ﻟا كﻮ  ﻨ
كﻮ  ﻨﺒﻟا ﺔ  ﯿﻘﺑ ﺪ  ﻨﻋ ﺎ  ﯿﻧﺎﻤﺘﺋاو ﺎ  ﯿﻌﺋادو ﺎ  ﻈﺣ ةدﺎ  ﻋ ﺪ  ﺠﺗ ﻻ ﻲ  ﺘﻟاو ﺔ  ﺠﺘﻨﻤﻟا ةﺮ  ﯿﻘﻔﻟا ةﺮﯿﻐﺼ  ﻟا تﺎ  ﻋﺎﻄﻘﻟا فﺪﮭﺘﺴ  ﺗ  .   نﻻو
ﻣو ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﻟﺎﻣ تارﺪﻗ ﺔﺒﺣﺎﺻ ﺖﺴﯿﻟ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ةﺮﯿﻘﻔﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا  ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﻼﻣﺎﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ تدﻮﻌﺗ ﺎ  ﺖﻟﺎﻧ ﻻو
ﺎﺴ ﻠﻟ ﺎﮭﺟارﺪﺘ ﺳا نﺎ ﻓ ﺎﻣﺪ ﻘﺘﻣ ﺎﯿﻤﯿﻠﻌﺗ ﺎﻈﺣ  ةدﺪ ﺤﻣ ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻣ ﻞﺋﺎ ﺳوو تﺎ ﯿﻟآ ﺐ ﻠﻄﺘﯾ ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا تﺎﺣ .    ﻚ ﻨﺑ ﻞﻤﻌﯿ ﺳ ﻞ ﮭﻓ
؟ ﺔﻓﺪﮭﺘﺴ ﻤﻟا ﮫ ﺗﺎﻋﺎﻄﻗو ﮫﺤﺋاﺮ ﺷ بﺎﻄﻘﺘ ﺳا ﻰ ﻠﻋ هﺪﻋﺎﺴ ﺗ ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻣ ﻞﺋﺎ ﺳوو تﺎﯿﻟآ عاﺪﺘﺑا ﻰﻠﻋ ةﺮﺳﻻا    ﻚ ﻠﺗ ﺖ ﻧﺎﻛ ناو
؟ﺎﮭﻜﯾﺮﺤﺗو ﺎﮭﻠﯿﻌﻔﺗ ﻢﺘﯾ ﻒﯿﻜﻓ ﺎھﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺗ ﺪﻗ ﻞﺋﺎﺳﻮﻟاو تﺎﯿﻟﻵا و  ﻆﺣﻼﯾ  نأ   ﺎﻤﻛو ةﺮﺳﻷا ﻚﻨﺑ تﺎﯾﺎﻏو فاﺪھأ  ﻲ ﻓ تءﺎﺟ
 ﻲﻠﯾ ﺎﻤﯿﻓ ترﻮﺤﻤﺗ ﺪﻗ ﺲﯿﺳﺄﺘﻟا ﺪﻘﻋ ةدﻮﺴﻣ :   
1 .    ﻦﻋ ﺮﺳﻷﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا يا ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺲﯿﺳﺄﺗ ﻂﺑاﻮﻀﻟ ﺎﻘﻓو تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﺮﺳﻷا عﺎﻄﻗ ﺔﯿﻤﻨﺗ
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﮭﻌﺿو ﻦﯿﺴﺤﺗ ضﺮﻐﺑ ﺎﮭﻟ ﺢﻨﻤﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﻼﯾﻮﻤﺘﻟا ﻖﯾﺮط .   
2 .   ﻌﻟاو ﺔﺻﺎﺨﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةﺪﻧﺎﺴﻣو ﻢﻋد  ﺎﮭﻟ تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗو ﺎﮭﻠﯾﻮﻤﺘﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﻲﻓ ﺔﻣﺎ .  
3 .    ﺢﺼ ﻨﻟاو ﺎ ﮭﻟ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﯾﺪ ﻘﺗ يإ ﺎﮭﺗﺪ ﻋﺎﻗ ﻊﯿ ﺳﻮﺗو ﺎ ﮭﻤﯿﻈﻨﺗ ةدﺎ ﻋإو ﺔ ﻤﺋﺎﻘﻟا تﺂﺸ ﻨﻤﻟا ﺪ ﯾﺪﺠﺗو ﺚﯾﺪ ﺤﺗ ﻲ ﻓ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا
ﻠﯿﻐﺸﺘﻟا ﺎﮭﺗﺪﻋﺎﻗ ﻊﯿﺳﻮﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻰﺘﺣ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺎﮭﻠﺋﺎﺳوو ﺎﮭﺗﺎﯿﻟآ ﺮﯾﻮﻄﺗ ضﺮﻐﺑ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻠﻟ دﺎﺷرﻹاو  ﺔﯿ .  
4 .    ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﻻﺎﺠﻤﻟا يإ صﺎﺨﻟاو مﺎﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﻻﺎﺠﻣ كﻮﺤﻧ ﻲﻠﺤﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻖﻓﺪﺗ ﻊﯿﺠﺸﺗ
ﻚﻨﺒﻟا تﺎطﺎﺸﻧو فاﺪھأ ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﺗ .  
 هﺎﻧدأ ﺔﺤﺿﻮﻤﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا رﺎﺘﺧا ﺪﻘﻓ ﮫﺗﺎﯾﺎﻏو ﮫﻓاﺪھأ ةﺮﺳﻷا ﻚﻨﺑ ﻖﻘﺤﯾ ﻲﻜﻟو :   
1 .   و ﺔ  ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺢﻨ  ﻤﻟاو ءﺎﻀ  ﻋﻷا ﻦ  ﻣ تاﺮﺧﺪ  ﻤﻟاو ﻊ  ﺋادﻮﻟا لﻮ  ﺒﻗ  ﺔ  ﺤﻧﺎﻤﻟا تﺎ  ﮭﺠﻟا ﻦ  ﻣ أ  ﺔ  ﯾرﺎﺠﻟا تﺎﺑﺎﺴ  ﺤﻟا ﺢﺘ  ﻓ ي
 رﺎﻐﺼﻟا ءﻼﻤﻌﻠﻟ ﺔﯾرﺎﺧدﻻاو  ﻊﻣ ﺪﻘﺗ ﺮﯿﻐﺼﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﯾ  ءﻼﻤﻌﻠﻟ  ﺒﻗاﺮﻣو ﺎﮭﺘ  ةروﺮﺿ ﻊﻣ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻦﺴﺣ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻠﻟ 
 ﻞﻤﻌﻟا ةرادإو تﻼﺠﺴﻟا ﻆﻔﺣ ﻲﻓ ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا تارﺪﻗ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺎﮭﺘﯿﻗﺮﺗ .  
2 .   ﺧﺪﻤﻟا ﻊﯿﻤﺠﺗ فﺪﮭﺑ لواﺪﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا كﻮﻜﺼﻟا راﺪﺻإ  ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟاو ةرﺎ ﺟﻹا ﺔ ﯿﻠﻤﻋ تﻼﯿﮭﺴ ﺗ ﻢﯾﺪﻘﺗو رﻮﮭﻤﺠﻟا ﻦﻣ تاﺮ
ﻀ  ﻟا ﻢﯾﺪ  ﻘﺗ ﻚﻟﺬ  ﻛو  ﻂﯿﺴ  ﻘﺘﻟﺎﺑ ﻊﯿﺒﻟﺎ  ﺑ ﻂﺒﺗﺮ  ﻤﻟا  ﺮﻐ  ﺻﻷا ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟﺎﺑ ﺔ  ﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﻧﺎﻤ و  تﻼﺧﺪ  ﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮ  ﺗو ﻊ  ﯿﺑو ءاﺮ  ﺷ
ﻞﯾﻮﻤﺘﻛ ﺔﯿﻋارﺰﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا .  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﯿﺠﺸﺗو  
3 .    ءﻼﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿﻨﻔﻟاو ﺔﯿﻨﮭﻤﻟا تارﺎﺸﺘﺳﻻا ﻢﯾﺪﻘﺗ  ﻚﻟﺬﻛو لزﺎﻨﻤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ضوﺮﻔﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗو ﻖﯾﻮﺴﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹاو ةرادﻹا ﻲﻓ
 ةﺮﻤﻌﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟا ءﺎﻨﺘﻗاو ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ضوﺮﻘﻟا .  
4 .    ﻞ ﻛ ﺔ ﺳرﺎﻤﻣ ﻲ ﻓ ﻖ ﺤﻟا ﺎﻀ ﯾأ ﮫ ﻟو ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﺑ ﺔﻠﺻ ﺎﮭﻟ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﻞﻛ ﻚﻨﺒﻟا لواﺰﯾ نأ
ﮫﻓاﺪھأو ﮫﺗﺎﯾﺎﻏ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﻣزﻼﻟا تﺎﯿﺣﻼﺼﻟا .  
 ﺎﻣ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺮﻛذ  ﻰ ﻠﻋ ﻚ ﻨﺒﻟا ﻞﻤﻌﯿ ﺳ ﻲ ﺘﻟاو ﺲﯿ ﺳﺄﺘﻟا ﺪ ﻘﻌﺑ تءﺎ ﺟ ﻲ ﺘﻟا تﺎﯿﻟوﺆﺴ ﻤﻟاو مﺎﮭﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا كﺎﻨﮭﻓ هﻼﻋأ 
 ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ دﻮﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺎﻐﻟاو فاﺪھﻷا رﺎطإ ﻲﻓ ﻚﻟذو ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗو ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗ . و   ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻣ ﻞﺋﺎ ﺳوو تﺎ ﯿﻟآ ﻦﻣ ةﺮﺳﻻا ﻚﻨﺒﻟ ﺪﺑﻻ
ﺔ ﻠﺛﺎﻤﻤﻟا ﺔﯿﺒﻌﺸ  ﻟا كﻮ ﻨﺒﻟا ﺔ ﯿﻘﺑ ﻞ ﺜﻣ ﮫ ﻠﺜﻣ ةرﻮ ﻄﺘﻣو ﺔ ﺜﯾﺪﺣ  نأ  أ ﻊﯿ ﺳﻮﺗ دار   ا ﻚ ﻟذ ﺔ ﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻاو ﺔ ﯿﻌﺋادﻮﻟا ﻦﯿﻋاﻮ ﻤﻟ  نأ   هﺬ  ھ  24 
 ﺎﮭﺗﺎﯿﻟوﺆﺴ  ﻣو ﺎ  ﮭﻣﺎﮭﻣ ةرادﻻ ةﺮ  ﯿﺒﻜﻟا لاﻮ  ﻣﻻا سوؤر ﻰ  ﻠﻋ ﻻو تﺎ  ﻧﻮﻌﻤﻟاو ﺢﻨ  ﻤﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺪ  ﻤﺘﻌﺗ ﻻ كﻮ  ﻨﺒﻟا ﻦ  ﻣ ﺔ  ﯿﻋﻮﻨﻟا
و ﺎ  ﮭﺗﺎﯾﺎﻏ ﻖ  ﯿﻘﺤﺗو أ  ﺎﮭﻓاﺪ  ھ . أﺪ  ﺑ ﺎﻣﺪ  ﻨﻋو  طﺎﺸ  ﻧ ﻲﻧادﻮﺴ  ﻟا رﺎ  ﺧدﻻا ﻚ  ﻨﺑ   ﮫ  ﻟﺎﻣ سأر نﺎ  ﻛ ﮫﺗﺎ 250  ﮫ  ﯿﻨﺟ ﻒ  ﻟا  )  نﺎ  ﺘﺋﺎﻣ
ﺧو ﮫﯿﻨﺟ ﻒﻟا نﻮﺴﻤ  (  لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ يأ ) 125 (   أ  ﻲﻜﯾﺮﻣا رﻻود ﻒﻟ .   ﺢﯿﺤﺻ  نأ   تاﻮﻨﺴﻟا روﺮﻤﺑ ﻊﻔﺗرا ﺪﻗ ﻚﻨﺒﻟا لﺎﻣ سأر
 ﻲﻓو ﮫﺗﺎطﺎﺸﻧ ﻦﻜﻟو إ و ﮫﺗﺎﯾﺎﻏ رﺎط أ  ﻦﯾﺮﺧﺪ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﻖ ﻘﺤﺘﺗو ﻰﺗﺎ ﺘﺗ ﺖ ﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا هدراﻮﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ تﺪﯾاﺰﺗو ﺖﻣﺎﻨﺗ ﺎﮭﻓاﺪھ
 ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻛو رﺎﻐﺼﻟا أ  ﺔﯾرﺎﺠﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا بﺎﺤﺻ .   ةﺮﺳﻻا ﻚﻨﺑ ﻰﻠﻋو    نأ  هﺪﻋﺎﺴﺗ ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋاو ﺔﯿﻌﺋادو تﺎﯿﻟآو تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻂﺘﺨﯾ
 هدراﻮﻣ ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ) رﺎﺧداو ﺔﯾرﺎﺟ تﺎﺑﺎﺴﺣ ( . و  ﺔﯿﺒﻌﺸ ﻟا كﻮ ﻨﺒﻟا ﻲﻗﺎﺑ ﻞﺜﻣ ﮫﻠﺜﻣ ةﺮﺳﻻا ﻚﻨﺑ  نأ  رﺎ ﺧدﻼﻟ ﺖ ﻧﺎﻛ  وأ 
ﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﺻﺎﺧو ﺎﮭﺗدﺎﯾزو هدراﻮﻤﺑ عﺎﻔﺗرﻼﻟ هﺪﻋﺎﺴﺗ ﺔﯿﻌﺋادو ﻞﺋﺎﺳوو تﺎﺳﺎﯿﺴﺑ مﺰﺘﻠﯾو ﻂﺘﺨﯾ ﻦﻣ ﮫﻟ ﺪﺑﻻ ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﺖﻧﺎﻛ  ﻲ
ﻚﻟذ رﺎﻐﺼﻟا ﻦﯾﺮﺧﺪﻤﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ  نأ   ﺔ ﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺎﮭﻠﺋﺎﺴ ﻣ ﻞﯿﻐﺸ ﺗو ﺮﯾوﺪﺘﻟ ﺎﮭﺋﻼﻤﻋ ﻊﺋادو ﻰﻠﻋ ﺎﻤﺋاد ﺪﻤﺘﻌﺗ كﻮﻨﺒﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ
 ﺔﯿ  ﺿاﺮﻗﻻاو . و   ﻦﯿﻣاﺮ  ﻗ ﻚ  ﻨﺑ   ﮭﻓ و ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا رﺎ  ﺧدا قوﺪﻨ  ﺻ ﻖ  ﯾﺮط ﻦﻋﻮ ئراﻮ  ﻄﻟا قوﺪﻨ  ﺻ  تاﺮﺧﺪ  ﻤﻟا قوﺪﻨ  ﺻو 
و ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا تاﺮﺧﺪﻤﻟا بﺎﺴﺣ ﺠﺘﻟ هدراﻮﻤﺑ عﺎﻔﺗرﻻا عﺎﻄﻘﺘﺳا   ﺔﻓﺪﮭﺘﺴﻤﻟا ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﮫﺤﺋاﺮﺷ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻰﻠﻋ اردﺎﻗ ﮫﻠﻌ
.  ﻲﻧادﻮﺴﻟا رﺎﺧدﻻا ﻚﻨﺑو   ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﮫﺗﺎﯿﻟآو ﻞﺋﺎﺳو ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ) رﺎ ﺧدﻻا ﻊ ﺑاﻮطو ﻖﯾدﺎﻨﺻ  (  ﻲﺋﺎﺴ ﻤﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا تﺎﻋﺎ ﺳو
عﺎﻄﺘﺳا ﺔﻠﻘﻨﺘﻤﻟا كﻮﻨﺒﻟاو  نأ   هدراﻮﻤﺑ ﻊﻔﺗﺮﯾ ﻟ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﮫﺤﺋاﺮﺷ تﺎﺟﺎﯿﺘﺣاو تﺎﺟﺎﺣ ﺔﻠﺑﺎﻘﻤ .     
22 . ﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟاو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا نادﻮ   
 بﻮ ﻨﺠﻟا ﻲ ﻓ ﺪ ﻣﻷا ﺔ ﻠﯾﻮط بﺮﺣ ﻦﻣ ﮫﺟوﺮﺧ ﺪﻌﺑ ﺎﮭﻨﻣ جوﺮﺨﻠﻟ نادﻮﺴﻟا ﻰﻌﺴﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻦﻣ ﺮﻘﻔﻟا ﺔﯿﻀﻗ
ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻲﻓ نادﻮﺴﻟا هﺪﮭﺷ ﺮﺤﺼﺗو فﺎﻔﺟو مﻮطﺮﺨﻟا ﻲﻓ ﺔﺣزﺎﻨﻟا ﺮﺳﻷا فﻻآ ﺖﻔﻠﺧ  ﻰﻟإ   راﺮﻘﺘ ﺳﻻا مﺪﻋ
 ثراﻮﻜﻟا هﺬھ ﻊﯿﻤﺟ ﺖﻔﻠﺧ ﺪﻘﻓ رﻮﻓراد ﺔﻘﻄﻨﻣ هﺪﮭﺸﺗ يﺬﻟا ﺎﮭﻠﺋﺎﻌﻟ ﺮﺳﻷا ناﺪﻘﻔﻟ ﺎﻣا ﺮﻘﻔﻟاو زﻮﻌﻟا عاﻮﻧأ ﻦﻣ ةدﺪﻌﺘﻣ جذﺎﻤﻧ  
 وأ يﺮﺳﻷا ﻚﻜﻔﺘﻟا  وأ   ﮫ ﻨﻣ قﺮ ط ةﺪ ﻋ ﺮ ﺒﻋ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻣ ﺪ ﺤﻠﻟ ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﻦﯿﻨﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﻌﺳ ﺪﻗو ﻞﺧﺪﻟا ردﺎﺼﻣ ناﺪﻘﻓ
رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﺒﺣﺎﺼﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻣ  وأ  ءﺎﺸ ﻧﺈﺑ ةﺮ ﺷﺎﺒﻣ ةرﻮﺼ ﺑ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ءﺎﺸﻧإ  قﺮ ﻄﻟا 
 تﺎ ﻣﻮﻘﻣ ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻜﻟا تﺪ ﻘﻓ ﻲ ﺘﻟا ةﺮ ﯿﻘﻔﻟا تﺎ ﺌﻔﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻛ ﺢﻟﺎﺻ ﻲﻓ ﺐﺼﺗ ﻻ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬھ ﺖﻧﺎﻛ ﻦﻜﻟو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو
 ﻖﯾدﺎﻨ ﺻو فﺎ ﻗوﻷاو ةﺎ ﻛﺰﻟا ناﻮﯾﺪﻛ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺎﮭﺗﺎﺴﺳﺆﻣ ﺮﺒﻋ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﺎﮭﻟ مﺪﻘﺗ ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﻌﺟ ﺎﻤﻣ ﻢﯾﺮﻜﻟا ﺶﯿﻌﻟا
ﻓ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻲﻔﺗﻻ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻀﯾأ ﻦﻜﻟو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﻋﺪﻟا  هﺎ ﺠﺗﻻا نﺎ ﻜﻓ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﻟﺎﺣ ﺶﯿ ﻌﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺮ ﺳﻷا ﻦ ﻣ ﺔﻀ ﯾﺮﻋ تﺎﺌ
لﻮ ﺻﻮﻟا ﻦ ﻣ ﻦ ﻜﻤﺗ ﻲ ﺘﻟا ةﺮﯿﻐﺼ ﻟا تﺎﻋوﺮﺸ ﻤﻟا ﻞ ﯾﻮﻤﺗ ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟ  ﻰ ﻟإ   تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻟاو تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟاو كﻮ ﻨﺒﻟا ﻦ ﻣ دﺪ ﻋ ﺮ ﺒﻛا
ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ لﻮﺧﺪﻠﻟ كﻮﻨﺒﻟا ﺰﯿﻔﺤﺗ ﻰﻠﻋ نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ﻞﻤﻋ ﺎﻤﻛ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
5 .    
و ﺑ  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تﺎﮭﺟﻮﺗ تاذ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ﺔﯿﻧادﻮﺳ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﺴﺳﺆﻣ لوا ةﺮﺳﻷا ﻚﻨ
 مﺎ  ﻌﻟا ﻲ  ﻓ ﺲ  ﺳﺄﺗ 2007  ﺐ  ﺘﺘﻜﻣ لﺎﻤ  ﺳأﺮﺑ صﺎ  ﺨﻟاو مﺎ  ﻌﻟا ﻦﯿﻋﺎ  ﻄﻘﻟا ﻦﯿ  ﺑ ﺔﻛاﺮ  ﺷ ﻮ  ھو م 100  ﻲﻧادﻮ  ﺳ ﮫ  ﯿﻨﺟ نﻮ  ﯿﻠﻣ
ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ رﻮﺘﻛﺪﻟا ﺢﺿوا ﺪﻗو ﻲﻧادﻮﺳ ﮫﯿﻨﺟ رﺎﯿﻠﻤﻟا ﻎﻠﺒﯾ ﮫﺑ حﺮﺼﻣ لﺎﻤﺳأرو  ﮫ ﺿاﺮﻌﺘﺳا لﻼﺧ ﻚﻨﺒﻟا ﺮﯾﺪﻣ راﺮﺿ 
ﻚﻨﺒﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﻤﺨﻟا ﺔﻄﺨﻟا  نأ   ءاﺮ ﻘﻔﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣو ةﺪﯿﺟ ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﻣﺪﺧ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﻋﺎﻔﺑ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻲھ ﻚﻨﺒﻟا ﻞﻤﻋ ﺔﯾؤر
ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﻢﮭﻨﻜﻤﺗو ﻢﮭﺘﺸﯿﻌﻣ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗو ﻢﮭﻓوﺮﻈﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﻢﮭﻌﻗاﻮﻣ ﻲﻓ .    ﻚﻨﺑ ﺔﺑﺮﺠﺗ ﻲﺗﺄﺗو
نﻮﻜﺘﻟ ةﺮﺳﻷا  ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا ﻊ ﻗاﻮﻟا ﮫﺒﻠﻄﺗ يﺬﻟا ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻓ نادﻮﺴﻟا ﺔﺑﺮﺠﺘﻟ ةﺰﯿﻤﺘﻣ ﺔﻓﺎﺿإ   .  ﻲﺗﺄ ﯾو ﺐ ﻠﻄﻟا  ﻰ ﻠﻋ 
 نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  اوﺪ ﻘﻓ ﻦ ﻤﻣ ﻦﯾﺮ ﯿﺜﻜﻟا ﻊ ﻓد ﺎ ﻤﻣ ﺔ ﻟوﺪﻟا تﺎﺴ ﺳﺆﻣ ﻲ ﻓ ﻲ ﻠﻜﯿﮭﻟا حﻼ ﺻﻹا ﺞﻣﺎ ﻧﺮﺒﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ
ﺐﻧﺎﺠﺑ ةﺮﯿﻐﺼﻟا لﺎﻤﻋﻹﺎﺑ لﺎﻐﺘﺷﻼﻟ ﻢﮭﻔﺋﺎظو  نأ  ﺘﺗ ﻢﻟ ﻦﯿﺠﯾﺮﺨﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ  اﻮﮭﺠﺗا مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻢﮭﻟ ﺮﻓﻮ
ﺎﻤﻛ لﺎﺠﻤﻟا اﺬﮭﻟ  نأ   ﻦ ﻣ ةﺮ ﯿﺒﻛ داﺪ ﻋأ لﻮ ﺧد ﺐﻧﺎﺠﺑ ةﺮﯿﻐﺼﻟا لﺎﻤﻋﻷا بﺎﺤﺻأ ﺎﮭﻣﺪﻘﯾ ﻲﺘﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺮﻤﺘﺴﻣ ﺐﻠط ﻚﻟﺎﻨھ
 بوﺮﺤﻟاو حوﺰﻨﻟاو تاﺮﺠﮭﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ةﺮﯿﻐﺼﻟا لﺎﻤﻋﻷا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ءﺎﺴﻨﻟا .   
ﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﺒﻛ ةدﺎﯾز كﺎﻨھ ﺖﻠﻌﺟ بﺎﺒﺳﻷا هﺬھ ﻞﻛ  مﺪ ﻘﯾ ﺚﯿﺣ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ ضﺮﻋ ﮫﻠﺑﺎﻘﯾ ﻻ ﺐﻠﻄﻟا اﺬھ ﻦﻜﻟو ﺮﻐﺻ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا تﺎﺴﺳﺆﻣو تﺎﻤﻈﻨﻣو كﻮﻨﺑ ﺔﻣﺪﺨﻟا هﺬھ  .  مﺎ ﻌﻟا ﻲﻓ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻊﻗاﻮﻟ ةءاﺮﻗ ﺖﺤﺿوأ ﺪﻗو 2007 م  نأ 
 ﻚ  ﻟﺎﻨھ 19  ﻎ  ﻠﺑ ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﺑ ﺔ  ﻣﺪﺨﻟا اﻮﻣﺪ  ﻗ ﻚ  ﻨﺑ  322.799.801  دﺪ  ﻌﻟ ﻲﻧادﻮ  ﺳ ﮫ  ﯿﻨﺟ  38.040  ﺖ  ﻐﻠﺑ ﺔﺒﺴ  ﻨﺑ ﻞ  ﯿﻤﻋ 
1.8  %  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ .   ﻛ  ﺖﻠﻤﻋ ﺎﻤ 76  ﺎﮭﺗﺎﻣﺪﺧ ﺖﻠﻤﺷ لﺎﺠﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺔﻤﻈﻨﻣ  30.000  ﺖﻟازﺎﻣ اﺬھ ﻢﻏر ﻦﻜﻟو ﻞﯿﻤﻋ
 ضﺮﻌﻟا ﺔﻠﻘﻟ ةﺮﯿﺒﻛ ةﻮﺠﻓ كﺎﻨھ .    ءاﺮﻘﻔﻟا ﺔﻓﺎﻜﻟ لﻮﺻﻮﻟا ﮫﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻰﻌﺴﺗ ﺔﻟوﺪﻠﻟ اﺪﯾﺪﺟ ﻼﻣأ ةﺮﺳﻷا ﻚﻨﺑ ﺔﺑﺮﺠﺗ ﻞﺜﻤﺗ اﺬﮭﻟ
ﺖﻠظ ﺪﻗو دﻼﺒﻠﻟ ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻢﮭﻠﻌﺟو ﻞﺑ ﺮﻘﻔﻟا ةﺮﺋاد ﻦﻣ ﻢﮭﺟاﺮﺧإو  ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﺎﮭﺘﺑﺮﺠﺗ ﻢﻏر ذﺎﻘﻧﻹا 
 ﻚﻟﺬ ﻛو رﻮﺴ ﺠﻟاو قﺮ ﻄﻟاو يوﺮ ﻣ ﺪ ﺳ ﺪﯿﺸ ﺗو ﻲﻟﺎ ﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةرﻮﺛو لوﺮﺘﺒﻟا جاﺮﺨﺘﺳا ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻣ
ﻻإ مﻼﺴ  ﻟا ﺔ  ﯿﻗﺎﻔﺗا ﺮ  ﺒﻋ بﻮ  ﻨﺠﻟا بﺮ  ﺣ فﺎ  ﻘﯾإ ﻲ  ﻓ ﺢ  ﺿاﻮﻟا ﺎ  ھزﺎﺠﻧا  نأ   ﺮ  ﻘﻔﻟا ﺔﻠﻜﺸ  ﻤﺑ ﺎ  ﮭﻧﻮﮭﺟاﻮﯾ لاز ﺎ  ﻣ ﺎﮭﻣﻮﺼ  ﺧ
ﻮﺠﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻋ نﻮﺛﺪﺤﺘﯾو  لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ماﺪﺨﺘ ﺳﻻا صﺮﻓ ﺢﺘﻓو ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺤﯾﺮﺷ ﻦﻋ ﺚﯾﺪﺤﻟاو ءاﺮﻘﻔﻟاو ءﺎﯿﻨﻏﻷا ﻦﯿﺑ ةﺮﯿﺒﻜﻟا ة
 ﻲ ﻓ ﺔﻤھﺎﺴ ﻣ ﺎ ﮭﻠﻌﺟو ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﯿﻐﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗو ﻲﻓﺮﺼﻤﻟاو ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟا ﻲﻓ مﺎﮭﺳﻹاو ﺞﺘﻨﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةدﺎﯾز
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  ﻨﺒﻟا ﻰﻌﺴ  ﯾو ءاﺮ  ﻘﻔﻟا ﺢﻟﺎﺼ  ﻟ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘ  ﺳاو دراﻮ  ﻤﻟا بﺎﻄﻘﺘ  ﺳا ﺐ  ﻧﺎﺠﺑ ﻲﻣﻮ  ﻘﻟا ﻞﺧﺪ  ﻟا  ﺔ  ﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔ  ﯿﻟﺎﻣ تﺎﻣﺪ  ﺧ ﻢﯾﺪ  ﻘﺘﻟ ﻚ
ﺚﯿﺣ ﺔﻠﮭﺴﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟاو ﺔﻧﺮﻤﻟاو ﺔﻄﺴﺒﻤﻟا تاءاﺮﺟﻹا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ءاﺮﻘﻔﻟا ﺔﺟﺎﺣ ﻢﺋﻼﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣو  نأ   ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا نﺎﻤﻀﻟا
ﺔﯿﻧاﺪﯿﻤﻟا ﮫﻋوﺮﻓ ﺮﺒﻋ ىﺮﻘﻟاو ءﺎﯿﺣﻷا ﻲﻓ ءاﺮﻘﻔﻟا بﺮﻗ ﻚﻨﺒﻟا ﺪﺟاﻮﺗ ﺐﻧﺎﺠﺑ تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا عاﻮﻧأ ﺪﺣا ﻞﺜﻤﯾ    .   ﻚﻨﺒﻟا ﻞﻤﻛأ ﺪﻗو
ﺳو ﮫﺴﯿﺳﺄﺗ تاءاﺮﺟإ  ﻮ ﯿﻟﻮﯾ ﺮﮭ ﺷ ﻦ ﻣ لوﻷا عﻮﺒ ﺳﻷا ﻲﻓ ﻲﻠﻌﻔﻟا ﮫطﺎﺸﻧ أﺪﺒﯿ 2008  ﺔ ﻄﺧ ﺐﺴ ﺣو مﻮ طﺮﺨﻟا ﺔ ﯾﻻﻮﺑ م
 مﺎﻌﻠﻟ ﻚﻨﺒﻟا 2008  ﮫﻧﺎﻓ م ا  فﺪﮭﺘﺴ ﯾو ﺔ ﯿﻧاﺪﯿﻣ عوﺮﻓ ةﺮﺸﻋو ﺔﯿﺴﯿﺋر عوﺮﻓ ﺔﺴﻤﺧ ﺢﺘﺘﻓ 35.000  ﻚ ﻨﺒﻟا مﺪ ﻘﯾو ﻞ ﯿﻤﻋ 
 ﺨﻟا ﺐ ﻧﺎﺠﺑ ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﯿﻣﺄ ﺗو ةﺮﯿﻐﺼ ﻟا تﻼﯾﻮﺤﺘﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻲھو ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﻣﺪﺧ  ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮ ﯿﻏ تﺎﻣﺪ
 ﻮ ھ ةﺮ ﺳأ ﻞ ﻜﻟ ﻞﻀ ﻓأ ﻞﺒﻘﺘﺴ ﻣ تﺎ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻢﯿ ﻈﻨﺗ ﻲ ﻓ ةﺪﻋﺎﺴ ﻤﻟاو تارﺪ ﻘﻟا ﻊﻓرو ﻲﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﻲﻋﻮﻟا ﺮﺸﻧ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟا
 تاﺪﯿ ﺳ ﺔ ﻧﺎﻣأ ﻲ ﻓ ﺔ ﻠﺜﻤﻣ ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا بﺎﺤ ﺻأ دﺎ ﺤﺗا ﻦ ﻣ ةردﺎ ﺒﻤﺑ ﮫﺴﯿﺳﺄﺗ ﻢﺗ يﺬﻟا ةﺮﺳﻷا ﻚﻨﺑ ﮫﻌﻓر يﺬﻟا رﺎﻌﺸﻟا
ﻚﻨﺒﻟا فﺪﮭﯾو لﺎﻤﻋﻷا  ﻰﻟإ  ﻠﯾﻮﻤﺗ ﻎﯿﺻ ﻖﻠﺧ  ﮫ ﺘﺑﺮﺠﺗ ﻲ ﻓ ﻚﻨﺒﻟا ﺪﺷﺮﺘﺳا ﺪﻗو ﻦﯿﺠﺘﻨﻤﻟا رﺎﻐﺻ ﺔﻀﮭﻨﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋاو ﺔﯿ
 ﺪﻗو بﺮﻐﻤﻟاو ﻦﯿﺼﻟاو ﺎﯾﺰﯿﻟﺎﻣو نﺎﺘﺴﻛﺎﺑو ﺪﻨﮭﻟا ﻲﻓ ىﺮﺧأ برﺎﺠﺗو ﺶﯾدﻼﻐﻨﺑ ﻲﻓ ءاﺮﻘﻔﻟا ﻚﻨﺑ ﺔﺑﺮﺠﺘﻛ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ برﺎﺠﺘﺑ
مﻮ طﺮﺨﻟا ﺔ  ﯾﻻوو يﺰ ﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴ  ﻟا ﻚ ﻨﺑ ﻚ  ﻨﺒﻟا ﻲ ﻓ ﻢھﺎ ﺳ   ﺴ ﻟا ﻞ  ﻤﻌﻟا بﺎﺤ ﺻأ دﺎ  ﺤﺗاو ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازوو  دﺎ  ﺤﺗاو ﻲﻧادﻮ
 ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا بﺎﺤﺻأ .       
ﺪ ﺑ ﻲ ﺘﻟا ةﺮ ﺳﻷا ﻚﻨﺑ ﺲﯿﺳﺄﺗ ةردﺎﺒﻣ أ  ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا دﺎ ﺤﺗﺎﺑ لﺎ ﻤﻋﻷا تاﺪﯿ ﺳ ﺔ ﻧﺎﻣأ ﺎ ﮭﺑ ت نﺎ ﻛ ﻦ ﻜﻤﯾ   نأ   ﺔ ﯾاﺪﺑ نﻮ ﻜﺗ
 داﺮ ﻓأ ﻒ ﻠﺘﺨﻤﻟ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تارﺪ ﻘﻟا ﻞ ﯿﻌﻔﺗ هﺎ ﺠﺗا ﻲ ﻓ ةﻮ ﻄﺧو ﻒ ﯾﺮﻟا ﻲ ﻓ ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﺑرﺎﺤﻤﻟ ﺮ ﺒﻛا عوﺮﺸ ﻤﻟ ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ﺔﻗﻼﻄﻧا
ا ﻲﻓ ةﺮﺳﻷا  ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟ .   ةﻮ ﻄﺨﻟا هﺬ ھ ﻦ ﻣ ﻰ ﺠﺗﺮﯾ ﺎ ﻤﻛ  نأ   ةﺮ ﺳﻷا ﻲ ﻓ ﻊ ﻔﺗﺮﻤﻟا ﺔ ﻟﺎﻋﻹا لﺪ ﻌﻣ ﻞ ﯿﻠﻘﺗ ﻲ ﻓ ﻢﮭﺴ ﺗ
 تاذ ﺎ ﮭﺒﻠﻏا ﻲ ﺘﻟا ةﺪﺘﻤﻤﻟا ةﺮﺳﻷﺎﺑ عﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﻠﻋ ﻲﻓ فوﺮﻌﻤﻟا ﺢﻠﻄﺼﻤﻟا ﺖﺤﺗ جرﺪﻨﺗ ﺎﮭﻧﺄﺑ ﻦﯿﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ىﺪﻟ ﺔﻔﻨﺼﻤﻟا
 ةﺮﺳﻷا داﺮﻓأ ﻦﻣ ﻦﯾﺮﯿﺜﻜﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ﺪﺣاو ﻞﺋﺎﻋ .   ﯾو ﺘ ﺒﻗاﺮﻤﻟا ﻊﻗﻮ نﻮ  نأ   ﻦﻣ ﻢﯿﻗأ يﺬﻟا ﻲﺳﺎﺳﻷا ﮫﻓﺪھ ةﺮﺳﻷا ﻚﻨﺑ ﻖﻘﺤﯾ
 ﻲ ﻠﻋ ﺎ ﮭﻨﻣو ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻲﻓ اﺮھﺎﺑ ﺎﺣﺎﺠﻧ ﺖﻘﻘﺣ ﺪﻗ ﺔﻠﺛﺎﻤﻤﻟا ىﺮﺧﻷا برﺎﺠﺘﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ناو ﺎﺻﻮﺼﺧ ، ﮫﻠﺟا
 ﺔ ﺑﺮﺠﺗ لﺎ ﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒ ﺳ  "  ﻦﯿﻣاﺮ ﺟ ﻚ ﻨﺑ  "  مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ ﺲﻧﻮ ﯾ ﺪ ﻤﺤﻣ رﻮﺴ ﯿﻓوﺮﺒﻟا ﺶﯾدﻼﺠﻨ ﺑ ﻲ ﻓ ﺎﮭﻨ ﺷد ﻲ ﺘﻟا ءاﺮ ﻘﻔﻟا ﻚ ﻨﺑ يأ
1976 و م  ﻞﻀ ﻓﻷا ﻮ ﺤﻧ ءاﺮﻘﻔﻟا ﻊﺿو ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻲﻓ اﺮﯾﺪﻘﺗ ﮫﺗازﺎﺠﻧﻻ اﺮﯾﺪﻘﺗ مﻼﺴﻠﻟ ﻞﺑﻮﻧ ةﺰﺋﺎﺟ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺒﺟﻮﻤﺑ زﺎﺣ .    ﺪ ﻗو
ﻲ  ﻓ ﺺﺨﻠﺘ  ﺗ ءاﺮ  ﻘﻔﻟا ﻚ  ﻨﺑ ﺲ  ﺳﺆﻣ ﺲﻧﻮ  ﯾ رﻮﺴ  ﯿﻓوﺮﺒﻟا ﺔ  ﯾﺮﻈﻧ ﺖ  ﻧﺎﻛ  نأ  ﻦ  ﻜﻤﯾ ﺔ  ﺻﺮﻔﻟا اﻮ  ﻄﻋأ اذا ءاﺮ  ﻘﻔﻟا  نأ   اﻮﻋﺪ  ﺒﯾ
 ﺎ ﺿوﺮﻗ ﻦﯿﻣاﺮ  ﺟ ﻚ ﻨﺑ مﺪ  ﻘﯾ ذا ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا تﺎﻋوﺮﺸ  ﻤﻟا ﻲ ﻓ حﺎ  ﺠﻨﻟا اﻮ ﻘﻘﺤﯾو  ىﺮ  ﻘﻟا ﻲ ﻓ ةﺮﯿﻐ  ﺻ تﺎﻋوﺮﺸ ﻣ ﺲﯿ  ﺳﺄﺘﻟ
طوﺮﺸﺑ  نأ  مﺪﻘﻤﻟا ضﺮﻘﻟا ﺪﯾﺪﺴﺗ ﻢﻋد ﻲﻓ صﺎﺨﺷأ ﺔﺴﻤﺧ ﻞﻓﺎﻜﺘﯾ  ﻰﻟإ   ﻲﺳﺎﺳﻷا ضﺮﺘﻘﻤﻟا .    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﺤﺠﻧ ﺪﻘﻓ
 ﮫ ﺿﺮﻗ دﺪﺴ ﯾ ﻦ ﻣ ﺊﻓﺎ ﻜﯾ ﻦﯿﻣاﺮ ﺟ ﻚ ﻨﺑ ناو ﺎﺻﻮﺼ ﺧ ﺪﯾﺪﺴ ﺘﻟا ﻰﻠﻋ اﻮﺻﺮﺣ نﻮﺿﺮﺘﻘﻤﻟا نﻻ ﺶﯾدﻼﺠﻨﺑ ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا
 ﺮﺧأ ضﺮﻗ ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ لوﻷا  . ﺎﻨھ رﺎﺸﯾو ﻰﻟإ   نأ  ﺖ ﺒھذ ﻦﯿﻣاﺮ ﺟ ﻚ ﻨﺑ ضوﺮﻗ ﻢﻈﻌﻣ  ﻰ ﻟإ   ﺎ ﺣﺎﺠﻧ ﺔ ﺑﺮﺠﺘﻟا ﺖ ﻘﻘﺤﻓ ، ءﺎﺴ ﻨﻟا
ﻊ ﻗﻮﺘﯾ ﺲﻧﻮ ﯾ رﻮﺴ ﯿﻓوﺮﺒﻟا ﮫ ﯿﻓ نﺎ ﻛ ﺖ ﻗو ﻲ ﻓ ﻲﻟﺎ ﻐﻨﺒﻟا ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻀﯾﺮﻋ ﺢﺋاﺮﺷ ﻦﯿﺑ اﺮﯿﺒﻛ  نأ   ﻒﺼ ﻧ ﻰ ﻠﻋ ﻲﻀ ﻘﯾ
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و  ﻞ ﯿﻠﻗ دﺪ ﻋ ﻦ ﻣ ﺎ ھﺮﯿﻏو ﺶﯾدﻼﺠﻨﺑ ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺼﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ةﺮﻜﻓ حﺎﺠﻧ  ﻦ ﻣ ﻊ ﺳوأ ﺔﻀ ﻣﻮﺑ ﻲﺣﻮ ﯾ ﺚ ﻟﺎﺜﻟا ﻢﻟﺎ ﻌﻟا لود ﻦ ﻣ
ﻞﻣﻷا   ﻲﻓ  نأ   ﮫ ﺑ ﺔ ﺻﺎﺨﻟا هﺮ طأو ﮫﺘﻔﺴ ﻠﻓ ﺔﯿﻧادﻮﺴ ﺑ ةﺮﺳﻷا ﻚﻨﺑ ةﺮﻜﻓ ﺢﺠﻨﺗ "  نادﻮﺴ ﻟا ﻚ ﻨﺑ ﻦ ﻣ مﻮﻋﺪ ﻣ ﮫ ﻧاو ﺎﺻﻮﺼ ﺧ
ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﯾﻻوو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازوو  ﻰﻟإ   ﺾﻌﺒﻟ ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﺎﮭﻟﻮﺧد ﺮﺒﺘﻌﯾ ﻲﺘﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا
ﻤﺘﺟﻻا روﺪﻟا ﻦﻣ ﻲﻐﺒﻨﯾ يﺬﻟا ﻲﻋﺎ  نأ  ﻦ ﻋ ﻼﻀ ﻓ ، ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا هﺎ ﺠﺗ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﮫﺑ مﻮﻘﺗ  نأ   اﺬ ھ ﻲ ﻓ ﺎﻤھﺎﺴ ﻣ ﺎ ﮭﻟﻮﺧد
ﺪﺑﻻ ﺔﯿﻟﺎﻣ ﺔﺴﺳﺆﻤﻛ ﮫﺘﯾراﺮﻤﺘﺳا ﻦﻣ زﺰﻌﯾ فﻮﺳ ﻚﻨﺒﻟا  نأ   ﻦﻤﻀ ﺘﻟ ﺔ ﯿﺤﺑﺮﻟا فاﺪ ھﻷاو تﺎ ﻌﻠﻄﺘﻟا ﻦ ﻣ ﺎﻀ ﻌﺑ ﺎ ﮭﻟ نﻮ ﻜﯾ
 ﺪ ﯿﻌﺒﻟا ىﺪ ﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾراﺮﻤﺘﺳﻻاو ءﺎﻘﺒﻟا .   ﻢ ﻏرو  نأ   ﻎ ﻠﺒﻤﺑ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻒﻘ ﺳ ﺪ ﯾﺪﺤﺗ ﻞﺼ ﯾ  ﻰ ﻟإ   ﻲﻧادﻮ ﺳ ﮫ ﯿﻨﺟ ﻒ ﻟأ ةﺮﺸ ﻋ
 ﻞ ﻣاﻮﻋ ﻦ ﻣ ﺮ ﺒﺘﻌﯾ ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا نﺎﻤﻀ ﻟاو قوﺪﻨﺼ ﻟا نﺎﻤ ﺿو تﺎ ﺒﺗﺮﻤﻟا نﺎﻤﻀﻛ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻓ تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﺾﻌﺑ ﺪﯾﺪﺤﺗو
ﻻإ ، ةﺮﺳﻷا ﻚﻨﺑ عوﺮﺸﻣ حﺎﺠﻧ ﻮﺤﻧ ﻊﻓﺪﻟا  نأ   ﻦ ﻣ ﺮ ﺒﻛا رﺪ ﻗ ﻖﻘﺤﺘﯾ ﻰﺘﺣ ﺎﮭﻟﺎﻔﻏإ مﺪﻋ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻲﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺾﻌﺑ كﺎﻨھ
ﻮﻟا ىدﺎﻔﺘﯾو عوﺮﺸﻤﻟا اﺬﮭﻟ حﺎﺠﻨﻟا  مﺎ ﻣﻷا ﻮ ﺤﻧ ﮫﺗﺮﯿﺴ ﻣ ﻖ ﯿﻌﺗ ﺪﻗ تﻼﻜﺸﻣ يأ ﻲﻓ عﻮﻗ .    داﺮ ﻤﻟا ﻞ ﻣاﻮﻌﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻢ ھأ ﻦ ﻣو
 ﻚﻟذ ﻲﻓ ﻦﯾﺪﺷﺮﺘﺴﻣ ، ﻚﻨﺒﻟا ﻊﻣ ةﺮﺳﻷا ﻞﻣﺎﻌﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛو ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﻒﯾﺮﻟا ﻲﻓ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ ﺮﺼﻨﻋ ، ﺎﮭﺑ مﺎﻤﺘھﻻا
ءاﺰ ﺟأ ﻲﻓ ةﺮﯾﺮﻣ ﺎﮭﻨﻣ ﺎﻀﻌﺑ برﺎﺠﺗ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﺾﻌﺒﻟ ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا برﺎﺠﺘﻟﺎﺑ  ﻒ ﯾﺮﻟا ﻖطﺎ ﻨﻣ ﻦ ﻣ ﺔ ﻗﺮﻔﺘﻣ 
كﻮ ﻨﺒﻟا ﻊ ﻣ ﻞ ﻣﺎﻌﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺴ ﺤﺑ ﻦﯿ ﺿﺮﺘﻔﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻛ ﻲ ﻋو مﺪ ﻋ ىدأ ﺚﯿﺣ ، ﻲﻧادﻮﺴﻟا  ﻰ ﻟإ   ﺔ ﯿﻟﺎﻣ ﻞﻛﺎﺸ ﻣ ﻲ ﻓ ﻢﮭﻟﻮ ﺧد
 صﻮﺼﺨﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﻦﯾﺮﺴﻌﺘﻤﻟا ﺔﻌﻗر ﺖﻌﺴﺗاو ﺾﻌﺒﻟا ىﺪﻟ ﺎﮭﻠﺣ ﻰﺼﻌﺘﺳا .   
ﮭﻨﻣ ﺎﻨﻤﮭﯾ ﻲﺘﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﻦﻣ دﺪﻌﻟ ﻚﻟذ ثﺪﺣ  ﻲﻓ ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﻀﻌﺑ ﺪﻘﺘﻌﯾ نﺎﻛ ذا كﻮﻨﺒﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ ﻒﻌﺿ ﺎﻨھ ﺎ
ﻒﯾﺮﻟا  نأ  ﮫﯿﻠﻋ ﻲﻐﺒﻨﯾو ﮫﻟ ﻖﺣ ﻮھ ضﺮﻘﻟا ﻎﻠﺒﻣ  نأ   ﮫ ﺑ ﻊﺘﻤﺘﯾ صﺎ ﺨﻟا ﮫﻛﻼﮭﺘ ﺳا ﻲ ﻓ  ﻒﺸ ﻜﻨﯾو داﺪﺴ ﻟا ﺖ ﻗو ﻲﺗﺄ ﯾ ﻰ ﺘﺣ 
ﻟﺎﺑ ﺮﺜﻌﺘ .    ﮫﯿﻓ ﻚﺷﻻ ﺎﻤﻣ  نأ   ﻲ ﻓ ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﺾﻌﺑ برﺎﺠﺗ ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﻦﻣ ﺪﯿﻔﺘﺴﯾ فﻮﺳ ةﺮﺳﻷا ﻚﻨﺑ  ﻦ ﻣ ﺎ ﻣ ﺔ ﻠﺣﺮﻣ
 ﺔﯿﻧاﺰﯿﻣ ﺺﺼﺨﯾ ﻮﻟو ﻰﺘﺣ ، فرﺎﺼﻤﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﯾ ﮫﻠﻋو ، ﻲﻧادﻮﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓﺎﻌﺗ ﻞﺣاﺮﻣ
 ﻒﯿﻠﺴﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ءﺪﺒﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﯿﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﯾﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻒﯿﻘﺜﺘﻠﻟ ةدﺪﺤﻣ  . لاﻮﺣﻷا ﻞﻛ ﻲﻓو  نأ   ﺮﺒﺘﻌﺗ ةﺮﻜﻔﻟا
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ﺔﺑرﺎﺤﻤﻟ ﺔﻓدﺎﮭﻟا ﺎﮭﺘﻔﺴﻠﻓ ﻲﻓ ﻰﺘﺣ ةﺪﺋار ﻦﯿﺟار ﺮﻘﻔﻟا   نأ   ﺔ ﯿﻔﯾﺮﻟا ةأﺮ ﻤﻠﻟ ﺔﻨﻣﺎﻜﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا صﺮﻓ ﻦﻣ ﻊﺳﻮﺗ
ﻢﮭﻟ ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻖﻠﺧ ﻰﻠﻋ ةوﻼﻋ ةﺮﺳﻷا داﺮﻓأ ﻦﻣ ﻦﯾﺮﺧﻵا ءﺎﻀﻋﻸﻟو .   ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ دﻮﺟﻮﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻛ  نأ 
ﺮﺧﺪﻤﻟا ﻎﻟﺎﺒﻤﻟا ﺬﺧﺄﺘﻟ ﻒﯾﺮﻟا ﻲﻓ ةﺮﺳﻷا داﺮﻓﻷ رﺎﺧدﻻاو ﺮﯿﻓﻮﺘﻟا ةدﺎﻋ سﺮﻏ ﻲﻓ ﺎﻀﯾأ ﻢﮭﺴﯾ ﺎﮭﻘﯾﺮط ة  ﻰﻟإ   ﻊﻣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
ﺰﻨﺘﻜﻤﻟا ﻦﻣ ىﻮﺼﻘﻟا ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﻞﻣﻷا تا ةأﺮﻤﻟا دﻮﻌﺘﺗ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا   ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا  ﺎ ﮭﻨﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا .  و   ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا دﻮ ﮭﺟ
ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺑﺮﺠﺗ ﻞﯿﻌﻔﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا  .  و ﺖ ﻧﺎﻛ ﺚ ﯿﺣ ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑ اﺪ ﻘﻌﻣ ارود ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺐﻌﻠﺗ  ﻰ ﻟإ 
 ﻰﻠﻋ ﺬﺧﺄﺗ ﺐﯾﺮﻗ ﺖﻗو  ﻦﯾﺮﺴﻌﻤﻠﻟ ﮫﺟﻮﻤﻟا ضاﺮﻗﻹا ﺞﻣاﺮﺑ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ يﻮﻤﻨﺘﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻂﯿﺸﻨﺗ ﺔﯿﻟﻮﺌﺴﻣ ﺎﮭﻘﺗﺎﻋ  . و  ﻦ ﻜﻟ
ﺢﺿﻮﺗ ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﺎﻣﺎﻋ ﻦﯾﺮﺸﻌﻟا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﻔﯾﺮﻟا ضاﺮﻗﻹا ﺞﻣاﺮﺑ ءادﻷ ﺔﯿﻧﺄﺘﻤﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟا  نأ   ءادأ نﺎﻛ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ءادأ
 ﺔﯿ ﺳﺎﯿﺳ ﺐ ﺳﺎﻜﻣ ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻮ ھ ضاﺮ ﻗﻹا ةﺰ ﮭﺟأ ﺾ ﻌﺑ طﺎﺸ ﻨﻟ ﻊﻓاﺪﻟا نﺎﻛ ﺚﯿﺣ ﺎﺌﯿﺳ  فﺮ ﺻ ﻖ ﯾﺮط ﻦ ﻋ ىﺪ ﻤﻟا ةﺮﯿﺼ ﻗ
 ﻢ ﻟ ن نﺪ ﻤﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ ﻰ ﻠﻋو ﻦﯿ ﺿﺮﺘﻘﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺎﮭطﺎﺴ ﻗأ ﻞﯿﺼﺤﺗ ﻲﻓ نوﺎﮭﺘﻟا ﺪﻤﻌﺗ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑو ﻲﻧﺄﺗ ﻼﺑو ﺔﻋﺮﺴﺑ ضوﺮﻘﻟا
 نرﻮ ﻗ ﺎ ﻣ اذا دﻮ ﺟﻮﻟا ردﺎ ﻧ ىﺮﻐﺼ ﻟا تﺎﻋوﺮﺸ ﻤﻠﻟ مﺪ ﻘﻤﻟا ﻢﻋﺪﻤﻟا ضاﺮﻗﻹا لاﺰﯾ ﻻ ﺚﯿﺣ ﺮﻛﺬﯾ اﺪﮭﺟ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا لﺬﺒﺗ
ﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﻋﺪﻤﻟا ضاﺮﻗﻹﺎﺑ  ﺔﯿﻔﯾﺮ . ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﺸﺘﻧا ﺪﻗو مﻮﯿﻟاو  ﻰﻟإ   ﻲﻓ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا تﺬﺧأ ﺪﯿﻌﺑ ﺪﺣ
ىﺮﻐﺼﻟا ضوﺮﻘﻟا ﺔﻠﺠﻋ ﻚﯾﺮﺤﺗ  ﻰﻟإ   كﻮ ﻨﺒﻟاو يﺪ ﯾﺮﺒﻟا ﺮﯿﻓﻮ ﺘﻟا كﻮ ﻨﺑو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا كﻮﻨﺑو رﺎﺧدﻻا كﻮﻨﺑ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ مﺎﻣﻷا
 ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯿﻋارﺰﻟا  . ﻻإ  نأ   ﺔﯿﻤھﺄﺑ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﮫﻌﻨﺘﻘﺗ ﻢﻟ ﺎﻣ ةﻮﺟﺮﻤﻟا هرﺎﻤﺛ ﻰﺗﺆﯾ ﻦﻟ ﮫﺟﻮﺘﻟا اﺬھ  ﺔﻘﺑﺎﺴ ﻟا ءﺎ ﻄﺧﻷا يدﺎ ﻔﺗ
 نﺄﺸ  ﻟا اﺬ  ھ ﻲ  ﻓ ﺢﯿﺤﺼ  ﻟا ﺞﮭﻨ  ﻟا جﺎ ﮭﺘﻧاو .  ﻦ  ﻣ ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا ﮫ  ﯿﺟﻮﺘﻟ ﺔ  ﻣزﻼﻟا تادﺎ  ﺤﺗﻻا تﺎ  ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦ  ﻣ ﺮ  ﯿﺜﻜﻟا ﺖ  ﻣﺎﻗأ ﺪ  ﻗو
فاﺮطﻷا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا تﻻﺎﻛﻮﻟا  ﻰﻟإ  ﺮﯿﻏ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ  نأ  ﻦﻜﻤﯾ ءاﺮﺟﻹا اﺬھ  نأ   ﺚﯿﺣ ةﺮﯿﺜﻛ تاﺪﯿﻘﻌﺗ ﮫﺟاﻮﯾ
ﮫﻠﺸﻓ ﻰﻠﻋ ةﺪﯾﺪﻌﻟا ﺔﻠﺜﻣﻷا ﺮﻓاﻮﺘﺗ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻋﺎﻄﺘﺳﺎﺑو ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ   نأ   ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻓ ارود ﺐﻌﻠﺗ
 ﺔﯿﻌﯾﺮﺸﺘﻟا ﺮطﻷا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ  /  ﺎﮭﺗﺎﻣﺪ ﺧ ﻢﯾﺪ ﻘﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻟا ةرﺪ ﻘﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺮﺛﺆ ﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا
ﻔﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا  ءاﺮﻘ  . و     ﺔﯿﺒﻟﺎﻐﻟا ﺮﻈﻧ ﻲﻓ ﺈﻓ  ﺮﺳﻻ ىﺮﻐﺻ ضوﺮﻗ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻮھ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ن  فﺪ ﮭﺑ ﻚ ﻟذو ﺮﻘﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺎﻏ
ﺔﯿﺟﺎﺘﻧا ﺔﻄﺸﻧأ ﻲﻓ ءﺪﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺳﻻا هﺬھ ةﺪﻋﺎﺴﻣ  وأ   ىﺮﻐﺼﻟا ﻢﮭﻌﯾرﺎﺸﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ  .  ﺖﻌﺴﺗا ﺪﻗ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ةﺮﺋاد ﻦﻜﻟو
 تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻦﻣ اﺪﯾﺰﻣ ﻞﻤﺸﺘﻟ ﻦﻣﺰﻟا روﺮﻣ ﻰﻠﻋ ) ﺦﻟا ﻦﯿﻣﺄﺘﻟاو رﺎﺧدﻻاو ضاﺮﻗﻹا (  ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ءاﺮﻘﻔﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟ اﺮﻈﻧ ﻚﻟذو 
ﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺪﻌﺑ ﺔ  نأ   ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻣ عﺎﻔﺘﻧﻻا ﻢﮭﯿﻠﻋ ﻰﺼﻌﺘﺳا .  تﺎﯾاﺪﺑ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻗو
 ﻲ ﻓ ﮫ ﺟوا ﻎ ﻠﺑ ﮫ ﻨﻜﻟو ﺎ ﻣﺎﻋ ﻦﯿ ﺛﻼﺛ ﻮ ﺤﻧ ﺬﻨﻣ ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺮﺧا دﺪﻋو ﻞﯾزاﺮﺒﻟاو ﺶﯾدﻼﺠﻨﺑ ﻲﻓ ىﺮﻐﺼﻟا ضوﺮﻘﻟا ﺔﺑﺮﺠﺗ
 ﻲﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺛ . ا ضاﺮﻗﻼﻟ ﻖﺑﺎﺴﻟا مﺎﻈﻨﻟا ءﺎﻄﺧأ ﻲﻓ عﻮﻗﻮﻟا ﺐﻨﺠﺗ ﺪﻘﻠﻓ  ، داﺪﺴﻟا ﻰﻠﻋ راﺮﺻﻹﺎﺑ ﻚﻟذو يﻮﻤﻨﺘﻟ
 ءﻼ ﻤﻌﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺰ ﯿﻛﺮﺘﻟاو ضﺮ ﻘﻟا ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺗ ﺔﯿﻄﻐﺘﻟ ةﺪﺋﺎﻓ ﺔﺒﺴﻧ ضﺮﻓو  /  ﻰ ﻠﻋ ﻰﻀ ﻣ ﺎ ﻤﯿﻓ نوﺪ ﻤﺘﻌﯾ اﻮﻧﺎ ﻛ ﻦﯾﺬ ﻟا ﻦﺋﺎ ﺑﺰﻟا
 ﺔ ﻣزﻼﻟا ضوﺮ ﻘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻂﻘﻓ ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ عﺎﻄﻘﻟا .  دﺮ ﺠﻣ ﻦ ﻣ ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا مﺎ ﻤﺘھا رﻮ ﺤﻣ ﻞ ﻘﺘﻧا اﺬ ﻜھو
ضوﺮﻘﻟا فﺮﺻ  ﻰﻟإ  تﺎﺴﺳﺆﻣ ءﺎﻨﺑ ءاﺮﻘﻔﻟا ﺔﻣﺪﺨﻟ راﺮﻤﺘﺳﻻاو ءﺎﻘﺒﻟا ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ ﺔﯿﻠﺤﻣ  .   
 ﻰﻠﻋو ، ﺢﯾﺮﺻ ﻲﺳﺎﯿﺳ ﻂﺧ يأ ﻦﻋ ةﺪﯿﻌﺑو ﺢﺑﺮﻠﻟ ﺔﻓدﺎھ ﺮﯿﻏ تﺎﻋﺎﻄﻗ ةردﺎﺒﻣ ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ ىﺮﻐﺼﻟا ضوﺮﻘﻟا ﺖﺤﺒﺻأ ﻚﻟﺬﺑ
 قﺎﻓ ﻮﺤﻨﻟا اﺬھ أ  يﻮﻤﻨﺘﻟا ضاﺮﻗﻹا لﺎﻜﺷأ ﺮﺋﺎﺳ ءادأ ىﺮﻐﺼﻟا ضوﺮﻘﻟا ءاد .  ﻰ ﻠﻋ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ ﺐﺼﻧا ﺪﻗو
ﺞﺘﻨﻣ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﺮﻗإ   ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﺪﺣﻮﻣ ضا . ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﻜﻟو  ﺔﺟﺎﺤﺑ   ﻰﻟإ   ﻦ ﻣ ﻢﮭﻨ ﻜﻤﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﻦ ﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
 لﻮﺻﻷا ءﺎﻨﺑ  /  ﻲ ﻓ ﻊ ﺳﻮﺘﻟا ةروﺮ ﺿ ىﺮ ﻧ ﻦﺤﻨ ﻓ ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﻦﻣ ﻢﮭﺴﻔﻧأ ﺔﯾﺎﻤﺣو كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﯿﻣﺄﺗو تادﻮﺟﻮﻤﻟا
مﻮﻠﻌﻤﻟا ﻦﻣو ، ﺔﻋﻮﻨﺘﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﺑ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ  نأ  ﺮﯿﺸﯾ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  ﻰﻟإ   ن ضوﺮﻘﻟا تﺎﻣﺪﺧ
 ءﻼﻤﻌﻟا فﺪﮭﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟاو تﻼﯾﻮﺤﺘﻟا ،ﻦﯿﻣﺄﺘﻟا ، تاﺮﺧﺪﻤﻟا –  ﺎ ﻤﻨﯿﺑ ، ﻞﺧﺪ ﻟا يدوﺪ ﺤﻣ ﻦﺋﺎﺑﺰﻟا 
ﺮﻐﺻا ضﺮﻗ ﻢﯾﺪﻘﺗ ىﺮﻐﺼﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻲﻨﻌﯾ  ﻰﻟإ   ﻞﯿﻤﻋ – ﻚ ﻨﺑ ﻖ ﯾﺮط ﻦﻋ نﻮﺑز  وأ  ﻦ ﻜﻤﯾو ، ىﺮ ﺧا ﺔﺴ ﺳﺆﻣ  نأ   ﺢﻨ ﻤﺗ
ىﺮﻐﺼﻟا ضوﺮﻘﻟا  ﻰﻟإ  ﻓأ داﺮ  وأ   تﺎﻧﺎﻤﺿ نوﺪﺑ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋو ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ضاﺮﻗﻹا لﻼﺧ ﻦﻣ .  ةﺮ ﺒﺨﻟا ﻦ ﻣ ﺢﻀ ﺗا ﺪﻘﻟ
ﺔ ﯿﻠﻤﻌﻟا  نأ   ﺮ  ﯿﯿﻐﺘﻟا ثاﺪ ﺣإو ﺲﻔﻨ ﻟا ﻰ ﻠﻋ دﺎ ﻤﺘﻋﻻا ﻦ ﻣ ءﺎﺴ ﻨﻟا ﺔ ﺻﺎﺨﺑو ءاﺮ ﻘﻔﻟا ةﺪﻋﺎﺴ ﻣ ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻄﺘ ﺳﺎﺑ
 ﻮﺟﺮﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا . ﻲﻓ ﻚﺷ ﻻو  نأ   ارود ﺐﻌﻠﯾ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻜﻟو ، هﻮﺟو ةﺪﻋ ﺮﻘﻔﻠﻟ  ﻦ ﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻠﻟ ﺎﻣﺎھ
ﺚﯿﺣ هﻮﺟﻮﻟا هﺬھ  نأ   ﺎﻀ ﯾأ ﺪﻋﺎﺴ ﯾو ﻞﺑ ﮫﺗاﺬﺑ عوﺮﺸﻤﻟا اﺬھ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﻻ ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﺪﺣا هرﺪﯾ يﺬﻟا ﻞﺧﺪﻟا
 ﻢﮭﻤﯿﻠﻌﺗو لﺎﻔطﻷا ﺔﯿﺑﺮﺗو ﻲﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻷا نﺎﻤﺿ ﻞﺜﻣ ﺔﯾﻮﯿﺣ ىﺮﺧا رﻮﻣأ ﻰﻠﻋ ﺲﻜﻌﻨﯾ ﺎﻤﺑ ﺎﮭﻠﻤﻛﺄﺑ ةﺮﺳأ ﻞﺧد ةدﺎﯾز ﻰﻠﻋ
 ﺦﻟا .    ﻤﻟا ىﺪ ﻟ ﺪﻟﻮﺘﯾ ﻚﻟﺬﻛو  ﻊ ﻣ ﻞ ﻋﺎﻔﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ةرﺪ ﻗو ﺲﻔﻨﻟﺎ ﺑ ﺔ ﻘﺛ ﺔﯿﻤ ﺳﺮﻟا ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴ ﺳﺆﻣ ﻊ ﻣ ﺔ ﻠﻣﺎﻌﻟا ةأﺮ
ﺪ  ﻌﺑ ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا  نأ   تﺎﻔﺼ ﻟا هﺬ  ھ ﻦ ﻣ ﺔ  ﻣوﺮﺤﻣ ﻖﺑﺎﺴ ﻟا ﻲ  ﻓ ﺖ ﻧﺎﻛ .  ءاﺮ  ﻘﻔﻟا ﺮﺛﺄ  ﺗ ىﺪ ﻣ ﻦ  ﻋ رﺎﺘﺴ ﻟا ثﻮ  ﺤﺒﻟا ﺖ ﺣازأ ﺪ  ﻗو
ﺎﮭﻠﺋﺎﻋو ةﺮﺳﻷا بر ضﺮﻤﻛ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا تﺎﻣﺪﺼﻟﺎﺑ  وأ  ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا تﺎﺒﻠﻘﺘﻟا  وأ  ﺐﮭﻨﻠﻟ ضﺮﻌﺘﻟا  وأ   ﻟا  ﺎ ﻤﻣ ﻚ ﻟذ ﺮ ﯿﻏو ﺔﻗﺮﺴ
 ةدوﺪﺤﻤﻟا ةﺮﺳﻷا دراﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺪﺷ ءﺐﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾ .  ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟ ﺔﺴﯾﺮﻓ ةﺮﺳﻷا ﻊﻘﺗ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﻣﺪﺨﻟا ﺮﻓﻮﺘﺗ ﻢﻟ نﺎﻓ
ﻞﯾﻮط ﻦﻣز ﺪﻌﺑ ﻻإ ﺎﮭﺳﺎﻔﻧأ دادﺮﺘﺳا ﺎﮭﯿﻠﻋ رﺬﻌﺘﯾ ﺚﯿﺤﺑ ﺔﺟﺎﺤﻟاو ﺮﻘﻔﻟا  .  و  ﻦﯿﺟﺎﺘﺤﻤﻟاو ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﻣﺪﺧ ﺮﯿﻓﻮﺗ أ  ﺮ ﻣ
ﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧو ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ ﻒﻠﻜﻣ  ىﺮﻐﺻ ضوﺮﻗ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻦﻋ كﻮﻨﺒﻟا ﻊﻨﺘﻤﺗ مﺎﮭﻟا ﺐﺒﺴﻟا اﺬﮭﻟو ، ةدﻮﺼﻘﻤﻟا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا ﻢﺠﺤﻟ ﺔﺒﺴﻨ
ﻓ ﺈ  ﮫ ﺘﻤﯿﻗ ﺎﺿﺮﻗ ن 100  ﺲ ﻔﻧ مﺰﻠﺘﺴ ﯾ ﻼﺜ ﻣ رﻻود ﯾ يﺬ ﻟا ﻲﻟﺎ ﻤﻟاو يرادﻹا دﻮ ﮭﺠﻤﻟا  ﮫ ﺘﻤﯿﻗ ضﺮ ﻗ ﮫ ﻣﺰﻠ 2000 رﻻود .    27 
و ﺮﻣﻷا جﺎﺘﺤﯾ  ﻰﻟإ  ﮫﻨﻜﺴﻣ ﻲﻓ ضﺮﻘﻟا ﺐﻟﺎط ةرﺎﯾز  وأ  ﺘﻠﻟ ةرﺎﯾﺰﻟا هﺬھ راﺮﻜﺗ ﻢﺛ ﮫﻠﻤﻋ ﺮﻘﻣ  داﺪﺴ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ةرﺪ ﻘﻟا ﻦ ﻣ ﻖﻘﺤ
ﺬﺑو ﺪﻌﺑ ﺎﻤﯿﻓ  ﺪﺣاﻮﻟا ضﺮﻘﻟا ﻒﻠﻜﺘﯾ ﻚﻟ 25 %  .    
 اوﺪﺒﯾ ﺪﻗ ﻎﻠﺒﻣ ﻮھو  ً اﺮﯿﻐﺻ   إ  ﻻ أ  ﻞﺜﻤﯾ ﺪﻗ ﮫﻧ 25  % ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺎﺑ ﻊﻓﺪﯾ ﺎﻤﻣ ﺮﻐﺻﻷا ضﺮﻘﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣ  ﻰﻟإ   ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻓر
ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺴ ﺳﺆﻣ ﺔﻋﺎﻄﺘ ﺳا ﻲ ﻓو ، ضﺮ ﻘﻟا ةرادإ تﺎ ﻘﻔﻧ ﺔ ﯿﻄﻐﺘﻟ ةﺪﺋﺎﻔﻟا  نأ  ﻟا ﻢﻋﺪ ﺑ مﻮ ﻘﺗ  ﻰﻨﺴ ﺘﯾ ﺚ ﯿﺤﺑ ضﺮ ﻘ
 ﺔﻟﻮﮭﺴﺑ ﮫﯿﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ءاﺮﻘﻔﻠﻟ .  ﻲﻓ ﺄﻄﺨﻟا ﻦﻜﻟو ﻼﯾﻮط ﻢﻋﺪﻟا اﺬھ ﺮﻤﺘﺴﯾ ﺪﻗو ، ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﻚﻟﺬﺑ مﻮﻘﯾ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻣ اﺮﯿﺜﻛو
ﻮ ھ راﺮﻤﺘ ﺳﺎﺑ ﻢﻋﺪ  ﻟا ﻰ ﻠﻋ دﺎ ﻤﺘﻋﻻا  نأ   ﻲ  ﻓ ﺾ ﻔﺧ ثﺪ ﺣ اذا ﻒ  ﻗﻮﺘﻠﻟ ﺔ ﺿﺮﻋ ﻚﻟﺬ ﺑ ﺢﺒﺼ  ﺗ ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺴ  ﺳﺆﻣ
 ﺎﮭﺘﯿﻧاﺰﯿﻣ . ﺎﻤﻛ  نأ  ﻟاو ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﺻﺮﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻞﯿﺤﺘﺴﯾ رﺎﺼﺘﺧﺎﺑو ، ﺔﻠﯿﺌﺿ ﺢﺒﺼﺗ ﻊﺳﻮﺘ  نأ  ﺔﯾراﺮﻤﺘﺳﻻا ﻖﻘﺤﺗ  
 وأ  ﺎﺻﻮﺼ ﺧو ةﻮ ﺟﺮﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘ ﺳﻻا إ  اذ إ ﺢﻀ ﺗ  نأ   ﺎھﺪ  ﺋاﻮﻓ ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎ ﺑ راﺮﻤﺘ ﺳﺎﺑ ﺎﮭﺗﺎﻣﺪ ﺧ مﺪ ﻘﺗ ىﺮ  ﺧأ ضاﺮ ﻗإ ﺞﻣاﺮ ﺑ
 ءﻼ ﻤﻌﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﺒﻛا داﺪ ﻋﻷ ﺎ ﻌﻔﻧ ﺮ ﺜﻛأ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ نﻮﻜﺘﻓ ، ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا  / ﻰ ﻠﻋ ﺪھاﻮﺸ ﻟا لﺪ ﺗو ﻦﺋﺎ ﺑﺰﻟا  نأ   ءﻼ ﻤﻌﻟا  / ا  ﻻ ﻦﺋﺎ ﺑﺰﻟ
 ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ ﻞﯾﺪﺒﻟا نﺎﺑ ﻢﮭﺘﻓﺮﻌﻤﻟ ضﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ راﺮﻤﺘﺳﻻا ﻞﯿﺒﺳ ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺪﺋاﻮﻓ ﺐﺴﻧ ﻞﻤﺤﺗ ﻲﻓ نﻮﻌﻧﺎﻤﯾ
) ﻢھﺮﯿﻏو ﻦﯿﺑاﺮﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﻤﻟا (  ﺔﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑو ةﺮﻤﻟﺎﺑ ضﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا مﺪﻋ ﻮھ ﺮﺧﻵا ﻞﯾﺪﺒﻟا ناو ﻲﻠﻋا ﺪﺋاﻮﻓ ضﺮﻔﯾ 
ﺪﺋاﻮﻔﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻞﺼﺗ ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ عﺎﻄﻘﻠﻟ  ﻰﻟإ  20  %  ءاﺮﻘﻔﻟا نﻻ اﺮﻈﻧو ، نﺪﻤﻟا ﻲﻓ قاﻮﺳﻷا ﺾﻌﺑ ىﺪﻟ ﺪﺣاﻮﻟا مﻮﯿﻟا ﻲﻓ
 ﺪﻗ لﺎﻤﺳأرو ﺔﯿﻟﺎﻣ ﺔﻟﻮﯿﺳ ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻟﻮﺼﺣ نﺎﻓ ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺔﺼﯿﺧﺮﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻄﺸﻧأ ﻦﻣ ﮫﻧﻮﻟواﺰﯾ ﺎﻤﯿﻓ نوﺪﻤﺘﻌﯾ
ةﺮ ﯿﻓو حﺎ ﺑرا ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻢھﺪﻋﺎﺴﯾ  وأ  لﻮ ﻘﻟا ﺔ ﺻﻼﺧو ﺔﺤﻧﺎ ﺳ ﺔ ﺻﺮﻓ زﺎ ﮭﺘﻧا  نأ  ﺸ ﻤﻟا هﺬ ھ هرﺪ ﺗ يﺬ ﻟا ﺢﺑﺮ ﻟا  تﺎﻋوﺮ
 ءﺰ ﺟ ىﻮ ﺳ ﻞ ﺜﻤﺗ ﻻ ةﺪ ﺋﺎﻔﻟا ﺔﺒﺴ ﻧ نﺎ ﻓ ﻚ ﻟذ ﻰ ﻠﻋ ةوﻼ ﻋو ، ضوﺮ ﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا اﺮﯿﺜﻛ قﻮﻔﯾ ﺪﻗ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
 مﺪﻘﻤﻟا ضﺮﻘﻠﻟ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﻐﺻ .   
ﺎﻨھ ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻟ  نأ   ﺎ ﮭﻨﻣ ﺮ ﯿﺜﻜﻟا ﺾ ﻔﺧ ﻦ ﻜﻤﯾو ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺘﻟا ﺾ ﻔﺧ ﻰ ﻠﻋ ﺰ ﯿﻛﺮﺘﻟا ﻦ ﻣ ةﺮ ﺳﻷا ﻚﻨﺑ ﻰﻠﻋ نﻮﻤﺋﺎﻘﻟا ﮫﺒﻨﺘﯾ
ﺜﻤﺘﻤﻟاو  ﺚﯿﺣ ، ﺮﯿﻘﻔﻟا ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻲﻓ ﺐﺼﻨﯾ ﺎﻤﻣ ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯿﺒﺘﻜﻤﻟاو ﺔﯿﻗرﻮﻟا لﺎﻤﻋﻷاو ﺮﻔﺴﻟا رﻮﺟأو ﺖﻗﻮﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﻠ
ﺢﻀﺗا   تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ اءﺎﻨﺑ  نأ  ﺮﻣﻷا ﺎﮭﺑ ﻲﮭﺘﻨﯾ ﺔﻤﻋﺪﻣ ةﺪﺋﺎﻓ ﺐﺴﻧ مﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻦﻣ اﺮﯿﺜﻛ  ﻰﻟإ   ماﺪﺨﺘﺳا
ﺮﻔﻤﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻊﻣ ﻖﻔﺘﯾ ﺎﻤﺑ ضوﺮﻘﻟا ﻊﯾزﻮﺗو ﺪﯿﺷﺮﺘﻠﻟ تﺎﯿﻟآ تﺎﯿﻟﻵا هﺬھ نﺄﺷ ﻦﻣو ﮫﯿﻠﻋ ط  نأ   ضﺮﺘﻘﻤﻟا ﻖﯾﺮط ﻲﻓ ﻊﻀﺗ
 ﺔ ﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﻢﻋﺪ ﻟا ةﺰ ﯿﻣ ضﺮ ﺘﻘﻤﻟا ﺪ ﻘﻔﯾ ﺎ ﻤﻣ ، ﺪ ﺋاﻮﻔﻟا ﺐﺴﻧ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ قﻮﻔﺗ ﺎﮭﻔﯿﻟﺎﻜﺗ ﻰﺘﺣ ، ﮫﻟاﻮﻣأو ﮫﺘﻗو رﺪﮭﺗ تﺎﺒﻘﻋ .  
و ﻦ ﻜﻤﯾ ةﺮﻤﺘﺴ ﻣ ﺔﻔﺼ ﺑ ضوﺮ ﻘﻟا ﻰ ﻠﻋ ءاﺮ ﻘﻔﻟا لﻮﺼﺣ ﺮﯿﺴﯿﺗ  نأ  ﺪ ﺑﻻ ﻚ ﻟذ ﻊ ﻣو ﺔ ﻤﺟ ﺪ ﺋاﻮﻔﺑ ﻢﮭﯿ ﻠﻋ دﻮ ﻌﯾ  نأ   ﻞ ﺻاﻮﺗ
ﺴﺳﺆﻣ  ﻦ ﻣ ﻚ ﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯿﺳ ﺎﻤﻟ اﺮﻈﻧ تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا ﻢﺠﺣ ةدﺎﯾﺰﻟو ةدﻮﺠﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ﺎھدﻮﮭﺟ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎ
 ىﺮ ﺧأ رﻮﻣأ ﻦﻤﺿ ﺎﮭﻔﯿﻟﺎﻜﺗ ﺾﻔﺧو ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﻘﻔﻟا لﻮﺼﺣ ﺮﯿﺴﯿﺗ .    ﺐ ﻧﺎﺠﺑ ىﻮﺼ ﻗ ﺔ ﺟرﺪﺑ مﺎ ﻤﺘھﻻا ﺐ ﺠﯾ ﺎ ﻤﻛ
وﻷا ﻲ ﻓ ﺔﻌﺋﺎ ﺷ وﺪ ﺒﺗ قﺮ  ﻄﺑ ﻦ ﻜﻟو رﺎ ﺧدﻻﺎﺑ ﻼ ﻌﻓ ءاﺮ ﻘﻔﻟا مﻮ ﻘﯾ ﺚ ﯿﺣ ن رﺎ ﺧدﻻا  ﺔ  ﺘﺨﻟا ﻖﯾدﺎﻨ ﺻ ﻞ ﺜﻣ ، ىﺮ ﺧﻷا طﺎ ﺳ
 لاﻮﻣا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻼﺒﻘﺘﺴﻣ ﮫﻌﯿﺑ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻣ ، ﺎھﺮﯿﻏو ءﺎﻨﺒﻟا داﻮﻣو ﺔﻋرﺰﻤﻟا تﺎﻧاﻮﯿﺣو ﺔﯿﺒھﺬﻟا ﻰﻠﺤﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو
ضﺮﻤﺑ ﺔﺑﺎﺻﻹا ﻞﺜﻣ ﺎﮭﻟ ﺎﻌﯿﻤﺟ ضﺮﻌﺘﻧ ﻲﺘﻟا ﺔﺋرﺎﻄﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا ﺲﻔﻧ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ﺔﻠﺋﺎﺳ  وأ  ﺔﺟﺎﺤﻟا  ﻰﻟإ  ﺔﯿﺳارد ﻒﯾرﺎﺼﻣ  
 وأ ﻤﻟا ﻊﯿﺳﻮﺗو ﺪﯾﺪﺠﺗ ﻦﻜﺴ  وأ   ةﺎﻓﻮﻟا تﻻﺎﺣ .  ﺔ ﺣﻼﻔﻟا نﺎ ﻓ ﮫﻠﻛﺎﺸ ﻣو ﮫ ﺑﻮﯿﻋ ﮫﻟ ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ رﺎﺧدﻻا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﻞﺜﻣ
ﻞﯿﺤﺘﺴﯾ ﺔﯾرﺎﺧدﻻا ﺎﮭﺗاودأ ىﺪﺣﺈﻛ ةﺰﻨﻌﺑ ﻆﻔﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا  نأ   ﺮﯿﻐ ﺻ ﻎ ﻠﺒﻤﻟ ﺎ ﮭﺘﺟﺎﺣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﯿﻐﺑ ﺎﮭﻌﯿﺒﺘﻟ ﺎﮭﻗﺎﺳ ﻊﻄﻘﺗ
ﻟا ﺎﮭﺗاﺮﺧﺪﻣ ﺖﻋدوأ ﻲﺘﻟا ةأﺮﻤﻟا نﺎﻓ ﻚﻟﺬﻛو ﺊﺟﺎﻔﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻞﺋﺎﺴﻟا لﺎﻤﻟا ﻦﻣ  ﺔﻗﺮﺴ ﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺎﻓﻮﺧ ﺎﮭﺑرﺎﻗأ ىﺪﻟ ﺔﻄﯿﺴﺒ
ﺎﮭﺷاﺮﻓ تﺎﯿط ﻦﯿﺑ ﺎﮭﺳد ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﻻ ﺪﻗ     اذا ةﺰھﺎﺟ تاﺮﺧﺪﻤﻟا هﺬھ ﺪﺠﺗ أ  ﺎﮭﺑ ﻢﻟا ﺐﯿﺼﻋ ﻒﻗﻮﻣ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ﺎھدادﺮﺘﺳا تدار
جﺎﺘﺤﯾ ﺮﯿﻘﻔﻟا نﺎﻓ اﺬﻜھو ،  ﻰﻟإ   ﺮﯿﻓﻮﺗ تﺎﻣﺪﺧ آ ﻲﻓ ﺔﻠﺋﺎﺳو ﺔﻨﻣ  نأ   ﺎﮭﻠﺼ ﺤﯾ ﻲ ﺘﻟا ةﺪ ﺋﺎﻔﻟا ﺔﺒﺴ ﻧ ﻦ ﻋ ﺮ ﻈﻨﻟا فﺮﺼﺑ ﺪﺣاو
ﺗاﺮﺧﺪﻣ ﻰﻠﻋ  يأ ﺔ ﮭﺟاﻮﻤﻟ ةرﺎ ﺷﻹا ﻦ ھر ﮫ ﺗاﺮﺧﺪﻣ ﻊ ﺿو ﻰﻠﻋ دﺎﺘﻋا ﻞﺑ ﻲﻤﺳﺮﻟا رﺎﺧدﻻا ﻰﻠﻋ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺪﺘﻌﯾ ﻢﻟ ﺚﯿﺣ ﮫ
 ءاﺮ ﻘﻔﻟا تﺎ ﺒﻏر ﺐ ﺳﺎﻨﺘﻟ ﺔ ﯾرﺎﺧدﻻا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا هﺬھ ﻊﯾﻮﻄﺗ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ةوﻼﻋ ﺐﺠﯾو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﮫﻟﻮﺻأ ﻊﯿﻤﺠﺘﻟ ﻚﻟﺬﻛو ئرﺎط
ﺚﯿﺣ ﻢﮭﯾﺪﻟ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ةرودو  نأ  ﻟا ﺔﯾدوﺪﺤﻣ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ﻲﻧﺎﻌﯾ ﻻ ﺮﯿﻘﻔﻟا  ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا مﺎﻈﺘﻧا مﺪﻋ ﻦﻣ ﺎﻀﯾا ﻲﻧﺎﻌﯾ ﻞﺑ ، ﻞﺧﺪ
 ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا . ﺎﮭﯿﻠﻋ ، رﺎﺧدﻻا ﻰﻠﻋ ءاﺮﻘﻔﻟا ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا نﺎﻓ ﻚﻟﺬﻟو  نأ   تﺎﻋاﺪ ﯾﻹا ﻎﻟﺎﺒﻣ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺎﮭﻣﺎﻈﻧ ﻞﯿﻜﺸﺗ ﺪﯿﻌﺗ
 باﺬ ﺘﺟا ﻰ ﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪ ﻗ ﺖ ﺒﺜﺗ ﻢ ﻟ ﻲ ﺘﻟا ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨ ﺻ مﺎﻣا ﺎﻣﺎھ ﺎﯾﺪﺤﺗ ﺪﻌﯾ ﺎﻣ اﺬھو عاﺪﯾﻹا و ﺐﺤﺴﻟا راﺮﻜﺗو
ﺪﻤﻟا  نﻻا ﻰ ﺘﺣ ﺢﺑﺮ ﻣ ﻞﻜﺸ ﺑ ىﺮﻐﺼ ﻟا تاﺮﺧ . و   نﺎ ﺑ ىﺮﻐﺼ ﻟا ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا لﺎ ﻤﻋﻷا ةﺮﺸ ﻧ ﺮﯾرﺎ ﻘﺗ ﺪ ﯿﻔﺗ 63  ﺮ ﺒﻛا ﻦ ﻣ 
 ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺗاﺪﺋﺎﻋ ﻞﺼﺗ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺮﻐﺻﻻا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ) ﻢﻋﺪ ﻟا ﺔ ﻤﯿﻗ دﺎﻌﺒﺘ ﺳاو ﻢﺨﻀ ﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻢﺼﺧ ﺪﻌﺑ  نأ 
ﺪﺟو (  ﻰﻟإ   ﻲﻟاﻮﺣ 2.5  %  ﺎﮭﻟﻮﺻأ عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ . ﺪﺋﺎﻋ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻣ ﻞﻀﻓأ ﺮﺒﺘﻌﯾ اﺬھو  ﻞ ﻣﻷا ﻆﻗﻮ ﯾو ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا تا
لﻮﺧﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ةرﺪﻗ ﻲﻓ  ﻰﻟإ   داﺪﻋا ﻲﻓ ﻼﺋﺎھ اﻮﻤﻧ ﻖﻘﺤﺘﺳ ﺖﺛﺪﺣ ﻮﻟ ةﻮﻄﺧ ﻲھو ﺔﯾراﺪﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا عﺎﻄﻗ
ءﻼﻤﻌﻟا  / ﻦﻣ ﻖﻠﻘﻟاو ﻚﺸﻟا ﻢھروﺎﺴﯾ ﻦﻣ كﺎﻨھو ﻢﮭﺑاﺬﺘﺟا ﻦﻜﻤﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﺋﺎﺑﺰﻟا  نأ   ﺔ ﯿﻟﺎﻋ ﺔ ﯿﺤﺑر ﻖ ﯿﻘﺤﺘﺑ طﺮﻔﻤﻟا مﺎﻤﺘھﻻا
ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻲﻓ ﺎﮭﺑ يدﺆﯾ ﺪﻗ ﺮﻐﺻﻷا ﻞ  ﻰﻟإ   ءﻼﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﻰﻠﻋﻻا ﺔﺤﯾﺮﺸﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗﺎﻣﺪﺧ ضﺮﻋ ﺪﺣ    /  ﻦﯿﺒﻏاﺮﻟا ﻦﺋﺎﺑﺰﻟا
 يﺪﯾﺪ ﺷو ءاﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻣ ةﺮ ﯿﻔﻐﻟا داﺪ ﻋﻷا ﺔ ﻣﺪﺧ ﻮھو ﻲﻠﺻﻷا ﮫﻓﺪھ ﻦﻋ ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﺨﺘﯾ ﻚﻟﺬﺑو ، ﺮﺒﻛا ضور ﻲﻓ
 ﺔﯾدﺎﺼ  ﺘﻗﻻا تﺎﻣﺪﺼ  ﻠﻟ ﻦﯿ  ﺿﺮﻌﻤﻟا ﻚ  ﺌﻟوأو ﺮ  ﻘﻔﻟا ) ءاﺮ  ﻘﻔﺑ اﻮﺴ  ﯿﻟ ﻢﮭﻨ  ﻜﻟو ( ﻦﯾﺬ  ﻟا   عﺎ  ﻄﻘﻟا ﻦ  ﻣ نﻮ  ﻌﻟا ﺐ  ﻠط ﻢﮭﻨ  ﻜﻤﯾ ﻻ 
 ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا . ﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا   ءﻼﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﻣﺪﺧ مﺪﻘﯾ ﻲ  /  ءادأ ﻦ ﻣ ةدﻮ ﺟ ﻞ ﻗا ﮫﻠﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﺎھؤادأ نﻮﻜﯾ ﻻﺎﺣ ﺮﻘﻓﻷا ﻦﺋﺎﺑﺰﻟا  28 
 رﻮﻄﺘﺗ ﺖﻧﺎﻛ يﺬﻟا ﻊﯾﺮﺴﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﺲﻔﻨﺑ رﻮﻄﺘﺗ ﺎﮭﻧﺎﻓ ﻚﻟذ ﻊﻣو ، ﻻﺎﺣ ﻦﺴﺣﻷا ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﻣﺪﺧ مﺪﻘﯾ يﺬﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا
ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﮫﺑ  ﺎﻣﻮﯾ يدﺆﯿﺳ ﺎﮭطﺎﺸﻧ ﺔﯾراﺮﻤﺘﺳا نﺎﺑ ةرﻮﻛﺬﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ تﺪﻛﺄﺗ ﻲﺠﯾرﺪﺗ ﻞﻜﺸﺑو ، ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ىﺮﺧﻻا 
ﺎﻣ  ﻰﻟإ  لﻮﺻﻮﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺣﺎﺠﻧ  ﻰ ﻟإ   ءﻼ ﻤﻌﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﺒﻛا داﺪ ﻋا  /  ﻦﺋﺎ ﺑﺰﻟا .   ﻰﻌﺴ ﺗ ﻚ ﻟذ ﻰ ﻠﻋ ءﺎ ﻨﺑ ﻲ ھو  ﻰ ﻟإ   ﻞﻀ ﻓأ ﻖ ﯿﻘﺤﺗ
 ﺎﮭﺗﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ةدﻮﺠﻟا تﻻﺪﻌﻣ . ﺮﻣﻷا ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓ ﺎﻨﻨﻜﻤﯾو  نأ  لﻮﻘﻧ  نأ  ﺳﺆﻤﻟا  ءﻼﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﻣﺪﺧ مﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺴ  /  ﻦﺋﺎﺑﺰﻟا
ﺪﻌﺑ راﺮﻤﺘﺳﻻاو ءﺎﻘﺒﻟا ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ اﺮﻘﻓ ﺪﺷﻷا  نأ   ﻖﯾﺮﻄﻟا اﺬﮭﺑ ماﺰﺘﻟﻻا ةﺎﻋاﺮﻣ ﻊﻣ ﻦﻜﻟو ، ﺎھدﻮﻋ ﺪﺘﺸﯾو ﺞﻀﻨﺗ   .      كﺎﻨھو
ا ﺎھاﺪ ھ ﻰ ﻠﻋ ﻲ ﺘﻟاو ﺲﻧﻮﯾ ﺪﻤﺤﻣ رﻮﺴﯿﻓوﺮﺑ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟ ﻦﯿﻣاﺮﺟ ﻚﻨﺑ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا ﺔﺤﺟﺎﻨﻟاو ةﺪﺋاﺮﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺑﺮﺠﺘﻟ   ﺖ ﻣﺎﻗ  
 ءاﺮﻘﻔﻟا كﻮﻨﺑو ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا . و   ﺮﻘﻔﻟا “poverty” ﺔﺸ ﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ﻲﻨﻌﯾ   وأ   ﻰ ﻠﻋ ةرﺪ ﻘﻟا مﺪ ﻋ
 ةدﺪ  ﻌﺘﻣ دﺎ  ﻌﺑا تاذ ةﺪ  ﻘﻌﻣ ةﺮھﺎ  ظ ﻮ  ھو ، ﺎ  ﯿﻋﺎﻤﺘﺟا بﻮ  ﻏﺮﻤﻟاو بﻮ  ﻠﻄﻤﻟا ﺔﺸ  ﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴ  ﻣ ﻦ  ﻣ ﻰ  ﻧدﻷا ﺪ  ﺤﻟا ﻖ  ﯿﻘﺤﺗ
ﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﮫﻣﻮﮭﻔﻣ ﻒﻠﺘﺨﯾو ﺔﯿﺨﯾرﺎﺗو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا  ﮫ ﻧا ﮫ ﯿﻠﻋ ﻖ ﻔﺘﻤﻟا ﻦ ﻣ ﮫ ﻧا ﻻا ﺔ ﻨﻣزﻷاو تﺎ ﻓﺎﻘﺜﻟاو ناﺪ
 ىﻮﺘﺴﻤﻟاو ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻲﻧﺪﺗو ﺎﻋﻮﻧو ﺎﻤﻛ ءاﺬﻐﻟا كﻼﮭﺘﺳا ضﺎﻔﺨﻧا ﻲﻓ هﺮھﺎﻈﻣ ﻢھا ﻰﻠﺠﺘﺗ يدﺎﻤﻟا نﺎﻣﺮﺤﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ
ﻲطﺎ ﯿﺘﺣﻻا ناﺪﻘﻓو ىﺮﺧﻷا ﺔﯾدﺎﻤﻟا لﻮﺻﻷاو ﻊﻠﺴﻟا ﺾﻌﺑ ﻚﻠﻤﺗ ﻦﻣ نﺎﻣﺮﺤﻟاو ﻲﻨﻜﺴﻟا ﻊﺿﻮﻟاو ﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟا  وأ   نﺎﻤﻀ ﻟا
ﻤﻟ  تﺎ ﻣزﻷاو ثراﻮ ﻜﻟاو ﺔ ﻗﺎﻋﻹاو ضﺮﻤﻟﺎﻛ ﺔﺒﻌﺼﻟا تﻻﺎﺤﻟا ﺔﮭﺟاﻮ .    ﻞﺧﺪ ﻟا ﺺ ﻘﻧو ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦﯿ ﺑ نﻮﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻂﺑﺮ ﯾو
نوﺮﯾ ﻦﯿﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻦﻜﻟو  نأ   ﺎ ﻤﯿﻓ سﺎ ﻨﻟا ﻞﻣﺎﻌﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛو تﺎﻗﻼﻌﻟاو قﻮﻘﺤﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﯾ ﮫﻨﻜﻟو ﻂﻘﻓ ﻞﺧﺪﻟا ﺺﻘﻧ ﻲﻨﻌﯾﻻ ﺮﻘﻔﻟا
ﻢﮭﺗﺮﻈﻧو ﻢﮭﻨﯿﺑ  ﻰﻟإ  ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﻢﮭﺴﻔﻧأ  ﻰﻟإ  ﻞﺧﺪ ﻟا ﺔﻤﺋﻼﻣ مﺪﻋ  ﺎ ﺒﻛﺮﻣ ﺎ ﻣﻮﮭﻔﻣ ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾرﺎ ﻘﺗ تﺮ ﺒﺘﻋاو ، 
 ﻲ ﺘﻟا صﺮ ﻔﻟاو تارﺎ ﯿﺨﻟا ﻦ ﻣ نﺎ ﻣﺮﺤﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻦﻤﻀﺘﯿﻟ ﺔﯾدﺎﻤﻟا تاروﺮﻀﻟا ﻦﻣ نﺎﻣﺮﺤﻟا دﺮﺠﻣ زوﺎﺠﺘﯾ دﺎﻌﺑﻷا دﺪﻌﺘﻣ
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺮﺒﺘﻌﺗ .   
ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺪﮭﻓ  نأ  ﯿﻌﻣ ىﻮﺘﺴﻤﺑ ﻊﺘﻤﺘﯾ ناو ﺔﯿﺤﺻو ﺔﻠﯾﻮط ةﺎﯿﺣ نﺎﺴﻧﻹا ﺎﯿﺤﯾ  ﺪ ﯾﺪﺟ مﻮﮭﻔﻣ مﺎﻣأ ﺎﻨﺴﻔﻧأ ﺪﺠﻧ اﺬﻟ ، ﻖﺋﻻ ﻲﺸ
 ةﺎ ﯿﺣ ﮫﻠﻤﺸ ﺗ ﺺﺨﺸ ﻟا نﺎ ﻛ اذا ﺎ ﻣ ﻲ ﻓ نﻼﻣﺎ ﻋ ﺎﻤھو ﺔﺑﺎﺘﻜﻟاو ةءاﺮﻘﻟا ﺔﻓﺮﻌﻣو ﺔﺤﺼﻟا ﺎﮭﻤھأو تارﺪﻘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻮھ ﺮﻘﻔﻠﻟ
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا  وأ   ﺎﮭﻨﻣ ﺪﻌﺒﺘﺴﻣ ﮫﻧا  .  ﺔﺸ ﯿﻌﻤﻠﻟ ﻖ ﺋﻼﻟا ﺪ ﺤﻟا ﻮ ھو ﺔ ﯾﺎﻔﻜﻟا ﺪ ﺣ ﺮﻓﻮ ﺗ مﺪ ﻋ ﮫ ﺑ داﺮ ﯾ مﻼ ﺳﻻا ﻲ ﻓ ﺮ ﻘﻔﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣو
ﺔﻤﯾﺮﻜﻟا  ﻦﯿﻜﺴﻤﻟاو ﺮﯿﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ خﺪﯾو  .    ﻰﻟﺎﻌﺗ ﮫﻟﻮﻗ ﻲﻓ ﻦﯿﻛﺎﺴﻤﻟاو ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯾﺮﻔﺘﻟا ﻲﻓ ﻒﻠﺘﺧا ﺪﻗو
)  ﻞﯿﺒﺴﻟا ﻦﺑاو ﷲ ﻞﯿﺒﺳ ﻲﻓو ﻦﯿﻣرﺎﻐﻟاو بﺎﻗﺮﻟا ﻲﻓو ﻢﮭﺑﻮﻠﻗ ﺔﻔﻟﺆﻤﻟاو ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟاو ﻦﯿﻛﺎﺴﻤﻟاو ءاﺮﻘﻔﻠﻟ تﺎﻗﺪﺼﻟا ﺎﻤﻧا
ﻢﯿﻜﺣ ﻢﯿﻠﻋ ﷲو ﷲ ﻦﻣ ﺔﻀﯾﺮﻓ (  ةﺪﻋ ﻰﻠﻋ  أ اﻮﻗ ﺎﮭﻨﻣ ﺢﺟاﺮﻟاو ل  نأ  ﺎﺌﯿﺷ ﻚﻠﻤﯾﻻ ﻦﻣ ﺮﯿﻘﻔﻟا  وأ   ﺔﯾﺎﻔﻜﻟا ﻒﺼﻧ ﻦﻣ ﻞﻗا ﻚﻠﻤﯾ
ﺔﯾﺎﻔﻜﻟا ﻒﺼﻧ ﻚﻠﻤﯾ ﻦﻣ ﻮھ ﻦﯿﻜﺴﻤﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ  وأ  أ ﺮﺜﻛ .   ﻦﯿﻛﺎﺴ ﻤﻟاو ءاﺮ ﻘﻔﻟا ﻢﺴ ﻘﻨﯾو  ﻰ ﻟإ   ﻦﯿﻤﺴ ﻗ  ، ﺎﯿﻧﺪ ﺑ نوردﺎ ﻘﻟا  وأ   ﺎ ﯾﺮﻜﻓ
نﻮﺟﺎﺘﺤﯾ ءﻻﺆھو ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻟإ   نأ  ﺘﻗﻻا تﺎطﺎﺸﻨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﻞﻐﺷ ﺐﺻﺎﻨﻣ ﻢﮭﻟ ﺮﻓﻮﺘﺗ  ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼ
اﻮﻌﯿﻄﺘﺴﯾو نﻮﻤﻀﻣو ﻢﺋاد ﻞﺧد ﻰﻠﻋ اﻮﻠﺼﺤﯾ ﻲﻜﻟ  نأ   ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا ةوﺮ ﺜﻟا ﻮ ﻤﻧ ﻲ ﻓ اﻮﻤھﺎﺴ ﯾو ﺔ ﻣاﺮﻜﺑ ﺔ ﯾدﺎﻋ ةﺎﯿﺣ اﻮﺸﯿﻌﯾ
ﺎﻛﺰﻟا قوﺪﻨﺻ ﻞﯾﻮﻤﺗو  تزوﺎﺠﺗ اذا ة أ  بﺎﺼﻨﻟا ﻢﮭﻟاﻮﻣ  . و  ﻰﻣﺎ ﺘﯿﻟاو ﻦﯿﻗﺎ ﻌﻤﻟاو ﻦﯿﻨﺴ ﻤﻟا ﻞ ﺜﻣ ﻞ ﻤﻌﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻦﯾردﺎﻘﻟا ﺮﯿﻏ
نﻮﺟﺎﺘﺤﯾ يﺬﻟا ﻰﺿﺮﻤﻟاو  ﻰﻟإ  ﻮﻨﺳ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا  سﺎﻧﻷ ﺶﯿﻌﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ ﺎﻨھ ﺮﻣﻻا ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺚﯿﺣ ﺔﺒﺟاو ﺎﮭﺗﺪﻋﺎﺴﻣ نﻻ ﺎﯾ
ﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻦﯾردﺎ  ﻗ ﺮ  ﯿﻏ  ﺔ  ﺻﺎﺨﻟا ﻢﮭﻠﺋﺎ  ﺳﻮﺑ ﻢﮭﺸ  ﯿﻋ ﺐﺴ  ﻛو ﻞ  ﻤﻌ ﺐ  ﺠﯾو  نأ   ﻢﮭﺘﺤﻠﺼ  ﻤﻟ راﺮﻤﺘ  ﺳﺎﺑ هرود ﻦﻣﺎﻀ  ﺘﻟا ﺐ  ﻌﻠﯾ
 ﻢﮭﻨﻋ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟاو . و  تﺎ ﺒﻏر ﻦ ﻣ يروﺮ ﺿ ﻮھ ﺎﻣ ﺪﺴﻟ نﺎﺴﻧﻹا ﮫﺒﻠﻄﺘﯾ ﺎﻣ تﺎﺟﺎﺤﻟا ﻦﻣ  وأ  رﻮ ﻄﺘﻟ ﺪ ﯿﻔﻣ ﻮ ھ ﺎ ﻣ ﺮﯾﻮ ﻄﺘﻟ  ه
 ﻞ ﻤﻌﻟا ﺔ ﻤﻈﻨﻣ ﺎ ﮭﺑ تﺬ ﺧأ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا تﺎ ﺟﺎﺤﻟاو ، ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗاو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯿﺴ ﻔﻧو ﺔ ﯿﻧﺪﺑ ةدﺪﻌﺘﻣ عاﻮﻧأ ﻲھو هﻮﻤﻧو
ﺖﻔﯿﺿأ ﻢﺛ ﻲﻟﺰﻨﻤﻟا ثﺎﺛﻷاو ﺲﺒﻠﻤﻟاو ﻞﻛﺄﻤﻟاو ىوﺄﻤﻟا ﻦﻣ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا ﻞﻤﺸﺗ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا لﻼﺧ ﺔﯿﻟوﺪﻟا  ﻰﻟإ   ﺪﻌﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﻚﻟذ
ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا  وأ  ﺠﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا  صﺮﻓو ﺔﯿﻘﻨﻟا بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻤﻛ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﺑ فﺮﻌﯾ ﺎﻣ ﻮھو ﺎھﺮﻓاﻮﺗ ﺐ
 ىﺮ ﺧﻷا ةدﺪ ﻌﺘﻤﻟا تﺎ ﯿﻧﺎﻜﻣﻹاو ﺔﯿﺤﺼ ﻟا ﻊﻓﺎ ﻨﻤﻟا ﺮﻓﻮ ﺗ ىﺪ ﻣو تﻼﺻاﻮﻤﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﺤﺼﻟا .    ﻒﯿﻨﺼ ﺗ ﻲ ﻓو ) ﻮﻠ ﺳﺎﻣ  (
ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻢﺛ تاﺬﻟا ﺮﯾﺪﻘﺗ ﮫﻧودو مﺮﮭﻟا ﺔﻤﻗ ﻲﻓ تاﺬﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻒﻘﯾ تﺎﺟﺎﺤﻠﻟ  ﻰﻟإ  ﺎﺤﻟا ﻢﺛ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ءﺎﻤﺘﻧﻻا ﺔﺟ  ﻰﻟإ   ﻦ ﻣﻷا
 ﺪ ﺻﺎﻘﻤﺑ ﻂﺒﺗﺮ ﻣ مﻼ ﺳﻹا ﻲ ﻓ تﺎ ﺟﺎﺤﻟا مﻮ ﮭﻔﻣو ، ﻦﻜﺴ ﻣو ﺲﺒ ﻠﻣو ءاﺬ ﻏ ﻦ ﻣ ﺔ ﯾﻮﯿﺤﻟا تﺎﺟﺎﺤﻟا ﻲھو ةﺪﻋﺎﻘﻟا سﺎﺳأ ﻢﺛ
تﺎﻨﯿﺴﺤﺘﻟا ﻢﺛ تﺎﺟﺎﺤﻟا ﻢﺛ تاروﺮﻀﻟﺎﺑ أﺪﺒﯾ ﺚﯿﺣ ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا  .   
23 . رﺎﻘﺘﻓﻻاو ﺮﻘﻔﻟا   
 دادﺰﺗ ﺔﯾﺮﺨﺴﻟا بﺎﺒﺳأ ﻦﻣ ﻞﻌﻟو مﻮﯾ ﺪﻌﺑ ﺎﻣﻮﯾ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا ﻲﺸﻔﺗ ﺔﺟرد  نأ  ھ نﻮﻜﺗ  ﻞﺜﻣ ﺪﻠﺑ ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﻚﻟﺎﻨ
 ىﺮﺧأ ﺔﻟود ﻲﻓ ﺎھدﻮﺟو رﺪﻨﯾ ﺔﯾﺮﺸﺑو ﺔﯿﻌﯿﺒط ةوﺮﺜﺑ ﻊﺘﻤﺘﯾ نادﻮﺴﻟا .     ﻣ ﺎ  ﻨھ ﺮﻛﺬ  ﻧو  ﻖﺒ  ﺳﻷا ﻲ  ﻜﯾﺮﻣﻷا ﺲﯿﺋﺮ  ﻟا ﮫ  ﻟﺎﻗ ﺎ
) بﻻا شﻮﺑ  (  هﺎ ﯿﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺮ ﻈﻨﻟا ﻦ ﻌﻤﯾو ﺔ ﺑﺮﻘﻟا ﻢﺸ ﺧ ناﺰ ﺧ قﻮ ﻓ ﻒ ﻘﯾ ﻮ ھو تﺎﻨﯿﻌﺒﺴ ﻟا ﺮ ﺧاوأ ﻲ ﻓ نادﻮﺴﻠﻟ ﮫﺗرﺎﯾز ﻲﻓ
ﯿﺣ ﮫﻣﺎﻣا ﺆﻟﺆﻠﻟﺎﻛ ﺔﻘﻓﺪﺘﻤﻟا  لﺎﻗ ﺚ  نأ  ﻂﺒ ﻌﻟا ﻦ ﻣو ﺶھﺪﻣ ﺪﻠﺑ اﺬھ  نأ  لﺎ ﻘﯾ  نأ  ﺔ ﻋﺎﺠﻣ ﮫ ﺑ  .   ﻰﺼ ﻗأ ﺮ ﻘﻔﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ رﺪ ﻘﯾو
 نﺎﺑ ﮫﺗﺎﺟرد 90  % نﻮﺿﺎﻘﺘﯾ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ  وأ   ﻦﯿ ﺑ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﮫﻌﻀﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ مﻮﯿﻟا ﻲﻓ رﻻود ﻦﻣ ﻞﻗا ﻰﻠﻋ نﻮﻠﺼﺤﯾ
60 % - 70  % د ﻞﺜﻣ ﻦﯾ ﺾﻌﺑ هرﺪﻘﯾو نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ . د و رﻮﻧ ﺪﻤﺤﻣ ﺮھﺎﻄﻟا  .  ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ ﻲﻠﻋ   ) 1995 م    (  ﻲﻟاﻮﺤﺑ 83  %
د ﺮﺒﺘﻌﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ ، نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ .  ﻲﻧﺎﺟﺮﻓ ﺪﻤﺤﻣ ) ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺮﯿﺒﺧ ) ( 1996 م (  نأ   ﻻ تاﺮﯾﺪ ﻘﺘﻟا هﺬھ ﻞﻛ
 ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ ﺔﺸھ ﺔﯿﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ةﺪﻋﺎﻗ ﻰﻠﻋ ﺖﯿﻨﺑ ﺎﮭﻧا ذا ﺎﮭﯿﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻦﻜﻤﯾ . ﺮﻓاﻮﺗ مﺪﻋ ﺎﻀﯾا ﻲﻨﻌﯾ ﺮﻘﻔﻟا  وأ   ءاﺮﻘﻔﻟا ةرﺪﻘﻣ مﺪﻋ  29 
ﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻣ  ﻦﻣ ﻲﻧدﻻا ﺪﺤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ ﻞﺸﻔﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو ﺲﺒﻠﻤﻟا ، ﻦﻜﺴﻟا، ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳ
 ﺔﻤﯾﺮﻜﻟا ةﺎﯿﺤﻟا .  بﻮ ﻨﺠﻟا، رﻮ ﻓراد ﻢﯿﻟﺎ ﻗا ﻲ ﻓ ﺔ ﺻﺎﺧ ﺔ ﯿﻔﯾﺮﻟا تﺎ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲ ﻓ نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﺮ ﻘﻔﻟا تﺎﺟرد ﻰﻠﻋأ ﺪﺟﻮﺗو
ﺚﯿﺣ لﺎﻤﺸﻟاو قﺮﺸﻟا  نأ  تﺎﻋوﺮﺸ ﻤﻟاو لﺎ ﻤﻋﻷا لﺎ ﺠﻣ ﻲ ﻓ نﻮﻠﻐﺘﺸ ﯾ ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬھ نﺎﻜﺳ ﻢﻈﻌﻣ  ﺔ ﯿھﺎﻨﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼ ﻟا 
 ةﺎﯿﺣ ﻲﻓ ﺔﯿﻋﻮﻧو ﺔﯿﻤﻛ ﺔﻠﻘﻧ ثﺪﺤﺗ ﺐﻟاﻮﻗو تﺎﺳﺎﯿﺳو ﺐﯿﻟﺎﺳأ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟاو ﺮﻈﻨﻟا نﺎﻌﻣا يروﺮﻀﻟا ﻦﻣ تﺎﺑ ﺪﻘﻓ ﺮﻐﺼﻟا
 نﺎﻜﺴﻟا ءﻻﺆھ
7 . أو   ﻲ ﻓ ﺔ ﺻﺎﺧ لﻼﻘﺘ ﺳﻻا ﺬ ﻨﻣ ﺖ ﺳرﻮﻣ ﻲ ﺘﻟاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻞﺸﻓ ﺮﻘﻔﻟاو رﺎﻘﻓﻻا تﺎﺒﺒﺴﻣ ﻢھ
ﺒﻛ ةﺮﺠھ ﮫﻨﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻒﯾﺮﻟا ﻦﻣ ﺮﯿ  ﻰﻟإ   نﺪﻤﻟا  ﻦﻣو  يدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻞﺸ ﻔﻟا تﺎ ﻣﻼﻋ نأ  ﻒ ﯾﺮﻟا ﻒ ﺣﺰﯾ 
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻛﺄﯿﻟ .    ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ نﺎﺑ ﻻﺪﺟ ﺎﻨﻤﻠﺳ ﻮﻟو 70  %  نوﺪ ﻤﺘﻌﯾو ﺔ ﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا ﻲ ﻓ نﻮﺸ ﯿﻌﯾ نادﻮﺴ ﻟا نﺎﻜ ﺳ ﻦ ﻣ
ﺳﺎﯿﺳ ﻦﻋ ﺐﯿﻘﻨﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا يروﺮﻀﻟا ﻦﻣ ﻰﻘﺒﯾ ﮫﻧﺎﻓ ﺮﯿﻐﺼﻟا ناﻮﯿﺤﻟا ﺔﯿﺑﺮﺗو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋارﺰﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﺳﺎﺳأ  ةﺪﯾﺪﺟ تﺎ
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا داﺮﻓا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﮫﺟوأ ﺾﻌﺑ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺮﯿﺒﻜﻟا لﺎﻜﺷﻻا اﺬھ لﺎﻜﺷﻷا اﺬھ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ةﺮﻜﺘﺒﻣ ﺐﯿﻟﺎﺳأو .   
ﺎﻤﻛ  نأ  نادﻮﺴﻟا و مﺎﻋ ﮫﺟﻮﺑ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻂﺑر ﺮﻘﻔﻟا تﺎﺒﺒﺴﻣ ﻢھأ ﻦﻣ    يﺬﻟا ﻲﺑﺮﻐﻟا ﻲﺟذﻮﻤﻨﻟﺎﺑ صﺎﺧ ﮫﺟﻮﺑ
 ﺎﺑروأ ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ةرﻮﺜﻟا ﺪﻌﺑ دﺎﺳ  رﻮ ﻄﺘﻟاو ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻮ ھ ﮫ ﻧﺎﺑ ﺔ ﻣﺎﻋ رﻮ ﻄﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا دﺪﺤﯾ يﺬﻟاو ﻲﺑﺮﻐﻟا لﺎﺜﻤﻟا ﺬﺧاو
يأ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا  نأ  لﻮ ﻘﯾ يﺬ ﻟاو ﮫ ﺑ يﺬ ﺘﺤﯾ يﺬ ﻟا لﺎ ﺜﻤﻟا ﻲ ھ ﺔ ﯿﺑﺮﻐﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا  نأ   لاﻮ ﻣﻷا سوؤر ﻞ ﻘﻧو ﺮﯾﻮ ﻄﺗ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻞﺜﻣﻷا ﻞﯿﺒﺴﻟا ﻮھ تاﺮﺒﺨﻟا ﺔﯿﻨﻘﺗو .   ﻵا هﺬھ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ةﻮﻔﺼﻟا ﺖﺘﺒﺛ ﺪﻗو  ةﺎﻛﺎﺤﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﺑ ﺬﺧﻸﻟ ﺖﻌﺳو ءار
 ةﺮ ﯾﺰﺠﻟا عوﺮﺸ ﻣ ﻞﺜﻣ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ءﺎﺸﻧإ ﻲﻓ ﺮﻤﻌﺘﺴﻤﻟا مﺎﯾا ﺬﻨﻣو ﻚﻟذ ﺪﻋﺎﺳ ﺪﻗو ﻊﻗاﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺔﻟﺎﺻﻷا ﺮﻘﺘﻔﺗ
 ﺔﯾاﺪﺑو تﺎﻨﯿﺘﺴﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓ ةﺮﻣﺪﻤﻟا ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﻞﻠﺧ ﺮﮭظ ﻦﻜﻟو ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو
ﻛ ذا تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا  تادراﻮﻟا لﻼﺣإ ﻲھ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻠﻟ تﺎﯿﺴﻨﺠﻟا ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﻛﺮﺸﻟاو ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا لاﻮﻣﻷا سوؤر ﻖﻓﺪﺗ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺖﻧﺎ
ﻢﮭﯿ  ﺿارأ ﻦ  ﻣ ﻦﯿﻋراﺰ ﻤﻟا رﻮ  ﻔﻧو بوﺮ  ھو ﺔﯿﻛﻼﮭﺘ ﺳﻻا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ  ﻟا لوﺪ  ﻟا تﺎ ﺠﺘﻨﻤﻟ ﻒ  ﺜﻜﻤﻟا داﺮﯿﺘ  ﺳﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ ﻟا  وأ 
ﻢﮭﻟﻮﺤﺗ  ﻰﻟإ   ﻚﻟذ ﻦﻋ ﺞﺘﻧ ﺎﻤﻛ ﺔﻤﺨﻀﻟا ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا عراﺰﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﯿﻤﺳﻮﻣ لﺎﻤﻋ  ﻦﻣ نﻮﯿﻓﺮﺤﻟا ﺮﻓو ﺔﯿﻨطﻮﻟا فﺮﺤﻟا ﺮﯿﻣﺪﺗ
ﻒﯾﺮﻟا  ﻰﻟإ  ىدأ ﺎﻤﻣ ﺎﮭﻓاﺮطأ ﻲﻓ ﻦﯿﻨطﻮﺘﺴﻣ نﺪﻤﻟا  ﻰﻟإ   نﺎﻜﺴ ﻟا ﻊ ﯾزﻮﺗ ءﻮ ﺳو ﺔﻋارﺰﻟا لﺎﻤھإ ﺔﺠﯿﺘﻧ ءاﺬﻐﻟا ﺢﺷ تﺎﻣزأ
 ﻲﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻷا لﺎﻤھإو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻠﻟ ردﺎﺼﻠﻟ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟاو .   
ﺎﺤﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ةأﺮﻤﻟا روﺪﺑ مﺎﻤﺘھﻻا اﺪﺑ اﺬﻟ  ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا تﺎﺌﻔﻠﻟ ﺔﺠﺘﻨﻣ ﻞﻤﻋ صﺮﻓ ﺮﯿﻓﻮﺗو ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺑر   .  نﺎﻛ ﺪﻘﻟو
 تﺎﻋوﺮﺸ ﻤﻟاو ﻒﯾﺮﻟﺎ ﺑ مﺎ ﻤﺘھﻼﻟ ﻰﻟوﻷا تﺎﻨﺒﻠﻟا ﻊﺿو ﻲﻓ ﻰﻠﻌﻤﻟا حﺪﻘﻟا ﺐﺣﺎﺻ وﺮﮭﻧ لﻵ ﺮھاﻮﺟ قﻼﻤﻌﻟا ﺪﻨﮭﻟا ﻞﺟر
ﻚﻠﺗ ﮫﺘﺳﺎﯿﺳ تدأ ﺪﻗو ﺮﻐﺼﻟا ﺔﯿھﺎﻨﺘﻣو ةﺮﯿﻐﺼﻟا  ﻰﻟإ  ﺔﺣﺎﺴﻣو ﺎﻧﺎﻜﺳ ﻢﻟﺎﻌﻟا لود ﺮﺒﻛا ﻦﻣ ﺔﻟوﺪﻟا لﻮﺤﺗ  تﻮ ﻤﯾ ﺔ ﻟود ﻦﻣ 
ﺔ ﻤﻠﻈﻤﻟا تارﺎ ﺤﻟاو عراﻮﺸ ﻟا ﻲ ﻓ ﻰﻋﻮ ﺠﻟا ﺎﮭﯿﻓ  ﻰ ﻟإ   ﻰﻓﺎ ﻌﻣ ىﻮ ﻗ دﺎﺼ ﺘﻗا تاذو ﻰ ﻤﻈﻋ ﺔﯿﻋﺎﻨ ﺻ ﺔ ﻟود . ﺎ ﻤﻛ  نأ   ﺪ ﻘﻋ
 ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﺤﻓﺎﻜﻣ قﺮ ط ﻲ ﻓ ﺎﯾرﺬ ﺟ ﻻﻮ ﺤﺗ ﺪﮭﺷ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟاو تﺎﻨﯿﺘﺴﻟا . و   ﻲﻟوﺪ ﻟا ﻚ ﻨﺒﻟاو ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا ﺔ ﻤﻈﻨﻣ تﺮ ﯿﻏ ﺪ ﻗ
 ﻓ ءﺎ ﺟ ﺎ ﻣ ﺐﺴﺣ يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺎﮭﻤﯿھﺎﻔﻣ  ارﺎ ﻤﻨﻛﺎﻣ بﺎ ﻄﺧ ﻲ ) ﻲﻟوﺪ ﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا مﺎ ﻋ ﺮﯾﺪ ﻣ (  مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ ﻲ ﺑوﺮﯿﻨﺑ 
1973  ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ةزﺎﺤﻨﻣ ﺔﺤﺿاو تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻲﻨﺒﺗ ةروﺮﺿ ﻊﻣ ﻲﻟوﺪﻟا نوﺎﻌﺘﻠﻟ ﻲﻟﻮﺻأ فﺪھ ﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻠﻘﺗ نﺎﺑ م .    نﺎ ﻛ ﺪ ﻗو
 ﻒﯿﺴ ﻧﻮﯿﻟا ﺮ ﯾﺮﻘﺗ ﺮ ﮭظ ﻰ ﺘﺣ ةﺮﺧﺆ ﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺮ ﻘﻔﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﺑ مﺎﻤﺘھﻻا  "  ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻧﺎﺴ ﻧﻹا ﮫ ﺟﻮﻟا ﻲ ﻓ هرودو ﻒ ﯿﻜﺘﻟا  " مﺎ ﻋ  
1978  مﺎ ﻋ ﻲ ﻓو م 1990  ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦ ﻋ ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ  ﻣﻼﻟ ﺮ ﯾﺮﻘﺗ لوأ رﺪ ﺻ ﺎ  ﻤﻛ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻋ ﻲﻟوﺪ  ﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا ﺮ ﯾﺮﻘﺗ ﺮ  ﮭظ م
 مﺎﻋ عﻮﺠﻟا ﻦﻋ ﺮﻤﺗﺆﻣ لوأ ﺪﻘﻌﻧاو ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﯿﻨﺒﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا 1993  ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺔﯾﺎﻋر ﺖﺤﺗ م
نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ ﺔﻨﺠﻟ ﺖﻨﻠﻋأو  نأ  ﺘﺟﻻا دﺎﺒﻌﺘﺳﻻاو دﺎﺤﻟا ﺮﻘﻔﻟا  ءﺎﻀ ﻘﻟا ﻦ ﻣ ﺪ ﺑﻻو نﺎﺴ ﻧﻹا ﺔ ﻣاﺮﻜﻟ ﺎ ﻛﺎﮭﺘﻧا ناﺪ ﻌﯾ ﻲﻋﺎ ﻤ
 ﺎﮭﯿﻠﻋ .    مﺎﻋ ﻲﻓو 1994  ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺮﯾﺮﻘﺗ رﺪﺻو ءاﺮﻘﻔﻟا ﺮﻘﻓا ﺔﻧوﺎﻌﻤﻟ ﺔﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا نﻮﻛ م
ﻮﻛ ﺔﻤﻘﻟ ﺮﯿﻀﺤﺘﻠﻟ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺑ ﺟﺎﮭﻨ ﻦ   1995  ﻦ ﻣ ةﺮ ﺘﻔﻟا ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻷا ﺖ ﻨﻠﻋأ ﺪﻗو م 1997 م -   2006  ﺎ ﻣاﻮﻋا م
ﺤﻤﻟ  ﺔﺋﺎﻣ جاﺮﺧﺈﺑ لوﺪﻟاو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا تﺪﮭﻌﺗو ﻦﻄﻨﺷاو ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺼﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﻰﻟوﻷا ﺔﻤﻘﻟا تﺪﻘﻌﻧا مﺎﻌﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو ﺮﻘﻔﻟا ﻮ
 ﺮﯿﻐﺼﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺮﻘﻔﻟا ةﺮﺋاد ﻦﻣ ﺮﯿﻘﻓ نﻮﯿﻠﻣ .    ﺔﻗرﺎﻔﻤﻟا نﺎﻓ ﺮﻘﻔﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﺑ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا مﺎﻤﺘھﻻا ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو
ا ءﺎﯿﻨﻏأ ﻦﯿﺑو ةﺮﯿﻘﻔﻟاو ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ دادﺰﺗ ﺚﯿﺣ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ هءاﺮﻘﻓو ﻢﻟﺎﻌﻟ  نأ  20  %  ﻰﻠﻋ نوزﻮﺤﯾ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ
86  %  ﻰﻠﻋو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ 82  % و ﺔ ﯿﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﻦﻣ 93  % ﻦﯿ ﺣ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا ﺔﻜﺒﺸ ﻟا تﺎﻣﺪ ﺧ ﻦ ﻣ  نأ 
20  %  ﻰﻠﻋ نوزﻮﺤﯾ نﺎﻜﺴﻟا ﺮﻘﻓأ ﻦﻣ 1  % و ﻲﻤﻟﺎ ﻌﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ 1  % و ﺔ ﯿﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎ ﺠﺘﻟا ﻦ ﻣ 0.02  %  ﺔﻜﺒﺸ ﻟا ﻦ ﻣ
ﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا  ﺔﯿ ) 2000 م . (   
24 .  ﺮﻘﻔﻟا و ﻲﺳﺎﯿﺴﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا بﺎﻄﺨﻟا   
ﺔﯿﺸ ﯿﻌﻤﻟا عﺎ ﺿوﻷا رﻮھﺪ ﺗ زوﺮ ﺑو ، ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪ ﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا عﺎﺿوﻷا ﺪﺻﺮﯾ ﺮﯾﺮﻘﺗ كﺎﻨھ  ﻰ ﻟإ   ، ﺮ ﻘﻔﻟا دوﺪ ﺣ
 ﺔﻠﺌ ﺳﻷا ﻦﻣ ﺔﻣﺰﺣ ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا زﺮﺑاو ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻖﻠﻘﻣ ﻞﺧﺪﻟاو ةوﺮﺜﻠﻟ ﻦﻣﺰﻣ ﻊﯾزﻮﺗ ءﻮﺴﺑ ﻒﺼﺘﺗ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟﺎﻓ
 ﺎﮭﻨﻣ  ﺪﯿﻔﺘﺴ ﺗ ﻞ ھ ؟ ﺮ ﻄﺨﻠﻟ ﺎﮭﺘﯾراﺮﻤﺘ ﺳا ضﺮ ﻌﺗ نود ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔ ﻟاﺪﻌﻟا ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﺔ ﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﺔ ﻤﻈﻧﻸﻟ ﻦ ﻜﻤﯾ ﻞھ
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ﺔﻄﻠﺴ ﺘﻣ ﻦ ﻣ ﺎﮭﻟﻮﺤﺗ ﻦﻣ يأ ، ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻤﻈﻧﻷا رﻮﻄﺗ ﻦﻣ ﺔﺌﺷﺎﻨﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻘﻔﻟا تﺎﻘﺒﻄﻟا  ﻰ ﻟإ 
ﻞھ؟ ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾد    تﺎﻘﺒﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻂﻐﻀﻟا ةدﺎﯾز ﻦﻜﻤﯾ  تﺎﻘﺒﻄﻟا هﺬھ ﮫﻨﻣ ﺪﯿﻔﺘﺴﺗ ﺮﺒﻛا ﻮﻤﻧ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ةرﻮﺴﯿﻤﻟا ﺮﯿﻏ
 ﻮﻤﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﺔﯿﻨﯿﺼﻟا ناﻮﯾﺎﺗو ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺎﯾرﻮﻛ ﺖﺤﺠﻧ ، ﺎﯿﺳآ قﺮﺷ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﺢﺿوأو ؟ ﻼﺒﻘﺘﺴﻣ
ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﺐﺒﺴﻟا دﻮﻌﯾو ، ةرﻮﻄﺘﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﻟاﺪﻋو يﻮﻗ  ﻰﻟإ  ﻮﻣ ﮫ ﺑ ﻢﻌﻨ ﯾ يﺬ ﻟا ﻲﻟﺎ ﻌﻟا ﻲﻨﻘﺘﻟاو ﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا  ﻮ ﻨطا
 ﺔ ﯿﺑﺮﺘﻟا ﻲ ﻓ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻﺎﻓ ، ﺔ ﯿھﺎﻓﺮﻟاو مﺪﻘﺘﻟا سﺎﺳأ ﻲھو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةدﺎﯾز ﻲﻓ ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻦﺴﺤﺗ ﻢھﺎﺳ ﺚﯿﺤﺑ لوﺪﻟا هﺬھ
 ﺎﯿ ﺳا قﺮﺷ لوﺪﻓ ﺮﯿﺼﻘﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﺒﻛ تﺎﯿﺤﻀﺗو دراﻮﻣ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﮫﻨﻜﻟو ، ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻤﺘﺣ ﺢﺑﺮﻣ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو
  ﻤﺛأ ﻲ ﺘﻟا ﺪ  ﻣﻷا ﺔ  ﻠﯾﻮﻄﻟا ﺔ ﻤﯿﻜﺤﻟا ﺔ  ﯾؤﺮﻟﺎﺑ ﺖ ﻌﺘﻤﺗ  ةﺮ  ﺘﻓ ﻲ  ﻓ جﺎ ﺘﻧﻹا ﻞ  ﻣاﻮﻋ ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧإ تداز ﺎ ﻤﻨﯿﺒﻓ ، ﮫ  ﻠﯿﺜﻣ ﻞ ﻗ اﻮ  ﻤﻧ تﺮ
1987  م - 1994  هرﺪﻗ يﻮﻨﺳ لﺪﻌﻤﺑ م 0.36  %  ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ .   ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ ﺖﻠﺻو  ﻰﻟإ  1.41  %  قﺮ ﺷ ﻲ ﻓ
 ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﯿﺳآ 0.1  % و ناﻮﯾﺎﺗ ﻲﻓ 1.7  ﺎﯾرﻮﻛ ﻲﻓ  2.3  %  ﻎﻧﻮﻛ ﻎﻧﻮھ ﻲﻓ .  ﻦﻜﻟو   لﻮ ﺤﺗ ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻮﻤﻧ
ﻲﺑﺎﺠﯾا  ةﺮﺘﻓ ﻲﻓ  1960 / 1973 م  ﻰﻟإ   ﺔﻠﻜﺸ ﻣ ﻦ ﻤﻜﺗو ﺔ ﯿﻤﯿﻈﻨﺗو ﺔ ﯾرادإو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯿ ﺳﺎﯿﺳ بﺎﺒ ﺳﻷ ﺪ ﻌﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﻲﺒﻠﺳ
 ﻰ ﻠﻋ ﺎ ﮭﻤﻈﻌﻣ ﺰ ﻛﺮﻓ ﺔ ﯿﻨﯿﺗﻼﻟا ﺎ ﻜﯾﺮﻣأ لود ﺎ ﻣا ، ﺎﮭ ﺿﺎﻔﺨﻧا ﻲ ﻓو ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻒﻌﺿ ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
ةﺮ ﯿﺒﻜﻟا تﺎﯿﻜﻠﻤﻟا ﺖﻤﺴﻗ ﻲﺘﻟا ﻲﻋارﺰﻟا حﻼﺻﻹا تﺎﺳﺎﯿﺳ  ﻰ ﻟإ  زوو ةﺮﯿﻐ ﺻ  هﺬ ھ ﺎ ﯿﻔﯿﻟﻮﺑ ﺖ ﻘﺒط ﻦﯿﻨطاﻮ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺎ ﮭﺘﻋ
 ﺖ ﻋزوو تﺎﺳﺎﯿﺴ ﻟا 80  %  ﺔﻨ ﺳ ﻦﯿ ﺣﻼﻔﻟا ﺔ ﺿﺎﻔﺘﻧا ﺪ ﻌﺑ ﻲ ﺿارﻷا ﻦ ﻣ 1952 ﻻا ، م  نأ   ﻦ ﻜﺗ ﻢ ﻟ ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺞﺋﺎ ﺘﻨﻟا
 ﻦﯿﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﺣﻮﻤط ىﻮﺘﺴﻤﺑ .  ﻊﻔﺗﺮﺗ ﻢﻟ  ﺎﻤﮭﻟوأ ﻦﯿﺴﯿﺋر ﻦﯿﺒﺒﺴﻟ ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ  نأ  اوﺮﻘﺘﻓا دﺪﺠﻟا ﻦﯿﻜﻟﺎﻤﻟا  ﻰﻟإ 
او ﻲﻨﻘﺘﻟا ﻢﻠﻌﻟا  ﺎﻣا رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا لاﻮﻣﻷا سوؤر ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻋ ﺎﻤﮭﯿﻧﺎﺛو ﺺﺼﺨﺘﻤﻟا ﻲﻤﺳﺮﻟا دﺎﺷرﻹا بﺎﻏ ﺎﻤﻛ يرادﻹ
 ﻲﻟاﻮ ﺣ حﻼ ﺻﻹا تﺎ ﺳﺎﯿﺳ ﻦ ﻣ دﺎﻔﺘ ﺳا ذا ، ﺎ ﯿﺑﺎﺠﯾا نﺎ ﻜﻓ ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا ﺮﯿﺛﺄ ﺘﻟا 50  %  ﻢ  ﮭﻟ ﺢﻤ ﺳ ﺎ ﻤﻣ ﻒ ﯾﺮﻟا نﺎﻜ ﺳ ﻦ ﻣ
 ﻜﻓ ﻲﺒﻠﺴ ﻟا ﺮﯿﺛﺄ ﺘﻟا ﺎﻣا ، ﻢھدﻻوأ ﻢﯿﻠﻌﺗ ﻞﯾﻮﻤﺗو ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا ﻢﮭﻋﺎﺿوأ ﻦﯿﺴﺤﺘﺑ  ﺖ ﻌﺑﺎﺘﺗ ﺚ ﯿﺣ ﻲﺳﺎﯿﺴ ﻟا راﺮﻘﺘ ﺳﻻا ﻰ ﻠﻋ نﺎ
دﺪ ﺠﻟا ﻦﯿﻜﻟﺎ  ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺒﻛ ﻢﺴ  ﻗ ﻲ ﺿارأ ﻲ  ﻓ تﺎ ﻋﻮﻨﻤﻤﻟا ﺔ  ﻋارز ﺖﺸ ﻔﺗو تﺎ ﺑﻼﻘﻧﻻا
8 .  ﻲ ﻓ ﺎ  ﻣأ   حﻼ  ﺻﻹا ﻖ ﻘﺤﺘﻓ وﺮ  ﯿﺑ
 ﺔﻨ  ﺳ ﻲ  ﻓ ﻲ  ﻋارﺰﻟا 1999  ﺖ  ﻋزوو م 43  %  ﻰ  ﻠﻋ ﺪ  ﯾﺪﺠﻟا مﺎ  ﻈﻨﻟا ﺰ  ﻜﺗرا ، ﺔ  ﻔﯿﻨﻋ ﺔ  ﯿﻨﻣأ تﺎ  ﯿﻠﻤﻋ ﺪ  ﻌﺑ ﻲ  ﺿارﻷا ﻦ  ﻣ
ﻮ  ﻓو ﻞ ﻣﺎﻋ ﻦ ﻣ ةدﺎﻔﺘ ﺳﻼﻟ تﺎ ﯿﻧوﺎﻌﺘﻟا ﺪﻔﺘﺴ ﺗ ﻢ ﻟ ﻦ ﻜﻟو ﻢ ﺠﺤﻟا تار    ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا  ﺑ ﺐﺒﺴ  ةرادﻹا ﻢﯿ  ﻈﻨﺗ ﻲ ﻓ تﺎ ﯿﻧوﺎﻌﺘﻟا ﻞﺸ ﻓ 
 ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯾرادﻹاو ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ةءﺎﻔﻜﻟا بﺎﯿﻐﻟ جﺎﺘﻧﻹاو و  ﻦﻣ ، تاردﺎﺼﻟا بﺮﺿ ﻲﻓ ﺖﻤھﺎﺳ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تﺎﺳﺎﯿﺳ دﺎﻤﺘﻋا
 ﻲﻋارﺰﻟا داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻢﻋدو رﺎﻌﺳﻷا ﺪﯿﻤﺠﺗو ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﺮﻛﺬﻧ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ و ﻻ   ﯾ  تﺎﺳﺎﯿﺴ ﻟا هﺬ ھ ﺮﯾﺮﺒﺗ ﻦﻜﻤ
 ﺢ ﺿوأو لﺎ ﻤﻋﻷا عﺎ ﻄﻗو ﺔ ﻟوﺪﻟا ﺎ ﯾاوز ﺾ ﻌﺑ ﻲ ﻓ دﺎﺴ ﻔﻟا ﻲﺸ ﻔﺘﺑ يأ ، ﺎ ﮭﻨﻣ ﻢﮭﻀﻌﺑ ةدﺎﻔﺘﺳﺎﺑ ﻞﺑ ﻂﻘﻓ ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ءﺎﺒﻐﺑ
ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا  ﻰﻟإ   ﻲ ﻓ ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﺑرﺎﺤﻣ ﻲ ﻓ ﻢھﺎﺴ ﺗ ﻲ ﻛذ ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗا تﺎ ﺳﺎﯿﺳ دﺎ ﻤﺘﻋاو برﺎ ﺠﺘﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﺔﯿﻤھأ
ﺎﺘﻧﻹا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓو ﮫﻘﻤﻋو هداﺪﺘﻣا  ﺎﻜﯾﺮﻣأو ﺎﺑروأ مﻮﯿﻟا ﻞﻌﻔﺗ ﺎﻤﻛ ﺎﻣﺎﻤﺗ ، ﻞﺧﺪﻟاو ةوﺮﺜﻟا عزﻮﺗ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺔﯿﺟ .   
25 .  ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﻞﺧاﺪﻤﻟا   
 ﺮ ﻈﻨﯾ ﺚ ﯿﺣ ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا جرﺪ ﺘﻟا ﻞ ﯿﻠﺤﺗ قﺎﯿ ﺳ ﻲ ﻓ ةاوﺎﺴ ﻤﻟا مﺪ ﻋ مﻮ ﮭﻔﻣ مﺪﺨﺘﺴ ﯾ ﺔ ﯿﻔﯿظﻮﻟا ﺔ ﯿﺋﺎﻨﺒﻟا تﺎﯾﺮﻈﻨﻟا رﺎطإ ﻲﻓ
ﺎﻘﺤﻟا ىﺪﺣإ ﮫﺘﻔﺼﺑ ﺔﻧﺎﻜﻤﻟاو ةﻮﻘﻟاو ةوﺮﺜﻟا ﻲﻓ توﺎﻔﺘﻠﻟ  ﺔ ﯿﺋاﺪﺒﻟا ﻞ ﺣاﺮﻤﻟا ﻰ ﺘﺣ يﺮﺸﺒﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻖﺋ
دﺪﻋ ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻌﻟ ﻲﻔﯿظﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﻞﺜﻤﺘﯾو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻌﻓ ، ﮫﻨﻣ  ﺎﮭﺘﻣﺪ ﻘﻣ ﻲ ﻓ ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻦﻣ 
  ﻲھ ثﻼﺛ  ﺔﺒﺴﺘﻜﻤﻟا تارﺎﮭﻤﻟاو ﺔﯾﺮﻄﻔﻟا تاداﺪﻌﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﻦﯿﻔﻠﺘﺨﻤﻟا صﺎﺨﺷﻷا ﺔﺒﺼﻧأ ﻦﯾﺎﺒﺗ ) ا ،ءﺎﻛﺬﻟا  حﻮﻤﻄﻟا ،ﺔﯿﻌﻓاﺪﻟ
و عاﺪﺑﻹا و  ةﺮﺑﺎﺜﻤﻟا و  ةﺮﺒﺨﻟا ﺎھﺮﯿﻏو  ( و   ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻖﺴﻨﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ ﺎﮭﯿﻀﺘﻘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﺎﮭﻤﻟاو راودﻷا ﺔﯿﻤھأ توﺎﻔﺗ
ﻒﺋﺎ ظﻮﻟا ﻦ ﻣ ﺎ ھﺮﯿﻏ ﻦ ﻣ هراﺮﻤﺘ ﺳاو ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا دﻮ ﺟﻮﻟ ﺔ ﯾﻮﯿﺣو ﺔﯿﻤھأ ﺮﺒﻛا ﻒﺋﺎظو كﺎﻨﮭﻓ ، هراﺮﻘﺘﺳا ﻖﯿﻘﺤﺗو .  كﺎ ﻨھو 
ﻻا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻦﯿﺑﻮھﻮﻤﻟا صﺎﺨﺷﻷا ﻖﺣ ﺔﺒﺴﺘﻜﻤﻟا تارﺎﮭﻤﻟاو ﺔﯾﺮﻄﻔﻟا تاداﺪﻌﺘﺳ  نأ   اﻮﻠﺼﺤﯾو ﻰﻗرﻷا ﻒﺋﺎظﻮﻟا اﻮﻠﻐﺸﯾ
ﻊﺿاﻮﺘﻤﻟا ءﺎﻄﻌﻟا يوﺬﻟ ﻞﻗﻷا لﻮﺧﺪﻟاو ﻰﻧدﻷا ﻒﺋﺎظﻮﻟا ﻰﻘﺒﺗ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ، ﺮﺒﻛا ﺔﯾدﺎﻣ ﺮﯿﻏو ﺔﯾدﺎﻣ لﻮﺧد ﻰﻠﻋ .  
لﺎﻘﯾ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺎﯿﺳﺄﺗو  نأ  ا ردﺎﺼﻣ ﻢھأ ﻦﻣ ﮫﯿﻠﻋ دﺮﻤﺘﻟا ﺔﻟوﺎﺤﻣ ناو ءاﺮﻘﻔﻠﻟ لدﺎﻌﻟا ﺐﯿﺼﻨﻟا ﻮھ ﺮﻘﻔﻟا  ﻖﺴ ﻨﻟا ﻲ ﻓ ﺮﺗﻮ ﺘﻟ
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا .    ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﻗﻼﻋ لﻮ ﺣ تﻻؤﺎﺴ ﺘﻟا ﺾ ﻌﺑ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﺑﺎﺟﻹا ءﺎ ﻤﻠﻌﻟا ﺾ ﻌﺑ ﮫﯿﻓ لوﺎﺣ يﺬﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ رﻮﻈﻨﻣ ﺎﻣأ
ﻞﯿﺟ ﻦﻣ ﺮﻘﻔﻟا ﺔﯾراﺮﻤﺘﺳاو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻓﺎﻘﺜﺑ  ﻰﻟإ  اﻮﻠﺻﻮﺗ ﺪﻘﻓ ﻞﯿﺟ ﻰﻟإ   نأ   ﺔ ﺻﺎﺧ ﺔ ﻓﺎﻘﺛ ﻢ ﮭﻟ نﻻ ءاﺮ ﻘﻓ نوﺮﯿﺼﯾ ءاﺮﻘﻔﻟا
ﺌﻔﻟا ﻦﻣ ﻢھاﻮﺳ ﻦﻋ ﻒﻠﺘﺨﺗ ةﺎﯿﺣ ﺔﻘﯾﺮطو  ، ﻞ ﻣﻷا ناﺪ ﻘﻓو سﺄ ﯿﻟﺎﺑ سﺎﺴﺣﻹا ﻦﻣ سﺮﻜﺗ تﺎھﺎﺠﺗاو ﻢﯿﻗ ﻢﮭﻟو ىﺮﺧﻷا تﺎ
 نوﺪ ﯾﺆﯾ ﻻو ، ﺮﺒﻛﻷا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا تﺎﮭﺟﻮﺗو فاﺮﻋﻷاو ﻢﯿﻘﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﺺﻘﻧو ﺔﯾرﺎﯿﻌﻣﻼﻟﺎﺑ نﻮﻤﺴﺘﯾ مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ﻖﻓو ﻢھو
ﻲ ﻓ نﻮﻜﻜﺸ  ﺘﯾو ﺔ ﯾرﺪﻘﻟﺎﺑ نﻮﻤﺴ  ﺘﯾو ﻞ ﻤﻌﻟا قﻼ ﺧأ  نأ  ﻦ ﻜﻤﯾ ثاﺪ  ﺣﻷا ﻲ ﻓ ﻢﮭﻠﺧﺪ  ﺗ  نأ  و ، ﺎ ﮭﯿﻓ ﺮﺛﺆ  ﯾ  نﻮﻤﺴ  ﺘﯾ ﻻ ﻢ ﺛ ﻦ  ﻣ
 ﺔﻤﯿﻗ يوذ ﺎﺻﺎﺨﺷأ ﻢﮭﺴﻔﻧأ نوﺮﺒﺘﻌﯾ ﻻو ﺔﯿﻠﻋﺎﻔﻟﺎﺑ .    ﺪﻗو أ  يﺬ ﻟا ﻦﯿﯿﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا ءﺎ ﻤﻠﻌﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻛ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﮫﺟﻮﺘﻟا اﺬھ ﺪﻘﺘﻧ
ﻞﺑ ، ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ ﺔﯿﺿﺮﻓ ﻢﻋﺪﯾ ﺎﻣ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻠﻋ اوﺪﻛأ  نأ   رﻮ ﻈﻨﻤﻟا ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﯾ اﺬھو ، ﺎﮭﺗﺎﮭﺟﻮﺗ ﺲﻜﻋ ﺖﺒﺜﯾ ﺎﻣ ﻚﻟﺎﻨھ
ﺬﻟاو ﺮﻘﻔﻟا ةﺮھﺎﻈﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺮﯿﺜﻛ ﮫﯿﻓ ىﺮﯾ ي   ﻦﯿﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻦﯿﺤﻠﺼﻤﻟا ﻦﻣ  نأ   مﺪﻋ ﺮھﺎﻈﻣ ﻦﻣ ﺮﮭﻈﻣ ﻲھ ﺮﻘﻔﻟا ةﺮھﺎظ
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 ﻲ ﻓ ﻞﺧاﺪ ﺘﺗ ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ةﺮھﺎ ظو ﺪ ﻘﻌﻣ مﻮ ﮭﻔﻤﻛ ﺮﻘﻔﻟا ﻢﮭﻔﺗ ﻰﻠﻋ مﻮﻘﺗ تاﻮﻄﺧو ﺮﯿﺑاﺪﺘﺑ ﺎﮭﺟﻼﻋ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا
ﺐﺠﯾو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯿﺌﯿﺑو ﺔﯿﺼﺨﺷ ﻞﻣاﻮﻋ ﺎﮭﻨﯾﻮﻜﺗ  نأ   ﻲ ﻔﻜﯾ ﻻ ﺚﯿﺣ ﺎﯾرﺬﺟ ﺞﻟﺎﻌﺗ  ﻊ ﻘﯾ ﻚﻟﺬ ﻟ ﺎﮭ ﺿاﺮﻋأ جﻼ ﻋ
 ﻦ ﻣ ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻢھﺮﯿﻏو ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻨطاﻮﻣ ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ رﻮﻈﻨﻤﻟا اﺬھ ﻖﻓو ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻠﻋ
، ﺎﮭﻠﻤﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻠﻟ ةرﺪﻗ ﻻ و ﺎﮭﯿﻓ ﺐﺒﺴﻟا ﻲھ ﺖﻧﺎﻛ تﻼﻜﺸﻣ  نأ   ﺰ ﻛر ﻲﻟﺎ ﺤﻟا نﺮ ﻘﻟا ﺔ ﯾاﺪﺑ ﺬ ﻨﻣ يﻮ ﻤﻨﺘﻟا ﮫﺟﻮﺘﻟا
ﻷاو ﻲﻟوﺪ ﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻦﻣ ةردﺎﺒﻤﺑو  ﻮ ﻤﻨﻟا لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا تﺎ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺚﯾﺪ ﺤﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺔﺼ ﺼﺨﺘﻤﻟا ﺎ ﮭﺗﻻﺎﻛوو ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣ
ﻰﻠﻋ ، داﺮﻓﻸﻟ ﻞﺧﺪﻟا صﺮﻓ ﻦﻣ ﻢھﺮﻈﻧ ﻲﻓ ﺪﯾﺰﯾ يﺬﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا  نأ   ﻞ ﺜﻣ حﺎ ﺠﻨﻟا ﻦ ﻣ ﮫ ﻨﻜﻤﺗ ﺎ ﻣ طوﺮﺸﻟا ﻦﻣ ﮫﻟ ﺮﻓﻮﺗ
ﺔﻓﺎﺿإ ةرﺎﮭﻣو ﺔﺤﺻو ﻢﯿﻠﻌﺗ ﻦﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا  ﻰﻟإ  ﻗﻷا ﻦﯿﻜﻤﺗو ﺔﯾﺮﺣو ﺔﻛرﺎﺸﻣ  ﻢھﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻦﻣ تﺎﯿﻠ
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻞﺧاد ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﻗﺮﻌﻟا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا ﻦﻣ ﻢھﺮﯿﻏو ءﺎﺴﻨﻟاو دﻮﺴﻟا ﻞﺜﻣ .    ﻦ ﻣ اﺮ ﻘﻓ ﺮ ﺜﻛأ لﺎ ﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒ ﺳ ﻰ ﻠﻋ ةأﺮﻤﻟا
 تﺎ ﮭﺟﻮﺘﻟا ﻚ ﻠﺗ ﺾﻓﺮ ﯾ ﻦ ﻣ كﺎ ﻨھ ﻞ ﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲ ﻓو ﻞ ﻤﻌﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻗﻮﻘﺣ ﻦﻣ ﺎﮭﻨﻜﻤﺗ مﺪﻋو ﺎﮭﺘﻛرﺎﺸﻣ ﻒﻌﻀﻟ ﻞﺟﺮﻟا
ﺘﺳا ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟا ﺎﮭﻧا نوﺮﯾو ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا  داﺮﻓأ تﺎﻗﺎط لﻼﻐﺘﺳا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻠﻟ ﺮﻘﻔﻟاو ﻒﻌﻀﻟاو ﻒﻠﺨﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ راﺮﻤ
 ﻦﻣ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺠﻟاو ﺔﯾدﺮﻔﻟا ﺔﯿﺗاﺬﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹاو تارﺪﻘﻟا ﺶﯿﻤﮭﺗو ىﺮﺒﻜﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻠﻟ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا
ﻦ ﻜﻤﻤﻟا  نأ  ىﺮ ﺒﻜﻟا لوﺪ ﻟﺎﺑ ﺎ ﮭطﺎﺒﺗرا ةروﺮ ﺿ ﻦ ﻋ اﺪ ﯿﻌﺑ ﺮ ﻤﺜﺗ  وأ  لﺎ ﺠﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺎھرﺎﺼ ﺘﻗا  ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ سﺎ ﺳﺄﻛ ﻲﻋﺎﻨﺼ ﻟا 
 ﺚﯾﺪﺤﺘﻟاو . و   ﺪ ﻌﺑ ﻦﯾﺮ ﺧﻵا برﺎ ﺠﺗ ﻦ ﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻊﻣ ﺎﯿﻌﻗاو ﺎﮭﺋﻮﺿ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺎﻨﻌﻤﺘﺠﻣ ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا تﺎﺒﺒﺴﻣ ﻢﮭﻓ ﻦﻣ ﺪﺑﻻ
 ﺎﮭﻨﻣ ﻢﺋﻼﻤﻟا ﺬﺧاو ﺎﮭﺘﺳارد .    دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻒﻌ ﺿا لﺎ ﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒ ﺳ ﻰ ﻠﻋ ﺔﯾﺮﻀ ﺤﻟا ﺰ ﻛاﺮﻤﻟاو نﺪ ﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا رﻮﻄﺘﻟﺎﻓ
ھ ﻦﻣ داز ﺎﻤﻣ ىﺮﻘﻟا ﻲﻓ ﻲﻋارﺰﻟا ﺎھءﺎﻨﺑأ ةﺮﺠ  ﻰﻟإ   ﺎﻤﻛ ، ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا داﺪﻋأ عﺎﻔﺗراو ﺰﻛاﺮﻤﻟاو نﺪﻤﻟا ﻚﻠﺗ
 ءاﻮ ﺳ ﺪ ﺣ ﻰ ﻠﻋ نﺪ ﻤﻟا ﻲ ﻓو فﺎ ﯾرﻷا ﻲ ﻓ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ةدﺎ ﯾز ﻲ ﻓ ﻢھﺎ ﺳو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻐﻀﻟا ﻦﻣ داز
 ﺔﯾﺎﻤﺤﻟاو ﻢﻋﺪﻟاو نﺎﻣﻷا ﺔﻜﺒﺷ ﻞﺜﻤﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻠﺋﺎﻌﻟا ﻂﺑاوﺮﻟا ةﺮﺠﮭﻟا ﺖﻔﻌﺿأو  ﺮﺳﻷاو داﺮﻓﻸﻟ   
ﺔ ﯾﻮﻤﻨﺗ ﺔ ﯿﻠﻤﻋ يأ ﻲ ﻓ رﺎ ﺒﺘﻋﻻا ﻲ ﻓ ﻊﻤﺘﺠﻣ يﻷ ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا ﺪﻌﺒﻟا ﺬﺧا ﺔﯿﻤھﺄﺑ ﻦﯾ ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ يدﺎﻨﯾ  وأ   مﺪ ﻋو ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟا ﺮ ﯿﯿﻐﺗ
تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا ﻢﯿﺴﻘﺗ ﻲﻀﺘﻘﯾ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ ﺎﮭﯿﻓ ﺎﻣ ﻞﻜﺑ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا جذﺎﻤﻨﻟا ضﺮﻓ    ﺎﻘﻓو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟ  نأ  ةأﺮﻤﻟا مﻮﻘﺗ  ﺔ ﯿﺟرﺎﺨﻟا لﺰ ﻨﻤﻟا نوﺆﺸﺑ ﻞﺟﺮﻟا مﻮﻘﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا لﺰﻨﻤﻟا نوﺆﺸﺑ ﺮﺒﻛا ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯾﺎﻨﻌﻟﺎﺑ 
 ﮫﺘﺟوﺰﻟ جوﺰﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺟاو ﺔﻘﻔﻨﻟا ﻞﻌﺟ ﻲﻓ مﻼﺳﻹا ﻢﯿﻟﺎﻌﺗ ﻊﻣ ﺾﻌﺒﻟا ﺪﻨﻋ ﻢﺠﺴﻨﯾ ﺎﻣ ﻮھو قزﺮﻟا ﻞﯿﺼﺤﺗ ﺎﮭﺳأر ﻰﻠﻋو
ﻚ ﻜﻔﺗ ﻊ ﻣو ﺎﮭﺘﺒﺼ ﻋ ﻦ ﻣ ﺪ ﻌﺑ ﺎ ﻤﮭﻣ بﺮ ﻗﻷا ﺎ ھﺮﻣأ ﻲ ﻟو ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺟاو ةأﺮﻤﻟا ﺔﻘﻔﻧ ﻞﻌﺟو ﻞﺑ  ﺔ ﯿﻠﺋﺎﻌﻟا ﻂﺑاﻮﻀ ﻟا ﻒﻌ ﺿو 
ﻞ ﻤﻌﻟا ﻦ ﻋ ﺚ ﺤﺒﻟا ةأﺮ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ضﺮ ﻔﯾ ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا ﻊ ﺿﻮﻟا ﺢﺒ ﺻأ ﻊ ﺳاو قﺎ ﻄﻧ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻠﻟ ةأﺮﻤﻟا جوﺮﺧو  وأ   ﻢﻋﺪ ﻟا
 ﺪ ﯾﺪﺟ ﻊ ﺿﻮﻟ ﺲ ﺳأ ﺎ ﻤﻣ ﻢﮭﻨ ﯿﺑ ﻂﺑاوﺮ ﻟا ﻒﻌ ﺿ ﻊ ﻣ ﺔﺻﺎﺧ ﺎﮭﺑرﺎﻗأ ﻦﻣ ﺔﻘﻔﻨﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻘﺣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ يﺮﯿﺨﻟا
 ﺔﯿﻀﻘﺑ ﻞﺟﺮﻟا ﻦﻣ ارﺮﻀﺗ ﺮﺜﻛأ ةأﺮﻤﻟا ﮫﯿﻓ ﺖﺤﺒﺻأ  ﺮﻘﻔﻟا  .  ﻞ ﻋ ﺎ ھﺰﯿﻛﺮﺗ ﻲ ﻓ ىﺮ ﺧأ رﺎ ﻜﻓأو تﺎ ﻓﺎﻘﺛ هﺮﺴ ﻔﺗ ﺮ ﻣﻷا اﺬھ
ﺔﯿﻨﯾﺪﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﻲﻓﺎﻘﺜﻟاو ﻲﻤﯿﻘﻟا هاﻮﺘﺤﻣ ﻦﻋ اﺪﯿﻌﺑ اﺮﯿﺴﻔﺗ ﺮﻘﻔﻟا ﺚﯿﻧﺄﺗ  وأ   ﺪﯿﻟﺎﻘﺘﻟاو تادﺎﻌﻟا ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ  . و  ﺔ ﻣﺪﻘﻤﻟا هﺬ ھ
 ﺮﻘﻔﻟا بﺎﺒﺳأو ﺔﻌﯿﺒط ﻦﻋ  ﺢﯿﺿﻮﺘﻟ ﺔﯾروﺮﺿ  ﺔﯿﻤھأ ا دﺎﻋإو ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺑرﺎﺤﻤﻟ سورﺪﻤﻟاو ﻊﯾﺮﺴﻟا كﺮﺤﺘﻟ  ﻦﯿﺑ ةوﺮﺜﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ة
 ةدﺪﺠﺘﻤﻟاو ﺔﻋﻮﻨﺘﻤﻟاو ﺔﻤﺨﻀﻟا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا وذ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺎﻤﯿﺳ ﻻ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﺌﻓ .   
26 . ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ ﻲﻟوﺪﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا دﻮﮭﺟ   
  ﻊ ﯿﻤﺠﻟا ﻰﻌﺴ ﯾ ﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳا ﺎﻓﺪ ھ هرﺎ ﺒﺘﻋﺎﺑ ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﺤﻓﺎﻜﻤﻟ ﻲﻟوﺪﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا دﻮﮭﺟ تﺮﻓﺎﻀﺗ  ﻰ ﻟإ   رﺪﺼ ﺗ ﺚ ﯿﺣ ، ﮫ ﻘﯿﻘﺤﺗ
 ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا  اﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻞﻀﻓأ ةﺎﯿﺤﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻢﻣأ تﺎﻌﻠﻄﺗ ﺲﻜﻌﯾ ﺎﻤﺑ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﯿﻔﻟﻸﻟ ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا فاﺪھﻷا ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺮﻘﻔﻟا   .  ﺪﻗو
 ﺎﻏﻮﻠﺑ ، ﮫﻘﯿﻘﺤﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ ﻞﻤﻌﺗ ارﺎﻌﺷو ﮫﺑ يﺪﺘﮭﺗ ﺎﺳاﺮﺒﻧ ﺔﯿﻔﻟﻷا فاﺪھﻷا ﻦﻣ ﺔﯿﻟوﺪﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ تﺬﺨﺗا
ﻧو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﺰﯾﺰﻌﺗ فﺪﮭﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﺔﻓﺎﻛ ﻲﻓ ﺎھﺮﺸ   .   
 ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا لﺎ ﺠﻣ ﻲ ﻓ ﺔ ﻠﻣﺎﻌﻟا تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻟاو تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺖ ﺟرد ﺚ ﯿﺣ اﺪﺋﺎ ﺳ ﺎ ﯿﻟود ﺎ ﮭﺟﻮﺗ ﺮﻐﺼ ﻟا ﻲھﺎﻨﺘﻣ ضاﺮﻗﻹا ﺢﺒﺻأ
 ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﺤﻓﺎﻜﻤﻟ ﺔ ﯿﻠﻋﺎﻓ ﺮ ﺜﻛﻷاو ىﻮ ﻗﻷا ةادﻷا ﮫ ﻧﻮﻛ ﻦ ﻣ ﮫ ﺟﻮﺘﻟا اﺬ ھ ﻦ ﻋ ﺖ ﺒﺛ ﺎﻤﻟ اﺮﻈﻧ ، ﺎﮭﺠﻣاﺮﺑو ﺎﮭﺗﺎﺳﺎﯿﺳ ﮫﺘﻨﻤﻀﺗ
ﺔ ﻤﻗ ﮫ ﺗدﺪﺣ يﺬ ﻟا فﺪ ﮭﻟا ﻖ ﯿﻘﺤﺗو لﻮ ﺻﻮﻟﺎﺑ ضاﺮ ﻗﻹا   ﻰ ﻟإ   مﺎ  ﻌﻟا لﻮ ﻠﺤﺑ ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ اﺮ ﻘﻓ ﺮ ﺳﻻا ﺪ ﺷا ﻦ ﻣ نﻮ ﯿﻠﻣ ﺔ ﺋﺎﻣ
2005 ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺾﯿﻔﺨﺗو م  ﻰﻟإ  50  %  مﺎﻌﻟا لﻮﻠﺤﺑ 2015  ﺔ ﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﯿﻔﻟﻸﻟ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪھﻷا غﻮﻠﺑ ﻲﻓ ﺎﻣﺎﮭﺳإ ، م .  
 مﺎﻌﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا نﻼﻋإ ﻞﻌﻟو 2005 اﺪﯿﻛﺄﺗ ﻲﺗﺄﯾ ن ﺮﻐﺼﻟا ﻲھﺎﻨﺘﻣ ضاﺮﻗﻺﻟ ﺔﯿﻟود ﺔﻨﺳ م  ﺎھرودو ﺔﯿﻟﻵا هﺬھ ﺔﯿﻤھﻷ 
ﺮﻘﻔﻟا ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻒﯿﻔﺠﺗ ﻲﻓ يﻮﯿﺤﻟا    . ﺎﻤﻛ  نأ  ﻲﻟوﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻐﺼﻟا ﻲھﺎﻨﺘﻣ ضاﺮﻗﻹا ىوﺪﺟ ﻰﻠﻋ ﻞﺋﻻﺪﻟا قﺪﺻا ﻦﻣ  
لﻮ ﺻﻮﻟا فﺪ ﮭﺑ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ءﺎﺸﻧإ  ﻰ ﻟإ   ﻢھﺪ ﯾوﺰﺗ ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﺣﺎﺠﻧو ، ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ ﻰ ﻠﻋ ءاﺮ ﻘﻔﻟا ﻦﯿ ﯾﻼﻣ
ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟﺎﺑ ﺪﻌﺑ ﺔﺻﺎﺧ ةرﻮﺼﺑو ﻢﮭﻨﯿﺑ ﺮﻘﻔﻟا ةﺪﺣ   نأ  برﺎﺠﺘﻟا ﺖﺘﺒﺛأ  نأ   ةرﺪ ﻘﻟا ﺎ ﮭﻟ ءاﺮﻘﻔﻟا ﺔﺤﯾﺮﺷ
 ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺔﺌﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﺰﺠﻋ ﻦﻋ ةﺪﺋﺎﺴﻟا تﺎﻋﺎﻨﻘﻟا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ﺔﻀﺣﺪﻣ ، ةدوﺪﺤﻣ ﺔﯿﻟﺎﻣ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ نﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﻣﺪﺧ ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ
 ﺎﮭﯿﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗراو ، ضاﺮﻗﻹا تﺎﻣﺪﺧ ﻦﻣ .    لﻮﻘﯾ  ﻦﺸ ﯾاﺪﻧوﺎﻓ ﻦﯿﻣاﺮﻗ ﺲﯿﺋر ، ﺲﺘﻧوﺎﻛ ﺲﻜﻟا –  
 مﺪ  ﻘﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻠﻟ ﺔ  ﯿﻨﻘﺘﻟا تاﺪﻋﺎﺴ  ﻤﻟاو ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣﺆ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﻤﻈﻨﻤﻟا ﻲ ھو ، ﺔ  ﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ةﺪ  ﺤﺘﻤﻟا تﺎ ﯾﻻﻮﻟا
ﻦﻜﻤﯾ ﮫﻧا حﻮﺿﻮﺑ ﻦﯿﺒﺗ ﺪﻗ ﮫﻧا ، ﻢﻟﺎﻌﻟا ءاﺮﻘﻔﻟ ضوﺮﻘﻟا  نأ   ﺺﯿﻠﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺒﻛ ﺮﯿﺛﺄﺗ اﺪﺟ ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ نﻮﻜﯾ  32 
 ﺮﻘﻔﻟا  ﻲﻣﻮﻘﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻦﯿﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ .   ﻀﯾو ﺎ ف  نأ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﻞﯾﻮﻤﺗ تﺎﯿﻠﻤﻋ حﺎﺠﻧﻹ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺪﺣا
 ةﺮﯿﻐﺼﻟا لﺎﻤﻋﻷا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻢﻋﺪﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻮھ .  ﺪﻗو   ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ءﺎﻨﺒﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ لوﺎﻨﺗ
ﺮﺿﺎﺤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ اﺪﺟ ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ عﺎﻄﻗ ﺔﯿﻨﺑ  نﻮ ﻛ ﺲﺘﻧوﺎ ﻛ ﺎﮭﯿﻟإ ﻞﺻﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣو 
 نﻮ ﻛو ﺎھﺪﯾﺪﺴ ﺗ ﺚ ﯿﺣ ﻦ ﻣ ضوﺮ ﻘﻟا ﻲﻣﺪ ﻘﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻓزﺎﺠﻣ ﻰﻧدأ ﻞﻜﺸﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ءﺎﺴﻨﻟا ﺎھﺮﯾﺪﺗ ﻲﺘﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﻊﯾرﺎﺸﻣ
ﺮﺜﻛأ ﻞﯿﻤﺗ ةأﺮﻤﻟا  ﻰﻟإ  ﻷا ةرادإ ﻰﻠﻋ ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻲﻣﺎﻈﻨﻟا ﺐﯾرﺪﺘﻟا نﻮﻛو ، ﺎﮭﻟﺎﻔطأ ﻢﯿﻠﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﮫﺒﺴﻜﺗ يﺬﻟا لﺎﻤﻟا قﺎﻔﻧإ  لﺎﻤﻋ
 ﺔﺤﺟﺎﻧ لﺎﻤﻋأ ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﺎﻘﺒﺴﻣ ﺎطﺮﺷ ﺎﻣود ﻞﻜﺸﯾ ﻻ .   
 دﻮﺟو ﻊﻣ 1.3 ﺮﻘﻔﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺾﻔﺨﻟ ﺎﯿﻟود رﺮﻘﻤﻟا فﺪﮭﻟا ﻊﻣو ، ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ نﺎﺴﻧإ رﺎﯿﻠﻣ   ﻰﻟإ 
 ﺔﻨ  ﺳ دوﺪ  ﺤﺑ ﻒﺼ ﻨﻟا 2015  م ) ﺔ ﯿﻔﻟﻷا ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪ  ھأ ﻦ  ﻣ ءﺰ  ﺠﻛ ( ﻰﻀ  ﻣ ﺖ  ﻗو يأ ﻦ  ﻣ ﺮ  ﺜﻛأ نﻵا ﺔ  ﺟﺎﺣ ﺔ  ﻤﺛ ،   ﻰ  ﻟإ 
ا  راﺮﻤﺘﺳﻻاو ﻖﯿﻘﺤﺘﻟا ﺔﻨﻜﻤﻣ ةدﺪﺤﻣ فاﺪھأ تاذ ءاﺮﻘﻔﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳ .   لﻮﻘﻟا ﺰﺋﺎﺠﻟا ﻦﻣو  نأ   ﺲ ﻔﻧ ﻲﻓ ﻮھ ﺮﻘﻔﻟا
 ، ﺔﯿﻧﺎﻜﺴ ﻟا ﺔ ﻓﺎﺜﻜﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا لﺎﺣ رﻮھﺪﺗو ، ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ عﻮﺠﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧو ﺐﺒﺳ ﺖﻗﻮﻟا
دﺎﺼ  ﺘﻗﻻا دﻮ  ﻛﺮﻟا، ﺔ  ﯿﻠھﻷا تﺎ  ﻋاﺰﻨﻟاو ﺔ  ﯿﻣﻷاو  ﻚ  ﻠﺗ ﺔ  ﺠﻟﺎﻌﻣ ﺪﺸ  ﻨﯾ ﻲﻟوﺪ  ﻟا ﻊ  ﻤﺘﺠﻤﻟا نﺎ  ﻛ اذاو ﺔﺤﻠﺴ  ﻤﻟا تﺎ  ﻋاﺰﻨﻟاو ي
ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣو ﺔﯾﺪﺟ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا  نأ   تﺎ ﻣﺎﻤﺘھا ﺔ ﻌﯿﻠط ﻲ ﻓ ، اﺪ ﺟ ةﺮﯿﻐﺼ ﻟا لﺎ ﻤﻋﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺗ ﻞﺜﻣ تﺎﺑرﺎﻘﻤﻟا نﻮﻜﺗ
 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ .   تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻟا ﻂﺳاوأ ﻲﻓ ﺰﯿﻤﺘﻣو ﻲﻌﯿﻠط رود لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟ نﺎﻛ ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣو  ، ﺔ ﯾﻮﻤﻨﺘﻟا 
ضاﺮﻗﻹا ﺔﻤﻗ تاراﺮﻗ ﺔﻤﺟﺮﺗ ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﺔﯿﻐﺑ  ﻰﻟإ   فﺪﮭﺑ ﻚﻟذو ءاﺮﻘﻔﻟا كﻮﻨﺑ ﺲﯿﺳﺄﺗو ءﺎﺸﻧإ لﻼﺧ ﻦﻣ سﻮﻤﻠﻣ ﻊﻗاو
، ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﺢﺋاﺮﺸﻠﻟ ﺮﻐﺼﻟا ﺔﯿھﺎﻨﺘﻣ ضوﺮﻘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ  ﻰﻟإ   ﺔ ﯿﻠھﻷا تﺎ ﯿﻌﻤﺠﻟا ﻞ ﯾﻮﻤﺗو ﻢ ﻋد ﺔﻠ ﺻاﻮﻣ ﻲ ﻓ راﺮﻤﺘ ﺳﻻا ﺐ ﻧﺎﺟ
 ﺮﻐﺼﻟا ﻲھﺎﻨﺘﻣ ضاﺮﻗﻹا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا . ﻨﺑو ﺔﺼﺣﺎﻓ ةﺮﻈ  ﻰﻟإ   ﻦ ﻣو ، ناﺪ ﻠﺒﻟا ﻢ ﻈﻌﻣ ﻲ ﻓ ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﺤﻓﺎﻜﻣ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳإ
ﺪﺠﻧ ، ﺎﮭﺗﺎﺳﺎﯿﺳو ﺎﮭﺗﺎﮭﺟﻮﺗو ﺎﮭﺘﻟﺎﺳر ﻊﻗاو  نأ   ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا فاﺪھﻷا ﻦﻤﺿ تءﺎﺟ ﺪﻗ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﯿﻔﻟﻷا ﺎﮭﺑ تدﺎﻧ ﻲﺘﻟا فاﺪھﻷا
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﺔﺑوءﺪﻟا ﺎﮭﯿﻋﺎﺴﻣ ﻦﻤﺿ ﻚﻟذو ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ لوﺪﻟا هﺬھ ﺚﯿﺣو ﺎھﺮﺸﻧو  نأ   ﺮﻘﻔﻟا
 ﺔ ﯾﻮﻟوأ ناﺪ ﻌﺗ ﺎھرﺎﺸ ﺘﻧا ﻦ ﻣ ﺪ ﺤﻟاو ةﺮھﺎ ﻈﻟا هﺬ ھ ﺔ ﺤﻓﺎﻜﻣ نﺎ ﻓ ، ﺔ ﯾﻮﻤﻨﺘﻟا فاﺪ ھﻷا ﻞﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﺒﻠﺳ ﺲﻜﻌﻨﺗ ﮫﺗﺎﯿﻋاﺪﺗو
 ﮫ ﺗردﺎﺒﻣ ﺎﮭﺘﻣﺪ ﻘﻣ ﻲ ﻓ ﻲﺗﺄ ﯾ، ةﺮھﺎ ﻈﻟا هﺬھ ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ تﺎﯿﻟﻵا ﻦﻣ دﺪﻋ عﺎﺒﺗإ ﻢﺘﺤﯾ ﺎﻤﻣ ، ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟ ىﻮﺼﻗ
ءاﺮﻘﻔﻟا كﻮﻨﺑ ءﺎﺸﻧﺈﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا .   اﺬھ  ﻻإ ﺮﻐﺼ ﻟا ﺔ ﯿھﺎﻨﺘﻣو ةﺮﯿﻐﺼ ﻟا تﺎﻋوﺮﺸ ﻤﻠﻟ ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮ ﯿﻏ تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻢﻏر  نأ 
 تﺎﻋوﺮﺸ ﻤﻟا ﻢ ﻋد ﻲﻓ ﺔﯾواﺰﻟا ﺮﺠﺣ ﻲﻨﻌﯾ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا عﻮﺿﻮﻣ .  ﺪ ﻗو   ﺔ ﺟﺎﺣ ﺮﻐﺼ ﻟا ﻲھﺎ ﻨﺘﻣو ﺮﯿﻐﺼ ﻟا ضاﺮ ﻗﻹا ﺢﺒ ﺻأ
 ﻢﻟﺎ ﻌﻟا لود ﻢ ﻈﻌﻣ ﻲ  ﻓ ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا فوﺮ ﻈﻟا ﺎﮭ ﺿﺮﻔﺗ ةروﺮ ﺿو ﺔ ﺤﻠﻣ . و  ةﺮ ﯿﺒﻛ ﺔ ﺟﺎﺣ كﺎ ﻨھ  ضاﺮ  ﻗﻺﻟ 
 ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا فوﺮ ﻈﻟا ﺎﮭ ﺿﺮﻔﺗ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺼﻟا . و   ﺔ ﯾﻮﻗ ﺔ ﯾﻮﻤﻨﺗ ةادأ ﺮﻐﺼ ﻟا ﻲھﺎ ﻨﺘﻣ ضاﺮ ﻗﻹ
لﻮﺻﻮﻟا ﺎﮭﻨﻜﻤﯾ ، ﺮﻘﻔﻟا ةﺪﺣ ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻠﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﺔﻓﺎﻛ ﻲﻓ ﺎﮭﺑ فﺮﺘﻌﻣ  ﻰﻟإ   ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا ﻢﮭﺗﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓرو ءاﺮﻘﻔﻟا ﺮﻘﻓأ
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺰﻔﺣو ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻖﻠﺧو .    ﺎﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻧﺎﻛو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا نﺎﻜﺳ ﻒﺼﻧ ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻲﻟﺎﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻞﻤھأ
 بﻮﻠﻄﻣ ﻮھ ﺎﻤﻣ ﻞﻗا تﺎﻣﺪﺧ ﻦﻣ ﻢﮭﯿﻟإ ﮫﻣﺪﻗ .  ﺪﻗو   ﺚﯿﺣ ، ﺮﻐﺼﻟا ﻲھﺎﻨﺘﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟﺎﺑ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﺤﻧﺎﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا مﺎﻤﺘھا ﺪﯾاﺰﺗ
ﺔﺳﺎﻣ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺖﺤﺒﺻأ  ﻰﻟإ  ﻊﻓﺎﻨﻤﻟاو تاﺰﯿﻤﻤﻟا ﻢﮭﻓ و ﺮﻐﺼ ﻟا ﻲھﺎﻨﺘﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻟا  ءﺰ ﺟ ﺢﺒ ﺻأ  ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳﻹا ﻦ ﻣ ا
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا رود ﻞﯿﻌﻔﺗو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻮﺤﻧ لﻮﺤﺘﻟا ﺐﻠﻄﻤﻟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻ ﻚﻟذو ، ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎطﺎﺸﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞظ ﺺﯿﻠﻘﺗو ﻲﻧﺪﻤﻟا .   و  ﻲﻠﯾ ﺎﻤﯿﻓ ءاﺮﻘﻔﻟا كﻮﻨﺒﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا فاﺪھﻷا ﻞﺜﻤﺘﺗ :   
1 .   ﻘﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا دﺎﺠﯾإ ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا  ﺮﻐﺼﻟا ﻲھﺎﻨﺘﻣ ضاﺮﻗﻺﻟ تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻞﻀﻓأ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎ   
2 .   لﻮ  ﺻﻮﻠﻟ ﺔ ﺤﺟﺎﻨﻟا تاودﻷاو ﻞﺋﺎ  ﺳﻮﻟا ىﺪ  ﺣإ ﺎ  ھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺮﻐﺼ ﻟا ﻲھﺎ  ﻨﺘﻣ ضاﺮ  ﻗﻹا ﺔ  ﯿﻟآ ﻞ ﯿﻌﻔﺗ  ﻰ  ﻟإ   ﺮ  ﻘﻓأ ﺔﺤﯾﺮ  ﺷ
 ﻖﻓو ﺮﻐﺼﻟا ﻲھﺎﻨﺘﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻢﯾﺪﻘﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ءاﺮﻘﻔﻟا أ  ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا تﺎﻘﯿﺒﻄﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا ثﺪﺣ .  
3 .   ا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﺿو ﻐﺼﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺮطﻷا ﺔﺘﺑﺎﺜﻟ ﯿ  ﮫﺘﯿﻗﺮﺗو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺮطﻷا ﻚﻠﺗ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟاو ﺮ .  
4 .   ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺔﺣﺎﺗإو تﻼﯿﮭﺴﺘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ    ﺮﺴﯾو ﺔﻧوﺮﻣ ﻲﻓ ﺔﻌﺳاو ةرﻮﺼﺑ تﺎﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ  
5 .    ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﺮﻐﺼﻟا ﻲھﺎﻨﺘﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻢﯾﺪﻘﺗ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻢﻋد  
6 .    ﻞﻤﻌﻟا  ﺎﮭﯿﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗو ، ﺮﻐﺼﻟا ﻲھﺎﻨﺘﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ لﻮﺣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺪﯾﻮﺠﺗ ﻰﻠﻋ .  
 ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﯿﻤھأو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻊﺿﻮﻟا   
 مﺎﻌﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻲﻓ ةدراﻮﻟا مﺎﻗرﻷا ﺮﯿﺸﺗ 2005 م ﻰﻟإ   نأ   ﻲﻨﻏا ﻞﺧد 50 ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺎﺼﺨﺷ   
 ﺮﻘﻓأ ﻞﺧد زوﺎﺠﺘﺗ ﺔﻌﻤﺘﺠﻣ 416 ف ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ   ةﺮ ﯿﺜﻛ لود ﻲ ﻓ ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻞﺧﺪﻠﻟ يوﺎﺴﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻊﯾزﻮﺘﻟا اﺬھ ناو ﻢﻟﺎﻌﻟا 
 ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﻦﯾﺮﺸﻌﻟا ماﻮﻋﻷا ﻲﻓ ، نادﻮﺴﻟا ﺎﮭﻨﻤﺿ ﻦﻣو .  لﺎ ﺜﻣأ ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ءﺎ ﯾﺮﺛأ ﻦ ﻣ ﺔ ﻣﺪﻘﻤﻟا ﺔﻤﺨﻀﻟا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا ﺢﻨﻤﻟا ﻰﺘﺣ
ﻮ ﻘﯾ ﺎﮭﺑ ﺾﻌﺒﻟا ﺪﯿﺸﯾ ﺎﻤﯿﻔﻓ ةﺪﯾﺪﻋ تﻻؤﺎﺴﺗو ﺎﺷﺎﻘﻧ ترﺎﺛأ ﻦﯾﺮﺧآو ﺖﯿﻓﺎﺑ ﻦﯾراو ﻲﻜﯾﺮﻣﻷا ﺮﯾدرﺎﯿﻠﻤﻟا ﺮ ﺧﻵا ﺾﻌﺒ ﻟا ل  
 نأ  ﺪ ﻋو ﺪ ﻗ ﺖ ﯿﻓﺎﺑ نﺎ ﻛﻮﻧ ﺮ ﻘﻓ ﻲ ﻓ ﻦﯾﺮ ﺧآ تارﺎ ﯿﻠﻣ ﺖ ﻔﻠﺧ تاوﺮ ﺛ ﻦﯾﻮ ﻜﺗ ﻲﻓ ءﻻﺆھ تﺪﻋﺎﺳ ﻲﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا
 ﻎﻠﺒﻤﺑ عﺮﺒﺘﻟﺎﺑ 7  مﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻘﯾﺮﻓﻷا لوﺪ ﻟا ﻢ ﻈﻌﻤﻟ ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻲﻟﺎ ﻤﺟإ تاﺮﯾﺪ ﻘﺗ ﻦ ﻋ ﺪ ﯾﺰﯾ ﮫ ﺗوﺮﺛ ﻦ ﻣ رﻻود رﺎ ﯿﻠﻣ
2005 ﺠﺣ ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻎﻠﺒﻤﻟا اﺬھ ﻂﻠﺳ ﺪﻗو ، م  ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻒﻋﺎﻀ ﺗ ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎ ﺑ تاوﺮ ﺜﻟا ﻊ ﯾزﻮﺗ ﻲ ﻓ ﺪ ﯾاﺰﺘﻤﻟا توﺎ ﻔﺘﻟا ﻢ
ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﺮﺸﻌﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا .      33 
27 . ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا    
 ﺖﻟوﺎﻨﺗ  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا ةﺮھﺎﻈﻟ ﻲﻓاﺮﻐﺠﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا توﺎﻔﺘﻟا ﺮﺛأ ﺔﺳارﺪﻟا  ﺖﺿﺮﻌﺘﺳا  ﻲﻓ ءاﺮﻘﻔﻟا ةرﺪﻗ
 ﺪﺤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻰﻧدﻷا  ﻋإ ﺐﺴ ﺣ ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻦﻣ   ﺔﯿﺤﺼ ﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا ﻲ ﻓ ﻢﮭﺗرﺪ ﻘﻣو ﺔ ﯿﻔﻟﻷا نﻼ
 لﻼ ﺧ ﻦﻣ  لوﺎﺣ ﺪﻗو ﺔﻤﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔ ﺳارﺪﻟا هﺬ ھ  نأ   ﺮ ﺛأو نادﻮﺴ ﻟا ﻢﯿﻟﺎ ﻗأ ﻲ ﻓ يدﺎﺼ ﺘﻗﻻا توﺎ ﻔﺘﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﻗﻼﻌﻟا ﻦﯿ ﺒﯾ  اﺬ ھ
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﮫﻤﯿﻟﺎﻗإ ﻰﻠﻋ ً ﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ ﺮﻘﻔﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ توﺎﻔﺘﻟا  ضاﺮﻌﺘﺳﻻا اﺬھ لﻼﺧ ﻦﻣو ، ﻧ  ﻞﺻﻮﺘ إ  ﻰﻟ ﻟﺎﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا  ﺔﯿ :   
1 .    نادﻮﺴ ﻟا ﻢﯿﻟﺎ ﻗأ ﻦﯿ ﺑ يدﺎﺼ ﺘﻗﻻا توﺎ ﻔﺘﻟا ةﺪ ﺣ ﻖ ﯿﻤﻌﺗ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟاو رﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﮫﺒﻌﻟ يﺬﻟا ﺮﯿﺒﻜﻟا روﺪﻟا
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا  .  ﮫﺗﺎﺟﺎﺤﻟ ً ﺎﻋﺎﺒﺷإ ﻲﻗﺮﺸﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا ﻰﻠﻋ رﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﺰﻛر ﻦﯿﺣ ﻲﻔﻓ أ ھ  ﺖﻠﻤ  ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا  .   
2 .    تﺎﺒﺛ ﻞظ ﻲﻓ ﻔﻟا ﺔﺒﺘﻋ نادﻮﺴﻟا ﻰﻄﺨﺘﯾ تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻞﻛ  لﺪﻌﻤﻟ ﻲﻣﻮﯿﻟا دﺮﻔﻟا ﻞﺧد لﻮﺻﻮﺑ ﺮﻘ د ﺔﺛﻼﺛ  مﻮﯿﻟا ﻲﻓ رﻻو
 مﺎﻋ ﺔﯿﻔﻟﻷا نﻼﻋإ ﺐﺴﺣ 2011  م  .  
3 .    ﺔ ﺳارﺪﻟا ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﺖ ﯿﻨﺑ ﻲ ﺘﻟا تﺎﺿاﺮﺘﻓﻻا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋو ﻰﻄﺨﺘﯿ ﺳ   ﻢﯿ ﻠﻗﻹا  دﺮ ﻔﻟا ﻞ ﺧد لﻮ ﺻﻮﺑ ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﺒﺘﻋ ﻲﻗﺮﺸ ﻟا 
 نﻼﻋإ ﺐﺴﺣ مﻮﯿﻟا ﻲﻓ ﻦﯾرﻻود لﺪﻌﻤﻟ ﮫﯿﻓ ﻲﻣﻮﯿﻟا ﺔﯿﻔﻟﻷا  مﺎﻋ  2009 ﻐﻟا ﻢﯿﻠﻗﻻا ﮫﯿﻠﯾ م  مﺎﻋ ﻲﺑﺮ 2029  ً اﺮﯿﺧأو م
ﻢﯿﻠﻗﻹا  مﺎﻋ ﻲﺑﻮﻨﺠﻟا  2058 .  
4 .   ضﺎﻔﺨﻧا ﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺤﺼﻟا ﻰﻠﻋ مﺎﻌﻟا قﺎﻔﺗﻻا لﺪﻌﻣ   ﻲﻠﺤ ﻎ ﻠﺑ ﺚ ﯿﺣ ﻦ ﻣ ﻞ ﻗأ    5  %  مﺎ ﻋ 2005 ﻦﯿ ﺣ ﻲ ﻓ م  نأ 
ﺮﯿﺸﺗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟا  ﻰﻟإ  ةروﺮﺿ  نأ   ﻞﺼﯾ  ﻰﻟإ 12 %  ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﻜﻟ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ  .  
5 .    ﻌﻟا قﺎﻔﺗﻻا لﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا  ﻞ ﺣاﺮﻤﻟا ﻒ ﻠﺘﺨﻣ ﻲ ﻓ بﻼ ﻄﻠﻟ يﺮھﺎ ﻈﻟا بﺎﻌﯿﺘ ﺳﻻا لﺪ ﻌﻣ ضﺎ ﻔﺨﻧاو ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ مﺎ
ﺔﺑﻮﺴﻨﻣ  ﻰﻟإ  ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ نﺎﻜﺴﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ .    
28 . تﺎﯿﺻﻮﺘﻟا   
ﺗ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ً اءﺎﻨﺑ   ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ ﮫﯿﻟإ ﺖﻠﺻﻮ ﻧ ﻵﺎﺑ ﻲﺻﻮ ﻲﺗ :       
1 .    ً اﺮﻘﻓ ﻞﻗﻷا ﻦﻣ تﺎﯾﻻﻮﻟا ﺐﯿﺗﺮﺘﻟ ﺔﻘﯿﻗﺪﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪ ﯾﺪﺤﺗ ﻞﮭﺴﯾ ﻰﺘﺣ  ﺎ ﻤﻛ ، ﺎ ﮭﯿﻓ ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﺑرﺎﺤﻤﻟا ﺔ ﯾﻮﻟوأ 
ﺔﯾﻻو ﻞﻛ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﻦﻜﻤﯾ  ﻰﻟإ   ةﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﯾﻻو ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ﺔﻄﯾﺮﺧ ﻢﺳﺮﻟ ﺮﻀﺣو ﻒﯾر  .   
2 .    تﺎ ﮭﺟ ﺺﯿﺼ ﺨﺗ نود ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا نادﻮﺴ ﻟا تﺎ ﯾﻻو ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﯿﻣﻮﻘﻟا ةوﺮ ﺜﻟاو ﻞﺧﺪ ﻟا ﻊ ﯾزﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻲﺧﻮﺗ ةروﺮﺿ
ﺘﻗﻻا ﻦﺒﻐﻟا ﻞﯾﺰﻧ ﻰﺘﺣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﺑ ً ﺎﻤﺋاد ﻲﻈﺤﺗ ﺎﮭﻨﯿﻌﺑ  بوﺮﺤﻟا بﺎﺒﺳأ ﺐﻨﺠﺘﻧو يدﺎﺼ  .  
3 .    ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تاﺪﺣﻮﻠﻟ ﻢﺋاﺪﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا دﺎﺠﯾاو ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ ﺎھﺪﯾﺪﺠﺗو ﺎﮭﺣﻼﺻإو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﯿﻨﺒﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا  .  
4 .    ﺮ  ﯾﺮﺤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ  ﻟ ﺔﺒﻟﺎﺴ  ﻟا رﺎ  ﺛﻵا ﻒ  ﯿﻔﺨﺘﻟ رﺎ  ﺛﻵا ﻖ  ﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔ  ﯿﺋﺎﻤﺣ تﺎﺴ  ﺳﺆﻣ ءﺎﺸ  ﻧإو تﺎ  ﺳﺎﯿﺳ راﺪ  ﺻإ ةروﺮ  ﺿ
دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻠﻜﯿھو يدﺎﺼﺘﻗﻻا  .  
5 .   ﺳﻻا  ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣو ﺔﯿﻨطﻮﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا برﺎﺠﺗ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘ .  
6 .    ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻀھﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﺗ ﻰﺘﺣ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﺔﯾﻮﻘﺗو ﻢﯿﻋﺪﺗ .  
7 .    ﻲﻣﻮﻘﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻦﯿﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﺞﻣاﺮﺑ ﻢﻋد ﻲﻓ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗ  .  
8 .   ﺟﻻا ﻢﻋﺪﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻢﯾﺪﻘﺗ  بﻼﻄﻟاو ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا تﺎﺌﻔﻟاو ﻦﯿﺷﺎﻌﻤﻠﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘ  .  
9 .    ﺔﺤﺼﻟا ﻰﻠﻋ مﺎﻌﻟا قﺎﻔﺗﻻا ةدﺎﯾز و  دﻼﺒﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ةﺎﯿﺤﻠﻟ ةﺬﻔﻨﻤﻟا ﺔﯾودﻷاو ثداﻮﺤﻟﺎﺑ جﻼﻌﻟا ﺔﯿﻧﺎﺠﻣ  .   
29 . ﺔﻤــــﺗﺎﺨﻟا   
 ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻢﺗ ﺔﯾواز ﻦﻣ ءاﺮﻘﻔﻠﻟ هرودو ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا عﻮﺿﻮﻣ  ﻰﻟإ  ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺢﺠﻧ ىﺪﻣ يأ  
ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻰ ﻠﻋ نﺎ ﻛ ءاﻮﺳ  وأ   ﻲﻟوﺪ ﻟا دﺎﺼ ﺘﻗﻻا . و  ﻟوﺎﻨﺗ  ﺎ ﻨ  ﻲ ﻓ ﺮﻐ ﺻﻷا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟاو ﮫ ﻋاﻮﻧأو ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻒ ﯾﺮﻌﺗ
 نادﻮﺴﻟا .  ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻢﺗو   ﻮ ھ ﺎ ﻣ ﻞ ﻛ  دﺮ ﺳ ﺚﯿﺣ ، تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺎھرودو نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ةﺮﺳﻷا ﻚﻨﺑ ﺔﺑﺮﺠﺗ ﻰﻠﻋ
 يأو ﻦﯾﻮﻜﺘﻟاو ةﺄﺸﻨﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ةﺮﺳﻷا ﻚﻨﺒﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا و ﺎﮭﻟﻮﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ت  ﺔ ﺜﯾﺪﺣ ﺔ ﺑﺮﺠﺘﻛ ةﺮ ﺳﻷا ﻚﻨﺑ ﻦﻋ
 ﺮﺒﻛﻷا ﺰﯿﺤﻟا ﺬﺧﺄﺗ ﻢﻟ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟ ﮫﻤﯾﺪﻘﺗ ىﺪﻣ  .   
30 . ﻊﺟاﺮﻤﻟا   
1 .    دﻮﻤﺤﻣ ﻲﻔﻄﺼﻣ داﺆﻓ  .  ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا ﺔﻋﻮﺳﻮﻣ  ، تاردﺎﺼﻟا ﻖﯾﻮﺴﺗ ﺔﯿﻤﻨﺗ 2001  م .   
2 .    يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻜﻔﻟا رﻮﻄﺗ ، ﺪﻤﺣأ ىﺮﺴﯾ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ  . رﺪﻨﻜﺳﻻا  ﺔﯾ 1983  م  .   
3 .    ﻞﺠﯿﺳ يرﺎﺑ  .  فرﺎﺼﻤﻟاو دﻮﻘﻨﻟا  .  ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ حﺎﺘﻔﻟا ﺪﺒﻋو ﷲ ﺪﺒﻋ ﮫط ﺔﻤﺟﺮﺗ .  ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺦﯾﺮﻤﻟا راد   . 1987  م   
4 .    ﻦﯾﺪﺑﺎﻌﻟا ﻦﯾز ﻲﻋﺮﺒﻟا  . ﺎﻘﻟا ﻦﯿﺒﻗاﺮﻤﻟاو فرﺎﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا  ﻦﯿﻧﻮﻧ .  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻠﺠﻣ  .   1997  م .     34 
5 .    نﺎﻤﺜﻋ بﺎھﻮﻟا ﺪﺒﻋ  . ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻣﻼﺴﻟا   اﺮﻘﺘﺳﻻاو  ، يدﺎﻘﺗﻻا ر 2008  ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا ﻒﺤﺼﻣ ﺔﻌﺒﻄﻣ م  .   
6 .   ﻢﯾﺮﻜﻟا ضﻮﻋ ﺪﻤﺤﻣ  . ﻦﯿﻣﺄﺘﻟا تﺎﻛﺮﺷو فرﺎﺼﻤﻟا لﺎﻤﻋأ  ﻲﻣﻼﺳﻻا ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ  .  ةﺮﯾﺰﺠﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ   . 2   1  .    
7 .    ﻦﯿﺴﺣ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ  .  ﺮﻐﺻﻻا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ، ﻧﺎﻜﻣإو ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا   نادﻮﺴﻟﺎﺑ ﺢﺟﺎﻨﻟا ﻖﯿﺒﻄﺘﻟا ﺔﯿ .  مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ   .   
8 .    ﻢﯿﻠﺤﻟا ﺪﺒﻋ جﺮﻓ .   ﻟا تارﻮﻄﺘﻟا  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟاو ﺔﯾﺪﻘﻨ  . ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟا  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﺸﻨﻟاو عﺎﺒﻄﻠﻟ  .   
9 .    ﺪﻨﺳ ﺪﻤﺤﻣ ﻲﻔﻄﺼﻣو ﻲﺜﯿﻠﻟا ﻲﻠﻋ ﺪﻤﺤﻣ مﺎﺼﻋ . ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﺔﻠﺠﻣ ، حﻼﺻﻻا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ قﺎﻓأ    1998 .    
10 .    ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺑﺎﺻ ﻟا ﺔﻠﺴ ﻠﺳ ، ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞ ﯾﻮﻤﺗ ﻲ ﻓ هرودو ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا زﺎ ﮭﺠﻟا حﻼ ﺻا تﻻوﺎ ﺤﻣ ﻢﯿ ﯿﻘﺗ ، ﻦﺴﺤ  تﺎ ﺳارﺪﻟا 
 ﻢﻗر ةراﺪﺻﻻا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ثﻮﺤﺒﻟاو 3  ﻮﯿﻧﻮﯾ  2004 م .   
11 .    مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ، ةارﻮﺘﻛد ﺔﻟﺎﺳر ، ﺺﯿﺼﺨﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ تﺎﯾﺪﺤﺗو ﻲﻧادﻮﺴﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ، ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ .   
12 .    يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﺳﻮﻟا ، رﻮﻧ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﯿﺸﺑ ﻦﺴﺣ ) ﻢﯾﻮﻘﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣو فاﺪھﻻاو رﺎﺛﻻا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ (   2008 م   
13 .   ةﺮﺳﻻا ﻚﻨﺑ  ﺖﻧﺮﺘﻧﻻا ﻰﻠﻋ  –  ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا ﺮﺧا  - 2007 م .   
14 .   أ  ﺔﺿوﻮﻋ ﻲﻧﺎﻣ . 2008 م –  مﺎﯾﻻا ةﺪﯾﺮﺟ  19 –  دﺪﻌﻟا  1234 -  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﻐﺻﻻا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺑﺮﺠﺗ  - 2004 م .     